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C C I P É lector eximie extrewam mea Laurea 
^ fartemi^ütdhfoluta haheas exercitationü mearum 
mtegra?nbihltothecam.Etyrecortarditatem tgnof-
cas yrocrajiinata excufsionis : quia prater quam 
quodliher nonum dehmt (vt tile altm dix i t^remi 
in annum:frefsttPenacHermc(ingenuefaíeor)fí?7o 
domus angufta.faltem curta(u^ellex: qua riget Q7nn 'ia qua retfa 
miliar i mtuntur:rvt nititur lihrorum editio0maxime Htfyanica. 
tTaceoformidahilem oyera omnifallore dignam^qua fe necef-
pirio mplicat quipradicíís excufsionihm ^ vacat, Hac enim adeo 
fuyrajidem ejiivtfqttodJ-apedixerim)fi Doéíorej Scclefu tjpü fuá 
fc'ripta3dtéíata¿fe mandajfent y v t mandarunt literü, atqs calamis^ 
noñtamin Confefforum0quarnin compendio Mar tyrum colloca-
di rvenirent.Et ideo non mirum cfif tata me voravp Urruent^ro-
lixe¿L retardauerit in editione voluminis tantorum efjiagitati mo-
lejipjs .cDefecítis praterea qui authotis funt(funt enminnumeri) 
fupplea* rogo :¿juta nonprelo dedi opus hoc^quafi millis ejfet 
mfectum^ impolttum contagijs:fedqma(quodf&~ 
pe dicitur )melior eftp roles infe'¿ía,quam 
non proles. Vale, 
R E L E -
1 
Qomedatio 
Tbmatps. 
R E L E C T I O D E C R V -
C E C H R I S T I , H A B I T A 
I N C L A R I S S I M . O T H E O L O G O -
r u m G y m n a f i o 18. D e c e m b r i s . 
Á n n o 15P5I. 
T H E A I A R E L E C T I O N I S . 
Píocfentite m ^ vohís 3 quodffj in Chuflo Iefu:qm cum mforma Dei eJfetynon ra-
pinam arhitratm efl cjfefe ¿qualem De o :fed femetípjum e xmammt ^ formam 
ferm acciptensanfimlttudmem hominumfáBm^ habita inuentrn njt homo. 
Humiliamtfemeúpfum 3 faRm ohediens njfque admortem: mortem autem 
Qmcis. A d P h i l i p pe n f . i¿ 
E T v r %^ V M 
^ Qonuenienter Chrifm crucü morte affettmfit? ^ 6 
Necesario 
Deus tnm 
cmdus ad 
Thematis 
intelligen -
t im. 
R K AE F 1 x 1 Thematiíí 
ípecies omné oculorum 
acie , omne onlnis fen-
fus v í r t u t e m ^ intelle-
ctus prícfl:ant¡amfacile 
retundir & hebetat. £ t 
ílylürcpellit moles mu 
neris (Se prouínciae fuf-
cepta^.Iaílat enim praeiaílüeiogiü heroa3grá 
d i aA opima de Chriítoiiaftat etiam humiili-
ma^nfima, & fquallida eius:media etiá iaftac. 
Ec conílat tatas abyíTus ab vno non poí lcco-
dito luminetranfuadarú 
Quo circa Paulus ApofloluSjhuius veritatis 
anfradus fatis expertus, no tam nos, quá Deü 
precabatur impele, vt perfunderemur notitia 
fubhmitatisjprofunditatisjatítudinisjlongitu 
diniíq^hoc efl:,vt probé feiremus íumma^mc-
dia,& ima:ruperna,inferna.& tráfuerfaquíein 
rayfterio Crucis minfice recluduntur. Ad 
Ephef. enim C.3.Í1C habet. Flefto genuamea ad 
Patre Domifñ mei lefu Chrijli-.yt detvobisf ?cudu 
diuitias gloria [na : yt pofsittscoprehendere cu om 
mbtisSanciis,(\ua fitUtitudo, &logkudoyprofu« 
ditas,&'fublimitas.Hocefl:. Vehemété , árdete 
ac fupplice precé ad Dcü fundo : vt det vobis 
tenerc , <Sc mete ícitc rimari myíleriü Crucis. 
luxta quac interpretatur Gre.Ni í ' .áTheoph. 
citatus eo loci,<Sc iuxtaAugufl:.menté tom.2. 
de gratia noui teflaméti ad Honor:c.2 5 . & 3 6 . 
Y N D E cü myl lenü Crucis triahaecpotif-
mü cópleftatur: fcilicet, fublimitaté perfonac 
Diuinaí in Crucé fublata^ logitudiné 8c latitu 
diñé fiue medíocritaté natur^ humanejob qua 
Chriítus potuit in Crucé eñer^tSc profimdi-
caté íiue ignominia mortis in lignozopportu-^ 
né fatis adhoc aucupádü myfteríüjpríemiírus 
ex D . Paulo ad Philipp.2.íermo introduCtus 
eft.In fummo emm diuinitaté Chrifti, huma' 
nitaté in mediojCrucé deniq^ pr¿efert in imo: 
vt eoíiderati, vel Releílionis huius ordiné atté 
détipatebit. Tií igi tur íeterni Patris aeterna 
proles,da^vt dü tua res agitur,proximus is no 
fter paries^hoceftjhomo terreus)árdeat:vt flá 
mis defoecatis correptus,vndiq; te Deújte ho 
miné3te propter hominé mortuú Se Crucis pa 
tibulo appenfum , velut mille oculis hauriat. 
Opem fer opitulatrix atqj auxiliaris Vi rgo . 
Oppetias ferte fautores fauífi ornnisominis 
mei,magne Pater Patrü Benediíle Nurfienfis^ 
Petre, AntonijAthanaíi, Gregori, Vincenti, 
ac Siléíis Dominice.Tu etiá cófultifsime Prae 
fes,magni Magiflr i & Doí lores . Equitesno-
bilifsimi, adftátíü coetus clarifsime,dicédi co-
pia, imo 6cd icédorum prebete:«Sc cüEccleíía 
Romana veniam meis lapfibus date. 
eomprehen-
dat myfte-
ñum Cru-
cis* 
PRIMA 
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Incipit ex-
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matis. 
P R I M A P A R S T H E M A -
T I S E T A S S V M P T I . 
jfg Ttefuhlimitate Qhrifiiiideflje Ttimnitate. ^4 
C A P V T P R I M V M . 
^ K / k ^ & X T * hortatus eftPhil ippé-
ícSjdicendo. Iiocjcritíte 
in vóbis qHod&in Chri-
ftoIüfr.Uoceñ: H v f ¿ 
vobis obueniat 3 is fcn-
fuSjis aífedus fit in vo-
bis j qui fuit in Chriflo 
lefu-veliltafitis vicifsimaífecti alij inalios^vt 
Chriílius fuit erga vos affeftus.Igitur poílquá 
Paulus his monitís ad.hortatus ell Philippen-
Quid Jtt fesrprimü quod eo loci de Chriífo prsedicat, 
Ckrijluéjje 
in forma 
Qnidna fit 
forma:quid 
yero figa 
ra. 
4 . 
Definitio ] 
forma. 
illud eíl, quod infortnaDeieflef.hoc eft^indiui 
nitate3natura & cíTentía diuinañuxta quac in -
terpretes omnesj vno vel altero exceptis^ fu-
per hunclocü conftituunti&iuxtaqux Atha 
naíius fermone 4.contra Arrianos3Nazianze-
nus orationc ^.de TheologiajNiffenus lib.de 
fermoneinmontejHilarius in Pfal. 138.& lib. 
8.de Trinitate vltramédium j Cyrillus l ib.3. 
Thefauri c. 1 .<Sc 2 .Hieronymus in 1 .c. ad T i -
tü:Au^ufi:inus lib.2. contra Maximinum c.7. 
&Ambrof . Epiflr.^T. & l ib .2 . de fide cap,4. 
vna confenfione fatentur: 
Etita fatendü eíTe^atis ipfa ratio fuadct.Li 
ect enim hoc nomé forma tranflatitiü fit <Sc de 
duélü ab operibus artis:vtpoté quod ficut cffi 
gies induftain materia per arté^concinnat at-
que eformat materiam, íiue aeris fiue lignirita 
fpecies cuiuílibet rci cócinnat atqj eformat eáj 
¿c propterea dicitur forma: adhuc tamen hoc 
nomé forma ira accomodatum eftrerumna-
turisjVtjVel ipfi grammatici ftatuant, hoc in-
tereíTe inter figura & forma, quod illa efi: ar-
tis opus.hacc vero bonü naturae. Ex quo C i -
ceronis illud primo de natura Dcorü.Omnium 
animantiuformam Vmcit hominum figura. V t -
poté quod hominis vultus, quantumuis artí-
ficiatis gefticulationibus deformatus, ekgan-
t io rc í t ác venuífior fpecie naturali brutorü. 
Et non tantü forma natura vel naturas bo-
nü fignificat: íed fignificat etiá id quod eíl in 
natura praeftantius. Vndeanimarationalis di-
citur forma hominis: & pulchritudo dicitur 
forma corporis:(Sc forma vbicüque ell-,perpe-
tuo praeefí iliis quibus eft forma, etiam fi acci 
dentalis & merü accidens fit3Vt patetin albe-
dine aftuante & dealbante corpus. 
E t FORMA, quíE fimpliciter dicitur for-
ma,qualis eft forma íubfbntialis (accidentalis 
/ enim ficut non dicitur ens fimpliciter, ita nec 
dicitur forma fimplicicer)definitur ab Arifto-
tele 2.lib Phyficorü ca.3.tex.28. efle rationé 
quidditatis: idcR:, id in quo cuiufq^ íuppofiti 
naturalis eíTcntia prspeipue continetur : feu, 
quod eflentm re i , eiufqj definitioné abfoluit, 
8c ab aliis diif inguit . Quo circa forma res 
adeo comendabilis circüferturrvt á multis,ip-
fiíq; grauifsimis Philofophorújinultís ac prae 
clans fit epithetis ornara. Pythagoras enim 
vocauit illa, vnü:eo quod incerram ac vagam 
materiae rationem in vnam, certamque fpecié 
contrahat: vel quod vnitatem aífcílet^ficuti 
materia multitudincm vel diuifionem : Tum 
quod anima^qua; inter formas principatü ha-
ber,vnionem elementorum^partiumque cor-
poris efficiat: quia cum corpus ex elementis 
coalitü in perpetuo fíuxu fit^egebat vníentis 
<Sc continentis cuiufpiam opera, ne fatifeeret. 
Ex quo Pythagoricum illud: Kcrum triafunt 
initia:infinnHini'vnum,duo. Hoc efi:,Deus,for-
ma í^Sc materja.Timacus Locrus vocauit eá rae 
tcm,co quod fit adübrata quaedá primi^ac pu-
na¿):us,diuin2eq^ métis íimilituco Etpropter 
idipfum vocauit eandem Ariíiotcles quid di-
uinum. Vocauit etiam pulchrum, quia mate-
riam decorar, totamejj mundi quafi fcená fpe-
ftanda varietate pi í turat . Vocauit & optmiü, 
ac tándem íinem:eo quod fit quidpiam máxi-
me perfedum & appctibiIe,<Sc ícopum in qué 
genitortenditdum generationivacat:quiafi-
bi fimile informa etíícere naturalitcr tcntat; 
de quibus D.Thomas i ,p .q .44 .^ .4 . Ali j vo-
cát eam terminum: quoniam diffluétem mate-
riam certis coercer Iimimbus. Alij denique eá 
characterem appellant: co quod cuique rerü 
quafi notara imprimar, qua cognofei Be difiin 
gui pofsit á caeteris. De quibus legendus ve-
nir Albertus Magnus l ib . i .Phyfic.traílaru 3, 
cap. i7 .& Copulara Conimbrica, magnus mi 
hi femper thefaurus, coloci capí9.qua;Üio-
nc io.art.2. 
VNDE LICET in diuinis forma, veré for-
ma , veré informans , non fit: quia tamen in 
diumis eft vera natura ^ quam nos per ly for-
mará concipimus atque dedaramus: ideo pe-
nes hoc quod Paulus dixit Chriíhim Domi-
numfuiílein forma D c i , cogimur confiteri 
bonum naturas diurnas,optimum naturas diui-
ñas 5c tandera naturam ipíara atque eífentiam 
diuinam in C h n í l o Domino realiter habitaf-
fe,& ipfum vt natura propria perfefte con-
ílítuiíTe : ac tandera Chríllura verura Dcum 
eíTe. 
CTA-
forma» 
Quomodo 
forma in 
Deo, 
otAn conuememer Chrifius cructs?none affettmfit? 
Ohiicitur 
contrapra-
dicta figura 
jignificnre 
idcm q/todl^ 
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7. 
C A P V T S E C V N D V M . 
V o D s i obiieias Francifcum 
Dauid haereticum Tráfiluaniaí, 
aientenijápud Belarniinium to-
mo i . l i b . i . de Chriílo cap.í . ly 
formarn vfurpari, penes litteras 
facras3pro íeníibili imagine : iuxta i l lud Deu-
itxonoí\\\].Ac.ViiCzm verborum audijtis, formarn 
antempemttts ñiúlam yidtjlts. Imo <Sc iuxta i l -
lud actunm 7.0.44. Tabernaculütejltmonijfuit 
cum Fatribuí íiofim in defertojicut difpofim illis 
Dcwjoquens ad Aioyfcn, ytfaceret illudfecundu 
formam.quiímyiderat. Quinimo óc iuxta illud 
1 .Pctri 3.num.2 1 .l^ostinnc fi milis forma fainos 
facit Baptifma. Quia fcilicet afea Noe , in qua 
per acjuam faliue táílae furít ocibo animíE,fígu-
ram geísit Baptilmi, quonos peraquam redi-
mimur;Et proinde velis inferre, vt üle infert, 
Chríftú eofolúdiciformci Deijquia eratima-
go quaedam vifibilis Dei inuifibilis.. . 
OCCVRRAM fatis dicédojquódlicetfxpe 
figura íignificet in facris litteris fenfibilé ex-
terioremquefpeciéivt Pfal.44.5ypmo/«j/bmrf 
prafilijs //owww.Sapiétie S.Amatorfaffus fum 
forma lUi/ts.Danielis 1 .num.^.Puerosjnquibw 
' nulla eft macula} decoros forma. Et perinde tra-
hatur aiiejuando ly forma ad figmíicandü ima 
ginéjfme limulacrü fenfibilé 3 vt in elogiis nu-
per obiecíatis.Tamen, íi res fatis perípicitur, 
nuncjuamly forma abfolute prolata prohu-
iufmbdirebüs vfurpatur : fedfemper affigitur 
l i l i aíiquis notabilis terminus áquo contraha 
tur ad non ftandum pro formaTimpíiciter, fed 
pro forma peculiaris rátionis, v.g. cum Pial, 
prarallegato, forma induciturad lignifícandú 
extenorem pulchritudinis fpeciem Chriífi 
Domini5ita inducitur^vt ante eam praernitta-
lur ly ípeciofus}qiii eft contraclmus terminus 
forman non pérmittés i l l i quidaliudíignifica-
re,quam fpeciofitatis rationem. 
Et ídem eíl cum in elogio produjo ex Sa-
pit ntia: 8.pr.Tmittitur ly amator: amor enim 
ad ípeciem & venuftatem propendet.Et idem 
etiam eft dum Dariiel. 1. dicitur formam pue-
rorum decoram eíTe:decor enim pfo venufta-
tcfuppomt. Idem fimiliter dicendum eí t in 
obieélis elogiis: nam etiam in illis adiungitur 
terminus aliquis extrahens ly formam5á pri-
ma'ua & propria íignificationc fuá, & cotra-
hens ad ílgnificandum fimulacrum agendo-
rum,vel fignum. Cum enim in priori elogio 
ly forma,referatur ad ea de quibus fermo in l l i 
tutus fuerat, Se dicatur forma illorum verbo-
rum : coníequens ell quod ly formaimbi non 
ftet pro forma fimpliciter, fed tátum pro fpe-
cie « figno illorum verborum.Et idem eít de 
reliquis ad idem citatis elogiis, eo quod etiani 
in eis efl: aliquis terminus extrahés ly forma, 
a proprio figniíicato. 
AT IN NOSTRO elogio cum nullus inter 
fít terminus extrahens ly formam^a propri,o 
fignificato: quia tantum dicitur forma Dei, 
hoc eíl forma períoníe diuiníCjin quo rotara-
tio propriísims forms & natura diurna; íig-
nificatur : nonpoííumus interpretan quod ly 
formajiftó loci íigmfícet aliud quam naturam 
diuinam. 
| P r s te rquá quod , vt Belarminus vbi fupra 
obferuat, cum Paulus non dixent Chní lum 
fuifle formam Dei,fed fuiíle in forma Dei: no 
poteíl habere locum^etiam violentum, ha:re-
ticafententia Se dogma huius Dauid.Maxime 
quod apud Paul, longé alia eft diftio pro qua 
noíter interpres vertit in forma ^ab illa c|u¿ 
eíl Deuter.4: nam in Paulo eft vox grseca. 
Morpbi}'m Deuteronomio vero,efl vox lemu-
nah,qux gradee eft idem quod Typo.s 3 non au-
tein idem quod Morphi. Vnde cum m Deute-
ronomio fit /ewwwíi^ideítjTypoSjíigniíicans 
latine íimilitudinem } fiue fimulacrü expreí-
fum ad reprefentádum aliquid, mérito ibi per 
ly íiguramjexterna fpecies vel imago fubindi 
cata eít.-rion autem in priefenti. 
C A P V T T E R T 1 V M . 
T SIOBIICIAS fecundó cum 
Eraimoin cometariis fuper iftü. 
locum j Figura hic vfurpari pro 
operibus exterionbus Chnfti 
in quibus diuinitas eius infig-? 
niter refplendebat:& adducas in praeíidiu hu-
ius,vt ipfe adducit, Ambrof. dicentem in co-
mentariis iftiuftnodi loci. Forpia Dei , quid efl y 
ni/i exemplu:(juo Deus apparetj dum mortuos éx-
citatifurdiá reddit auditu, leprófos mundat?Ac tá-
dem confirmes illud,vt cófirmat idem,ex eo, 
quod in praefentia opponitur, refpeftu Chri-
íti,forma Dei ad formam ferunvr patet ex co 
textu Pauli: Et perinde diuinitatis forma non 
fignifícare hic formam fubílantialem diuiná, 
íed tantum exteriora opera, quaé diuinitatem 
iübindicabant. Na etiam forma ferui nonfig-
nificat aliquam tormam fubftaritialis feruitu-
dinisjquam Chriftus fufeeperit: fed tantü ex-
teriora munia officiaque feruitutis qux Chri-
ftus exhibuit: vtique cum circücin¿lus linteo 
difcipulorum pedes lauit, (Scíimiliaferuitudi-
nis opera tam fuis quam alienis impendit. 
Siigitur haec fíe obiicias,occurram cum Be 
larmino vbi fupra^ dicendo quod Jy forma no 
poteft fumi in prxfentia pro externis operi-
bus miraculoíc patratis:tum quoniá alias etia 
Apoftolifuiíí'ent in forma Dei , fiquidem mi-
tacuía edebant: tum quoniam diftio Gr.xca, 
/wopíp j^pro qua Sacer vertit interpres,¿«/brw/í, 
femper vfurpatur. pro forma intrinfecá fub-
ítantiali vel accidentali, Se nüquam pro a l i o -
ne exteriorñvt Belarminus ex Chryfoflomo 
atque ex Ariftotele oífendit. Et oífendi po-
teíf ex eo quod forma vbifuis feriptorü acci-
piturpro fpecie Scratione illa quse dat ali-
Nota pro 
folntioite 
obieftionü. 
Ohiicitur 
fecundo for 
ma kieaeci 
pipro operi 
bus Chrifli. 
Óccurritur 
obiettiom. 
a 2 qu od 
4-- KelecHode Qrme Qhriílt, 
9 
jquoci círé:& pfoinde ícmpcr accipitur pro eo 
quod cít aliciii intrinfecum íiué per {ubíiílcn-
; tian^fluc per inha'honem: nunquam aute pro 
^chonc exterior! CJUÍE tranílt ad alium. 
N E Q_y E id quod ex Ambrollo obiicit po 
tcfl. impctum facerc:cum Ambroíius, no íolü 
! 
I 
: Oftcnditur o^c^ s v ^ fuPrá produílis, led etiam eo lociab 
IMC D . A m ^ ¿rafmo citati , expreíTe coliituntfemel <k ite 
ff* ^ j , . . I r ü , quod per formam Dei intelligitur natura 
Nota ex 
brono 
U^j0^¿¿f i^kiina. I n expoíitione enim prarrcntis pro-
fizmficare ' pofitionis ita inquit. Forma enim Dei nihil dif-
lUíturAm. !/i>rí ^ /^fo.Coníial autem cpera Chrílli quan 
m á * tumuís miraculola diífcrre a Chriftó & á 
j Dco:&proinde non eíTc formam Dei . i i l rur-
íum ibidcm.í'ac^í enim in forma Dei je cjje, non 
fítratus efi ytdiceret, ego & Pater Tmnn jumus. 
Conílat autem Chriílum non vi operationü 
fuarum , fed ante omnem operationcm (WAú 
fciuiíTe fe vnum cum Patre eíFeríSc etiam con-
ílat non propter opera , fed propter naturam 
vnum elle cum Patre.Quod íl fubiunxit Am-
bi-ofius formam íigii'.íicare exteriora opera, 
jnon tam formaliter quam arguitiuc locutus 
éíhquaíi diceret-.non folimi erat in forma diui 
hitatis, fed-íeilceíTc oílenrabat opcnbusini-
rabilibus. 
Illud etiam quod de feruitudinis forma ab 
Erafmo íubiieitur friuolum el 1. Niá qaidquid 
ílt de huiufmodi forina(de qua dicemus in ex-
pofitione verbi huius)Forniam fenú accihiens: 
adhuc ex verború ferie & ligniticatione col-
ligitur longe aliter fumi,aut lumi poíTe, ly for 
mu in priori quam in poíferiori parte. V t 
enim Ainbrolius vbi uipra obrcruat,non dici-
tur quod Chnítus alTumpfit forma Dei 3 íicut 
dicitur qaod aíTumpíit formara íeruiiled dici-
rurjCÍle ¡n'forma Dei. 
V N D É licet forma ferui fupponeret pro 
externis ferui-hbafque officiis ,nonlequitur 
roruiim Deiíuppuncre pro iniraculoíis opc-
ribusrquia eílo dicatur aliquis accipcre exter-
nimi opus^nulius tamc dicitur elle in fuis acfti 
bus tanquam m forma;fed tantum dicitur elle 
in ftia natura. 
Car Paulas Ht eíl nctandú aoprirae.quod tam in p r s - . 
agens de di fehei parte quam etiam in lublequenti .in qui-
uinitaie bus de diuiniratc C'i'-riíli Paulus cftatur, con-
Chrifti ab- íulro abíhnuit a verbo actiuo , & tantum eíl 
¡linuit a v^'í'fubíi-antíuo verbo. Ita enim dixit . Cum 
y?rbisactw \ in forma Dei Ejjet, non vapinam arbitratus efl ejj'e 
:n:. i/> cV'->.-{alem 7)eo-!.Poftea autem, incipiens de hu 
manitate ipfius Verba faceré, vfus elt verbis 
aftiuiijdicendo. Scmcúpfum exinamuit formam 
féruiacapiéns. Quafi ad denotandü, quod eíió 
forma íerui efret^xternü aliquod atque abie-
clum opus: forma nihilominus Dei erat 
forma intrinreca & veré natura-, 
lis.Scdexpliccmus 
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'Non rapinam arbitratus eíi cjfe fe 
aqualem'Deo. 
ARIAS , eafdemque oprimas, 
verbum hoc explanationes for-
titur. Sed omnes eo tendunt, vt 
diuinitatem Chriílí adilruanr, 
da ñxietc coníirment. Prima au-
tem expofitionum fit illa , quam fub bis ver-
bis Adamus hoc in loco compingit. Senfns cjl 
non indicauh ejfe arrogantiam agnofeerefe aqua-
lem Dcoinon yendkaait fibi me arrogauit fibi im-
merito (tqtialkatem enm Deo, quando dixit i Ego 
tí/ Pater "vnnmfumus, nonfuit dementis arrogan-
tia. Rapiña pbrufi Hcebrea /igmjicat turpifsimam 
urrogantiam. HVcC autem phralis Hebraica l i -
ect non aomodum conftet, iuuari tamen po-
tell ex eo , quod vbi nos legimus in Pial, 18. 
Ab occultís meü mtinda me Domine:^ abalienü 
parceJeruo tuo. Hcbrci legunr, apud Gaierenü 
& Genebrardú. Aboccultü manda me.Etiam a 
faptrbls prohibe fcruum tnuin. Quaíi ide omni-
no íit alicnum 3c iuperbum,hoc eít peccatum 
rapiña: & fuperbise , vel etiam prasfumprio-
nismam luperbia hic íigniíicat pra:íumptio-
ncm , teíle Gencbrardo. Ht mérito quidera: 
nam quid aliud eíl: prxfuraere & fuperbire, 
quam gloriara illifurari,qui dixit,G/orMA« mea 
aüeri nondabo. Ht dequo didíura efl. SoliDeo 
honor & g/orití? Apteergo cxplanauit Adamus 
elogium pr:3fcns,düm dixir:Cliriftum non ra 
pinam arbirratum eíl'e arqualcin Deo: hoc 
clljfion fupcibe,arrogáter aut príefumpruo-
íeried vcrilsimé certilsimequc atque pruden-
rifsmie hoc ipfum remitallé. 
S E c v N D A cxpohtio ílt illa Caictani, fu-
per hunc locura, dicemis. In hoc manifefle con-
firmatm Cbrifliana fidesde dininhate Chrifli , de 
qqualipate Chrifti adDeum. Si enim non fmffet 
yerusDeus i rapiñaproculdubio fuifet aqualitas 
eius ad Deum. *Aniam ergo error manifejie hic 
confutatur.AJjertio autem talis arbitrij ajfcrlunn 
propoftto a Paulo, adoflendendum caufam exina-
nitionis ipfíusfilíj Dei.Intcndit enim quod no pro-
ptereafecit fe minorem Deo, eo quod arbitraretur 
rapinamaqualitahm fui adDeum : fedeumfeiret 
quod a'ofque rapiña ejjetaqualis Deo , fecit je mi-
norem Deo. Vnde quafi ad diííerenriam violen 
tx illius coaft.rque fubieílionis qua í lex An-
riochus(poll:multas cladcs perpeirus,(5c pene 
cofoílus, in vltionera pracíumptionis quaílu 
¿tibus mans imperare , montium altitudincs 
in Icatcra appendere;<Sc quafi íe Deum príedi-
care audcbatjDeo fe íubdidít.inquiens 2.Ma-
chabeorum cap.p.num.is. lujhm eflfuhditum 
ejje Deo, & mortalcm non paria Deo fentire, I n -
du>:!t Caietanus prudenter voiuntariara hác 
ócípontaneara abiedíonera Chrif l i j exerei-
tam , non quidera poíl iníemetipro obferua-
tam, 
I i 
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fus. 
f tam , aut aliquo modo conceptam extollen-
tiani aduerfus Deum: íed poít exploratam de 
cognitam omnimodam acqualitatem inter i l -
los.Deus enim erat. 
i TERTIA expoíítio eft , quam Benedi-
£his Arias MontaauSjmerito inter merinísi-
mos quofque annumerandus íemper, in hunc 
modum ínper hunc locum tradit. Cum y ere 
(inquit) ejjet Deus Patri omnino íequalis, id-
que ómnibus modü atejue iure [ummo tueripof-
fet & conferuare , nullique inferiori conditioni 
fnfeipiendes jefe dedere aut prabere facilem : ta-
meknon in fimilem cogitationem yenit cum illo, 
quiycum ejfetcreatus in minijlerium, cogitauit ra-
peregloriam paremdiuina. Sedbic Deus tantum 
chántates obedientia ey jiudio abfuit dcogitattone 
huiufmcdiyVt non jicut lile, quod non habebat rape 
re <& yfurparecotenderit ,fed potim exinaniuit je-
metipfum¡non modo forma Angelí minijiríyfed 
ferui, homi?m jnquam¡formamaccipiens. ü t licét 
inííicris Hitens nec Lucifer, nec Angelíeius 
raptorum dehoneílentur conuitio, quantum 
ad nomenCquia non vocantur latrones aut ra-
ptores)bene tamen quantum ad remidum non 
íolum notantur compüatores atque graíTato-
res crucnti totius 2:eiitis humanac ; verum <Sc 
attentatores aequaiitatis diuina^j quam proie-
fte fíbi (Se temeré arrogare fanxerunt. Cuius, 
fortaísis graria vnguibus rapacibus adunciíqj 
D.'cmones depinguntur¿ quaíi in oílentum & 
fpecimen rapacitatisfus. ü t ideo non mirum 
eíijíi Paulus alluíionem feceritad attentatam 
iílam malorum Angelorum rapinam:vtei có-
traponeret Chriíli natiuam a:qualitatem cum 
Patrejóc abie¿í:am,pro filiis hominum, humi 
liationem in térra. 
C A P V T Q J / I N T V M . 
VARTA cxplanatio ell: illa, 
quamD.Thomas in comenta-
rns fuper iííum locum conftru-
3vit,dicendo , Paulum, in huiuf-
modi verbis alluíionem feciíTe 
ad notiísimara illamaffeítaram rapinampri-
morum parentum,qua appetierunt eíFe veluti 
DijjGenef^. Sane peccatum Adami quaíi la-
trocinium quoddá & furtum reputatum eft: 
non íolum quia fuithonoris alieni ? fubftan-
tizeque furreptio contra prxceptum Domi-
ni:fcdetiam quoniam genus humanum recen-
ter á Dcoconditum á vero Domino traníiu-
jtt in Daemonis tyráni dominiü. Vnde in per-
fona ChriíH ex Dauid fie Pral.óS.incIamauir. 
Qucenonrapui tune exfoluebam. Hoc e í l , iuxta 
Auguft.Qme rapuit Adam,vt raptor vniuer-
falis totius humaníE prolis, id ego infons per-
foluo 3 quia m i h i traditum eft vt poenas tanti 
criminis luam. Propter quod non íolum eft 
Cruci appeníus,tanquam quilatronis poenas 
luebat: led etiam eft collocatus inter dúos la-
trones j tanquam famofus latro inter latrones| 
omnes. Quod íi tantumhabuitrapiña? primus [ 
i l l i Adami affectus, mérito D.Paul. illum hic I 
in médium adduxit v t , oppoíitum iuxta op-
pofitum ponenSjmagis elucefeerent ambo: (3c 
líe clareíceretamplms propria Chriftidiuíni-
tas ék aísüpta deieíftio, pofita c regione illius 
diuinitatis flirtiua£,&: excellentiac ;itFe¿tatíe. 
Q j / 1 N 'r A expofitio eft magnse illius lam 
padisEcclcfiíe GríEcorum,ícilicet Sáfti Dio-
nyfíj Alexandrim in Hpiftola ad Paula Samo-
fatenú, vbi inquit: quod Paulus per huiuímo-
di verba voluit fecernere Chriítü fiíium Déi 
conrubftantialem atque naturalem á reliquis 
filiolis Dei, qui per adoptionem <Sc gratiam, 
non autem per naturam, ñliationem diuinam 
diuinitusiuíctftantur. Vnde quia de iftis Mat-
thei 1 i .num.ia. diclumeft,quod vioienterra 
piuntregnum Dei/hoc eft vi virtutum, labo-
rum atque fudorum^ ideo quaíi per rapiná ha:-
reditatem icternam diuinamque filiationem 
atque fantílitatem lucrantur. Quo tamen vir-
tutum agone cum Chnftus nonobtinuent fi-
liationem diuinam:íed potms naturae confiu-
xu6c naturali debito: apte Paulus conftituit, 
quod non per rapinam Chriftus diuinum cíle 
impetrauit. Madté qui certaminum pondere 
regnumeonfequuntur coelorum, non nnpro-
pne vocitantur raptores:cum Auguftinuá ille 
dehuiufmodi viris clamauerit. Infurgunt in -
d o ñ í y & rapíunt coelum.de níanibus nojhis. Ez 
ideo non mirum eft , íi Paulus, vt oltender et 
Chriftum non pretio operum íed prxconio 
naturas } ícqualitatem omnimodam habuiíTe 
cum Patre, dixerit, quod non rapinam huius 
xqualitatis effecent. 
SEXTA expoíitio eft illa , quam magnum 
íccleíiícfydus Auguftinus Aurelias coníicít 
tomo p.tractata i7.in loaanem.ibi cnirn co-
l l i t u i t , quod Apoftolus Paulus quaíi íubmo-
uere conatur per humímodi verba impoftu 
ram illam ,quain períidi ludasorum Chrifto 
obie£labant:dicentes loannis i o.numero 33. 
Tu homo cum fis, Deum tefacis* Per hoc enim 
(inquit Auguftinus ) quod perhibetur Chri-^ 
ftum eíTe aequalem Patri citra rapinam , con-
uincitur contra ludamos quod non fe fecerit 
Dcum,neque arqualem Deo : quia nullus po-
teftfeipfum faceré Deum niíi per rapinam. 
Deus enim nec fit nec fien potelt,íi modole-
gitimusDeus eft:fecus autem fi furtiuus, fup-
poíititius & chimericus. 
Quare Athanaíius magnus probro 8c ftul-
titiac dat, in Epiftolacontra omnes Harefes, 
quodludasi obiieerent Chritto.Tu homo cum 
fis Dinm íef<íc¿í?Cum tamen deberent inuer-
tere fermonem in hunc modum. Tu Deus cum 
fiSyhominem tefacis ? Deus enim tanquam om-
nium Dominus potuit fe homine faceré abfqj 
rapiñas nota : homo autem non poteft tam 
altapetere, vtpofsit, nifi per raptürapinam-
que Óc furtim,diuinitatis nomen, nedü ipfam 
rem arrogare,^ aucupari fibi. 
P R O P T E B< quod etiá D . loannes no dixit 
a 3 cap . i . 
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Expofitio 
Chryf.de eo 
quod Cbri-
fiusnonper 
rapinam fit 
Deus, 
cap.\.Caro fafta eftyerbitmjcd Verbim caro fa-
ftum e/?. Verbum enimabíquc caeterorum in-
iuria potuic íe á graclu(vt fie loquarríi fas ita lo 
quijdeiiccreiSc carnem aíTiimere:licet caro íp 
ía non poíTetfefe in fublime diuinitatis repo-
nerc,<S: ad asqualitatcm diuinx perfonae eue-
here. 
SED V Y illuftrcmus amplius illuftré hanc 
pohtionem^obferuádumeíliquod ab heroicis 
vfque temporibus, mcrebuic rumor diuinita-
tis Chrifti: &rimuliacrebuitliuor,faí:l:idium 
& odium aduerfariorum in eum, propter ex-
ccllentiáhanc diuinitatis eius afeculis diuul" 
gatam. Hoc enun me herclé eft quod Pial.2. 
habetur,dum ita dicitur. Quare fremueruntgen-
tesi&populi meditati [unt inanialAjiiterunt Re-
gesícrr(e,& Principesconuemrmnin ynumadtier 
fas Dominum & aduerfus Chriftu eius. V t enim 
Caietanus fuper iftum Pfaimum obferuat, 
inania quíe populus meditabatijr in Chriftü, 
illa potiísimum erant, quod homo cum eíí'et, 
faceret TeipCuin Deum íuftragiis & opiníoni-
bus aliquorum conciuium . Ad quem tamen 
eluendum errorem, edixit per os Dauid. Do-
minus dixit ad me, fiim mem es tu, ego hodie ge-
ntfi te,Quaíi diceret. Populus valde aberrar á 
feopo : quia nullius hommis, fed tantum Dei 
diílis edoclus príedico me Deum eíTe. Domi-
nus enim dixit ad me (alterna notionalique di 
¿tione) quod eíTem filius eius, naturaliter ab 
aeterno produftus. luxta quae certamine p r i -
mo poíitiuojinitio fecundi capitis eífufe mo-
ftrauimus. 
Ex his autemfic delibatis optimus deduci 
poteft pnefentis oraculi íenfus.Infertur enim 
ex illisjquod licét Chriftus obftiterit populo 
meditanti inania de diuinkatc ciuSj& molien-
t i illum radicitus demoliri, & exinanire om-
ninomon tamen id praefti t i t , quaíi ad fubter-
fugiendam,excufandámve exinanitioné fum-
mam:cum poftexplorataiT^defenratamjprie-
dicatam,atque períetlifiime cognitamdmini-
tatcm fuam^íc sequalitatem cum Patre,ipfe fe 
fe exinanierit; haud fecus quam fi Deus non 
fuiiret. 
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LTIMA expoíitio eíl: Chryfo-
ftomi fuper hunc locum fermo-
ne y.Theodoreti jTheophylaíl i 
aliorumque Graecorum, eo loci 
aientium: propterea Paulum d i -
xiíTc quod Chriftus n5 putauit rapinam, hoc 
eft raptu obtentam, íequalitatem cum Patre: 
vt prsemuniret viam ad eam deieílionemjquá 
illico erat praedicaturus de Chrifto:& ad quá 
nos omnes monitos eíTe volebat. Inquiunt 
enim:quod quia furtiua , «Se mala fide poíleífa 
nullus,nec per inftansjaudct deponere, fed ne 
que difsímulareme forte dum no apparent,íu-
bito pereant, <Sc irreuocabiliter abeant: Cum 
tamen naturaliter habita,& bona fide poíTcíía 
nullus grauetur miíTa faceré , aut falrcm diísí^ 
mulare3& latentifsimé obtegere, feiés íibi in-
tegrum eífe 3 reíumcre reuocareque illa cum 
pnmumlibueritrldeo ad oilendendum Paulus 
quod intrepidé Chriftus ieíe deiecit á gradiij 
praemifit quod non furtiua, fed naturalis po-
tius eíTet in illo xqualitas parilitafque cum 
Patre. Et í imulad exhortandum 8c homines 
commonendum vt,íi veramhabent verac dig-
nitatis pra^ftantiam, fidenter fe demittát ab ea 
&fratrumfubiaceant pedibiisrcü natiua prar-
ftantianullum ex hac abiedione pofsit íubire 
difpendium. 
D v PL E x pro re ifta cxemplum inducir 
D.Ioannes Chryfoílomus. Quorum pnmum 
eft de ommRege tyránojqui metuit,etiaiTi in 
beliojdeponere diadema «Scpurpuram^ne reg-
num elabatur e manibusicum tamé legitimus 
Rexid tuto íidcnterquefaciat^etiáin nuptiis, 
íciens nullum fibi ex dcpoíitione illa pericu-
lum imminere. Alterum eft de Ablalone : qui 
raptam tyrannidem deponere non fuftinuit; 
fed ñeque d¡fsimulare:quandoquidem , vt ha-
betur 2.Reg.2 7.fccit fibi currus,^ equitcSj& 
quinquagmta viios^qui prsecederent ante eü. 
Cum tamen Dauid Pater eius,Icgitimus Rex, 
muía vedus f^Sc nullis aflcélatoribus conftipa-
tus incetleret. 
ALIA poflemus nos,ad ídem , exépla fub-
¡icere j led fufiieit moleftum illud & cottidia-
num quod omnes vexat audicntcs j vtique de 
nobilitate 8c príeftantiá alicuius familiar, Qui 
enim furtiuam aliquam ac fuppofititiam tan-
tum generis claritatem fuftentant, non folum 
vtroq; pollice ambabufque manibus, fed etiá 
ipfamet lingua retinent, tutanturqueeá adeo, 
vt nihil crel^rius reíonet in ore ipíorura , quá 
claritas (&bone Deus, quae claritasíj generis 
fuirne forte, dum femel filent ab ea \ ipla obli-
uionem accipiat,6c obliuione excidat.Qui ta-
men ingenui funt, legitima claritate , nunquá 
tales voces cífutiimt,ícientes quod nullo íilé-
tio fepeliri poteft vel obrui tanta tantse gen-
tis,tot comparataacclamatiombuSjdignitas. 
Apté & optimé igitur D . Paulus pramiifit 
natiuam Chrifti Domim .Tqualitatem cum 
Deo , vt tuto poffet praedicare de illo quod 
exinaniuit feíe : & vt íic exhortaretur hdeles 
ad humilitatem feftandam , cum omnis ille 8c 
íolus ille poteft confidenter fe á gradu digni-
tatis dciieere^uiveram aliquam veré digni-
tatem pr^oecupat. 
Ecce priorem partcm thematis noftri cx-
planatam : 8c adumbratum fimul coníilium, 
vel intentum Apoftoli.Ecce etiam fublimita-
tcm myfterij Crucis fufficicnter, prout nunc, 
expofitam:hoc eft, diuinitatem Chrifti,6c 
eius aequalitatem cum Patre:quac ad 
priorem partem thematis 
noftri pertinerc 
praedixi-
mus. 
pifferetu 
inter ger-
manum & 
inter funt-
utimreipúj 
fcforem. 
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R i v s tarnen quarn ad fecun-
dam partcm thematisnoítr iac-
cedain,placet referre& refelle-
re c|uoc[dam argumétum Arria-
ConjiYind-
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ft/íniargu-
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tíiTrafiJyl-
nams. 
norum eo modo quo il íud re-
¿imnitate Ifevt Se reñitat vbi fupra D . Chryfoílomus. 
úmjl i . Chryíbfi-omi verba,pro tali argumento refe-
rendoj.harc funt. tArgutam illorum orationemau 
dumifs. At enim contranu potim iftis yerbis óften 
dnHrjnqmunt.Dixit enim, cum in forma Dci ef-
; fet^ non hoc rai)uiffe}yt ejjet aqualió Deo.At qui fi 
DCÍÍS erat'.quomodo poterat rapere:&' quomodohoc 
non inconfiderñtediilumfuerit^ Quis enim ^nqua 
dixeritjillum cum homoefll't, non hoc rapuijfe, yt 
effethomolQíii enim fien potejt, yt qmjquam ra-
piat idrfuod ejl?Hoc igitur, inquimit, ftbi yolebat 
ApojIoluSyfííiHm, cum Deus minor ejjet, non hoc 
rapuifle^yt cequalis ejfet Deo magno <¡y maiori.Ez 
promde Volcbanc, quod Chnllus remanfiílet 
íemper inferior Patri. 
Cui argumento illud aliud , quod Tranfyl-
uaniconticiuntapud Bellirminum vbifupraj 
poíTumus^ro confirmatione,fubiungere,Ar-
gumentantur enim D . Paulum non dixiíl'e 
íjuod Chrill:us erat Dco Patri aeqiialis:fed t á -
tum, cjuod non fuit aibitratus faceré rapinam 
iíliufmodi Kquaiitatis: ita vteum Paulus d i -
x i t . Nen rapiña arbitratus ej}3effe fe cequale Deo. 
idem fuit atque fi diceret: non arbitratus eíf 
flicere rapinam diuinx aequalitatis. Hoc auté 
íibí videntur eoniieere ex eo, quod poíiquá 
Paulus dixit : Non rapinam arbitratus efl ejje fe 
aqualem Deo. íubiunxic immediate aduerlati-
uam quandam particulam & propoíi t ionem, 
diccnáoiSed femetipfum ixinaniuit.Qtiaii dice-
ret. Tantum abfait quod cogitauerit Chr i -
ílus de Dci zequalitate rapienda , aut de o b t i -
nendo gradu eminentiori fe,quodpütius exi-
naniuit feipíum. Alias (inqumnt j íi í ic le-
gamus: Chriíius mérito fe cenfuic acqualem 
Patri , fed femetipfum exinaniuit: quis erit 
fenfus? 
VERBA autem Chryfoílomijpro folutio-
ne argumentijtaliafunt. Qjiidhoc exeplo flruity 
ac molitur Paulus?Omnino,refpondebis> Pbilippe-
fes ad humilitatem adducere.Cur igitur , dic mihi3 
2 2 
Refponde-
tur obieñio 
niiuxtaD. bocinmédiumprotulitfNemo enim qui ad hitmili-
Chryfofl. tatemcobortariyelit, italoquitunefiohumilü, ac 
minus magnificede tefcntieSj quamde aqualibus 
tuis,nam & Sofía cum feruus ejjet ¡non incubuit^ne 
quefeditionem mouit aduerfus Dominum, ülu igi-
tur immitare. At quis non yidet minimee ijlhuc bu 
militatiseffe:iíeque enim aliter fieripotuit, nifi de 
mens aut yecorsfuijfet.DiJcite quid fit animi hu-
militas y os,qui tumor em habetis diabolicum.Quid 
igitur animi humilitasefi'.humiliafentirchumilia 
autemfenth}mn quiex?iecefsitateefi humilis^fed 
qui fúpfum humiliat. 
Plurima alia^ lettu dignifsima, ad idem cu-
Imulatipíe Chryfollomus: fed ommailluc té-
dunt, vt oltendant Paulum non commédaíle 
Chn l ium, de eo quod non feceratjnec faceré 
cogitaueratid , quod minime faceré poterat: 
nam ifto modo, ne vulgarem quiclem nominé 
quiíqaam laudaret, nec venit laudandus ali-
quis quia prmcipátum ad íe minimé pertihen 
tcm minimé rapuerit. 
Vnde quajftionis 8c argumentationis no-
dus íatis íoluitur obíeruando^uodficutcom-
mendaretur egregie quilibet Principum, dü 
enunciaretur de iilo.,quod etiam poít explo-
ratam legitimam íuiregní ditionem, feiptum., 
ob fuorum commodum, ita deieciíTet a gradu, 
quaíi regnum illud per raptum occupauiíTet. 
E t quod, íícut commendaretur exaí le humi-
litas omnis homims, de quo ípargeretur in 
vulgus,quod adhuc poftquam plene fciuit fe 
conditum fuiíle á Deo,vt fublunanbus ómni-
bus dominaretur^ & naturam fuam naturaliter 
reliquis í'ublunaribus prxílarc naturis^ lefe hu 
mi denuhtj quaíi minimum omnium : panter 
confentaneé magniíicatum fuiíle Chriltum á 
B. Apoílolúidum de eo perhibu t,quod adhuc 
poíl: latis cognitam omnimodam iegitimam-
que aequalitacem cum Deo Patre , ita fe deie-
c i t , ac l i per omnia ómnibus inferior emer-
fiífer. 
AD CONFIRMATIONEM refpondetur; 
interpretationem iliam eíTe deprauationem 
apertamfententiae D.Pau l i : quia Paulus eo 
pra:miíit: Qui cum in forma Dei ejfet. V t pro 
ratione. aísignaret, quare Chriltus non pote-
rat arbitran rapinam fe eíTe aequalem Deo. 
V b i nullatenus dicitquod Chriiius non co-
gitauerit de illa a^qualitatc rapienda: fed quod 
arbitrari non potuit illam Ubi furtiué obugif-
fe,cum reipfa eífetin forma Dei,hoc eít in ef-
lentia Dei. Quare quidquid i i t de fenfu illius 
partícula;yev/,de qua initio capitis fequentis; 
adhuc propoíitió Pauli fenfum, imo fenfus 
perfeftiísimos reddit 3 vtique feptem illos fu-
perius afsignatos. Et adhuc propofitío hxc: 
Chriftus mentó fe cenfuit cequalem Fatri'.fed fe-
metipfum exinaniuitj prout á Tranfyluanis co-
ficitur,perfecl:umfeníum prsftat: quia íigni-
ficat quod ChriftuSjnon obftante íequa-
htate cum Patre } vtique cura 
Deo Patre, exinani-
uít feipfum. 
Mens Pau 
liinhocyer 
bo. 
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y¿ 'DemediisChríJtf,íde¡í> de natura humana. 
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E SECVNDA PARTE 
Thematis nollr i 3 quae 
ita habet. Sed femeti-
pfam exbianinit}formam 
fená accipkns, in fimüi-
tadine hominum faifas: 
& híibitu tnuentus'Xit bo 
mo. primitüs apericri' 
dus eíHenfus huius primse partícula j'ed. Va-
rias enim vbique íolet hgnificationes fubire. 
Frequentifsime enim eft adiicríatiua ; ve Pfal. 
11 y.Non moriar.fcdyina. 8c Luc.iS.Nemo /«-
ctrtíaaccendtjt & in ahfcodito ponit, ñeque fub mo-
dio-.fed fnper CándtlahrHm. Frequcnter etiam eíl 
cor rectoría partícula :vtlfai.x 7.1^.27. Inhis 
ómnibus noejl auerfus furor eius, fed adbitc manm 
«jar extentít . lácí l .Non folú furor Dei ab-ince 
pto non deílititjfed denuo acuitur,ílringitur-
que ineos.Et Marci lo.nu^o./Vowí'/? meít da-
re yobü'.fed quibus paratum eft a Patremeo. A ü -
quando etiam rationé induit cauíalis:vt loan-
nís 10. num.8. Omnesquotquot yenerunt fures 
funt & latronesifid non andierunt eos oues.\Ac\i: 
quoniá fures óc latrones erant, non audícrunt 
eos oues,quarü eíl: tantum audire legitimi pa-
ftoris vocetn: iuxta quod ibídé nu.y. de eifdé 
aíTeritur. AUentí ame non feqnuntur f^ed fugiunt 
ab eo:quia nononenint yoce alienoru, Et cü ioá -
nís i6.n.2.díxít ad difeipuiós D o m i n a s . ^ ¿ / ^ 
Synagogüfacicnt yosifcd yenii hora in qua omna 
qtiiiíitcrflcit yos arbitreturfe obfequiu?» prcejlare 
' jOco.ldeítjidco vos á Synagogarepcllét, quia 
venit terapus in quo pro bono 8c requo pu-
. tacur fuí'pendium atque iugulum veí ln . 
Qjna figm 1 £ x \¿s au téacccp i ion ibuSí tá Auguft.lib.2. 
cjt^htc />' cotraMaximinüArrianüc.y.quáAmbrofius 
íiiper i í iü locü^cú cómuni Latinorüinterpre-
tü clarifsimaq; corona,raalút aduerfatmam in 
prarlentiariiíeruirc: vtpoté q? ínter extreme 
oppolítadiílüclave cólhuitur.Vndelegitiin9 
feíiías prsdicli omcuíi ^ iuxta Latinos^eíbq) 
etiá fi Chriílus eíTet arquaiis Deo, non tamen 
propterea horruit exinanire feiprum. Et íuxta 
hác explanationé procedutoranes Patrülat i -
norü expoíltiones relatsc ín capíte pr^cedeti. 
CHRVSOSTOMVS amé & reliqui pedillc-
quieíus nolút hác partícula,/e^,aliú quácorre 
Quid figni í rtoríu híc reníbm íortinrita vt totius elogij is 
ficet ly Sed . fit íntelleíl9, q? cü Chrifí9 eíTet ín forma Dei, 
híc iuxta adeo no putauit rapiña cequare fe Dco,vt po-
Chryjoft. | tius nó dubitauerít diísimuIaíTe íuá díuinitaté, 
{8c depofuilfe quodammodo huius sequalitatís 
Sed iuxta 
Aiiguf. & 
tAmbrof, 
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infignia.Et certé íi vnicuiq; in propríaarte de 
ferédü eíl^oportet vt ín Gradeo fermone Grse 
cis deferamusrmaxime quoniá prardidos non 
potuit latere vis huius Graecas díélionis Alia, 
pro qua nos habemus, fed. Quamuis contex-
tus ipíe amplíus fmere videtur Latinorü quá 
Griecorum ícntenti.T. 
Poílemus praítéreá dicere prxdiclá parti-
culá,íed,in prsfentíarühabere vim correcto-
ríá:íiquidc,vt latís íntulimus ex expofitione 
G r s c o r ü , ideo exínaniuit íeipfum ChriRus 
Dominus,quia cü eíTet ín forma Dei nó pote 
ratarbitrarí .xqualitatc quá habebat cü Deo 
furríüá cíTejíc perinde nec periculo expoíitá. 
Quo círca prarftátifsimum íenfum elogio D . 
Paulí daremus,íi vulo¡ari fermone loquédo vul 
garí hac inronaremus phra í l . L a raign porque 
Cbriflopudo anonadar fe tanto,fue porque fabia, era 
Dios, no a hurtadillas, ni con mala confáencia\y 
que anfijugaua al feguro. 
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PERIENDVM ilííco eft quid 
ná íígnificet ly exínaniuit. Va-
rían enim huius vocís íígniíican 
tiíE ín varios dodliores viros in-
uexerüt fenfus. Ad hoc auté edif-
ferendü,primo obferuádü eft: q> cum verbum 
hoc,exínanío, copoíitü lit ab ex 8c ab ínanio, 
id primícua íua ligniheatíone notabit qjeua-
cuo,atqjetiáexhaurio:ná verbü hoc , inanío, 
idé eft <p vacuo & hauno: ex quo illud Plinij 
lib 2 1 .c. 20.Pepeas inanitiEt epiphoris illinitur, 
í Vndcct iá illud Ciceronis / . í n Verrcm. A^ÜX 
\illa tota exinanisda nxui confuwitur.hhnc etiam 
! vbi nos legimus Cáticorü i.Oleu effufum nome 
f«/^'K.Scptiugintalegunt.O/^cx¿«<í;«í«.ldeít 
exhauftum atque cuacuatum. 
Rurfum obícruádü eft cü Fe Pro Popeio, (p 
cü olim eíTet ingens penuria papyri,cot'ugie-
bant antiquí ad ícirpos marinos & iuncos, & 
ex illis decortícabat gráciles ¿clcuifsimaste-
lulas , vt ex illis artecopadis idóneas chartas 
adfcribendü conftruerent. Et quoniá telulíe 
i i l x appellabanturjnir^indc detraélü eft hoc 
nome^inanís, ad fignificandum ca quae nullius 
póderis, prctij autmométiíunt:<Sc hoc verbü, 
ínanio, ad figmíicandüadionc extenuandi SÉ 
pene in nihiium redigcndi aliquid. Hinc illud 
Plinij lib.20.cap^./^e^fert arefaftaperfeina-
nit álbum. Vtpote quia non foiuin euacuatíl-
lü, vei-ü <Sc contrahitjindurat,exíiccat <Sc are*-
facit. Vnde cum exinanirejfid ide quod ab i n -
trinfeco inaníre alíquid : confequens fit quod 
íigniíi-' 
Sententia 
amhoris. 
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íigniíicet idé quod reiu aliquá quaíi in nihilü 
agcrCjíSc pene 111 nihilum redderc: quodHiípa 
ne conuenientiísimé dicitur Anonadar, 
E T licer vtrüque hoc llgnifícatü prícdiftü 
videatur in idem recidere:cum quodoninino 
euacuaturjóc exhauritur, i n nihilü , aut quaíi 
in nihi!uniredigatur:propter quod ille dicitur 
euacuare vim diFíicultatis, qui omne t o l l i t & 
peUicdifFicultaté,itavt nihil dífíicultatisrelin 
quat:(Sc ille dicitur exhaurirefontem, quiom 
né omnino abducit á fontcliquorem.Nihilo-
minus eíl: multü diferiminis inter illa:nam ly 
euacuare & etiam ly exhaurire^ no ncceíFario 
denotant fpeciein aliquam extenuationis oz 
quaíi minorationis inipfa re euacuata exhau 
íláve : fed latís eíl: íi fignificét plenam & exa 
ítam aÜquá alicuius reí eftaíionem ; vtpatet 
ÍÜ co qui amicí fui exhaunt non folü ad amo 
rern vifccra3íccl etiam ítoraachuadarcanorum 
fcientiam:cíi tamen ly exinanire,iuxta ligniíi 
cationc íecunclá;mutiiaTá Se deríuatam ab ma, 
ncceííario ngniíicct minorare,minuere, & pe 
nead nihilu rcddcre quodammodo aliquid. 
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I s praeuiis, atqj pr3cmifsis,Dio-
nylius Alexádrinus in epiííola 
7 íuperius citata ad Paulü Samo'-
íatenfem,intelligens per iyex i -
nanire idipfum quod exhauri-
rc ,& ¡dé quodeuacuarc, docetquod tüc Chr i 
ftus Dominus exinaniuit íc , quando feipfum 
in cibum euchariíticü contuli;:: tune enim ex 
haufit íe,cfi ta dmmitatem quá etiam huma-
nitate,quibus íua perí'ona copofitacoliRebat, 
profuíe donauit: vt eius carne alereraur, p o -
taremur cruorc,& diuinitate iilius viuificarc-
mut fupcrné.Quare pafchalis agnus ( qui epu 
larü iílarü geísit arcana figura) quod ommno 
voraretur,a capitc vfq^ ad pedes ü x o . i 2. nu. 
p.orxcipiebalui^clñ dicitur. Caput cum pedibus 
eim, & inteftinis yorabitis . I n íígnum quoclto 
tus Cbriflus, ta quo ad diuina(quae rationc ca 
pitisferebát in Chriílo j qua etiam humana, 
(qua'pedü íuftincbát rationé)fumédus a íide-
libus crat.Dionyíio fubfcripfít Sanítus M e -
thodiusMartyr in Sympofio deccm virginum 
quantum adaliqua cxplanationis prxdic l iEj l i 
cet non quantum ad omnia, 
Alij ex Latinorü familia, qui etiá ly exina-
niuit,accipiunt pro eo quod eft exhaurire, vt 
accipit TertuUianus lib. ^-.cótra Marcione.c, 
2o.nu.313. interpretantur huiufmodi exina-
nitioliéyBe ipfá incarnationcVerbi diuini,qua 
tcnus per eam Deus fe exadie <Sc piené profu 
dit atqi cuacuauit in optimisjquíe poterat ero 
garc , ¿c ad extra producere . Incarnationis 
enim opus eft omniüopcrü DeijCtiam pofsi-
biliü,fupremñ:6c non poteft,nec mete forma 
rimaioris amphtudinisdonúdono ifto:inquo 
fubílantialiter datur , perfonaliterqj continc-
tur Deus ipfe.Quare f^exinanire^de eft quod 
exhaurire, congrué dicipoteftjquod exinani 
uitfe Deus cü humanitati fe cófuit^ atque hy 
poftatice vniuit.Sic enim exhaufit omnes lar 
gitionü potentifsimarum abyífus.Qu^ enim 
largitio maior largitione illajque no tantü po 
ma,verü & arborc traditíhoc eft , quae no tan 
t ü D e i efreílü ditifsimü,qualis eft fuá huma-
nitas.veru ÜC ipfum Dcü humanitate veftitñ 
& redimitü do.nat? Hinc Pauli illud.Rom. 8. 
nu.32.i¿^/ proprio filio fuo no pepercitfidpronobis 
ómnibustradidit illa m-.quomodo no etiam cum illo 
omnianobis donahit f 
Aliidenique , quorü Auguftinus eft caput 
tomo^. l ib . / . de Trinit.c.3.¿c tomo.6.cotra 
Epiftolá Manichaei.c^^.intelligétesquodly 
exinanire figniíicatin praeíentia, ide quod ina 
ñire,hoc cít minorare3& demittere ad nihilü; 
dicüt quod tdc Chriftus Dominus exinaniuit 
fe,quácio hnnianitate affumpíit.Et mérito qui 
de:c]uoniá natura humana refpeílu Deijproni 
hiloducitur : iuxta illud Pial. 38 . Suhfantia 
mea tanqua nihilum ante te. Et ne aliquis arbitra 
retur folá magnitudine Dei eíTe in caufam cur 
humana natura foret vt n ih i lü ante Deü,íicu-
tipropterhoc ¿icixnrVfal.Sy.MUle anni ante 
GCUÍOS tuos taquam dies hefterna qutf prceteñit: Et 
propter ide dicitur lliWK.^o.Omncsgetes quafi 
íionfintlic funt coram eoiúr quafi nihilum & ina 
Hereputatcefunt ei.Et Sapientix. 11 .nu.23.TrfW 
quam momentum¡latera:,fie eft ante te orbis tena 
ru: Igitur ne aliquis arbitraretur quod ob ex-
cellentiá folá,& praeftantiá diuinam, & folü 
per coparationem ad illam fuiflet vocata , n i -
hi l , vel tanquá nihil natura humana; fubiun-
x i t idem Pfaltes dicendo. Féffü tamen'Vniuer-
fayanitas omnis homo "viuens : hoc eft : Pro-
prium eft «Se omnino germanü humana? natu 
ra; eífe vamtaté ipfam &; vniuerfam. V t enim 
ex D.Gregorio,ta Titelmanus quam nofter 
Genebrardiis obíeruant: qusemadmodü ho-
mo dicitur omnis creatura,quiacuniinanima-
tis haber efie, cuín plantis viuere ac vegetari, 
cum bruris appctere, ícntire & moueri, & cü 
Angelisintclligere & veílc : ita eft vniuería 
eorü vanitas. Quia cüinaniinatis eft obnoxi9 
corruptelas, cahbus, iniun'js ceeli, elemento-
rum^ocori^temporü & accidentium corpo-
rahum:cü viuentibus eft etiá obnox ius , infta 
bilitati &necelsitati,uccretionis, decretionis, 
nurr i t ioniSíCorrupt ioniSjmort is & interitus: 
Cü fcntíétib^ etiam fubeft inf ixl ic i ta t i vniuer 
f^  feníuü «Se fcníibiliüaffectionüjperpcfsionü, 
ac tandé patibiliü quaíitacü creberrim.x muta 
tionircum Angelis demü eft etiá alrernationi3 
volubilitati «Scmutabilirati cogitationum,vo 
luütatüjftudiorüírationü & confiliorü addi-
(Ttus.Et cü vanitas idem omnino fit quod ina-
nitas,vacuiias & omnímoda leuitas^ cófeqüés 
eft quod íi natura humana eft vanitas ipía , 5c 
vriiuería vanitas^quod fit etiá inanitas vniuer-
fa:(Scproinde quod dü Vcrbü arternü huma-
nitate aflumpiit exinanierit !e, tk in omni r i -
gore verborum inanitatem acceperit. 
a t ~ C A P . 
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N D E licet prior intcrprctatio ma 
xime facicnciaíitjpropter autho-; 
res illius, & propter commenda-j 
cíonc,qua in cathalogode ícripto I 
nbus Eccleíiaílicis,t"acitB. Hie-i 
ron.de illa. Dyoniíii Epiftola : tamen literalé j 
nec aífequitur nec fequitur noftri Thema-
tis mentem : fíquidem D . Paulus in illo tan-
quam rem máxime difsitam & alicnam á Dco 
prardicat exinanitionem C h n í l i : cum tamen 
largitiones vberrimx non modo non dede-
ceant,verügermanirsimé deceant natura diui 
ná.Quid enim germaniusDeo viciniúsve qua 
donare, & largas largifsimafqj gratiac donatio 
nes efFundereíi £ t quo ditior gratia ¿k vberior 
Iargitio,eo dignior Deo.Et propter idem,no 
poteftno iré peíTum interpretatio fecunda: 
quoniamincarnationis myllerium , prout ibi 
concipitur^nihil liumiliationis, deiedioniíqj, 
vel etiam alicuius extremi Deo per extremü 
oppoíiti,aut quafi aduerfi importat: cum ta-
me Paulus in prsfenti elogio producat Chri-
üum tranílatLifuiíTeaut quaíi traduílum (iux 
ta quod dici folet)de extremo ad extremum: 
vtiqjde o l lentu& fpecie aequalitatis quá per 
naturam habet ab eterno cü Patre , ad often-
fionem & fpecimen conditionis íeruilis,fecun 
dü qua m non folü efl: minor Patre, íed etiam 
minoratus ab Angelis. Non enim quia tanta 
dedit,fed quia tale accepit exinaniuit fe. 
Et fane conuenientiísimum erat, ad hoc vt 
elogium Pauli extrema omnia concuteret, & 
antitheíis eius confonam perfeílionem ferua-
retrvtquá fuprema erat illa diuina forma, in 
quacú cílet Chnflus no poterat non fe cog-
nofcereaequale naturaliter Patri , tam Ínfima 
foret forma illa,ad quam , dum fe exinaniuit, 
defcenderet,vt exacia & plena cíTet hic con -
trapolitio,6c illiusparticulx,fed,cofumata ad 
uerí"atio,vcl faltem corregió . Qualis procul-
dubio eíl: in aífumptione hypoítatica huma-
nac naturíe:quoniam cum fit omnis vanitas(ad 
fenfum,praediclumjnon potell; no cffeoppof 
fita i l l i plcnitudini eírendi,príe ómnibus qua: 
nunc funt,aut efíe quandoqj poterunt. 
(Vyr o D íi obiieias íequi ex his,naturam hu 
manamnon poífe habere rationcm medii re-
fpeduextremorum crucis: fed eíTe infimura 
crucis extremü:cum fit per extremü diftans 
a fublimitate crucis , hocefta natura diuina. 
Quod tamen eft contra ea quas, tanquam ex 
mente Pauli ad Ephefios.^.prediximus in in-
greíTu tractatus.Refpondetur,quod licetnatu 
ra humana in genere aliquo l i t ómnibus crea-
tis naturis inanior: & proinde remotior illo 
in genere á natura diuina prae reliquis creatis 
naturis: quia tamen aliquot humanae naturx 
país iones,c5ditiones,perpefsiones,morfus, la 
niatus <Sc idus , quae Chriftus in cruce fubijt, 
miferabilioresjiuxtaac vilioris funt ipfa natu| 
ra humana: ideo natura médium, pafsiones ve 
ro infímum in myfterio crucis locü obícruát. 
Et mérito naturam humanamD. Paulus ad 
Ephef.3.non folum collocauit vt mediü my-
flerij crucis3fed vltra hoc deíignauit illam per 
longitudinem <Sc latitudinem,diccndo://'í/;oy-
fitis comprehendere,qu(e ¡itlatitudo & longitudo, 
Quia prarterquam quod tátum natura noílra 
naturaliter fludetlongitudinivitx, 3c ampli-
tudini ílatus:depoíita,ne dicam defpe<íla fubli 
miorü «5c profundorü,hoc cíl íupernorum <Sc 
infernorum memoria:c5íonat verü hoc vero 
illo,quo,quafi per hieroglyphicú,natura deíig 
nabatur humana inis pauló fupra relatis: hoc 
efl-,telulis tenuiísimis atq^ leuifsimis iúc^quar 
mhil profunditatis, fed latitudinis tátum atq^ 
longitudinis retinent, vel retiñere poííunt. 
Quod íi natura humana ina , aut quaíi ma eft: 
mérito dum verbum aeternü illam hypoliati 
ce aíTumpíit,dicitur quod man i u i t , aut quod 
exinaniuit fefe. Sed progrediamur ad reliqua 
huius medi). 
C A P V T Q V I N T V M . 
Formamferui accipiens. 
Cur natura 
humana ds 
jtgnata fue 
nt per Ion-
gitudmem 
& iaútudi 
nem crucis 
Chrifti. 
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Quidjitac-
N EXPLAN ATI ONEM huiuS 
particular, quaíi mutuo fe fe im-
petunt Ambrofius de Chryíoílo 
mus . Ambrofius enim fuper ad i ^(//e Chri 
Ephef.2.vteam explicetinquit. ftum forma 
Seruiformam accepiffe diettur: dum quaji pecca- ferui, 
tor hurniliatur. Serui autem ex peccato fiuntfícut 
Cham filius Noe, quiprimus mérito nomen ferui 
accepit. Non enim mihi,ficut quibufdam ,ipidetur 
fie formam ferui accepijje,du homo natus ejl . Vide 
enim quid dicatjhoc fentite in yobis, quodin Chri Sententia 
fio Jefu:idefl}Deo úr homine . Ante incarnatione i ^ / ^ ¿ ^ r 
enim aut Chnjluspotejl dici,aut Jefus: quia fimul 
ambo nomina úr hominis filiü>tír Deifiltu fignifi*. 
cant.Na ante natiuitatem quid dicit inter ceetera. 
(ícilicet Paul9 \ . C o r . \ o.) Petra aute erat Chri-
fius:&' no tetemus Chriftu jicut quida eoru tetaue 
rut.Fbi ergo aut Detí aut homine yultfignifuare 
Scriptura,ynü é duobusponit3aut Iefum,aut Chri 
y?««z.Quaíidiceret:cü dicat Apoífolus, quod 
Chriftus lefus accepit forma ferui: nccefTum 
eíl intclligamus huiufmodi forma ferui non 
eíTe natará humana : quia iam hxc aíTumpta 
przefupponitur in eo quod Chriftus nó folum 
vocatur Chriftus in prarfenti loco, aut folum 
lefus:fed fimuljChriftus lefus. 
His fubiungcre poííumusiquodjCum Chri-
ftus,etiam inquantumhomo, litíilius Dei na-
turalis per gratiam vnionispuxta quacTheolo 
gi cum D.Thomaconftituunt.j .p. q.23. arr. 
4.confcquens vidctur eíre,vt i l l i repugnet for 
ma Cubftantialis feruitutis: cum,qui fubftantia 
litcr eft filius alicuius, repugnat quod vi fux 
formac fit veré fcruus eius. 
Chryfoft. 
A n conuenienter Chrijtm crucis morte affefám(it? í i 
SenUntu 
Cbryfojto-
mi ex ad-
jicrjo. 
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Confirma* 
tur id ex 
Nouitiano 
Chryíoftorausautem pro exiñimatione có 
traria,ita d¡fceprat5Íermone.7.fuper 2 . caput 
ad Philippeníes . Operapretinm eftfrigidam & 
ridicuíam tliorum interpntationem animaduerte-
re,Formam¿nquiunt.feruiaccepit¡cum lintco cm 
' ctmcinttus difcipulorum pedes lauit. Hoccinefor 
m a ferui eftlneutiquam forma ferui eft > fed opus 
ferui. Aliud yero eft opas ferui ejje ac formam 
ferui accipere-, cur enim non ita dixit opus fer-
ui fecit:quod multo manifeftius erafi Nufquam 
ommnoin Scriptura nome forma,pro opere eft yfur 
patum. Magna enim inter hcecdifferentia mterec-
dif.nam alterum quidem naturce eft , akerum yero 
funttionis mtfneris¿atque operationis.Nec yeroyn 
quam in ipfaetiam y-fu loquendi formam pro ope-
re fumi mus. 
Poteíique hociimari ex co quod ad expli 
caridum Paulus ícruilera formam, quam fuíce 
pit Chri í tus/ubiunxit immedíate . /« f milita 
dinem hominum fatins. Conftat autem íimili 
tudínem baile íllí obtígíííc per folam afíum 
ptionem humanae natura:: & ptoínde feruítü 
dínem eíus,nori ín exercítís a(flibus,fed ín na-
tura addífta íllorum exercitio conhílere. 
C A P V T S E X T V M . 
^ í ^ i í i s ^ r I s s I D 1 v M hoc vtrínq^ graue 
6c ímplcxum eíl. Nam íi Chíí* 
ílus Dominus non alio ícrüitu-
tem contraxit míi qüüd huma 
nam natura hypoítatice aíliim--
píitjConíequens eíl quod Chriílus heri & ho 
díe «Se vfque in farcula clicatur feruus & f i t : vt 
pote femper aíleítus eadem íeruitudmis for-
ma. Hdc aüté velípfi Chryfoíl.aperte repug 
nat:qüoniá homilia.i3.fupcr Epiíto. adHeb. 
dicit, Chn í lü fuiíle fertmm <Sc miniílrümunc 
verojam non eíTe: quia ferui no c l l federe, fed 
ftare. Practer quam quod Cbncilíum Franco-
fordíenfe .idipfuñi quod loannes Chryfoílo-
mus apertifsime ílatuit: & Adrianas primus 
íipiílolaad Hpííbopos Hilpanix , poíl mé-
dium,vehementerinuchitur in eos. quí C^rt-
ílum feruum appellát:& M.-.gnus At hanaíius 
fermone.3.cotra Arríanos dicitjquod interdü 
Chriftus appellatur ícruus/ed non appellatío 
ne veritatis/edfigurx íóclodnnes Damafce-
nus lib.3.de íidc.cap.21 . í t a inqu i t ?^w« / í na 
tura humana fecundum fe confidcrara ferua fit: at 
cum fimul pcrfonalüerynita fit yerbo 3 quomodo 
iam in frtálcm clajfem redigeturtQux faltem ín 
rellígcndaveniuntde fubíhntiah <Sc naturalí 
reruitute:quandoquidemferiiitutem illa, qux 
in famulatufcruüicofirtit,nulÍus vnquampo 
tuit denegare Chríl lo: fíqukiem íuccinxít fe, 
& pedes difcipulorum gembus flexis lauit, 3c 
vapulauit vt íeruus.ac tandé crucem íullmuit. 
Confirmaturque hoc pnmum authontate 
& ratíone TeriullianiCíi modoTertullianí, 6c 
non pocius Nouiciam eft líber ille inferiptus 
de Trínitate,quí ?n Tertiillianioperibus fem-
per ínferítur j i i b . de Trinít .c . 17 . hoc tcnore 
{cñbcnús .Si homo tanturnmodo natusfuiffet,per 
Patribus. 
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Arguitur 
hoc exinanitus non effef.homo enim nafcens auge-
. tur}non exjnanitur.Na dum incipit ejje quod cum 
non effetjhabere non potuit, yt diximus non exina 
niturjsd potius augetur atque ditatut. A c fi Chri 
ftus exinanitur in eo qnod nafeitur ¡formam ferui 
accipiendo^quomodo homo tantummodoeft? de quo 
yeriusdiñumfuifjhlocupletatüm illum ejfe tune 
cum nafceretur^ion exinanitum.Exinaniuit f e j ü 
admiurias contumeliafquedefcendit^iím audtt in 
fanda,expeníur indigna. 
Coníirmari irerü ídípfum poteft exeo q» Confirma 
Conciliú Francofordíeníe atq¿ Adrianus Pa- j turidem ex 
pa omníno repugnát,vbí fupra,illis quí c5ce- i Concii. & 
dunt Chnftüeílepaut dicí poíle filia adopti-
uü Dei.Etid ipfü execrátur Theologorü muí 
tiapud S4Tho.3.p.q.23.art.4. Cüig i tu r ín i -
quior íít conditío ferui pernatura quá filií ado 
ptiuhfcqmtur loge magis repugnare Chnl lo 
ílibftantialem rationé íerui per natura huma-
na,quá rationem nlij adoptiui:(Sc proinde fer-
uitudíne Chrifti,non in natura fufeepta^cd ín 
operationibus tantum.iuxta prímam fenten-
tiam,coníiftcre. 
Ex ALIA vero parte,íi Chriftus Dominus 
diceretur feruus^tantum propter feruítudínis 
opera^vt vult prímaíentétia , argré faíuaretur 
quod íüfcepiílet forma ferui, cü ratío forma? \ formam Jer 
nunquamadaptetur operíbus. AEgriufqj fal- i «/^ Chrifto 
uaretur forma iilam fuí'cípiíTe per hoc, quod j acceptam 
in íinnlitudincm eft horainum faftus .Claret j ^ ^ ai;u¿ 
enim hominestalia, qualía Chriftus impen-b feruitu-
dlt , humiliationis opera non impendiíTe, Líi;;;^ af^¡_ 
fed ñeque impenderé pofle. Non enim ín illis \bus. 
vllis hominü fe afsimiíauit Chriftus,fed poti91 
fupeí-greíius fui t , hiperíorq, euaíit orñnibus. \Confirma-
Prxter quá quod cum literíe facr£e,fanftíq5 \iUY idem. 
Patres non ícmel fed trequétifsime ore pleno 
vocitét Chriftü Domínü, feruü Deíj conuin 
citar qüod non tanta ob opera, qua: breui ex 
cíderüt:fed propter naturá ip í am^te rnó per 
mádirá in i l l o , rationcmferui fuftentat.Iíaía: 
enim.49.ítain perfonaPatris ad Chriftü Do rU¿:á¿* r l 
mina dicitur. Parum eft yt fis mim¡eruus r líai. | ^  ¿icltur 
4.1.Ecceferuus meus0fufcipiam eum . Zacharia?.' reruUS jyej 
^.Adducamfsnium mcum orientem : <Sc loanni. 
20.Afcendo ad Patrem meum & Patrcm yeftru, 
Deum meum & Deumyeftrum: Quod perinde 
eft^ ac Patré vocaíle Dominü,íuxta Hilarium 
l i b . i 1.de Tríni tate ,&íuxta Concilíü Ephe-
finü epiftola ad Ncftoriü.Augu.prícterea lib. 
vnico,de vnítate EccleíiíE.c.7¿Orígenes. 1 .to 
mo ín íoanné,Grcgorius Nazian.oratione.2, 
de filio,&: ipíe Ambro . inPíal . 37 . pafsim 
Dodlores omnes praedícát Chriftü eíTe vi co 
ditionís humana:5ferüani Dei. 
I M o <Sc ita pra:dícandü eíTe conuincit ratio 
illavrgens quaD. Tho.3,p.q.20.ar. 1. copro 
bat,Chriftü Dmnfuíífejpropter humanttate, 
íubieftü Patri acterno: quia fcílícet, cuilibet 
habeti aliquá naturá , coueniunt ea qua: funt 
^pria i l l i naturíe. Natura auté humana ex fui 
eodítione habet tríplice fiibie-ftione' ad Deü . 
Vnam quidem fecundum gradum bonitatis, 
prout 
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prout fcilicet diurna natura eft ipfa eíl'entia 
bonitatis, natura autem creata habet quandá 
participationemdiuina; bonitatis, quaíira-
dijs illius bonitatisíubieíla.Sccundojhumana 
naturafubijcitur Deo,quantum ad Dei pote-
ftatem , prout fcilicet, íicut quxlibct natura 
creatajfubiacet operationi diüm.T difpoíitio-
nis .Tertio modo ípecialitcr humana natura 
Deo íubijcitur,quantü ad propnum fuú áftü: 
in quantum ícilicet propria volúntate obedit 
mandatis eius.Et hanc triplicé fubiedionem 
ad Patrem Chriftus de fe ipíb confitetur. Pri 
má quidem Matth. 19. quid me interrogas de 
bono?vnus eft bonus Deusñdeft bonus per ef 
íentiamjáquo pendent reiiqua bona. Secun-
da etiam fubieftio Chrifto attribuitur, in quá 
tum omnia,que circa humamtaté Chrifti acia 
íunt,diuina dilpofitionc gefta creduntur : & 
hzc eft fubiectio feruitutis, fecundum quod 
omnis creatura Deo feruit, eius ordinatjoni 
fubie¿la,fecüdüm illud Sapientise.ió. Creatu 
ra tibi faftori deferuiens. Et fecundü hoc etiá 
filius Dei Philip. 2.dicitur,formam ferui ac-
cepií lcTert iam etiam íubiedionem attribuit 
íibi ipil loan.8,dicens: Qjias placita funt ei fa 
ció femper.Et hasc eft íubiedlio obedientiíe 
Patrisvfqj admortcm. Vndedicitur Philip-
pen . 2 . quod faclus eft obediens Patri víq^ 
ad mortem. Non ergo dcfiteri poírumus, aut 
aliquo modo ambigere Chriftum Dominum 
feruitutem & formam ferui accepiífe , ex quo 
humanitatem fibi hypoftatice conglutinauit. 
C A P V T S E P T I M V M . 
T A v T E M in concordia fíat d i -
fcordia prasfens, dúo breuiter 
pronunciare , fub omni cenfura, 
conítituo.Primum eft, Paulum 
hic,per formam ferui, humanam 
fubintellexiíle naturam , cü ómnibus condi-
tionibus illis,quas natura humana ferua 6c hu 
raillima fert,peccato excepto . Hoc mihi co-
nijcio ex eo,quod D . Paulus , in prsfentiarü, 
non tantum explicuit hanc formam ferui,quá 
Chriftus fufcepit,peraflumptioné ipfius hu-
manas nature,fed etiam per exercitium humil 
lima: feruitudinis.Non enim tantum dixit , cp 
in hominum eft íímilitudinem fadus: fed etiá 
íubiunxi t , quod fuit Deo Patri fubieftus vf-
que ad mortem crucis. £ t hanc bipartitam ob 
íeruationem noftram corroborat bipartita íi 
la Ambrof.Chryfoftomiq^haítenus explica-
ta,fententia: exduplici enim pofitione illa 
vtraque huius noftras pofitioms pars fulcitur 
complete . £ t ita Chriftus fuit feruus tam ra-
tione tormae,quam ratione effecluum. 
Secundum eft feruitutem in communi fum 
ptam^neceflario diftinguendam eíTein ferui-
tutem políticam 3c in naturalem . Illa eft, 
quze iure ciuili inducitur ob aliqua mancipio 
ruin demerita . Ifta autem quas iure naturae 
conftringit hominem adobfequium & offí-
cium prasftandum fuperioribus & maionbus 
noftris.Et his pofitis, 
D 1 c o quod Chriftus Dominus priorem 
feruitudinem nunquam contraxit quantúad 
rem 8c ad meritum^cum nullum peccatum ha 
buerit:propter quod dixit Leo Papa fermo-
ne fecundo de natiuitate. Ajjumpfu formam fer 
ni fine conditione feruili. Cotraxitnihilominus 
illam quantum ad fpeciem 8c íimilitudinem: 
quia cum iniquis reputatus eft: ¿k: vt inquit 
Paulus adRom.S . ¡Senitm jimilitudinem car-
nispeccatiivt pote quia videbatur, ücét no ef-
fet,peccator.£t quoniam fpeciem hanc repu-
l i t ex quo furrexit á mortuisúdeo Concilium 
Francofor.óc reliqui citatipro priori fenten-
tia afíirmant quod Chriftus modo íeruilem 
conditioncm non retinet:illam videlicet,quá, 
folum quantum ad fpeciem , 8c non quantum 
ad rem,retine bat antea. 
Dico iterum. Eundem Chriftum Dominüj 
fecundam,qua? per naturam eft , realiter con-
traxiífe,retinuiíTe,& femper retiñere feruitu 
tem:propter rationes paulo ante ex D . Tho 
produftas.Neqj hoc genus ícruitutis pugnat 
cum filiatione naturali illajque eft in Chrifto 
per gratiam vnionis:quoniam natura humana 
ex quo donationis <Sc gratias capax eft,conuin 
citur quod inferior íit Deo: 6c proinde fubdi-
ta,atque feruiens illi .Et per hoc patet ad obie 
ftaomnia:etiam ad illud quod ex Ambrofío, 
initio Dubii retulimus : quia fcüicet Chriftus 
prout Deus erat immediate aílumpíit forma 
íeruijfumendo naturam humanam; 8c ppftquá 
fadtus eft homo aflumpfit formam ciuilis ac 
vilisferuitudims, dum ípeciem peccatoris af-
íumpíit,& vt peccator <Sc raptor, quae non ra 
puit cxfoluit. 
C A P V T O C T A V V M . 
In [mnlitudinem hominujaRm. 
4 I 
Chriflus 
quo paño 
non feruus. 
Chriflus 
quo paño 
femper fer-
uus. 
O c fequitur. Et hoc turbulen 
tas poterat excitare quaeftio-
nes, de veritate humanitatis 
Chrifti: quaeaftrui novideturá 
Paulo in prasfenti elogio j fed 
quodammodo deftrui 5 vtinquiunt Marcioni 
ftas:íiquídem non aílcuerat, quod Chriftus fa 
vTtus fit homo.-fed quod faftus fuent in íimili-
tudinem hominum . Veruntamen hoc litigiu 
facile refeinditur, eo 9, Vt Thcophylartus, 
fuper ipfum locum obíeruat. Dominus non om 
nia nojlrahabebat,fed quadam non habebat-.yeluti 
quod non natus ejjet ex concubitu , quodpeccatum 
non fecerit. Non erat autem jolummodo quod ap-
panbatér yidebaiur}yeruetia Deusmec erat nu-
dushomo:propterea,inquit in fmilitudine hominu. 
Nos entm anima & corpas habemus, is aute mm 
ma & corpu s habet^Deus cji.Potiuí in fimilitu 
diñe dicit.Na cu dicat in fmilitudine carnis pecca 
ti3no hoc dicit q> carne no habuerit^yerñ q> caro illa 
non pee-
4.2 
Curdicatur. 
I Chrijlus in 
\ftmilitudi-
\nem homi-
•^ numfatfus: 
'non autem 
1 quod fit fa-
clus homo. 
A n conuenknlerQniíim crkcis mortea fccímfit? 13 
tur rertta 
ti 
no peccaritjed f milis erat pcccatricificundunatu 
ram3nonjecundH mkmiaik. Qucmadmodum igitur 
illtc fimikcjl.cQ nuod noiiomnia /¡ntísqualia ; fie 
&- hh fimilUudimm dich^úHodnon fit natas ex co 
m b i t u ^ quia in eum no cadat peecatum^ quod 
non fit nudas homo. 
Similitudo j Prseterqüam quod ly in fimilituclinem, 116 
| non o'pponil cxcludit veritatem: íicüt patct Genef.^.cum 
clicitur quoci yldam genuit filium adimagine <& 
fimiiitudiñemiuam. Adde quod cum loqueba-
Uir Paulas de ieruili forma quá Chriílus pro-
pter nos uccepit, cómodius explicawit illam 
per hoc quod retulit, faclum fuiik Chriítum 
ín íimilitudmem hominura, quam fi abíolute 
dixií lct^ftufuiírc hominem: quia hoc quod 
efí: íieri aut Barí in ínnditudincin hominum, 
quandam deípetftioncm atque deieítionem 
importar , iinmo importar rnaximam durilsi-
mamque dcfpeftioncni : iiixra illud Pial.43. 
Pofuijli nos in fimilitudmem genúbas: commotio-
mm capitis in populis. hoc elhfeciíh nos dicle-
rium.fabulamjrumorem, defpedumq5 & 10-
cum populorum gentilium. 
Esp!i catar 
ycrficulas 
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! Ohieñio 
Marcioni-
fiarum. 
\Elííitur ol> 
uüio. 
Scriptara 
phrafis. 
Idemomniiio lin'u;ium difcutiehdüm foret 
propter verbum íeqiiens,quod a i t h a b i t u in 
uentus yt homo : ni ex prsecedentis dubij íolu-
rione rnaneret reciíTum. Sane ijdem Marcío-
HÍILT huiuímodiiocum obiertabanr vt proba 
rene ex ilio Chriftum non eíTe nec fiiiíTe ho-
minem íceundum rem, led tantum íecundum 
ípeciem : quia habitu eíTe hominem , non eft 
eíle hominem,fed videri . Máxime quod vbi 
nos )egimLis:£f habitu innentusyt homo:Grxci 
leguntjVt JegitTheophyl. figura innentusyt 
/;G«29:Coníiar anrem fjguram extimum quid 
e í T e ^ referre tatum ípeciem externain atq^ 
patenrem rerum. . 
Veruntamén;vr TheophylaéHis eoloci ob 
rcruatJparticuiaj//'íjnon minus veritatem i m -
pci t . i t , quám imporrauit particubj,/// fimili-
í«¿/«cw: Quia cum D.Ioan.cno. i . inqu i t . / ^^ 
mus gloriara das, gloriatn quaji ymgeniti a Pa-
íre.-per l y j faMíjw.íW,veritatem explicuitj non 
vero fimilitüdiné.Propter quod íenfus illius 
verbi is tantum eft: vidiraus gloriam táquam 
vnigenitiá Patre:hoc elljquaiem decet habe-
re vnigenitum Patris . íit qyidem confuetum 
ell: iníacris literis, v t i huiufmodi vocibus re-
dolentibus fimilitudinem,ad fignifícandá pro 
prictatcm ¿x verirale: iuxtaqua' Ambrolius 
hpiltola^/.Chi-ylorto . liom.J y.in loan.Au 
«¿ulhin Pial. 1 2<:.Gre2;oriüá hb.iS.moral .c. 
4 . & alii prslsim cxptdunt:& videri pütefi:,íal 
temin üzcehielisiUo.cap.33.riu.3 \.Sicingre-
\ diturpopr.lus meus ad te qü'afi ingrederetur popa-
/KÍ:HOC cl1:,ingredíturvt populus, veré popu 
luSjingredi debet. x¿i vulgan ícrmone, ad com 
niendandum nliquem Regem quod máximo 
rplcndidiísimoque comitatuprocedit in publi 
cüjdicimus quod incedit vt Rex. Et ad extol 
lendum opus alicuius laudatilsimi v i r i , d ic i -
mus quod ícgeísit in \ \ \é ranquá íludioíus vir. 
Adid autem quod obncitur de ñgura3reípo 
[ detur cü i íieophylacto uc Cajetano híc,qucd 
i coíuito Paulus p o í l quam príemiferat, Chri-
ftum Dominum faélum fuiíle in fimilitudiné 
hoininumjíubmnxit, inuentumfuiíTe in figu-
ra hoininis:Quia cú íuniliiudo reFeratur ad ani 
mam/ugura vero ad corpus (quia corporis ta 
tum cít figuraíi)adícquaté5D. Paulus confti-
tuit in Chrií lo Domino ratíoiiem integrara 
hotiiinisjhoc cí]; Corpus & animam. 
E T licet D . Paulus non dicat quod faftus 
Chriilu'j Dcíninüs ell: ín íiguram vel liabitu 
hominisiíed tantum quod elt inuentus-.no per 
iitde mintui jíeH potios notabiliter auget veri 
tatem ail jrtiOMi.s cai holics de rcautatc cor-
po-ris ipíius Dommi.Nam pra^terquam quod 
vt hic írotat Adamus, Illndjnuetus, Hebraif-
m.'im habet-.Latine dixijjet habitu fmt ant extitit. 
ythomo.Pbrafis hcéc frequens^eft Panto: hiciam 
queerienr intét defpetifatores , ytfidelis áuís inue-
niatur.Kurjus in eadem Epiftola -.'inuenimur aute 
&falfL tefies Dei.R.tírfns in EpijlolaadGniat.in-
uentt fumus & ipfi peceatores-.td efí exiftimus: Ad 
f.dc.vt Caietanuí obíeruát ^ [¿uoddicit }inuen-
tt!i,expericnr.iam fignificat corporahum añionum 
& pafsio:ium>com:div¡'li3bihendi)labor4ndi}pat}en 
di,&h.'iiiifmod'. Ex quo fcquitur quod iy , inue 
tus.non íolum iiñ;aiíicet Cnriitum reapfe fui-
fe hominem,leamültisexperimentis idipíum 
patuiíCí . Quare fenfus leginmus eft : quod 
Chriílus hunlilitatem iilam non tantum íufci 
pére5red (5c plañe ollendere, & proíirerinon 
íuit dedi«;natüs, 
Et quidem non leue efl humilitatis ge fla-
men,vei etiáiníigne,cuod Chriftusfueritno 
íolum in re jed etiam m ípecie homorcum co 
íiet hominem eíTe tantis deformatutn atque 
delibutum conuiti)s:vt (quod notat Berñar-
dusjdifturus coram Chriflo Centurio quod 
íub í~e haberet milites i'uae dircíiioni parentes, 
prs-miíit fe elle hominem:dicendoMatth.8. 
iVam ¿7- ego homofnm fub potejiate conjlitutuSy 
habens fub me nrdttesiYtmiittiz hominis ante 
omniaprxmiíTa producendum poflea magra 
tudiném dignitátemque teraperaret, oc pro-
poíitionem tumeniem lunnili deprimeret at-
que corriperet nota . Et propter idem^autho 
re Tertuíliano in Apologético.cap. 33.)triü 
pháti Imperatori á tergo fuggercbatur ií/e-
mento te efe hominem. Intemerata crgo & ex-
tra litem omnemomnis ha'C veritas íit, quod 
Chnílus Dominus formsmaccepitíeruidioc 
ctt , quod naturam humanam hypoíiatice 
induití & eam plañe oíf endit: atque experi-
mento rriultorum id iplum comproba-
üit4Híecde his qua mediam in 
myílerio crucis fortem 
fortiuntur, 
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De imis ChriHi Domini: etique de morte illius. 
C A P V T P R I M V M . 
Y s T E R 11 crucis inf i -
majignobilia, ac tandé 
ingloria fuperefl: vt 
proponamus : & pro 
v in l i explicernusin ter 
tia & vltima parteThe 
matis noí t r i : cjuaeaic. 
Humiliaíñt femetipfamfa 
ñus obedicns yfque ad 
mortem : mortem autem crucis. 
Rede Chriíli Domini humilitas á centro 
(Scprofundo crucis & ab imo proponitunquia, 
& humilitas eíl: omnis ftrufturíc cceleíiisfun 
damentü primariü:vt pote euacuás^expediés, 
atque diuolués impedimenta gratiae ad omné 
ornáis gratiae proíiuuium,& influxum fuper-
num.-iuxta cjuae D.Tho.2.2.q . 1 <5i.art.^.íolu 
tione ad íecundü conijcit tam ex Patribus, 
quam ex ilio l a c o b i . ^ D m / í ^ e ^ i j refiftit: hu 
milibus autcmdat gratia.Et fola humilitas Chri 
fti poterat tantíe cruci expediré íubfeliia, 6c 
fundamenta euacuare. 
Quo circaficut Anguflinus fermone . 10. 
de verbis Domini hovt&tur'.Cogitas magnamfa 
iricam conftruere celfitudinis^de fundamento prius 
cogitabu/mlitatis:Cic Paulas cogitans magnam 
fabrica : ingentcmque magiise crucis engerc 
molcm ; de fundamento humilitatis prius co-
gkauit^áicenáo.Humiliauit femetipjum. 
Made in eo quod humilitaté pracdicat íri 
Chrill:Oj& de Clirifl:o,eximiü<Sc íupra captü 
hommü verbú & fermone eífatur. Si enim ve 
Chryfoílomus notat homüia de incóprehen 
íibili Dei natura,exponens illud quod dicitur 
Lucs. 18.de Phariíeo de publicano . ^1 mixta 
deliñis humilitas tamfacile currit^tiujlitiam fu 
perbics coniuntíam tranfeat : j i iuflitia coiunxeris 
earfuo noibit ? Quid íi iuftítiae eíTentiali^ quid 
íi fansflitati ipfi,nimirü ipíimet Deo & verbo 
Dei iilá coíügerem^jVt verbú ipfum coiüxití1 
Si v t Gregorius inquit.p^.moral.iSWfdí D a 
uidj'Vt ex humilitatéfoUdetfortia qua antegefsit. 
Egoipfum magis flupeo fallante, cjua pugnantem: 
pugnansenim hofiesjaltans fe ipfum yic i t : Quid 
ego no magis magifqj ftupere affirmabo hu-
militaté,qua omnipotentiá Dei: cü hace crea-
turas tanrü,illa Vero Creatoré deuicerit? 
l inó vero no ego pnmus ftupeo huiufmo 
di ré;fed pofl: B.Augufl.aienté, in fermone de 
(nperhia.OfanBayenerabilifj, humilitMÍTu Dei 
(iliudejcederefecijli in yteru yirginis. Tu eufeci ¡ 
jiiinuoluiyilibus pannts, yt nos índueret yirtutu 
ornametü.Tu eum circucidifti in carne,y t nos cir-
cucideret in meteitu cu corporaliter flagellajli, yt 
nos aflagellopecati liberaret,Tu eti coronajlifpinis 
yt ms coronaretfuis atems rofs:tu eu infirmari 
f€cifli,qui medicus cueforu erat3Jolo yerbo fanans 
owmVí.Si vt dixit facratifsima Virgo Luc . 1. 
Quia refpexh humilitaté ancillafuíc,€cce enim ex 
hoc beatam me dicet omnes^ generationes, V t pote 
quod cófpedus diuinus viliora proieílaqj in 
beatitudinis ípecié (Se fpledoré íubftoilitrquid 
de humilitaté ipfa perfonandú cfl: in praden-
tia^poíiquá Dcus ipfesiió folü pr^íixit oculos 
verú Sí íe totü in eafldeo couenicnter Apo-
fi:olus,notáterqjdixit de Chri í lo quod Semet 
ipfum humiliauit.tíoc eíl quod fe ipíum deie-
ci t ,& humilitati tradidit. 
Sanejhumiüare aliú,etiá rebellé ^infenfum 
Deo,noxiü&nocíuü reipublice,humilitas no 
efhfed poteílas.Quare de iplo Deo , antequá 
deiieeret fe 5c humilitaté fubiret, proclamatü 
eíl: Pfal.88.T« humiliafli ftcutyulneratu fuper-
bum : Imó 6c de peccatodiciturrq» fuü archi-
te í lü humiliat: vtobferuát Patrcs fuper illud 
Pial. 118. Priufqua humillarcr ego dehqui: propte 
rea eloquiu iuu cuflodiui.Kurfum^huimliare fuá 
adhuc no ta humilitas qun vcl magnanimitas, 
vrbanitas,vel quid íimile efl.Ex his virtutib9 
/ iqúidé^el ctia ex fuperbie faílu,fcpe ísepius 
cotingit homines,no verbo tenus,fed corde 
3c opere íua pro defpeftis habeát,&: pro nihi 
lo putét:vt fanfté Sandusille putabat quádo 
Pfal.72 .dicebat.J^V/ enim mihiefl in calo: & a 
tequjdvoluifuperterram?QnarG humiliarefc/o 
lae í la tq j vmca humilitas.Se inquámoaliena 
nec fuá íolú.Propter hoc enim quotiés de hu 
militate fermo infl i tui turjy fejnüquá fubtice 
t u r . V t M a t t h . i 8. Quicuqj humiliaueritfe ficut 
paruulus ifteihic ejl maior in regno cceloru-.Sc cap. 
2 3 .Omnis quife humiliat exaltabitur: Et ide eo -
dé modo habetur Luc.14. Quia tamé humili-
tas ChriíH prefsiusadh^rcbatilli, <5c intimius 
eü quá reliquae penetrabatrnoluit D.Paul.af-
ferere,op de aliis aíTeriturmirniru ^ q) humilia-
uit feifedj vt abüdantius integra intimáque 
fuimet traditioné exprimeret quá humilitati 
dedcrat,dixir, quoel fcmctipfum humiliauit; 
non tantum fe^ed etiam femetipfum. 
Si igitur(vt vnde digreíía eíl noílra reucrta 
tur oratio)quia rcfpexir Deus humilitaté an-
cills fuaf^tantü vera: laudis cofecutaefl:: quid 
ob humilitaté quá Chní íus no folü refpexit, 
fed intrafeaffíxit, de indclcbiliter preísit pro 
tricrebitur acclamationis <Sc laudis? 
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E R V M quidqaid íit de hoc : de 
cjuo D.Paulus aliquain pr^efcn-
tiarum libauit, itadicendo : Pro-
pío'^«OÍ/,^ Deas exaítauh ilítim, 
<úr dedh illi nomen qaod efi fuper om 
ne nome-.yt i?i nomine Jejíi omnegenKfldíatur^ccí 
lejliam,terrejtrmm>& ttífernorum : & omnis lin-
guaconfiteatur ([iña Dommus hfus in gloria eft 
D á Patris. lllos íaké nos ex humilitaLe Glirí 
íii prouentus por tamüSjquod curaMarcioni-
ñ x negcnt Chnfti arquaíicatem cuín Patrc, 
propteréa quodDeo Patriipie Chriíliij obc 
dijt:ex humiiitate illa nos contra adueríanos 
iílos arma fortiísima fuinimus. V t cnira Dv 
ChtyCSc Thcophyla.expcdunt ifto íocúper 
hoc q) dicitur Chrií^áhumiliaíTe rcipíuin, in-
dicitur quod no inuitus(vt mentiebatur M-ir* 
cíon)ícd quod fpontaneus & promptus ob íc 
cundauít L)eo ob gloria Dei:&; proiude q> ge 
nuinum a:tcrni Patris íe filiü cííe monílrauc 
rit:quia genuim lili) dmntaxat elljPatrcm ita 
iinpcníe ¿>c inclyte honorare. 
Praeterquain quod cuinha.'C hurnilitas con 
tigcritXhrift'o Ú ñ o poft humaiiitate aílum-
pta^ecundú quam minor eft atq^ inferior Pa-
tre:optime potuit & debuit obteperare i l l i : 
illapla 8c per bmnia integra equalitate priori. 
In quo ienfu militat illa Caiecain ad propoll-
tú hoc notabilís confideratio. ínboc , (inquit 
Caictanus ) quod D e m f a ñ u s e¡} homo, Deus fi-
lias PAtvem no ifolum exifilrnauHyfed feat maio-
remjc^fuciendo je minorefñ. 
NON explicat hic D . Paulüs cui nam hu-
miliauitfe Chriltus;led manet cxplicatum ex 
eo,quod vt D.Thomas coíhunt .a . 2. qua;íl. 
16i.ar.i.ad.3.<3c.qux!l.ió2.art.2.in corpore, 
humilitas prxcipue importat hominis fubic 
clioné ad Deum.Proptcr quod Ariftoteles dú 
de virtutibus ómnibus fermoné protraxit in 
íecüdo Ethic6rÚ,nulliQ de huvmíicatej necver 
bulum aut mer.tionem inferuit: quia ( vt vbi 
íupra D.Thomas obíeruat) Ariíl:. non coníl-
derauit de virtutibus per rdpeftum ad Deum, 
fedper refpeclum & ordinein ad vitam ciuile. 
Et conflatquod ablato fine <Sc racione .íinis, 
auferuntur omniaquar propter hné & ad finé 
funt.Et proindeconllabic Chnlluui fe humi 
lialTe Patri arterno. 
Máxime quod reliqua á Déo ipfius Chfiíli 
Domini ditioni fubiecia funt: diceute Patre 
l?[ú.2.Poftnla a me & daho úbi gentes haredita 
tem tnam & pojjefsionem mam términosterfa; E t 
Paulo. 1 ,Cor.$iOmriiayeftra[nnt^yos ame Cbri 
ft^Cbriftus auteDei.Et ióeo omma Cbril lo hu 
militatcm debent atq, fubieílione impenderé: 
&fohl)eodebuit incarnatus Chnllus iiumi-
liratisobíequium. 
l i T ne fomniaret aliquis, hanc humilitate, 
qua Chriflus fe Deo Patri fubiccit}quali tiru 
laré ac de folo nomine fuiíle, no aute de re & 
Explicatuy 
yerjiculus. 
;ad rem}vcl ad res ferias «Scduras:fubiúxitdice 
ú-i.Fattüs efi obediens yfqae admorte:S<me iux-
taO.Tho.3.p.q.49.art.6.&q.73.art.i . & q . 
I y4.art.2.<Sc q^p.art.a.vSc 6. Chriflus humiha 
uit íc quadrupliciter : fcilicet ad pafsione <Sc 
moi tem:ad íepulchrum & infernü: ad confu-
fioné ¿k opprobria,.& etiá fub hominibus: (5: 
ideo quadrupliciter meruit exaltan; ícilicet 
per refurrcélionem, afccnlionem, feísiorie ad 
dexteram Patris cum maniféftátione diumíta 
tis eiLis,(Sc per iadiciariara poteftatem, 
Químmo,vt licct conijeere ex liter¡sfacris,to | LlmJtMSper 
ta humanitaris ChriíH íl ru(fl:ura& fabrica ad lomnia ad 
obedietia: obfequiú elaborataeíf. Pial. emin. | ohediedum 
39.inperroua Ghfifti dicitur . Sacrificium cf' injlruBus. 
obUtione noluijti3aHres autemperfecifii núhi: Scu 
vt Hebra-a habent: Auresaute perforafli mthi2 
á verbo.Cíi.^c^quodpriinó íigniíicat idé quod 
fodít, ihciditj apcruit. luxta quá íignificandá 
Hieronymus ex Hebrsco vertit: Jures fodtjlt 
mihi.Sccüdano etiá íigniíicat pra.'di¿him ver 
baúl idé quoc^ordinauitjdifpoíuitj'parauit^el 
apparauit.-íuxta quod íignifícatü habet có-
m u m s í e d i o : filtres perfecijli míbi . Sed vtro 
modolegatur^in idsm omníno rccidit:quoni5 
ienfus eltjCllnílfiaccepiffé diuinitus ,vtdoci 
lis,Dromptus ik obíequeas eífet ad audiendil, 
opere pcríoluendü quidquid diuinitus l i l i 
íniunítum eíTct. 
Vude Cháldeus Paraph,íichabet.^re5rf«íe 
adanfcultanda prcccepratnaformajli mihi:T¿t í'ecü 
du n hant eXpolitioné ( inquit Titelmánus j 
idevidetur elle aurium peífoísiojquod aunum 
Iperí-eAio.Spintualicerenim aures apertas ha 
!bent,vel ínciías,vel perfoílaSjqui diurna? voci 
i eás habét íemper patétfs 3 vt pofsit ípfa intus 
iintroiread intima humani cordis . Quemad-
| ni jdü e cótrario, clauias aures iñtelhginius ha 
bere lpiritualiter,eos quorum auditus non eft 
apertus adíufcipiedum interiusDei ícrmones. 
Vnde Se ineircúifeifás apud Hierem.dicuntur 
aures obíbaatorum in praeuaricatione fuá, 
quali non inciía: , vcl non perfoila: ad fufei-
piendum fermones Dei. 
PER aures autem perfjíTas vel perfectas 
totáhumamtas Chriíli apte cocinnata ad Dei 
obíequia pradrádüjlibintellecta eíhvi figuríe 
íynccdoche 5 in qua pars pro totovfurpatur. Ifoío corpo-
Quare vbi legimus nos . Jlures perfecijli , yel re, 
perforafti /«ü/^leptuaginta legunt.Cor^«í apta-
Jh mibiihmwj & D.Paulus inducens ad Hcb, 
10.verlículurn ijlunijcodem quoScptuaginta 
tranílulit mod.>:dixic enim: Corpus aptafii mibi. 
Qui modus lo-qucndi metabhoricus eíl: meta 
phora fumpta a íigulis | inquit Genebi'ardus) 
quimanu fodicát 6c ducuiitargillam e qua cu 
p i ú t vas aptarcjcurrente rora.Qíi^re Deus 
íigukis, & í idor , oc plaíles nunc4ipatui", v t 
aliudatur ad Gene!. 2 . quando^x humo hu-
manum corpus duxit:^: etiam áil illud lob.c. 
lo.Mafitts tute Domine jecenmt me, & pUifria-
uerunt me totum in circuitu. 
Ethcut per iiguram (ynecdochen pars pro 
Aures pro 
toto: 
i6 Releóíio de cruce ChriBi, 
MaioY Chri 
fli obedien 
ti a. 
Cfir Chri-
jlo iniuñu 
efi mor i pro 
nobis. 
CHÍ»S nam 
ferui Chri-
ftusfnfce¡)it 
formam. 
totojioc eíl: au.res pro corpore , apud Dauid: 
íic per eandcm üguram pars pro roto, hoc eíl: 
corpus C h r ü h D o m i n i , pro eiufJé Chr i l l i 
Domini humanicate integra, appoíitum eíl:. 
£ t nilul almci huLarmodi líscutionibus ac phra 
fibus dengiiaturjficuti quod humanítas Chn-
fti tota claborata eíl atque fabreFacla diuini -
tus ad diurnas voces audiendas, te exitu períi-
cienda orania übicon4Htuta dminitus. 
Igitur obedienr.ia multigenaChriftus fub-
iecit íe (c (k humiliauit Patr i . Sed Pauius m 
pra-fentiarum tantum merninit fubieílionis 
ad mortem, tanquam obedientiíe potifsiinir^ 
QU0 feliquas prafceiicbatprxibatque obedié 
tías. Vndc íic de i l la Chryíor tomusj iomil . / . 
nd Pinlippen.nou íemel citata. Magnum om~ 
•mno tlkd eft, atque inexplicabileyferuum fieri-.ftd 
mortem praterea fnbire, longe adhuc maius. 
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^ V i v s tam fcueri pr.Tcepticau 
^^«^» fas D.Thom.j.part.quselt. 47. 
artic^.afsignatjdiccndo: conue 
mentiísimuíH fuifTe quod Chri 
fíus Dominus ex obedientia 
prscepti pateretur.Primó qmdem , quia hoc 
conueniebat iuRiíicationihumanx : vt íicut 
per vnius hominis inobedientiam peccato-
res conílituti íunt multi, ita per obedientiam 
vnías hominis , iufti conftuuerentur multi: 
v t dicitur Rom.y.Secundo quia hoc conue-
niens faic reconciliatíoni Dei ad homínes. Vn 
de dicitur Rom. y , Reconciliati[nmus Deoper 
mortem.frifipiftsdp.jcjuantum fcilícet ipfa mors 
Chrií l iruit quoddam facriricium acceptifsi-
nui D í :lceüdú illud Ephef.^. Tradidit femet 
ipjum pro nobis^oblationem & hojliamDeo tn odo 
rem¡Hn'dtAÚs: Obedientia vero ómnibus íacri 
íiciis anteFertur, fecüdumillud. 1 .Reo;. 1 ^mMe 
liorejl obedientia quam "viñimee: Et ideo cunuc-
uiens fuit,vt íacníicium pafsionis & mortis 
Chriíli ex obediétia procederet. Ter t ió quia 
hoc conuenicns fuit cius virtoriíCíqua de mor 
te & authorc mortis t r iüphauit . Nonenirri 
miles vincere poteíl-, míi Duci obediatiÓc ita 
homo Ghriftus viftoriam obtinuit , pro hoc 
quod Deo fuit obediés; fecuitdum illud Pro-
uerb.2 i . ^ r obediensloquetut yiftórias: ha¿í:e-
nus angélica Angelici Dodloris eloquia. 
E T NON de quaeunque morte, fed de mor 
te crucis prxceptum habuir á Patrc Ghriftus 
i Dominiis:diccte Paulo in vltimo verbo The 
matis.iV/orím autem fm«í;Hoc ed^vt Theo-
phylaílus obferuat, execratam mortem j & 
rceleratísaddiílam.Propterquodnotauit Ber 
nardus3quod Chrii lus, non tantum fuffepit 
formam ferui/ed formam iniqui ferui; cuius 
tantum eft flagris ccdi.confpuí ,ac tándem in 
crucemfieri. 
Cuius durifsimse mortis fcueram acerbita 
tcm dum contemplaretur Chryfoítomus vbi 
S6 
thematis. 
íuprajri hace verba fe dedit. í^auntamen , & . 
al/ud quídam eft hoc faÜo (feilicet moricndi) j 
maius, magifqne opimonem omnem exfupcrms. 
Quomodoinon cmufque eadsm mortis conditio ejlí 
Hac ymsqíiam Dominus pertulit, omnium tur* 
pifsima habíbatur :h<ec plsmjsimá ignomima: h a c , ^ ^ 
quam homines execrentur . Maíediftus enim 3in- \ }ri 
quitDmt.11 . & Galat. 2 . omms qmpendetin '1 acer % 
ligno.Proptercaetiamludíeihacipfum mortcaffi r * 
cereJluduerunt, quo infamm pratcrcaredderent¡ 
yt nifi quis ab eo idcircodcficeretyquod é medio fub 
latus ej]et, faltem ob hanc caitfam deficcret 3 quod 
hoc modo jublatus» 
Plunma in conuitium (Se probrum huiufmo 
di mortis notantur, Se etiam in commodum á . 
, • c. r • c • 1 • ¡ScopusPau propnams oclacnsicnptonbus, quac in quze- ,. f . 
íhone lequenti per ordmem reticaboioc ideo 
noí ln Thematis exítum hoc vno verbo con-
íigno : quod penllud Pauius Apoílolus nos 
ad humilitatem eximiam cohbrtari cóftituit, 
efficacifsimo de humilitate Chriflipríeoculis 
exemplo fubieíto . Nec mirum quod Apofto 
lus Pauius tanto contra noftram fuperbiam 
pharmaco vfusfucrit: cum pro tali medican-
do tumore,pharmacus ipfe á Deo confedus 
dicatur;canente Ectleíia in oratione pro Pal-
marum Dominica . Omnipotcns jempitane 
Deus, qui humanogeneri>ad imitandum humilita 
tü exemplum^Saluatorcm nojlrtim carncm [ume-
re,*?crucemfubirefccillí:Etlic£thumi\ii»ii no 
illa profperc cederent, nec fa;liciter premia 
euenircnt,qu¿e D . P. N.Bernardus íermone 
8^ jin Cant.fub his verbisdenunciat. Magna, 
fratres¡magna &• jubljmis yirtus humilitas, qua 
promereturquod non docetur: digna ¿dipifci quod 
non yalet addtfcr.digna yerbo} & de yerbo cenci-
pere,quod ipja yerbis explicare non potejl: Adhuc 
ob duílorem Chriíluní Se antcíignanumjhu-
militatis itcr,quantmnuis deuium debite per-
agrare , Se leui grcíTu tranfeurrere tencremur. 
Vnde Auguft.íermone 1 2.de verbis Apofto-
l i . Ecce habemus in Chriflo humilitatem^xinde fu 
perbia medicamemum . Quid ergó intumefeis ho' 
molO pellis morticina quid tendes ? 0¡anies ftédé 
qmd inflaris?Princeps tuus humilis, & tu fuper-
bisicaput ejl humile & mebrum fuperbit ? Sed me 
manenté de cruce Dominiiam opus eft quar-
ftionem aggrcdiar. Qusftio autem eft, 
A n conuenienter Qhriñus cru-
cis morte affeóíiísfit? 
I DIGNE & pro meritis res 
crucis agenda eft } Patres co-
feríptij expedit vt producam 
in médium crucis aritiquatac 
conuit¡a,ex probatae fidei au 
thoribus inutuata í vthauriamus inde, 
expedierit Chrifto , nec nc, ta-
le genus patibuli? 
Prima 
*Audifttper 
be. 
A n conuenknter Chrifím crucis mortc atfeÜits fit? 17 
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fignificat. 
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( S ^ i M p R 1 M 1 s autem, vt 
v^^XT aufpiccmur á nomine: 
praemittedum efl::quod 
cúm hoc nomenjcrux, 
deriuetur á verbo Grae 
co i^ro^eí^cjuod fer i -
re,(& pulfare fígnificat; %ÚML :^3h vel potms .i verbo La-
tinoj crucio , quod de 
fígnataffligere: vfu venit, vt qure moleftiam 
ingerunt, cruces dicantur . Hinc Terenti) i l -
lud in Hunucho : E t illis crucibus , ques nos}no 
flrdm(¡3 adolefcentiam habent defpicatam. E t ülud 
Senccae de vita beata^ capite 19. Hiquiin jeip-
fos animaduenunt quot cupiditatibus^ tot crucibus 
difirahuntur, Et illud Mattha^i 16. Qui yult ye-
nire pofl me tollat crucem fuam. 
Imójquae multum ínfeftant, non folum di-
cuntur cruces , íed malae cruces: iuxta illud 
Plautide meretricibus. 
tAliquamala crux femper efi,qua aliquid petat. 
Vnde & Comíci frequentiísimé iubent,abire 
in malam crucem : quod fonat Hirpane: Em 
biar enhoramala. 
Quinimo quac non tantum moleftiam , fed 
etiam mortem inferunt, máxima: mala cru-
ces vocantur: iuxta illud Plauti, de quodam 
inaquis fubmerfo: 
Abftraftum in maximam malam crucem. 
Iflae tamé crucis acceptiones,vel potius vfur-
pationes laxa & impropria íunt. 
Quid nam Proprie autem fignificat cruXjapud pnfeos 
crux pro- (Scprophanos authores, id in quo horainesaf-
priefignifi- figuntur : qüomodolibet fuftigantur : etiam 
cetapudpro fi (quod dici folet j per obfeoena impalentur. 
fbaños, Hinc Séneca illudIib.de cofolatione ad Mar-
ca" mFideo ijlbic cruces 3 nec yniui quidem gene-
ra ,fed aliter ab alijs fabricatas. Alij capite con-
uerjo m terram fufpenderé : alij, per obfeoena fii-
pitem egerunt : alij brachia patíbulo explicue' 
runt. 
APVD nos tamen Chriflianos, crux pro-
prie fumptajfignificat lignum ereétum quod-
dam,cuialiudtranfuerfum adiungitur, ifto mo 
do, t j V t humana inde pendeát, & patcát cor-
'¿fanajig pora. pCC{ibus folutis,6c brachijs omninoex-
pcetapud ^pjjcat:¿s# £ t noll tantum apud nos, verúm & 
apud paganos j oc Icnptores veternmos hoc 
fabrificij genus , crux , appellatum eft^  vt pa-
tet ex nuper indinfto Séneca elogio: <5c ex 
)co, quod crebro haccrux patibulum dicitur: 
í 8 
Quidnafig 
m ' 
nos. 
quod proprie appellatur illud,in quo fufíixus 
homo expanditur, ligno tamen tranfuerfo. 
Vnde TertullianUs in Apologético , cap. 1 6. 
deferibés formam crucis generalis inquit5 eíTe 
haflam rcdlam , cui quadam haflula traníuer-
faeíf. Videatür de re ifta Ambroíius fermo-
ne quinquagefimofexto, videatur & V i c l o r i -
nus Piftauienfis apud Cyprianum defenbens 
carminibus iftis crucis fabricam. 
Arboris hac jpecies yno de jlipitc furgit 
E t mox ingeminos extendh brachia ramos, 
Sicut plena grau es antennee carbafa tendunt 
Vel cúm difiunñis iuga flant ad aratra iuuecü. 
Et ne graintate fuá grauiora defíuerent cor-
pora 3 in ílipite ereíto lignum quoddam fup-
pedaneum : <5c fupra illud tabellam quandam 
affigebant, qua crutifíxi pedes h x i , di. inni-
x i conquiefeerent: & ita corpus vbi acclina-
returhaberet: iuxta qua expreíle D.lrcnaus 
afíirmat libro 2.cap.42. 
Et licét aílerculus hic nimis aecurata, & 
delicata fabrica videatur aliquibus, pro cruci-
fíxis 6c patibulatis hominibus : mihi tamen, 
& alijs j veré alijs á me, non videtur míi ad-
modum rudis , &: ad commodam crucifi-
xionem, non folum vtilis fed etiam necef-
faria. 
N E Q^V E iterum obeft quod iterum obij-
ciunt aliqui,apud luí lum Liphum in íuo illo 
áureo hbello de Cruce (á quo j ex di¿í:is & dí -
cendis aliqua mutuata funt pro hac parte)nul-
lum huiufmodi aíTerculi apud fenptores ahti-
quos veftigmm exftare . Non inquam obeíl: 
tum qüoniam feriptores antiqui, dum de cru-
ce agebant,tantum denunciabant qua eius f^  
uitiam exprimerent; quam tamen fubieftüs 
aílerculus non denuntiabat: commoditatem 
enim potius quam acerbitatem ad crucifi-
xioné , crucifixo & crucifixoribus ipíis pra-
bebat.Tum quoniam non folum vetuSjVerum 
de veterrimus author Ireneus eíl :vtpoté coé-
uus vel quaíi coéuus Apoílolis : 6c adeo cir-
cumfpeáius 3etiam adüerfariorum iudicio, vt 
non pro coníianti aífereret quod pro con-
flanti non poífet vbiuisgentium hrmari. 
Et.quia folemne erat íupplicij caufam in 
ipfa proferibere cruce: 6c fuper caput cruci-
íixi offigere:vt eíl apud nos folemne f o - | Cj.W£.w# 
lemni praconis voce edicere noxij patibulan-
di culpam 6c noxam : affigebant fupra capi-
tellum crucis quandam tabellam , in qua con-
feriberetur deliílum. Hinc illud Suetonij,ca-
pite trigefimotertio inOólauium de damna-
toria tabella. 
Crucú Jim 
ftura. 
m 
Obijciturco\ 
tra lignum 
íuppedaneu 
crucis, 
Rcfp- obie-
ñioni: 
Tabella in 
occipitio 
Relecíio de Cruce Chriíli, 
Veffinitio 
crucis. 
£x- quibus ómnibus illud Innocentij Pap.x 
rermone primo de vno Marryre poíTumus in-
ferre: quod in cruce 3 ligna quatuor extabant: 
videliccc , llips ercftus, lignum tranfucrfum, 
truncus íuppofitus, &: titulus fuprapofitus. 
Y e l porius Irenañ illud libro fecundo , capi-
tc quadragcfimorecundo citatis : Jpfe habitas 
crucís fifisSy & fummitates habet quinqué : dúos in 
longitud'tne > dúos in Utitudine} & ynum in 
mcdio3yb¿requiefcit quicUuis affigitur. E t hxc 
d^e ftrue Se hgura crucis. 
C A P V T S E C V N D V M . 
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Stippliciui 
crucis im 
mane. 
ODO obíeruandum eíl, fuppli-
cium crucis reterrimum omnium 
fuiíTe & crudelifsimum ve habet 
Paul. 1 .capite, libro quinto íen-
tentiarum , titulo vigefimopri-
mo , & ante illum Auguftinus, tomo quarto, 
libro 83. Q^iícílionum, quarftione vigefima-
quinta , & ante eos Cicero oratione in Ver - j 
rem: <Sc cuiii illís Poetarum clafsis dehoneftan 
tium rigiditatis <& fxuitiíE probriscrucem i p -
fam. Ex quo illud Ouidij libro primo, elegía 
prima., vocantis crucem, duram : <Sc illud Au-
foni/vocantis eamfseuam: & illud Strocij vo-
cantis eam borrendam : vt fequentia per ordi-
nem carmina indicabunt: 
Carnifici duras prabuit Ule cruces. 
Sana inter rupes Scythicas fletit aíitibus crux. 
Horrendam natam confuluifie crucem. 
Quibus congrué poíTumus Quintiani illa epi 
theta de cruce fubiungere: dum illam rigidam, 
cruentam, acreni,tri{íem,amaram, miicram, 
& funeftam, his carminibus vocat: 
Rigidam crucem patiarefat eft. 
E t ft cruenta grduiuó ejl nihil cruce. 
Quam pofiit <ícrem fugere extincíuscrucem. 
Jn monte fnmmo fixusjn trifti cruce. 
0 crux amara,quale fupplicium paras. 
/te,ite3inmtfcram crucemprophani. 
Tuiere tióftrd colla funeftam crucem. 
NEC mirum tantis conuitijs & fauitisc pro-
bris crucem onuftam i n : íiquidem quae prs i -
Solenescru bant comitabantur , Se fequebantur crucis 
cis antecef- ; fufpendium immania dirá ac íumme fíeua, Se 
[ores. '• hórrida notabantur. 
Crucijigedi; Imprimís enim íemper flagcllatio in hoc 
femper ya- fupplicio antcibat-.itívt eíTet íolemnis crucis 
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pulabant. 
Senerifiime 
yandabat. 
anteceílbr : SÍ raro darentur in crucem nifi íic 
purpuratirvtLípíius ex Liuio trigcíimoquar-
t o , & Curtió libro odauo obferuat: Se ha-
bet Cicero libro primo de diuinatione.Etnon 
quomodolibet vapulabant 3 fed ad columnam 
fortiter all!gati:iuxta Plauti illud: 
Abducite hunc 
Intro'.atque adjlringitead columnam fortiter. 
Et ita acriter vapulabant, vt multi íub eif-
dem flageilis iaterlrent: iuxta VJpianum 1c-
ge oftaua de poenis . Propter quod Hora-
tius l i b . : . ferm.3. appellauit flagella iíla hor-
ribiliajdicendo: 
Ne fcntica dignumihorribiliftthreflagello, 
Et propter idem Lucanus libro feptimo ap-
pellauit hoc ílagcllum fanguineum , Quin-
tian.mipmmj^c Mantuanus mortiferum: ifta 
ferie: 
Sanguineumyeluú qaatiens Bdlonaflagellum. 
Ríibet flageilis impijs corpas meum. 
V i [cera mortiferi'S tándem contufa flagellü. 
Hoc autem fiagellorum carnifícium t ú c o b -
ueniebat quando flagella infertis, inuolutifqj 
talis3autoísiculis confería érant:qua: diceban i 
tur vulniiicaúuxta illud Bartolini: 
Vulnifico commitút bella flagello. 
ITEM crucem fuam luis boiulabant hume-
ris omnes patibulandi: iuxta Plutarchum de 
tarda Dei vinditnia, Se in Menccc. diecntem, 
in perfona patibulandi cuiuídam. 
Cajum yirgisfub fuña feio. 
Eti temm: Corpore quidem quifquc maleficorum 
fuam ejfert crucem. 
Et iuxta Ciceronem libro primo de diui-
natione aientem íic: Seruus per circum 3 cum 
yirgis caderetnry furcamferens3 duftfts cft.Et iux 
ta Pintare.in Coriolan.Óc problem.c.70. 
Apud antiquos enim crux 7 patibulum , 
Se furca pro eodem fere vlurpabantur : Se 
íleut cruci, ita furca: afñgcbantur' patibulan-
d i : vt habet Callillratus lege Capitalibus. §, 
Famoíos. íf. de poenis. Et Nonius docet cru-
icem eíTe paLibulum: Se furcam di^am eíle 
| patibulum habet líidorus libro quinto 5 O r i -
| genes: <Sc etiam feriptores GentileSjVt Liuius 
Jlibro 2 . Laótantius libro 2.capite S. confen-
| tientibus etiá facris literis^Genefeos 40.DCU-
¡teronomij 21. lofue 8. Eííh. y. 6. 6c 7. prout 
¡Cardinalis Baronius innotuLs adfeptimum 
|dicm Aprilis in Martyrologio obferuat} vn-
• de furcifen , idem quod crucifcri í u n t ; a fc-
[ rendí cruce dicti. 
i Et non folum mifclli i f l i crucem baiula-
j bant:fcd cum vexatione. Stimulis enim age-
bantur per viam , vt celerius <Sc maiori cum 
lafsitudine irent.Hinc illud Plauti: 
0 carniflcinm cribrum:quod credo foret \ 
Ita teforahunt patibulatum per y ios 
Stimuitsifi nuftcr huc reuenerit fenex. 
R v n s VM , quod turpius eft, nudos illos. Se 
omni fpoliatos vefte in crucem dabant: iuxta 
Artemidorum libro fecundo, capitc quinqua-
geíimooclauo . Ex quo vulgare illud apud 
| Lipfiurn vbi fupra: Crucifigi, diuitibus noxum: 
\ quia nudicrucifigun'ur. 
| Poftha-c, clauis refígebantur , Se afíige-
I bantur cruci: iuxta illud SenecíE libro vno 
[ de vita beata , capite 19. Negatis quemquam 
praflare' qua loquhur 3 nec ad exemplar oratio-
! nis fuá: yiuere. Quid mirum! cum loquanturfor 
i tia 3 ingentia , omnes humanaspoteftates euaden-
\ tia : cum refigere je crucibus conentur , in quas 
| ynufqmfquc yejlrum clauos ¡nos ipje adigit, Et 
| iuxta illud Plinij , libro vigcíimooctauo , ca^ 
j pite quarto circa finem: Jtem in quarta?iis,frd-
1 gmentum claui a cruce, inuolutum lana, eolio fub-
E x quibus 
conficieban 
tur crucífi-
xorum lora 
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Crucifigedi 
deferebant 
crucem. 
Furca idem 
quod crux 
apud mub 
tos. 
Deducebat 
crucem fe-
uifíimis per 
fofíi aculéis 
6\ 
Nudi in 
crucem fic-
bant. 
Clauis offi-
pebantur 
a 
cuta. 
neffunt. 
A n conuenienter Chritlm crucú morte atfeffm f t? i9 
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fmib9 yin 
uebantur. 
Explicatur 
locus loan, 
ylt. de cin-
ftioneFetri 
A n omnes 
patibulati 
refigebatur 
cíauí's. 
6 S 
Videtut q> 
mnespatt-
bulati fuffi^ 
geretur (la 
ÜÍS, 
| mñftttí* E t iuxta illud Apuleij : H k nares, & 
| digiú: illU carno/i clauipendentium. 
j Sed cjuotus fuerit clauorum numerus , fub 
í iudice eft. Aliqui cnim ternos} alíqui quater-
nos clauos aílruunt. Sed ifti pra;feruntur iam 
i i l i s : dicente Gregorio Arberno libro primo 
de mirzcuhs^cap.ó.Quod quatHor fuerint* hcecejl 
raüo-.duo funt affixi in palmis, & dúo in plantis. 
£ x quo Plauti illud in Muftelis: 
Ego dabo tahntum ei primusqui in crucem ex-
cucurrerit, 
Sed ea lege,ytaffigantur bis pcdcs^ bis brachia. 
P R AET ER clauos, ituó & ante illos fumbus 
patibulandi reuincicbantunnc fe íubduccrenr 
ad i í lum, aut commouercnt: & vt adminiculo 
illo íinmus fie penderent i cruce. Hinc illud 
Aufonij: 
Deuinffumpojl terga manm fubjlriffafyplantü 
Vincula merentem adfigmit. 
Item & Hilan) illud décimo de Trinitate: 
Penduliin cruce corporispenna 3 & colliga7itmm 
funium yiolenta y incida , & adatíorum clauo -
rum yulnera. Hiuc denique & illud Chrífti 
loannis decimonono in vaticinium mortis di-
ui Petr i : Cum fenuerts ^extendes manus tuasi& 
alius te cinget. Cinclio enim illa (iuxta Thco-
phylaélum ) funium 6c vinculorum eft irí 
cruce. Hx quo Tertulliani illud ; Tune Petrus 
ab altero cingitur, cum adfiringitur cruci. De-
mum <Sc illud Nonij in caput decimumnonuní 
loannis de latrombus cum Chnftoafíixis: 
Jn cruce pradurü clauis fixi}inque ligati, 
E t non tantum huiulmodi funes in víu erant 
ad crucifixiones : verum,ex iententiaaliquo-
rum , aliquando patibulati fumbus dumtaxat 
reuindi pendebant á cruce. E t ad id probari-
dum adducunt in cxemplum latrones 3 qui 
cum Chnfto Domino in cruces fublati funt: 
quos frequenter videmus ita pifturatos, qua-
íi fumbus tantum alligati fuiíTent. Poteit e-
tiam adduci pro hoc coníuetudo illa fuftrin-
gendi crucifixorum crura , íi poft vmcura pa-
tibuli diem animas non efliaftent 3 vt patet 
Matthari vigefimofcptimo : Cum tamen ad-
aftis per íingulas manus, ac hngulos pedes, 
íingulis clauis , & venis , 6c neruis abruptis, 
deíluente ingenti copia íanguinis , incredi ' 
bilí cruciatu eos intra horas aliquot morí ne-
ceífeeílct. 
Cont"a tamen fentiunt quam plurimi. E t 
fentiendum videtur.Tum quoniam crux D o -
mini tanto fanrtiísima foeminíe ftudio q u x -
fita 6c reperta , 6c tam ftupendo miraculo 
coeíitus dcmonftrata, facile agnofei poíletjíi 
ex tribus, cjua; effoíla <unt, in vna tantum 
veftijna clauorum fuiífcnt. Conftabat enim 
exi l io loannis vigeíimo : Ntfi yidero in ma-
nibus eius fixuram clauorum : Chriftum D o -
minum clauis fuiífecrucis íuffixum; 6c pro-
inde per figna clauorum poíTet euidenter con 
ftare de cruce Chrifti 3 íi penes reliquas cru-
ces, nulla clauorum veítigia reperirentur. 
Qvare íi fumbus tantum allígati i l l i expri-
muntur latrones plácito pifturantium ^ non 
autem rci veritati adfcribendum eft . Tum 
quia ni longa inedia, prolixaque fame interi-
rent^ conípicuum fatis erat, quod ob folam 
ad crucis cin¿Honem mors cita ín ita penden-
tes euenire non poteratj Imó ñeque ex fola 
clauorum fíxura , 6c tortura funium: alias non 
miraretur Prícfes quod Chnftus tam citó 
raorti cefsiffit. 
T u m quoniam Vt Chryfoft. homilía de cru 
ce 6c latrone , 6c homilia decimaquinta in ca-
put oítauüm epiftolíe ad Romanos inquit de 
bono latrone : Quod mente fana yigilabat confi-
xione conjlriffus, quis poterit non admiraril E t 
Gregonus libro decimooólauo Moralium, 
capite vigeíimoquinto: In cruce claui manus 
pedefy eius ( feilicet latronis) ligauerunt^nibil 
in eo a pxni'S liberum viji cor 3 & lingua reman-
femit. Et Auguílinus traclatu trigeíimofep-
timo in loannem : Manus ( vtique latronum) 
el auisinharebant :pedes transfixi erant» 
SED íiue veroque , íiue altero tantum l i -
gamine fuffígercnturj iuxta vias publicas de-
figebantur: ve explicatius 6c frequentius pa-
terent praetereuntibus :iuxta illud Quintilia-
ni declamatione ducétcfimafeptuagclimaquin 
ta: Quotiens noxios crucifigimus 3 celebérrima eíi-
guntur y i a : ybi plurimi intueri, plurimi commo-
uerihoc metu pofsint. 
E t quod durius erat, 6c faeuius:(!C harc om-
nia íiebant, imó aliter fieri non poterant,ni-
íl máxima patibulatorum feníatione: vt Augu 
ftinus tomo nono , tracbatu trigeíimoprimo 
ín loannem, 6c iíidorus libro quinto, Oríge-
nes capite vlt imo, prepe íinem prxponde-
rant .Coníiatautem acerrimam 6c feuifsimam 
efle mortem illam , qua aliquis percrucíatus 
immaries fe morí íentic. Propter hoc enim 
Calígula, olim perfcuitiam imperitabatíi'zc 
fíat, ytfe morifentiat. Ex quo illud Tiberij ad 
Senatum: D;)' me , Deceque peius perdant: quam 
cottidie meperire fentio . Quae adducit Lipfius 
vbi fupra. Conuenienter ergo fupplicium cru 
¿is pro rígido , faeno , cruento, carUiíico, mi-
ferrimOjhorrendoc^ue diífamatum eft. 
C A P V T T E R T I V M . 
BSERVANDVM deniqjoceur-
rit: fupplicium crucis non folum 
immancjfed infame etiam repu-
tatum fuiíle : adeo vt ipfa crux 
infoelicitatis 6c infamiae conui-
ti)S 5 propter hoc ,lacerata fuerit. Referente 
enim Cicerone inoratione pro CaioRabirio, 
crebro Tarquinius in fontes detonabat: 
Caput obnubito : arbori infeelicifufpendito. 
Hoc eft, arbori crucis. Minutius etia^pclix 
in 0(ílaui,íic:Z)(?/¿í lignemrogi fortaffe-.^ñinfoe 
licisflipitts{hoc eft crucis) portio efl. E t Poeta 
ille apud Lipfium vbi fupra : 
Noxius infámi diftriftus flipite membra> 
Sperat & a fixa pojje rediré cruce, 
b 2 Nec 
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tAdyias ptt 
blicaserige-
bantur. 
R-igidu hoc \ 
crucis fuf-: 
pendium. 
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Supplicium 
crucis i n -
fame. 
Couitiaprif 
ca crucis. 
2 O Kekct 'tG de Cruce Chriíli, 
Suppliciim 
crucis pro 
feruts. 
Obgrdues 
tantu cau-
fiebant 
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Necmirum his contumeiijs crucem diue-
xatam fuilTcrquoniá germanum erat viliorum 
hominum j íeruorum vtique, receptaculum, 
dz vltima furca. Ex quo luuen.illud faty. í . 
Pone crucem feruo 
Et illud Hircij de bello Hifpano: 
Prahenfiferui tres}&ynus é regione yernaculaj 
Serui junt in crucem¡ublati mUiti ceruices ab-
. r . 
Et adeo (upplicium crucis leruis erat germa-
num : vt nomine feruilis fuppiicij crux intel-
ligenda veniret: vt habet Lmius, lib.3.<Sc T a -
citus lib.4. 
Nec ob íeucm aut facilem noxam ferui age 
banturin crucem: íed ob grauifsimas tantum: 
tanquam ad extremum fupplicium,extre-
mas canias.Horfuíti illa Horati) lib. 1 .fer.3. 
Siquif eum feruum, patina qui tollereiujfus. 
Semejos pifeesjepidumque ligurierit tus. 
In cruce juffigat ¡Labeone infanior ínter [anos 
dicatur. 
Hoc eftjqui qualibetex caufa3etíá duriufculaj 
feruum agit in crucem^ vt vacuus cerebro pu-
tandus eít. 
Q_v ARE autem fupplicium hoc fer -
uis referuatum fuiílet: illa poteft eíTe ratio 
quod immanifsimis feris ac truculentifsimis 
quondam erat addictum. V t enim author eíl 
Alexander ab Alexandro 3 libro tertio, capi-
te duodécimo , & Píinius libro oílauo 3 capi-
te decimofext05Aíiatici in crucem dabant ho-
micidas leones: eo confilio,vt ab humano fan-
guine reliqui leones fuperftites fefe abftine-
rent: dum obferuarent carnificium 8c crucem 
commilitonum luorum: Se ita in viatores non 
graílarentur : vt poftea non graíTabantur, ter-
rore tanto perculfí. Ipíi etiam Aílatici) fub 
eifdem authoribus } canes in crucem dabant: 
quando illos in aíiquo fcelere grauiísimo com 
prehendebant, V t etiam dedere Romani, 
quando Galli ínuaferunt vrbem , quia enim 
canes in Capitolio nutriti inincurfu hoílium 
non latrarunt, illos crucis fuffigerunt: vt re-
fert Plutarchus de fortuna Romana, <Sc virtu-
tibus Alexandri. 
Vnde fupplicium hoc eo conieélari poteft 
: tranílatum ad feruos olimiquia olim ferui pu-
¡ tabantur non homines: aut faltem , tanquam 
non homines, Hinc ille dialogus vxoris pe-
tentís marito vt feruum domelíicum cruci da 
ret: 3c mariti defenfantis ferui incolumitaté, 
tanquam incolutnítatem hominis: 3c liuoris 
foeminac in maritum eo quod feruum dixerit 
eíTe hominem, 3c rem illius tanquam rem 
hominis agendam eíTe. Qih dialogus apud 
luucnalem extat fub his verbis- Saty.6. 
Pone crucem jeruo.AJeruit quo enmine feruus 
S^§licium:Qíiis tejlis adeftiquisdetuliti Audi, 
I^maynqua de morte hominis cucíati'j loga efe. 
0 demens.itaferum homo ejl? 
Ecce appellatum ¡fatuum, illum qui putauit 
feruum eííe hominem. Et ideo, quando ex 
alio capite feralibus ferui criminibus teñe-
6° 
crucem. 
¡Vota cotra 
latrones. 
Nota hoc. 
bantur: facile putabantur vt ferré: 3c ferarum 
posnis leuiísime addicebantur. 
• B EN E verum eft,quod apud Romanos non 
folum ferui ;veruin <Scomnes parricida fuble-
uabantur in crucem. Ex quo illud Sydoni) Q • 
Apollinarij libro quarto , epiftola vigefima-j ^IWíí<í^'1' 
tertia de filio prófugo á P a t r e : ^ / ^ o culpa]*)0"1*™. 
tenore , corripm latitabundum verbis amaris, yul~\ aien^ UY*n 
tu mmaci: dignum abdicat¡one} cruce : cuiíeo cla-
mans , cateyij^fupplicijs'parricidialibus. Imo,la-
trones etiam (upplicium hoc,apud Romanos, 
íubibant: adeo vt famoíi latrones deílgnaren-
tur,Iitera,Tjeo quod litera ifta fíguram crucis 
exprimat quá lilis íubire debebát:vt habet Lu 
cianus dialogo lud.vocal.Quinimo 8c apud íu 
daos crux erat in vfu contra homicidas^vt tra 
dit Philo libro de fpecialibus legibus.Sed quis 
no vidcttam parricidas quá homicidas, quam 
etiam latrones famofos, alias graíIatores,non 
folum humanitatem humanitus exuiiTe : verü 
Se feritatem induiíle feraliter, non mitins quá 
truculentifsima fera ? Alerito ergo tanquam 
non homines, fed tanquam immaniísima fe-
r a ferarum addicebantur , 3c adigebantur 
íupplicio. 
Hoc tamen interftabat diferiminis ínter 
pradiclos : quod fi quando aliquis eminen-
tioris plebis íupplicio crucis erat exterminan 
dus poterat prolibito fuo altiorem atque edí-
tiorem eligere crucem : vt EÜhcr capite íex-
to (Scleptimo , teí latum habetur de patíbulo 
Aman: (Sede cruce Cartali teftatur luíl inus, 
libro décimo oftauo hiíloria:<5c de Romano-
rum ciuium cruce Suetonius in Galba , capi-
tenono,<5c Valeiius Maximus libro fexto, 
capite 9. Exter. Y. inquit , quod ad crucem 
Pollycratis Tyranni deleélus fuit altilsimus 
omnium mons.Et referente Plutarcho inApo 
phteg. Anguftus Imperator mandauit íuffi-
gi malonauis Erotcm,fuumin AEgypto pro-
curatorem: vtique propter rationem pra-
di¿lam de patibulandis in eminentiori loco 
hominibus illuftrionbus : vt notat Barro -
nius ad feptimum diem Aprilis i n Martyro-
6 9 
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Sed qualis qualis vcl quáta crux ipfa fuiílet, 
fine pro iníimajíiue pro incly ta plebe:hoc ta-1 CYHCÍS omni 
men communc erat, vt infamiam ómnibus in-1 yíi5er(ít in-
gercret tale fupplicium : vtpoté quod homi-j y r ^ ^ 
nesilla,non tam vt homines, quam vt im-
maniísima fera feraliter vexabantur . Cuius 
rei gratia vni Tarquino fuperbifsimo,iniafto, 
j & diro adfcriptus eft primarius in Romano 
| populo huius laniatus ingrcíTus , &truculen-
tifsimus vfus. Refert enim Cicero orationc 
I pro Rabirio , 6c Plinius libro 36. capite 1 ^. 
| quod primus qui fupplicio hoc vexauit Ro-
| manos ifte Tarquinus íuit. Qui non viuen-
tia adhuc defígebat in patíbulo corpora fpc-
¿landa ciuibus, 6c íiraul feris volucribuíque 
dilaceranda. Hac de fupplicio Cru-' 
cis , 6c de prima parte 
quaftionis, 
~ s T c v T r 
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C A P V T P I U M V M . 
ug-^ TNAX/rr o I s AVTEM fie príeli-
f batis 5c mente feria, íe-
i^i ueraqueperpenfis: quis 
non mirabitur ftatim. 
( v t miramur & nos j 
quare teterrimo ifto 
^ Chrifius voluit fup -
V plicio dilaceran, qtiod 
etiam homine libero 
quamuis nocente, v^etur indignum? Quis 
non per ftuporem tabefeet, quod tara exe-
crabile , feraleque genus fupplicij fibi Chri-
fius delegerit ? Omnibus enim 3 quae capite 
prxcedenti de cruce, & crucis íupplicio re-
tulimus ( vna excepta culpa, leuiísima etiam) 
Chrifius afífectus eft : vt modo indicabo per 
ordinem. 
£ t imprimís,quod Chrifius Crucejn fubie-
t i t , facr.T litera? clamant: vt Lucae vigefimo-
tertio : £ í poftquam yemrunt in locum , qui yo-
catur Catuanes, ibi crucifixerunt eum.Vrimx Co 
rinthiorum primo : Pradicamus Chnjlum : & 
hunc crucifixum.Et tándem ad Philippeníes fe-
cundo : Omjius fattus eft obediens y/que admor-
tem Crucis, Quod praeícntis quseflionis caput 
& cardo eft. Et ideo in hac releílione non 
vocamus indubium -.an Chriftus crucemfub-
ierit:fedfolum,an conuenienter? 
Quod aute in Cruce iftaextiterint illaqua-
tuor , quac fupra de cruce retulimus : feilicet, 
lio-num ereclum, & aliud breuius tranfuerfum 
¿knnmiflTum i l l i , capitellum pro titulo , & 
lio-num fuppedale pro pedibus , fequentibus 
demonftrabo. Dúo enim priora ómnibus per 
fe parent, vrpote per fe requifita ad crucis efíi 
o-ié.Ad Crucé fiquidem,dúo ligna copada ne-
ccflario concurrerc,ómnibus peruiü eftjtertiu 
auto no ita.Maxime quod authore Ruffino,Ii 
bro fecundo , capite vigefimonono, aliqui af-
íeucrarüt CrucemDomini fuiííe crucemeom 
miíTam: eá fcilicet,in qua ligno ereílojbreuius 
alterum íuperne , Se in ipfo capite committi-
tu r , vt patet in litera T , qua.' íignum erat fa-
lutiscütrapercufl'orem Angclum Ezechiel.9. 
Verofimilior tamen atque communior fen-
tentia adfl:ruit,Cruccm Domini fuifie crucem 
immiíTam: illam vtique, in qua breue lignum 
ficlongioriadiungitur, vt illud quodammo-
do fecct, & aliquid fupra lignum tranfuerfum 
emincatligni dire í t i , vt patet in huiuímodi 
j figno, t • 4U3C ípecies crucis aptior eft ad om-
nes crucifixiones . Quae enim redo fiebant, 
fruftum illud eminens, ad affigendamtabel-
lam titulí, poftulabant: quae vero ordine in -
uerfo,qualís Petri crucifixio ex t i t i t , etiam 
illam partem fuperftitem requirebant: quae 
terrae hxreret 8c infigeretur: vt crux confi-
fteret,6cinfluftuabiliterpermaneret. 
De titulo Crucis Domini reférete fuíE mor 
tis caufam patet loannis decimonono, vbiita 
hahetm : Scripfit & titulum Pi latM, & pofuit 
fuper crucem. Erat autem feriptum , lefus Na^a-
renus Rex ludetorum , E t erat feriptum Hebrai-
cé ¡Gracé 3 & Latiné, Patet etiam Matthari 
vigefímofeptimo , vbi habetur : Et pofuerunt 
fuper caput eiuscaufam ipftusjcri'ptam. Et Mar-
ci decimoquinto : Eí erat titulus caufee eius in-
feriptus Rex ludaorum. Et demum Lucas v i -
gefimotertio: Erat autem '& ¡uperferiptio feri-
pta fuper eum literh G r a c ü , & L a t i n é , & He-
bmeti. 
DE L 1 GNO autemfuppedaneo maiordif 
ficultaseft : faltem propterea quod commu-
niter , <5c vt in plurimum abftinent ab eo pi--
¿lores, & architeeli penti.Scd hoc argumen-
tum eft ab authoritate negatiua. Affírmatiuam 
autem aftruuntnobis Gregorius Turonenfis 
de gloria Martyrum cap. 6. luftinus Martyr, 
libro primo, capite nono, Tertullianus libro 
tertio adueríüs Marcionem : & Beda in col-
leftaneis, dum enim affírmat crucem Domini 
compadam fuiííe ex quatuor generibus diuer 
forum lignorum, allufionem videtur feciíTe 
adprasdiélum alTerculum. Etvtpicturis op-
ponamus piéluras • in quam plurimis noftras 
Bencdiftinaereligionis facellis habentur Cru^ 
ciíixi imagines vetuftifsimae & venerabilifsi-
ma^jquíeretinent fubiedum ícabellulum:ver-
bi gratiajMonafteri) Sanétx Mariae de Naje-' 
ra , Sanfti Romani de Ornixa, 8c in plurimis 
alijs. Et vtfídem facit, vbí fupra, Lipfius: in 
Monafterío Laeciéfi inHannonia(vbinuper-
rime floruit fapientifsimus idemq, pijfsimus 
vir LudouicusBlofius eiuídé monafterij dignif 
íimus Abbasjhabetur numiímate áureo ab au-
no Chnfti 208. expreifus in Cruce Chriftus 
cum fuppedaneo aflereulo. Et nouifsimé om-
nium in Regio opulentoq^ Cccnobio D . Lau 
rentij (vulgo, Eicurial,o£ta\.m alias müdi por-
tentü,quod Philippus I l . no ffjlüerexit,fed,o 
magnamagniPrincipis pietasfiníedificauit j l n 
illo igiturczenobionouifsimo nouifsimé aíTer 
uatur,in occipitio chori,marmorea qu^dáCru 
ciíixi imago,ditifsimi pretij, cjuae etiam ret i -
nethocfuppedaneum fcabellum. 
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C A P V T S E C V N D V M . 
V o D etiara vapulauit 5 certa f i -
detenendum eííj cum MatthíEo 
capite vigefímoíeptimoj ócloan 
ne decimonono dicente; Appre-
hendit Pilatus lefum 3 & flagella-
uit. Certiísimumque etiam eft3 fiagella iíta 
horribilia fuiíTe/éc quaíi lethalia: quia non ío-
lum conftat de ímpertranfibili numero, 5c im 
manítate illoirum: fed adhuclob decimofex-
to vaticinatum erar de illís, iuxta Hicrony-
mumi Concitlit me vulnere fuperyulnus y irruit 
in meqnaft Gigas. Et Ifaise qüinquagefimoter-
tio : Domtnus yult conterere ehm "Verbere. Qua-
re Nonius incapüt ip.Ioann. Alternannbus, 
ac repetitís iñibus horrendo Cbrijli corpití rubefe*-
citflagelli). 
Sed vtrtim fie vapulauit á Pontio PilatOjVt 
Romanorum, quam fupra praediximus, con-
fuetudini obfecundaret :vel potíus vtmorem 
gercrct lüdads neccm Chnllo feraliter prd-
curantibus: íub iudice videtur eífe . Hiero-
nymus enim vult illud^proptef verbumMat-
tharivigeíimdíeptimo quod habet: Videns P i -
latus quod nihil proficeret) tradidit lilis leftmfla-
gellis cafum : y t crucifigeretHf. Quibus videtur 
innui , Chriftum ob id verbenbus aftum efle 
quóderat in crucemdandus . Auguftinus au-
temtom.S.íuper Pfalmum 63iVult ifl:ud:pro-
pter verba Lucae vigefimótertio , quae fie ha-
bent: Corripiam eum <úr dimittam . V b i ver-
berado , non ad inferendam ; fed potius ad 
excufandam mortem ,quod fadafit videtur. 
Quod amplms corroboratur ex his quae loan 
nis decimonono teftata funt. I b i enim per 
prius dicitur quod Pilatus flagcllauit leíum: 
demde quod poft flagcllationem difceptauit 
de caufamortis Chrifti cüm inimicjsludeis;óc 
mox quod pro tribunal! confcderit.-actandcm 
quod íententiam mortis in illum pronuntia-
mt.Ex hisenim videtur deduci vapulatronem 
Chnfti fadam cíTe independenter á fenten-
tia mortis : & proindc non tam in obfequium 
ritus Romani, quam in confilium & caufam 
emoiiendi feuitiam íudacorum. 
Sed quidquid de hoc fit: fat fuperque nobis 
eft crucifixorum ritus in Chrifto feruatos ef-
fe, modo irta, modo illa caufa contigerint. £ t 
iliud efl: cefto certius, flagella ipfius acerbif-
firaafatis fuiíTe: fiquidem adftriftus columnae 
vapulauit: quod non proleuionbus, fed pro 
durionbus tantum flagellationibus fieri com-
pertifsimum eíh 
Quod autem huic columnse Chriftus Do-
minus hseferitjcommunis CathoIicaL* Eccle-
. íiíe traditio-adfeit ¡dicente Hieronymo epi-
l u m n Z í t T VISefirnaíePnma ^ JBuftochium de lo-
Jnnfa) ^ ; c í s facns . Oftendebatur illic columna Ecclefiee 
yabularet Portlcum juíilnens afectacruore Domm^adquam 
' [ yincius dicitur fiagellatus . Et nofter vene-
írabilís Beda, libro de lops facris , capite terr 
^ 3 
tiojdicit prsdida columnam aíTeruatam fuif-
íe in medio cuiufdam templi coníl:ru¿li in fu-
períori planitie Montis Sion. Prudcntiufquc 
ita canit de Chrifto: 
tdtqitecolumn* 
lAnnex/Mitergum dedit ytferuileflagellü, 
Et iterum de eadem in confonantiam Bcda?; 
Ptrftat adbtiCy 
- Templumque gerit veneranda columna. 
INSVPER quod íuis humens propriam 
Crucem detulent, conftat ex illo íoannis de-
cimonono : Sufceperunt autem lefum , edu-
xerunt j & baxulam ¡ibi Crucem exiuit in eum^ 
quidicitur Caluaria ylocum. £ t , v t hic notat 
Lipfius, m Crucem tulillet: quid opus crat 
auxiliatore, Sí fubfequa qui adleuaífet : 8c 
crucem feirret poft lefum: vt Luca? vigefimo-
tertio angariatus ille tulit Cyreneusílhde Cy 
prianus de Pafsione Domim : Tu ipfe patibuli 
mi baiulm htsrebas, euetiionis & pafstonis anxie-
tates fuftitiens, & labores. 
Ex hoc autem illico fcquitur , Chriftum 
Dominum fuific in Crucis deduftione laíla-
tum , 6c dunfsime feífum : fiquideni Se auxi 
iiatore eguit: & eum fibi obiulerunt vltro ini 
mici lüdaei. E t v t habet Vetus traditioí dum 
Chriftus duceretur ad íupplicij locurii baiu-
lans fibi cíucem j in vía ludario quodamde-
terfit Faciem: atque in eo effigiem lui vultus 
impreísit: íudano madente Lhr i f t i langui-
he. Quac dúo extremam denotare videntur 
defatigationem corpons atque lafsitudínem. 
C A P V T T E R T I V M . 
T R v M autem ftimulis aftus fue 
ntj &iliifus per viam : incertum 
eft . l l lud tamen procomperto 
allcro : quod in ampliísimo illo 
noftrorum Bencdidlinorum Coc 
nobio , Ecclefiae Toletanse gemello, ab A l -
phonfo Primo, Vtique in Monafterio Caftel-
Ix Sahagunym quo monumentaRegum & an-
tiquitatum Hiípaniac vt in íerario communi, 
emponoque rcíeruantur , oftenditur lignea 
quaedam autiquiísima expreísio Chnfti por-
tantis Crucem , Se ferentis, fub vltima \ cfte, 
tabellam quandam clauis peracutis confitam, 
quaeuntis pedes nonpofluntno ftimulari. Et 
huiusgencris aliae referuntur imagines alibi; 
licct raris in locis. Et fanc credibileeft Chri-
ftum lacefsitum fuiíTe per viam huiufmodi 
ftimulis : quando fupplicium hoc praeuium 
erar ad Crucem , vt vidimus fupra: Se rabies 
íud;eorum in Chriftum vniuerfos laniatüs <Sc 
ictus ardenter fitiebat, praeíertim illos , qui 
per íegemlicebant Se vfum , N i commentari 
velimus,quod ad rumpendummoras, detu-
lerunt Chriftum ludan abíque ftimuiorum 
prelfura: vt fie magis expeditus celerius pof-
let ad patibuli locum properarc. Sed hoc 
commentarium commentum redoler : má-
xime 
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Chrijlus nu 
das afcedit 
An Chrtjl9 
omnino nu 
xirac cum ftimuli potius propcram, quam 
tardam curíionem folicitent. 
Q¿aof)etiamnudiis lubierit CruceiHj ex eo 
clarctrquod Euangelirts narranc, rccepif-
íc vefles poft flageilationem iam cieducen-
tium : pofuilíe iterum dedu¿lum. Prae-
í'ertim ex illo loatmis decimonono: Mdttes 
ergo cum criicifixilfent eum , acceperunt yejh -
menta etus, & fecemnt quatuor partes, y m c u i -
qne mi lm partem» 
Sed nüiu]Uid omnino nudus in Crucem af-
cendit: itavcabíque velamme , etiam pro pu-
dofe i manerei? Certe o-raué mihi , 3c arg-rum 
ÍHSpatlbu- n » VT r 0. r • • ^ • 
t~ C J ^ - * cíl afhrmare. N a m h Crucihxi imao;ines in-
J duunt, pro pudore , velamen ; cur non po-
tius ipíc prototypus Dominus ? Máxime, 
quod ea dümtaxat paílus eít , quac ipíe dccre-
u i t : & potuic non decerncre íibi tamrigidam 
nuditatem pudore pugnantem. 
Nihilonimus Ambrofms libro duodécimo 
in Lucam, Achanafius oratione de Pafsione 
Domini <ifc Cruce , Bonauentura libro Vitae 
C h r i l t i , Lodulphus íecunda patte v i r* Chri-
í l i , «5c alij graulísimi aurhores incundtanter 
afiirm mt. Primo quia dum vapulauit manfit 
omanlo nudus: ex q 10 fequitur quodChri-
ftus non horruit omaimodam nuditatem. Se-1 
cundo quoniam ludaei omnem ignominiam' 
Cbriltoardenterlitiebanr: iuxtai lud Sapienj 
tiae fecundo , numero vigcíimo : Morte turpif- • 
fima condimnemití eum. Tertio quia nullus j 
inipudciuiac locus ob talcm nuditatem re-
manlit: qüandoquidem tantis plagis afífVftus j 
cft Chn'tus ipíe , vt nihil prxter cruorcm in i 
iplo fuperellc apparerctnuxta illud Haia? pri- j 
mo : .4 planta pedís yfifHt ad yerticem capitis 
non ejl m eo fanitas. Et c¿\).<j3.l/ridtmuseum:&J 
non erat aJpecí,;S. 
7 7 ITEM q t^d clauis fuerít confixus Cruci, 
conltdtex il'o. loannis vigcíimo : Nifi yide-
Clauís fuit foinmanihus eiusfixurdm claxorum. Et e x i l -
Ch)¡l}^trU \0 pla[ini (eptüagefuni: FO^ .T/Í»? manus meas a appejus* 
Qnpt daui 
in Cruce 
Chnjli. 
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& pedes mcos. Et ex vocc crucihxionis, qua 
Euangeliila.'vtuntur etiam diuus Petrus 
A¿1 aum fecundo & qunrto . Et ex illo Apol* 
Kn s apud L.i<ftantium libro quarto dmin. in -
ftitution.capite 13.de Chn í to : 
Clauis^ & palit mortem tolerduit acerbam. 
Sed maiur diíficultas eli de numero tlauo-
rum.Commu.iis cnim populi Chriííiani con-
ícníus, <Sc frequens figura Crucifixi ternos 
cíanos artruunt. Quos luifragatur illud Na-
zianzeni in Chrilto patu nti . 
Nndum tnclam repofitum Ugno auferens, 
SufFragatur etiam & hoc qaod is clauorum 
numerus íufficiens videtur ad comm jdam,& 
t tiam ad duriorem crucifixiunem , quam l u -
dai moliebantur Cnriito. 
CONTRA tamen lontiunt Cyprianusrdum 
in lermone de Palsione dicit: CLaux Caeros pe-' 
des tetehrdnúbus* Grcgonus Turonenfis, de 
gloria Martyrum , capue texto , Cx aii) : Ín-
ter quos elt Lucas quídam Epiícopus T u i -
Qupt daui 
| efjmt olim 
| in confueju 
i díte procru 
CtjlXíS. 
ticníis: qui libro letundo contra Albigciues 
capite nono ait: h^rr ticos Aibigenlcs uepin-
xille imagines íanctas niraium deformas in 
earumdenfum 8c toatemptum : Ck hac rutio-
ne beatirsimam Virgincm monoculam de-
lineaíle: <5cCrucifixi pedes clauo v m defi-
xille , cum antea duobus ottigerentur . He 
íane v timum hoceuidentiísinium ell in muí-
as quae h^Uc e x í h n t Crucifixi imagimbus. 
Ant iquio | |p enim imagines Crucifixi , qux 
numero qüam plurimx iunt , tertia quoque 
Ecclefia , Se máxime in hoc nottro lacello 
Collegij dmi Vincenti) apud Salmantinos, 
binos clauos in pedibus retifient; non fecus 
atque in manibus. Et mil dicanms Chri-
i\am crucifixum fuiffe clauis quaternís: ÍE-
gre intelligemus, qualiter non inílaret pe-
riculum probabil isimum de comminiíendo 
ahquo ofsiculo Chri H Domin i , dum vnus 
fupra alterurn offigebatur pes, cum tamen 
cautum eflet Exoai duodécimo , ne os con-
fringeretur ex eo . Prarterquam quod fi in 
reliqnis fupplicium crucis antecedentíbus, 
inuariabiliter íolemms ritus in Chnl lo ícr-
uatus cft : confequenter apparet quod íer-
uaretur etiam in clauorum n.nn^ro etique in 
quadriclauio: íiquídem is numerus clauorurri 
eratin v íu :v t patet ex fupradKtis ndiiicro 
fexagefimoqüarro. 
Et fané luppedaneum lígnum íuggerere 
quadriclauium videtur : quoniam pru duo-
bus pedibus dmilim patibalandis , atque luf-
fig^ndis conftfuclum eíTe arouramur. 
C A P V T Q^V A R T V M . 
V o D etiam iuxta viam publicam 
Chriftus deíixus íit,conll:at abú-
danter ex eo^quodHierofolymís 
paiTus efl:: celeberrimus in toto 
terrarum orbe locus & publi-' Mica pajfus 
cus : adeo vt médium terrae eíTe mahi do-
cuerint : prarferura nofter faníiiísimus at-
que venerabilis Beda de locis íandlis capí-
te tertio Et ad id probandum inducit,quod 
quaedam columna celia adell Hieroíolymis, 
qux .TÍHUO Solílitio nullam facit vmbram. 
Cum ramen hoc impofsibile eíTet , ni mé-
dium terree Hierololymitanum obtinuiíEet 
pauimentum . Inducit etiam quod Píaímo 
leptuagefimotertio teftatum habetur: fcilicet 
Deum operatU: uin íaiutcm in medio terrae. 
PoíTemus etiam & nos inducere illi.;d,quod 
Viclorinus canit de Golgutha^bi Dommus 
defixus elh Canit cnim he: 
Efl locus ex omni médium e¡uem credimusorbe, 
Golgotha ludaipatrio quod nominedicunt. 
Et illud Tertulhani libro fecundo contra 
Marcionem: 
Golgotha locus ejl capitis Caluaria quondam 
Lmgua paterna prior fie tílum nomine dixit, 
Hic médium terne ejl Me ejl yiftoria ftgnum, { 
b 4 Sed 
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Sed tjuidí]uid de hoc í i t : conílatjChnítum 
deüxuíii fuiíle , & paíTum extra portam , vt 
patet ad Hebrxos decimocertio, <&appenrum 
TuilTein publica «?c cornmuni área damnato-
rum j iuxta vias publicas, £ t ita prxtereun-
teá obiuer clamabant ad improperandum i l l i : 
JKah (¡ui defiráis templum D e i . Matthíei vige-
íanoíbptimo. 
D E N 1 Q^V E . Quod CFiriflu%h.'EC omnia 
fe pati lenícrit j conílat'cx co q&bd de Parre 
concji:eflus c l l , quia illum relit]uefit:(Sc etiam 
conquellus eft de fití. £ t quod niaiorem fi-
jdem huic fenfationi facit, illud proculdubio 
cfi:,quod voce ingenri damauit fub mortis 
articulum . £ t conllat ingentcm halitum,ne" 
dum vocem eximiam elici nullatenus poílc 
niíí á Validifsimo fenfu. 
Fidem etiam huic fenfationi facit : quod 
Chnftus bibere noluit vinum myrrhatum i l -
¡lud quodChrillo patienti in Cruce propina-
tum eft: vt habet Alarcus capite decimoquin-
to, numero vigeíimotertio. Hoc inquam fen-
fationi prardiéla? íidem facit , íi verum eft 
quod Nicolaus Faber Pariíieníis feribit de 
vino myrrhato apud Cardinalcm Baronium, 
tomo primo Annalium annoChrifti trigeíi-
raoquarto, numero centefimotertio . Vidc-
licet fuiíle ludaeorum morem antiquifsimum 
propinare vinum myrrhatum his qui v l t i -
raura erant fupplicium fubituri: quia huius 
vini natura dementabat bibentes : 8c ita illos 
a íenfatione dolorum immunes reddebat.Cum 
cnim Chriftus fopiferam hanc potionem re-
cufauerit: coníequens eft recufaíTe, «Se peni-
tus autugiñ'e omnem foporationem doiorem 
mitigantem. 
Sed quidquidde hoc fit , fat nobis eft,quod 
Chriftus integro fenfu , de vegeto fpiritu ca-
Iiccra parsionis ebibcrit: & quod probé fen-
ferirtum immanitatem , tum fuá? mortis in 
gloriara, vel potius mfamiam . Nam íi i l -
la feuíit, imo íi prsefeníitjpraefciuitque Chri-
ftus , quare non recufauitf quare non refpuit: 
quare non abhorruit ? £ t fuppofito quod 
mori voiui t , cur non aliud mitius, nobiliiif-
ve mortis genus deftinauit fibi? 
C E R T E vt toto orbí mirandum proponi-
tur,ac deflendura lufum illum fortunae , de 
quafi natura? monftrum , quod Dionyfius in 
Sicilia regnans á fceptro ad ferulam fuerit 
deuolutus. htquod Czcfar ilíe fuperbus,fao 
8c aliorum arbitratu iam Dcus, in fenatu de 
á fenatu viginti tribus plagis fuerit confof-
íus: &:tanquamfaeuifsimafera in propriofan-
íuine volutatus. 
Sed quse h.Tc cum noftns ? Hoc fentite in 
yobis ( inquit Paulus in themate ) quod & in 
Chnfio lept. Qui cum informa Dei ejfet ¡femet-
ipfum exinanunt yfquc ad mortemCrucis, Hoc 
lentite ( inquit) id eft, hoc folutti fentite , vt 
quid máxime ientiendum acTumme : 8c cum 
defatigatione ( ac fí diceret j tanta , vt defo-
lemini vehementer. Nam fi Hieremiae fecun-
do inclamatum eft, quod caeli in ftuporcm 
darentur, portac illorum in defolationem: 
quia populus Domini Dominum dcrcliquc-
rat: 8c cifternas fibi efoderatdifsipatas:quan-
to magis terrigenas, caelicolas etiam in ftu-
porem íimul ac defolationem neceífum eft 
deucnire : eo quod Deus ipfe feipfum euacua-
uerit, vel potius exinamerit: 8c non folum 
re í iquent , verum 8c fefe dereliquerit, fadus 
proprij fángüinis difrupta,difsipata^ciftcrna-
que confoílaf 
Et quid mirum íi fie miremur atque demen 
temur nos:dum Sol demiratus eft, petra' feif-
fae , térra mota , 8c monumenta aperta ; dum 
Chriftus ligatus, fíagns purpuratus , íputis 
illitus , alapis cefus 3 fpinis coronatus , in 
Cruce inter facinorofos apertofque latrones 
appenlus, ac tándem mortuus eft.3 
C A P V T Q V A R T V M . 
jfféjp^fot E D acimirationc depofita , vel 
^V^áC^^r P0,:'us thfsimulata } ad radones 
^ ^ ^ ^ Perg0-
ÜÁ^M^ '^ R AT 1 o cnim eft quod veri-
^p^^^^ tas correfpondeat fígutse. Sedin 
figura Chrifti pr.Tcellerunt vitftimíe omnes, 
facrificiaque veteris Teftamenti : in quibus 
animalia vel slaclio vitulabantur vel Í2:ne: no n 
autem l i^no , Er2:o nec Chriftus debuit in 
iigno patibulari: cuín lilac viclimaE: pr ;E íigna* 
rent iftam. 
Ratio ítem eft quod,vt Damafccnus inquit 
libro tertio fidei, capite vigeíimo , Chriftus 
non aílumpferit deteftabiles, 8c rationi con-
tradicentcs paísiones. Cum crgo mors Cru-
cis pafsionem deteftabilem máxime & igno-
miniofam intulent: vt patet ex dfiftismon v i -
detur quod Chriftus eam amplcxari de a 
bcret. 
Ratio rurfum eft : quod cum de Chrifto 
Domino Matthíci vigeíimoprimo accíama-
tum patentifsime í i t : Benediñus qui yenit in 
nomine Domini. Dcclinaret Chriüus 8c om-
nino auiugeret mortem , quam vel facr.T lí-
terae malcdi¿lis infeftantur apertis : vtique 
mortem Crucis : ob quam Deuteronomij 
vigeíimoprimo inclamatum eft: Makdifttts ejl 
d Deo,qu¿ pendet in ligno. 
RATIO denique eft, vt legis poenam fu-
beant violatorcs legis : modo iufté 8c pie, 
modo inique ócimpiCjíi tamen íuridicc ac-
cufanrur: alias fruftra hngulare fupplicium 
leges (ingulares prícfcribcrent. Conftat au-
tem prxtextum dclationis atque aecufationis 
111 Chriftum(pr;etextum dixi: nam caufa nul-
la fuit , vel ipfo Pilato iudicc } blafphe-
miam faifteivt conftat ex illo Matthaci v i -
geíimofexto : Blafphemauic : quid ad'ouc cge-
mus tejlibus*. £ t ex illo : Hic dixit: po(¡nm de-
ruere templum Dei : & in triduo reedificare 
\illud. De his cnim delatores concnmimuí 
fuñt 
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A n conuenienter ChníÍHS crucis marte a^ettmfit? 27 
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Qui inter 
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terat in cru 
cem fierú 
i/irguitur 
¡•adidern. 
i u i u Chril iuin Dominum, atque calumnia-| 
t i apuci pracHclcs . Cum igitur h legem rpe-j 
¿les} blaípliemi non cruce punir i , fed po-
tius lapidibus obrui , 6c fubmoueri deberent: 
vt patet Leuit 24.requitur quod Chriftus Do 
minus non lignum iubire deberet: fed tantum 
lapides. 
Quod íi oceurras , vt oceurrunt mul t i : 
Chrillura Dominurn non fuillc mulclatum 
ad normara ludaicíc legís : fed ad r i tum r i -
tus Romani:pencs quos fupplicium hoc cru-
cis exftabatin víü . Contra obijeiain 3 quod 
ritus Romana; plebis non erat agere in cru-
cera fontesomnes ,etiam vilifsimos: fed tan^ 
tura grailatoreSjlatronc'fve ce lebér r imos : aut 
etiam parricidas : iuxta recenfita (uperius. 
Cura igitur Chriftus Dorainus infimulatus 
non fuerit. nec vilo pado accufttus de la-
trocinio vel etiam de parricidio : fequitur 
quod nec iure Romano potuit in Crucem 
cfferri. 
Q^v o D (T propter hasc malueris rcm a¿lum 
fuiííe cum Chri l lo, non quidem Romano rao 
re: fed potius Judaico ; nam etiam apud l u -
damos crux erat in vfu: au¿lore Philone l u -
¿ x o i libro de fpecialibus legibus íuperius c i -
tato , Occurram vrgentius , dicendo : cru-
cem nullis irrogatam atque addiclara fuilTe, 
vel etiam adigi poírc,iuxta morera ludaicum, 
niíi horaicidis dumtaxat: vt habet ipfe Philo 
vbi fupra.Ergo nulloiure videtur quod Chr i " 
lus poiretfubire crucis torcular, intra ludai-
ca iura. 
D E N 1 Qjv E , nam ratio eft, 5c óptima ra-
t í o , vt fidelibus renatis ex Dco nullum ob 
carentes fuos poífet obie¿lari couitiura. Cum 
taraen fidelibus nobis probro, 5c opprobrio 
detur, 5c conturaeliae obijeiatur, quod homi-
nex hominemab hominibusgrauiter torfum, 
5c infigni aííe¿lum fupplicio fuppliciter re-
colamuSjSc tota mete adoremus.Non ergo ta 
^robroíum debuit pati Chriftus fupplicium. 
A D D E quod non tantum prasuiaad fuppli-
cium ctucis Chriftus perpeílus eft: fed 5c plu-
nmaalia,non minus, fed forte duriora. A 
difcipuloetenira venditus, 5c prodítuseft t r i -
ginta argentéis : iüxt¿ illud Mat thx i vigefi-
mofexto : Quid yuitis mihi d a r e ^ eum yobps 
tradam ? at Hit conjlituerunt et trtgintA argénteos. 
Et mox : Qui autem tradidit eum .dedit illis fig-
num dicens : qnemcumque ofculatus fuero jipjc 
eft, tenete eum. A rcliquis, prarterea, difcipu-
lis defertus eft : iuxta illud Mat tbx i vi^cfi-
mofexto: Tune difeipuíi omnes, relttío eo 
gerunt. A feruo etiamalapa carfus eft : iuxta 
illud loannis decimooctauor/^wwí afsiflcns mi-
niftrorum dedit alapam lefu , dicens ¡fie refpondes 
Pontificia Afalfis teftibus eft aecuíatus : iux-
ta illud Marci decimoquarto : Multi teflimo-
nium falfum dicebant aduerfus eum. Rcus mor-
tis iudicacus eft 5c blafphemus : iuxta illud 
Matthad vigefimoíexto ; Dixerunt reus eft 
monis. Marci dccimoquarto-.S'wwwwí facerdos 
feidit yeflimenta fua}& ait^udiflis blafphemiam? 
A commendatiori difeipuío , vtique á Petro, 
abnegatuseft : iuxta illud Marci decimofex-
to:Petrusnegauit coram owwi^wí.Colaphis pal-
raifqj percuífus, confputus 5c illufus elhiux 
ta illud Matthaci vigemofexto : Expuerunttn 
faciem eius , & eolaphis eum ceciderunt, altj au 
tempalmas in faciem eius dederutn, dicentes} Pro-
phettxg nobis Chriflequü efl qui te percufm? Spi-
nis coronatus eft : iuxta illud Mat th ín vige-
í imofeptimo: Plcñentes coronam de fpinü po-
fuerunt fupra caput eius. Produdus etiam á Pi-
lato 5c oltentui habitus: iuxta illud loannis 
decimonono : YLxiuit ergo lefusportans coronam 
fpineam , & purpureum yeflimentum : & dicit 
eis yecce homo. Inter dúos iatrones Crucifixus 
eft : iuxta illud Luca: vigefimotertio : Cruci-
fixerunt Iatrones,ynum a dextris & alterum a f i -
niflrü. Vnde Chriftus fola horum anticipa 
ta contemplatione horrificajfanguine maduit 
Lucas 22. 
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E D,6 mTabilemDeumí 
l^idimus lefum propter paf 
íiqnis mortem gloria & ho 
nore coronatum. VtadHc 
bra:os 2.ínquitApofto-
"lus:vidmuis ¿knos^pro-
pter eandera Crucem, á 
mortis íülucoschirogra-
pho : vt idemad Colol-
fenfes fecundo teftatui::(Sc conuementiamCru 
cis adhuc reuocamus in dubmm ? I m ó (quod 
durius ef^Crucem ipfam tanquamfolecilinis 
infamia (3c ignommix d^formuate poilutam 
nofi:roi-um verborum vitio crimmamur. 
Sed abílt criminer ego Dominicam Crucé: 
quin potius , vt alter Paulus ad Ephcíios ter-
tio , genua mea fieclo ad Patrcm Domim mei 
leíu ChriíHi vt det müü comprehenderc cum 
ómnibus Sandis, qua; fie longitudo & latitu-
do3íublimitas & Crucis profundum:non qui-
dem vt arguté tantúm, fed aecucaté Si pie ha-
bere prxbercqj poísim fupereminenté feien-
t:a¡n chantatis Chrifri : fimul atque n o t i -
tiam,quare fie ipfe paílus , quare lie Cru-
el otnxus. 
Licet enim ad faíliigium fui ac nominis exal 
tationem , ad Phi'ippcnies fecundo , ¿k etiam 
ad falurem noLlram atque lolutionem dixcrit, 
ad Titum tertio, D.Paulus,quod Chriftus ta-
lem Crucem fubient: adhuc non quieícit ani-
mus, necfit fatis menti , ni feiat quare initio-
ra nobihoraque alia non fubijt fupplicia Chri 
ftus; fiquidem mitiori mor^e eadem immu-
tere commoda , & prsmia pariter poterat re-
portare. Hoc opus hic labor eft. Quod vt 
abfoluant fan(fl:i,pulchras,perplurimafque ra-
ex quibus ego non col-
fed eii^am tantum : ponam , fed non 
euoiuam proiixé : ne omnia quseítiombui 
conferam, 
8 ¿y PRIMA igítur ratio , cademque fufíicicns, / quam rationum ille grandis appeníor adfert, 
Prima rd- videheet diuus Thomas tertia partCjquarftio-
úo conue- ne quadragefimafexra,articulo teriio,ad pro-
nienúa paf bandum pafsionem Chnfti conueni3tifsimam 
fionis Chri- fuiíTe,ífta eft. Quod fcilicet tanto aliquis mo-
'¡liinCuce. '^us conuenientior eft ad allequendum finem, 
quanto per ipfum plura concurrunt qiiíe ex-
pedmnt fíni . Per hoc autem (inquit diuus 
Thomr.s ) quod homo per Chrifti pafuonem 
eft liberatus , multa concurrunt ad falutem 
tiones excogitaruñt 
ligara 
homims pertinentia pr^ter liberationc á pec-
cato. Primo enim per hoc homo cognofeit, 
quantü Deus hominé diligat: (Se per hoc pro-
uocaturad Deu diligendum ; in quo perfeítio 
humaníc falutis confiftit. Vnde Apoftolus di-
cit Kom.j.Commendat fuarn charitatem Deus no 
bus, quonia cum ini mici ejfemm, Chriftus pro nobis 
worí/<«íe/?.Secundo.Qnia fie dedit nobis obe-
dietiaríhumilitatisíconltanti.TJiuílitiavic reh-
quarü virtutum,quac in pafsione Chrifti eflu-
xerejexcmplücíhcacifsimum,vt fequamur de 
nos:iuxtaillud i .Pzt.2 .Chriftuspalfi/j efl pro no 
bis, yobis relmquens exempluyyt fequaminiyefti-
gia eius. Tertio quod his aibitnjs maior indu-
dra eft necefsitas hominijefe conferuandi i m -
rnunem <Sc indemne á culpa:<Sc vt veris fe prc-
tijs ^ftimarct Óc pendei ct,vides fe Chnfti fan 
guiñe redemptum fuiíTe. Ex quo illud i . Co-
ximh.S. EmpU enim eflis pretio magno '.glorifí-
cate & pórtate Deum in corpore ycftro. 
Kehquas pro re ifta cogruentie larioneSjác 
canias cófulto mifias faciovlq^ad caput feques: 
in quo ex profeílobuius reí iermo rcdibit. 
C A P V T S E C V N D V M . 
H CONVENIENTIA auté Chri 
fti mortis mligno^agens Leo 
Papa fermone íexto de Pafsio-
ne Dcmn.i , Se Damafccnus l i -
bro quano fideicapite duodé-
cimo,<Sc Hieronymus ad Calatas teitio^dicút: 
üpportuifte vt Chriftus paftus eíTct in ligno 
"ad hoc vt erigeretur per lignum Ügni lapfus. 
Ex quo iilud Ecclefier^í qui in ligno yincebat, 
in ligno quoque ytncerctur, Et illud emfdcm; E t 
mcddam ferret inde} hojlis ynde Ltferat. Et i l -
lud Canticorum odauo : Sub arbore malo fufei-
taui te : ibi corrupta efl mater tua : ibi yiolata 
eflgcnitnx tua. V b i per arboréjinalum, Crux 
8 8 
Quare Chri 
ft9 in ligno 
paffus eft. 
Dommi íubintellieitur 
^')ríu:n Se alios 
iuxta magnum Gre-
Et leftio Hebrzca interpre-
cati^nem h inc non leuiter prarmuníre vide-
tur: dum pro his duabus vocibus: tArbore ma~ 
/o, habet Punicam ¡ hoc eft malum punxam: 
vulgo Granado . Conftat autem malum puni-
cum gercre egregiú Chrifti patientis in Cru-
cis arbore fymbolum : quia vt huiufmodi ma-
lum fuopte ingenio dehifeit, Se abrumpitur 
medio, vt pingueftant fui acini , atque dila-
tentur: fie Chriflus pende.isin Cruce medius 
abruptus eft, Se plené difruptus , vt fidelium, 
fibi commiíTorum , acini virtute pinguefee-
rentjíSc vegetarentur fpiritu. 
ITEM 
Explicatur 
lo cus tat.8 
A n conumknter ChriftmcrUcü morteajfeffíisft? 
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Expíkatur 
locas Hiere 
m i es 11. 
Expticatur 
ÍOCUí ex 
ITEM <Sc illud Hieremiae vndecimoj nú^ 
mero decimonono : F m t e mittamuf lignum m 
panem eius, & erddamus eum de térra yinenúnm. 
Hoc eníái elogium, vt vtar Hieronymi .ver-
bis,omriium Eccleíiarum confenfu de Chn í lo 
Domino íubintelleftum eft. Singulariter ta-
men hanc níerttem tutati funt & íecuti Hie-
ronymus ipíeibidemjCypnanuSjlibrofecun-
do contra ludios, capite i ^.La£lantius,libro 
26. capite iS.IÍidorus libro 1,contraludsos, 
capite 3y.Tertullianus contra Iud.Tosj lu f t i -
nus contra Triphonem 3 Ruffinus in e x p o í l -
tione fymboli ,<Sc ali) alibi. £ t tanti teít imo-
niumhoc ab heroicis víque temporibus du-
élum eft : vt á ludaeis olim de ipíorum codi-
cibus expundum fuifTcjin Chrifti odmm i af-
firmet vbi íupra Martyr luftinus. 
Illud deniqj ex Pfalmo 97 .eft fatigadrem: 
Viclelicet: Dicite in Gentibns quia Dominus reg-
nauit a Hgno i Licet enim iri vulgata editione 
non habeatur illa partícula, rf/íg«o , ñeque in 
Hebraeis fontibus: tamen quod liuore He-
bríeoruin , cxpunifta íit abraiaque ab eis (,vt-
pote qüoniatn lúdaos arguté prcnicbat)af-
íerit luftinus Martyr vbifupra.Et hanc^quam 
nos modo produximus, leclionem retinent 
ac referunt viri pracclari: vtique Tertullianüs 
contra lúdaos , capite décimo , 8c duodéci-
mo , Leo Papa íermone quarto de Paísione, 
Cypriattus libro de Monte Sina & Sion, Au-
guítinus 8c Arnobius in illum Idcum, A m -
brof. prima Corinthiorum decimoquint.o^.óc 
líiclorus vbi fupra : imó & feptuaginta inter-
pretes :qiiá (hect noftro Genebrardo autho-
re j addiderint voceín d ligno (quia is fuit mo-
dus vertendi veterum , vt paucula obiter i n -
tcrcalarent, qui perfpicuitati myfteríj 8c ex-
planationi inleruirent j tamen , vt Pamelms 
defendit fuper Tertullianum recenfitum mo-
do ,hac omnino erar germana legitimaque 
illius loci leftio : vt vel Eccleliam ipfam cor-
roborafle videtur , dumFortunati Epiícopi 
hymnus, de Cruce recinendo canit: ímpleta 
funt quee cüncinit,Dauídfidelts carmine: dicens m 
nationibuSy regnauit d ligno Deus . Bt .conftat 
nullum aliud Dauid carmen condidifle a in 
quo cantauerit Cliriftum á ligno regnaífe, 
prater induclum carmen ex Pialmo £ t 
proinde conftabit vocem hanc a ligno, non de 
fuointerpofuilTe Septuagmra, fedjVt veré có-
tentam in contextu,fideliter expreísiííe. 
Q Q £ T eft O addidiíTcnt de fuo , pcrfpicuitatis 
^ caufa : adhuc cum hoc praftitiílent non fine , 
Antiqut- prophetico fpiritu : v tpoté quod tercentis! 
tas feptua- \ circiter annis ante aduentum Chrifti id pra * 
mt pepen 
derit. 
*7 
num ac diadema fibi manu forti,&: valida com 
paraííe : & proinde lignum , máximo máxi-
mo Deo vlm quondam fuiíle: ac denique con 
uenienter in ligno paíTum eífe, 
C A P V T T E R T I V M . 
£ C O N V E N l E N T I A mortis 
Chrifti in excelfo,<Sc quare non 
humi , íed íublnm p e p e n d e - ' ^ ^ 
n t , agens Chryíoftomus to- ^ ^ 
í> mo tertio, homilía de Cruce & 
í latrone inquit: ob id in excelfo , & non fub-
| tedo paífum fuiíle Doipinum: vt aeris mun-
j daret natiu-am s <Sc qui deambulatione fuá fanr 
I «ftiíicauerat terran^fufpeníione fuafandihca-
retócaerem. 
Agens de eodem etiam Laftantius libro 
quarto de verafapientia , capite vigeíimofex-
to , ita inquit; lüa quoquepracifa fuit caufa cur 
Deífs exahatm mori maluerit: quia &• ipjumfuit 
exaltari necejje j & yniuerfas gentes eim pafíio-
nem cognofeere. E t quoniam ts quipatibulo pen. 
det confpicuus ómnibus, & cateris fit altior: ideo 
Crux potius eleffa eji, qua fignificaret illum tam 
confpicuum, tamque fublmem fore : yt ad eum 
cognojcedumpariter, cole7i.dum cunña nationes 
ex omni orke concurrerent. 
Horfum numerorum illud capite vigeímip 
primo : Fecit Moyfes ferpentem ceneum , & po~ 
fuit eum pro figno ^ qúcm cum percujsi afpicerents 
¡anabantur. Cui afíine eft illud eiuídem Chri-
fti loannis tertio : Stcut Moyfes eXaltauit fer-
pentem in deferto, ita exaltan oportet filium ho 
minis: yt omnis qui credit in tpfum non pereat, 
fedhabeat yitam ceternam , H á c enim dúo elo-
gia Cynllus de Incarnatione Vnigeni t i , ca-
pite decimoquarto , Tertullianüs libro tertid 
contra Marcionem , luftinus in Tnphone, 
Ambroíius fermone quinquageíimcquinto, 
Auguftinus libro duodécimo contra Fauftum, 
capite trigefimo: imo ócipíe Chryíoft.vbi íu-
pra pro eodcmreputant, &: referunt ad Chn-
ftum pendentem>(Sc appcnlum in Cruce. 
Horfum etiam illud £xodi decimofepti-
mox Cum leuaret manus Moyfes , yincebat If-
rael ifugatiitcjs hfue Ámaíech . Fíoc enim elo-
gio valde commendatum myfterium Crucis 
emíque tropheum , aílerunt luftinus in col-
ioquio , Cyprianus libro íecundo contra lú -
daos , capire vigefimoprirao , <Sc íermone de 
Pafsione D o m i n i , Irenaus libro quarto , ca-
pite quinquageíimoíexto, Tertuíhanus ter-
tio contraMarcionem, Auguft, 12. lib.con-
gmta Inter 
pretum 
Quomodo 
Chriflusre* 
gnauh d li 
gno. 
dixerunt: confequens fit eorum additamen- ! ¡ tra Fauftum , capite trigefimo, 8c Ambroíius 
tum quaft pro contextu eí le , litera repu-
tandum 3 8c proinde maximí habendum : ac 
tándem verficulum iftuin máximum momtn 
tum referre pro conuenicntia 8c ratione Chri 
fti mortis in ligno. Defignatur ennn hac vo-
ce Chriftum per Crucis lignum,tanquam per 
haftam 8c arcum aduerfanum vicifte , & reg-
íermone yó.Cui afíine eft illud exPfalm. 140. 
Ekuatio manuum mcarum facrifeium yefper-
íi««;».Cyprianus enimlib.2.ad Quirinum,ca 
pite 20. Auguftinus fuper eum locum 8c alij 
interprctantur de Chrifto in Cruccm fublato, 
6c animam erga nonam hora agentejVtíacrifi-
cium confumaret. 
H o R s v M 
Explicatur 
multa Scri 
ptuyk tefti 
monih. 
8 R ele ¿tío de Cruce Chriíit, 
9 2 
Crax Cbri-
j i i compara 
turPalmce, 
& cnr. 
P 5 
Ingens Pal 
ma robur. 
H o R s v M prxterea illud Exodi vigefimo-
nono : Incendes fuper altare in holocaujtum odo-
remfuauifimum in co7]f¡)etfíi Dommi, quia obla-
ño etm ejl:Jumenfj, peñ!i[culum3cleuatumque co-
ram Domino fantlijuabis, ^ in partem tuam ce-
det.Qnoá Cynllus libro quartoinLeuiticum, 
<Sc Ankhnus i n Tpeculo capite decimotertiOj 
intclligunt de Chnfto eleuato ia crucis pa-
tibuio vtcaufam noítri agcret. Cui affine eíl 
illud Canticorum feptimo : D i x i , ajcendam 
in Palmam, úr apprehendamfrutíus etus. Quod 
etiam Tertullianus tertio contraMarcionem, 
Cyprianus ia fennone de Pafsione Domini, 
¿>c Gregorius Canticorum feptimo inrerpre-
tantur de illa proce^rsima Crucis Domin i -
ca: arborc ad cjuam Chriltus aícendit ve no-
bis colligeret bona , eíui mentís apta: iuxta 
illudGeneíiS t]uadrageíimonono:^/)r^<í af~ 
cendijtifilimi. 
t t congruenter fatis per Paímam fignata 
eft Dominica Crux . Tum quia íkut Palma 
inferius taíla afpera eft ( verba iunt Grego-
ri) s libro decimonono Moralium 3 capite de-
cimofexto ) 5c quafi aridis corticibus obuo-
luta: íüpenus vero & vifu 8c frurtibus pul-
chi a : fie Chnfti Crux in ftipite tnftiS5Íníua-
uis 8c rigida3vtpoté oísibus, cranijs, monteq, 
Caluano confita eft : in íummitate autem h i -
laris3molIiS3atque iucunda, vtpoté continens 
illum in quem defiderant Angeli profpicere: 
8c nomen illudIelu55ficut oleum eftufum. 
T u m quia íícut Palma habet quo á cunétis 
arborum genenbus difterat: cum omnis ar-
bor in íuo robore iuxta terram vafta íubfíftir, 
(etiam hoc eft verbum Gregorij vbi fupra) 
ícd crefeenda íupenus anguftatur, 8c quanto 
paulifper fublimior , tanto in altum íubtilior 
redditur:Palina vero minor ab imis inchoat, 
& iuxta ramos, ac fruílus ampliori robore 
exurgit, 8c quar tennis ab imis proheit, va-
ftiorad fumma fuccreícit. Sic Crucis lignum 
habet quo a rcliquis lignis atque frutetis dif-
ferat velut PaUna. ínferius enim Chrifti Do-
mmi pedes fimul vno clauo pertuíos atque íuf 
íixos refert,ex communi ftruftura : íuper-
né autem eiufdcm Domini brachia expanfa 
patentiaque fuftinet: firaul cum nomine i l -
lo ante quod carlcftjunijterreftrium, <Sc inf'er-
norum 2:cnu curuatur. o 
T VM Q^ VIA heur Palmas lignum nullo, 
quantumuis grauiísimo pondere fle(ftitur:fed 
•potius in molempondens contra nitens íefe 
furrigit alte : fíe Crux Dominica , non folum 
pondere il lo , quo falus omnium appretiata 
eft 8c coempta, non deflexit: led vlque adeo 
fe extul i t , comamque leuauit, vt parem cum 
Deo ipfo ( fané id intelligas ) locum pof -
íidear. 
Tum quia veluti Palmafert fructus frugef-
que iucundifsimas 3 vtique dáctilos, alias, di-
gitos j á fimilitudine digitorum ita vocatos, 
iuxta l í idomm libro decimofeptimo Etymo-
logiarum , capite feptimo : fie Crucis Domi -
nica; arbor dafhlos , hoc eft digitos , imó Sí 
manus^uinimo 6c brachia illa amplexus fup-
peditantia, extremaíque mundi horas íimili-
ter compleftentia^dcvberrimanobis íidereaqj 
dona erogantia,velut fegetem defert. 
Tum quia velut Palma non lolum Vircns, 
fed inter virentes arbores viridiísíma eft : lie 
quaíi Crux Dominica viriditatis colorem pra; 
reiiquis aftectaftet, viridis prope femper de-
pingitur , 8c viriditatis amicitur colore fpe-
ftabih. 
Tum quia vt Palma aetatem longifsimam 
agitjpropter quod diuturnse aetatis imaginem 
reprzefentat, iuxta i l lud lob vigehmonono: 
Sicutpalma multiplicaho dtes eiw.bic Crux Do 
minica tantas farculorum astates adura eftjVt 
poftquam fublunaria compoíita conflagratio-
nis igne ad diem íudicij concidant, 8c in c iñe -
res abeant,Dominica Crux, tanquam fulgen-
tifsimum fydus, apparebit in Casio, cum D o -
mínus adiudicandum venerit. 
Sané diuturnitate tanta Palma praeminet, 
vt lf idoro tefte ütymologiarum libro deci-
moieptimo , capite leptimo citato , hac vna 
de caulaeam Gra-ci vocarint Phocnicem , ex 
nomine auis illius, ex Arabia, qux multis an-
nis viuere perhibetur. Quod nomen etiam ab 
íplifmet íacrisliteris inditum Palm^ eftjíiqui-
demvbí nos legimus lob 29. E t ficut Palma 
multiplicabo r/ícs.Hebrari leguntj<Sc etiam Ter-
tullianus de relurreftione , capite | i , Caieta-
nusócal i j : Sicut Phoenix multiplicabo dies . E t 
ideo mérito fymbolü Crucis Dominicze agit, 
qux tátis fxculorum curriculis duratura pro-
ponitur. 
Tum quia ficut Palma(tcfte Ifídoro vbi fu-
pra)eodi¿la fertur, quiaotnatus eft manus v i 
dTÍcis,atque viciorix ve tx fignum irrefraga-
bile:fic Crux Dominica victoriam verifsimá 
illam atque portentifsimam refert,quara Chn 
ftusDominus á Sathana reportauit. Etquia 
tropheum eft,quodChriftus erexit in fignum 
tantx viétorix ¿ ideo quotíefeumque dxmoni 
obijeitur 8c proponitur Crucis fignaculum fu 
gatur^S: é coram propellitur , prxoccupatus 
itomacho tantx ruinx, 
Tum deniquemara ficut Palma eft arbor fti 
pite refto, multis velut gradibus circumval-
lata, per quos ad fummitatem patet afcenfus: 
fie Crux Dominica, recVa <5c ereda cüm fit, 
tot eft circumuallata quafi fcáfionis gradibus, 
vt ad eamomnes maiori vcl minori ,duriori 
vel etiam mitiori fanditatis (Scfudons gradu 
pofsint confeendere . Vnde pra ter authores 
fupracitatos, Cynllus libro oftauo fuperloá 
nem , capite nono yHicron) mus fuper lob 
vigefimonono, <Sc Gregorius fuperíéptímum 
caput Canticorum interpretati funt per Pal-
mam prxdiílam,Crucem Domini : cuius fru-
ftus , Chriftus ipíe fcandens ad illam,tulir, 
8c manibus erogauit pertufis, 
perfofsis , ac per-
foratis. 
C A P V T 
QuareCrux 
Dni deli-
neeturyiri 
dps colorís. 
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Palma cur 
ita di fia. 
Defcriptio 
palma ar-
boris. 
A n conuementer Chriñm crucü morte ajfeéÍHs fit? 2 p 
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ce qu adrila 
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Audi ex 
Bernardo. 
C A P V T Q V A R T V M . 
£ CONVEIENTIA infupcrpaí 
íionis Chriíli in cruce cuadrilá-
tera Tuperius depi(fí:a,agens DA-
mafcenus libro cjuarto íidei, ca-
pite duodécimo , i ia inquit; S i -
cat quatuor extrema crucü per médium centrum 
yinciuntur : fie per diuinampotentiam , omnisfu* 
hlimitas & profunditas , longitudo & latitudo 
media cruce trdhuntur . Ex cpio illud loannis, 
duodécimo : Ego fi exaltatus fimo a térra omnia 
trabam ad meipfum. Agcns etiam AugufHnus 
de eodenijita íermone 18 i .capite Ojiiarto/cri-
bit : (pfa crux magmim in fe myjlenum continet: 
cuius püfitio talis eji , yt fuperiorpars ccelos pe* 
tat 3 inferior ierres inhareat fixa , in infernórum 
ima conúngat} latitudo autem eius partes mundi 
appetat:Quia & Chrifiuspcrpafsionem crucis A n -
gelísin calo proftát ¡ (¡uorum numerm ex anima-
buó hominum adimpletur: & mbis} quifumuí in 
térra, & i l l ü , m i detinebantur apnd inferas : fed 
& ipfs, qni in diuerfis mundi partibus habita-
bant. Horfum diui Pauli illa ad Ephcfios pr i -
mo; ^«m^fci l icetChri í lum crucinxum)/?^-
pofuitDeusinjlaurare omnia> qua in calis <(<r qua 
in térra funt. Et ad Coioíl'enf. i . Per eum recon-
ciliari omnia in ipfum pacificans per fanguinem 
cruetseius} fue qua in tenis, fine qua in calis 
funt. Simília repetit Auguílinüs epiflola i i p . 
capite 41. & epiílola 120.cap.26. 6c epiftola 
112.cap.12. 
GREGORIVS Niflenus, libro catacheti-
co , capite trigeíimofecundo , &. Zacharias l i -
bro cjuartOjCapíte 170.111 Adonoteferon Euan 
gelicum3agentes de huiufmodi caufa expreíle 
inquiimtj quod Apoftoíus ad Epheííos tertio, 
moralem íncrefandíar Crucisfiguram deferip-
íir j cum ait: In chatitate rddicati úr fundati, yt 
pofitis comprehendere cum ómnibus ¡anñisyqua fn 
latitudo úr longitudo , & altitudo & profundum. 
In latitudine (inquiunt j opera chantatis fíg-
niíicat: in longitudine pcrfeuerantitim fan -
¿lac conucrfaionii; vfque ad finem:in altitudi-
nc fpcm pramiiorum: in profundo inícrutabi-
lia indicia Dei. 
Citati príEterca authores communi confen 
fione coníHtuunt, eo conreendiíTe Chrií lum 
crucem quadnlatcrá, vt veré IVjagiftrum age^ 
ret docentcm e cathedra longitudincm latitu-
dinem,profundumj&: íublinntatem. Hoc eft, 
iuxta nüíirum Bcrnardum íermone primo de 
refurretflionc : vt é cruce tanquam pnmarius 
potifsimufcji magider doceret chántate, quíE 3 
reliquis viitutibus eminct^obedientiam quae á | 
dextrisj patiétiam qux- a íini(lris,& virtutum | 
radiceni,nimirum humilitatcm^qne in profun I 
dodefigitur.Et licét authorc Aug.traft.np, in 
loan.non federitChriírus in hac lapiéti^fum-
ma^fumma cathedra,fl:erit nihilominus: & fíe 
docere potuit,6c docuit tam verbis qua etiam 
exemplis,& ípío corporis habitu^ qua; docen \ 
da fufeeperat. 1 
9 7 
Qnare in 
cruce Chri-
Agens denique de hac ipfa re Sedulius lib.y. 
Carminum ita metricé occinuit: 
N é y e quis ignoret fpeciem crucis effe colendam 
Qua Domivum portauit ouans rationepotenti, 
Quatuor inde plagas quadraticolltgit orbis. 
Splendidm authoris de yertice fulget Eous, 
Occiduo facra lambuntur fyde.ra plantay 
*Arfton dextra tenet^ nedmm lauaerigit axem, 
Cunffac¡3 de membrts yiuit natura Cre antis ^  
E t cruce complexu Chriflm regit yndify mudu. 
C A P V T Q J / I N T V M . 
^ ^ ^ , ^ 3 E D D E ligno fuppedaneo: 
PHSI(S£^S qtiod eO: veluti quinta pars 
Dominica Crucis, illud pof-
Temus fubijeere,6c notare my 
J f f l t l ^ ^ m 'terij cum máximo aíTertore!^ l¿gnnm 
illius Irena-u, cap.42. libri 2. quod Dominicalp{ppe¿ane^ 
Crux quinaríum numerum attmgit per huiuf 
modi aücrculumj vtpote quíe ipía quadnlate-
rainextrémís exiftens^eceííum eít,vt quina 
riu attingatjcx quoin ílipiteredlo ailerculus, 
atqjlignüfufíigitur ei.Quinarij autem numeri 
tot praerogatina.' í un t , 6c prsftantia:, v t , vel 
propter iltam caulam, credantur multa , quae 
máximum myllerium continent,ad numerum 
quinaríum redafta : epae Irenxus ipfe vbi íu-
pra re<|eníet oc notat. 
Notar enim quod hoc nomenjPater, quin-
qué íbrtitur literas ^ & quod Dominus nofter 
cjuinque pambus in deferto fatiauit quinqué 
millia hominum3íoannis y. 3c quod fapientes 
virgines quinqué funt, 6c totidem íluka?: 6c 
totidem etiam cjui adfuere Chrifto transfigu-
rato:6c totidem porticus pifeiníe natatoriiE:6c 
totidem manus liominis digiti, ac totidem íen 
fus honiinis: 6c tándem totidem libri Moyíis . 
Et congruum erat, vt cmXj.qiix omnia com-
pleéli dcbebat>6c trahere vt oranipotentís má 
ñus , cjuinque velutdigitis conílaret 6c mem-
bns:<Sc quac perfectionem reliquis erat latura, 
in fe contineret íllain quam omnia perfeíU 
continent. 
PoíTumus prazterea quinariam hancDomi 
NotaexI-
renao. 
nicas crucis figuram accommodare, 6c apta-
re congrue ad quitiariura illud^quod ad Ephe-
ííos 3.Paulus tantopere optauitjVt cognofee-
remus 6c nos: vtique latipbdinem^quas in ex-
teniione manuu coníiítit ad omnia opera; Ion 
gituciinem,quíe in flatu recto cum perfcüeran 
tia56c lóganimitate fundatur:ak'itudincm quíE 
gloriam anima: vnitse fuo capiti,vtique Chri -
liojrefertrprofundun^vbi pars illa ligni > qux 
in dbdíto térra: defixa latet/edinde coní'urgir 
illud quod eminet:per quod íignifícatur abyf-
fus iuditiorum Deijad qua: tamé voCatur,alius 
fic3alius vero fie : 6c tándem fupereminentem 
feientiíc charitatisChrirri:expvimeni-em pace 
illara,vtiqj pacemDci,qu^exuperat omnéfen 
fum:6c etiam explicantem nimiam charitatcm 
illa quaDcus dilexitnos: 6c eam íimiliter qua 
nos redamare tenemur^ vicem repédere ilJi. 
C X P V T " 
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C A P V T S E X T V M . 
E CONVENIENT1A t i t u l i fu-
per C h r i f t i caput ercf t i , ve cau-
lam mortis eius expr imere t , a-
gens Chryfoftomus , homil ía 
o í l u fge í imaqua r t a in loannem, 
ita a i t : Cam Chrijlum tafiquam prauum tradidif-
feí PiUtm fententiam hanc latronum Jocic-
tate conjirm.írivcllet, fie qnis tam turpem mor-
tis notam inurcre, & tAñc¡nam malum & perdi-
tum eum acenfare pofet , yt calumniantium os 
ohjlrueret , tn fiegem faum infurrexíjje denun-
tiat: & tamjuam tropbco cuipiam literas infeuh 
pfit, clara voce>&' yiftoriam , & regnum pro-
fitentes. Agens etiam A ' j g u í b n u s ele reapíe 
P ía lmo quinquagermiofexco , i ta fcr ip í i t : Ad 
exprobrandam frontcm lad&orum 3 qnod a Rege 
fm manus 71071 abftinuenwt , pofutt, & noluit 
deponen ififcriptioncm ütuli. Et eo l o c i , ad hu-
iufmocíi rem inducit ídem Pater t i t u lum i l -
lum Pfalmi cjuinquagefimioclaui, cjui í u x -
ta Septuaginta verlionem, i t a i n q u i t : Necor-
nwipat tituli ififcriptionem . Qua í i per id cau-
tum eíTet Pilato , v t mdclebiliter feriberet, 
quod femel in re ifta feriberet . Et eodem 
modo ratiocinatur Cafsiodorus tam l i ic quam 
P f a l m o y f . 
Sedulius etiam agens v b i fupra de noc, ita 
cecinit: 
Scrihitnr & tiudus hic eft Rexludceorurriy 
Qup nibil a Dcitate yacetmam coelitm añnm 
Hoc Hebrcsa referí,hoc Grxca, Latina^lingua 
Hoc docct y Tía fides ynum ter dicere Kegem. 
E t í a n e i n t i t u l o hoc mirabile i l lud j <Sc t o t o 
orbe recorenduai oceurrit quod p rxc ipu i s 
totius orbis fcrttiónibüs atque í inguis in íc r i -
p t io t i t u l i exarata fuerit . Et non quidem par-
t i m Hebraicc , p a r ü m Grsce , pa r t im L a t i -
ne , v t aliqui putant : fed totus ti tulus integer 
tribus idiomatis ( vt notat Toletus loannis 
decimonono) iuit í c r ip tus : v t legi facile vel á 
pr íEtcreunt ibus p o í í e t , & á multis etiam ex-
ternis , qui Hieru ía lcm conuenerant pro Paf-
chate i l l o . V n d e congrue aptare p o í l e m u s i l -
lud Abacuc fecundo ; Exara dtligenter fuper ta-
huíam^ytpercHrrat (¡ni legerit. 
C A v s A M autem ob quam to t tamque d i -
ueríis coníc r ip tus eft chara í le r ibus D o m i n i -
ca; Crucis t i t u lu s , practer eam quam nuper 
emeü C/;,-;" h i tu l imus , fubiunxi t Theophy la f tus , quaíi 
¡liyarijsfne ^xP0^ltluam I^lus > ^ic^mio Lucsc v ige í imo-
rit linzuts u n i o : Hoc,licet non é mente fcrihe7¡üs,jym-
¡ bolum fuityquodpotentifiimi gentiumyquales Ro-
mani: & fapientifsimi, qualesGraci: & religio-
ffsimi 3 quales Hcbrai, regno Chrijli fubijcien-
di ejjent. Vnde cura vocatio omnium Hngaa-
rurn , 6: omnium populorum ad agnitionem 
fílij D e i ineludabilis , ineluibihs, & inde-
hodis erat : non íceus ac ipfum verbum D e i 
quo repromifla fuerat: efto oblatrarent , & 
homines i n contrarium obfifterent: íic ver-
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Cur titulus 
exaratus 
bumquod Pilatus exprefsit i n huiufmodi t i -
tu lo i exprefsit indelebiliter : etiam íi ganni-
rent ,vel potius vociferarent,Óc in contrarium 
obfifterent ludaeorum maledicí . 
Et indelcbi l i ter adeo deferiptus eft iftc t i -
tu lus , v t hodie i n vrbe Romana penes lan-
(ftae Crucis facellum ( v t Toletus notat v b i 
fupra, & Baronius anno C h n f t i t r i gc í imo-
quarto , numero centef ímo decimonono) 
integer aíTeruetur rquamuis propter verufta-
t cm exefus aíiqua ex parte. 
Et , v t notat ib i Baronius , feriptus le-
gi tur titulus ifte eo ordine quo á loanne 
ponitur : nempe Hebra icé , G r a : c é , <Sc L a t i -
né : ita tamen v t i n ipííus ordine nobi l ior l o -
cus, <Sc pr ior lingual Latin.T, nouifsimus ve-
ro Hebraicar, medms vero Gra'c.T conceffus 
fit: v t vel fie notetur primatus Ecclefix L a -
tina1 fuper Ecclefias reliquas: quia locus v l -
timus in feclendo , procedendo & recumben-
do primusj(3c pot i í s imus e ra t in ordine fena-
tor io,pr imus autem erat nouifsimus. 
C A P V T S E P T Í M V M . 
ONVENIENTIAM flagellatio -
tionis Dominicse inumbrant i l -
la verba líaiae t r igef imoter t io: 
Ipfe yulneratus ejl propter iniqui-
tates nojiras , attritus ejl propter 
fcelerd no/ira: difciplinam pacis no/Ira fuper enniy 
& liuore etus fanati fumus. Cura emm duo-
bus nominibus hum.inum genus 111 culpa c í -
fet ( v t notat ib i M o n t a n u s j ) altero in ío len-
tia: & improbitat is in ícelere admittendoj 
altero contradlac (k. penitus penetrantis v i -
tiofitatis ex qua m o r u m peruerfitas oneba-
t u r , plagas tunfioncfque requirebat : v t e x -
piarentur (celera , <?c in te í l ina etiam propel -
lercntur vi t ia . V n d e ficut medici ad nox ium 
propellcndum humorem infligere folent pla-
gas , medijs torturis vel etiam cucurbitulis 
( vulgo yentofas ) applicatis : ita ad propel -
lendos noxios humanae gentis tumores i n -
tcftinafque prauitates oppor tu i t inf l ígete 
Chr i f to íeuerifsimas plagas : quoniam cun-
í l o r u m h o m m u m fpeciem gerebat^óc agebat 
perfonam. 
Idem inumbratur praterea vaticinio i l lo 
Ifaiar, quod iux ta Septuaginta interpretes 
fie habet i n capitc quinquagefimo: Vorfum 
tneum dedi inflagella. Cu i íatis fimilis e í t v u l -
gata editio qua habet: Corpus meumdediper-
ciítientibus.Vttamqne enim letftionem attem-
perant Sandli Patres 3 & applicant flagcllis 
C h n í H , prafer t im Irenaus 3 l ibro quarto, 
capite f exage f imoíexro , O r í g e n e s i n M a t -
t h a u m 3 capite vigefimofexto , C y p r i a -
nus l ibro fecundo ad Q i n r i n u m capite deci-
moter t io , Tertuli ianus l ibro ter t io contra 
i M a r c i o n e m , luft inus M a r t y r in fecundo A -
I po log . pro C h r i f t u n í s , Athanafius ad Ep í -
ftetum 
Quam inde 
libiliterexa 
ratffscrucü 
Chrifii ti. 
tutus. 
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clúpam contra h^rcticcs 3 Leo Papa, fermone 
cjuaito <Sc quinto de Pafsione D o r n i n i , Prof-
pcrus de pii^Hiíflionibus D e i parte 2. capite 
vigcf imoíccundo in fine, 8c parte 3. promíf . 
19. de contunielijs in ICÍÍUITI , EufeBius l ib ro 
Texto > capite v ige í imote r t io ,.<3calij. Et m é -
r i to dorfuni C h r í í l i deferibitur fla^ellis ex -
poritum:íic]i i idemlatrociri ium Adam , 8c o m -
niam pof te romm laorum immeritus ipfej 
tantorum cr iminum expiare veniebat , 8c\ 
ciimulatirsime foluerc: i ux t a i l lud Píalrni fe-
xage l imio í l au i : Q u a n o n r a p u i tune exfoluebam. 
C o n í i a t autem furtum expiari flagellisjíc fo-
lemnem germanamcíj poenam cuiuihbet fur t i 
flagellanonem efíe. 
Satis primerea cógrue flagcllationem ifl:am 
vo lmt CI11 illus pro hominibus pati : v t nos 
á flageliis eriperer c p s aeternam hominibus 
inrerminabantur v l t ioncm . V a d e poft Ha-
gellaifta , ap t é 90. Pfa ímo iaiiificatis hoa i i -
nibus int imatum eft : A7on ¿ceede t a d te m a -
l u m : & f U g e l l N m no?i appropttíquabit t a b e r n á c u l o 
tiío.vnqne fempiternum fíagcliarn. 
P R AE T E R A Mj qucd vt Clirif tus D o -
minas v e r e í c cilenderet canftis v t ve ré fer-
uum 3 decait v t fiagellationem fabiret. L i c e t 
enim v i rg i s , aat faftibas c x d i libens ctiam 
con t i ng t r e t ; flagellis nihilominus verbera-
r i feraoram damtaxat erat : v t ex fer ip to-
ribas prifeis obferaaaitTolctas fapercapat 
loannis decimamnonam } 8c B a r o n í a s t o -
mo pr imo Annal iam anno Chr i f t i t r igefimo 
qaarto , namcro oíf taagela i io ter t io . Vade 
Eaangel i í la confalro 3 & ex c o m p o í i t o d i x i t : 
TNHC ergo apprebmdu P i Í A t u s hj'um ^ & f l a g e l -
l a t ñ t . N o n enim d i x i t quod t a m verbenbas 
C T Í i t , aut qaod verberaait : íed qaod fla-
gc l laa i t : v t íic oflenderet rem aclam faiíie 
cam i] lo v t agebatar , 8c agi poíTet cam fer-
a o . E ñ aaiem flugellara ( v t notat T o l e -
tas v b i f a p r a ) qao aurigse v tantar : qaod ex-
cafium clarum reddit í o a u m : idemqae í igni-
ficat qaod l o r a a í . Quare horrifonum voca-
r i conlaeait > iaxta i l lad Valer . F lacc i , l ibro 
feptimo; 
J p j u m a n g u c s j p f t i r í i horr i foniquat i t i r a f l a g c l l i 
Hinc ctiam cíe V i r g i l . i l l u d y. AEne id . 
Sigriíf m cUmorcparatPs •' ^ 
E p i t i d e s l o f i g e d e d i t y i v f o n í i i t i h f i a g c l l o . 
Qaod difenmen etiam infinuaii i tPaalus/e-
canda: C o r i n t h i o r u m 11. inqaiens - .^iludáis] 
qni?jqHÍesquadragcn¿j y n n m i n u s a c c e p i : rcr'Wr-
güeaf/tí ¡ M í t , I n í i nua t enim k c x í u m faiíTe 
á luda-is , non qaidem v i r g i s , tanqaam l í -
ber: íed flagello, tanqnam ieruus : a Roma-
nis aatem é contra : v tpotc quod Paulas c i -
áis Romanas a natalibas clTet: qai tanqaam 
Iibeti 3 non poterant cíedí fiagclhs. nde 
cum i p í i P a a í o iaai iam immincrent flagel-
la A ¿ l u a m vigeí imofccundo repente d i m i f -
ía fuat,eo qaod ípíe clamauitfe c iaemRoma-
nam eiTe. Nec m c o n g r u é vapa laa í t v t í e r -
. uas , qai vapalauit p í o í e n a s : imó 8c pro 
feruis peccati , vtiqae pro horaimbas pec-
catodeai^lis atque profl igat is . P f t t e r q u a m 
quod cam illa io lu t io Deo creditori í i e r e r , 
refpeéla caius ío lacor 3 nempe Cl i r i f tas v t 
homo 3ferai cond í t i onem gerebat: ap té va-
pa l aa í t ílageliis. 'fiqaidem vapalaait v t í e r a u s . 
C A P V T O C T 4 V V M . 
E C O N V E N Í E N T l A deduclio 
ais cracis í a p e r harneros C h r i -
í í i a g e n s A a g a í l i n . tomo déci-
mo , fermone í ep t aage í imopr i -
mo de tempore , a i t : implctam 
eííe per hoc figaram Ifaac ligaa ad fai íácrifi-
ciam p o r t a n t i s : & i r a Í T i l l ad capite nono:F<í-
ttits eft principatM¡uper humenim eim. Qaia i p - \fibi, 
fa Dominica C r u x inligae f u i t , & quaü fce-
p t rum regale imperi ; C h n í H . Ht idem qua-
íieífdeiii verbís aftruunt Leo Papa fermone 
oftauo de Pafsione D o r n i n i , C y prianas l ibro 
fecaado, capite v ige í imopr imo j 8c in í e r m o -
ne de País ione DomiJÍ , Ambrof . qaarto l i -
brode Fide ^ capite p r i m o 3 8c debenedift io-
nibas Patriarcharan^ capite fexto , l a f t m . in 
fecundo A p o l o g e t i c , 8c Tertall ianas l ib ro 
ter t io adaerfus Marc ionem, <5c l ib ro contra 
ladaeos, capite déc imo , caías verba fíe ha-
bca t : Quk oir.nino Regum mñgne pottftatis jua 
humero prafert : & non aut capite diadema 3 aut 
m mami fcepirum , ant aliquam propria Seflis 
notarii ? Sedfolus nouus Rex pcculorum Chrifius, 
nouíSglori(e,&J potejlatem 3 & fublimnatem juam 
tn humero extrdit: Crucem ,fcílicet > yt Domi-
nusfecundum Prophetas regnaret d iigno, 
Impleta etiam fuat per delationem Cra-
cis alia vaticima notanda : v t i l l ad Gcncí i s 
quadragefimonono : Jjfachar yidit réquiem, 
quod ejjet- bona , 6/ terram quod óptima , & 
fuppofuit hnmerum juum ad portandum ¡fattuf-
que ejl' tnbutis feruiens. Q a o d verbam mter-
p r e m a r Ambrof . ad mentcm i l l am , de be-
nedidionibus Patriarcharum , capite fexto. 
£ t i l l ad E x o d í qaarto, qao refertar M o y f e n 
tenentem virgam ingentia mira patrafíe t um 
i n té r ra tam etiam in mari. Et i l lad Pfalmi 
centefími v ige í imiodlau i : Suprd dorfnm metim 
fahricatterunt peccatores> prolongauerunt iniqui-
tatem fuam. Q^iod iuxta H ie ronyamm , 5c 
alios,ad hoc myfter ium alla::it. £c i l lud í a -
dicam déc imo : Pr&cidh Abimelech arboris 
ramum iimpofitumqtte ferens humero > dixit ad 
[ocios* Quod me yidijtts faceré , citofacite.Qu.od 
illaririfsimamhabet a l la í ioncm ad ha i a ímod i \> 
rem3&: í imal ad illam de quaMattht-i d é c i m o -
fexto : á C h r i ü o clamatam c í l : Qui yultye-
ñire pofl metollat crucem fuam j & jequatur me, 
Et i l lad Lcu i t . i 6. Portauit hiicw omnes ini-
quitates eorumin terram [olitariam. Q a o d ver-
buíf fCyr i l lus l ibro nono i n l u l i a n u m , <Scli-
bro 20.fuper Leu i t í cum interpretaturdeChri 
ílo'3 tanqaam de hirco emiíTario ferentc i n 
pheretro crucis omnes t rá ígre ís ioncs noflras. 
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Et Ifaia: illud , capite vigefimoíccunclo : D a -
bd claiían domas Dauid fuper humerum eius. 
Quod Chryloíl:pmus , tomo fecundo , ho-
Ql¿aYecrux imlia de dimite , <Sc Auguítinus in Pfalmo 
C^jny^"///'^'cjuadragcrimoquinto de cruce Chrifti expo-
tur cUuis. núr. & mérito crux ipíaChrifti deíígnatur per 
clauein : liquíacra vt Auguítinus idem to-
mo oftauo fuper Pfalmum quadrageíímüocla-
numiác tomo ctecimo/erraone trigeíimocjuar 
todeverbis Dorainihabet: Dominica cruce 
obferata recluíaque referantur , óc claufa fa-
cns in literis pronnus aperiuntur. 
Propter quod reíeraturus Chriftus literas 
(acras Nicodemo, loannis tertio capite , & 
duobus difcipulis in £maunta pergentibus, 
crucen? pro claui prampuit j exordium enim 
tuac deíumpfit á cruce. V t ctiam defumimus 
nos , propter eandem caufam^arque ad eun-
dera cííecium , quando in íacris concionibus 
cruce ante omnia fignamur. Nec imrnerito 
quidem : íiquidem ( vt perpendit ChryfoRo-
mus ^ tomo tertio , homilia de cruce & latro-
ne ) crux Dominica z ñ qu^ omnia recóndita 
aperit . Ve patet ex eo quod latro feripturas 
nonlcgeratab iniquitate no ceíTans, nec Pro-
phetas audierat exercens homicidia j nec fer-
mones Domini attenderat quando ad cxdes 
giadium acuebat : & tamen crucifixum v i -
dens Regem praedicauit: quiacrucis elaue re-
ferantur omnia quantumuis obftrufa. Vnde in 
vniuerfali indicio , quando propalanda funt 
inexplicabilia&inferutabilia hominum cor-
da , & quando ludans perfidis corda aperien-
Qture in da funt vt lefum Chriftum cognofeant, crux 
die indicij vt magiftra clauis vniuerforum obtutibus 
comparebic adhibenda efl-.Et denique notabile illud quar-
Domtnica t i Rcgum fextOjEliíseijCum ligno fecurim dc-
crux. merfam quíerentis. Hoc etenim vaticinium, 
hieroglyphicum eft Chriíl i Domini fub cru-
ce quxrentis aniraarum notlrarum fecurim, 
quae eius vulnerauerat cor^ ín profundo huius 
limi mundique demerfam. 
His addi poííunt egregia Euthymij illa in 
loánisdecimumnonum vcxba-.Ferebat (inquit) 
CTHcem in humens 3 tanquam ftrenuus miles Un-
ceam quA deiecínruí erat (tdNerfarium.Aádc etiam 
Ambrofi) illa libro décimo ín Lucam : Tu 
ergo bic miHi perfpice ad tropheum erigendum pro-
cedentem Principem nojlrum : non plauftris ad-
ueclum aureis 3 fed pedefirem grddientem in alta: 
non inflatum yicíoria y fed humilem : non elatnm^ 
Jed vultu deprejfo curnum: non alto in throno ,fed 
ipfum fuá ignominia thronum , no/ira tamen¡a-
llutis, & ipfius Chnfli honorts thronum 3prQprijs 
portantem bumeris: non ouantibm Jed ploranti-
bm amicls comitatum : non applaudentibus ,fed 
conuitiantibus popnlis circundatum. 
Similiter & illa Auguílini traítatu centc-
fimo decimonono in loannem : Grande fpecti-
lum f i ta inquit ) fed fi ¡pe.Clet impietas gmde 
ludtbrium : fi pietas grande my(lcrium. Si fpe-
ttet impietas, grande ignominia documenta m : / i 
[pietas, grande fidei munimentum : fi fpetfet im-
pietas j ridet Regem pro yirga regni lignum fui 
portare fupplicij. Si pietas, yidet Regem baiu-
lantem lignum ad femetipfum figendum quodft-
xurus fuerdt etiam in front ibut Regum , in eo 
fpernendus oculis impiorum , in quo erant glo -
riatura. corda Sanfforum, di ffuro enim Paulo-.AJi-
hi autem abfit glonaú > nift i n Cruce Domini no-
ftri Jefu Chrijli > ipfam crucem Juam 3 fuo gejlans 
humero , commendabat , & lucerna arfura, qna 
fubmodio ponenda non erat tCandelabrum ferebat. 
Adde denique La¿l:antij illa de Paísione D o -
mini. 
Figeanimo:&' teftes,^ caciinfandaPilati 
ludida, ingentemjj humeros &fejfa prementem 
Terga crucem:¿tque granes horrenda ad fuñe-
ra grejfus. 
Hac nohis calum iter. Ne tu mihi Regum ce~ 
lebres conuentm >ne pompaste caterd quacum-
queojlentes: Chriftus hac pro nobü fetfatur , yt 
fequamur yejligia eius. Hace Ladlant. 
E x H 1 s explicata manet conuenicntia 
lafsitudinis Chrifti in crucis deduftionc. 
Non enim regnum ad réquiem jfedad iabo-
rem fumpíit: nec miniftrari venit, fed mi-
niftrarc. Pr^terquam quod noftra peccata 
tulit dum crucem ferebat : iuxta illud quod 
de hirco emiíTario nuper ex Lenifico decimo-
fexto , & ex illo Pfalmi centeíimi vigefimi 
oftaui: Supra dorfum meum fabricauerunt pee-
catores, notabimus. Etad oftendendam ac de-
bite explicandam peccatorum molem ap -
poíitc fatigatus eft Chriftus : quibus haud 
mitins quam ftimulis peracutis illifus fuit 
per viam. Sane tanta eft peccatorum acer-
bitas fupra acerbitates rcliquas , etiam le-
thales,vc Pfalmo trigefimofeptimo, hace Da-
uid ingemuent) 6c fortes in perfona Chri í l i : 
Non eji fanitas in carne mea a facie ira tua : non 
eft pax ofsibus meis a facie peccatorum meorum* 
Vbi ,v t claré videtis,molliorem hominis par-
tcm,carncm vtique,infirmatam,& folüm iníir 
matam,dicit propter Dei iram rigide debac-
chantcm in eam : <5c fortiora fuá , nempe du-
rifsima oíTa, inqui t , tremoribus quati, atque 
diíTenfíonibus conteri (hoc enim non eft cííc 
pacemillis)á facie peccatorum. Quaíi ad defi-
gnandum,per hoc, quod Chriftus duriorc fuit 
lafsitudinc preíTus ob fcelera , quae tulit no-
ftra: quam ob terrificam illam quam 
in proprio corpore expertas 
eft tranífixionem. 
( . ! . ) 
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£ CONVENIENTIAomnimo 
dae nuditatis Chrifti in crucem 
fubleuatijagentes Cyprianus ad 
Quirinü,Procopius in Genef. 
atqüe alii,dicunt: impletumfuif 
fe per hoc typum ülum nudati Noe iacentis, 
Genef.9.in tabernáculo fuo, íicque exhaufto 
vino doi-miétis.Eft enim inChriftoCinquiüt j 
vinunijcliáritaSjqua Ule inebriatus eft : dormí 
tio,fomnus in cruce:tabernaculü, ipfum illius 
corpus^eí etiam Ecclefia. Et proinde decuit 
nudum eüm incrucé leuarij&morti c5cedere. 
Ex quo Hieremia; illud, Threnorü . 4 . Adte 
quoqueperueniet calix : inebriaberü atque nuda-
beris. 
Impleta^praeterea/unt nuditate ifta vatici-
nianon pau?:a.Vt illud V h \ . 2 \ . Ipfiyero con/i 
derauerunt & infpexcrunt meidiuiferunt fibi ye 
Jlimenta mea,^ fuper yejlemmeam miferunt for-
ím.Qt iod luftínus martyr in fecundo Apo-
log.Tertul.contraIudíEos,Euíebiuslib.2 0 , C i 
S.&Ifidorus lib.i.contra ludamos.cap, 38.' ad 
remiftam indücunt.Et illud Genet.37.Nuda 
uerunt lofepb túnica talari, & polymita : quod 
Profper de praedifiiombus parte 1. cap . 26. 
Auguft.fernione.S f .de tcmpore ad rem iftam 
accommodarihEt ilíüd Numerorum.20.qUarí 
do fummus Pontifex Aaron tefertur nudatus 
í 1 mo nte;vt coÍlÍ2;atur,(!k moriatur ibi . Et i l -
iud.2 . Reg. 6. vbi licet per irrihonem atque 
Ironiam,propheticé tamen,diftum eft ad Da-
uid, quia coram arca Domini nudatus lufit. 
Quam gloriofusfuit hodie Kex Ifrad, difcooperies 
fe ante anctllas feruorum fuorum : & nudatus eft, 
quaft finudeturynus defcurris: Etlfaiac illud. 
cap.io.tAmbulauit niidus,&dtfcalceatus:Et i l -
lud Ezcchitl.i^.Dimittent te nudam,&ignómt 
«wp/eWííw, Hoc etenim Verbo totius naturas 
humanac collapfe& infedae in Adam nudi-
tas defignatur. Ex quo illud Ambroíij de ca-
pite noftro Adairijin Apologia.2.Dauid.cap. 
S.Faftus eft fibinudusypoftquamfañuseft reus cul 
paún illo nudata eft omnis humana conditio per 
fiiccefsionem naturajuon folum culpa , fed etiam 
erumna ohhoxia, 
Vndevt Chriftus Dominus confuíioncm 
Adx repararct & Euc^quinuditatcm fuá poft 
peccatum erubuerunt: & vt nudatam indue-
ret vt verüs homo naturam nudus patibulum 
crucis . de penitus nudatus afcendit. Adeó vt 
cum Iob.cap.2.diceret,aut dicere poíTet: vt 
nos omnes áicnu9.Nudus egreffusfum deytero 
matris mea,<úr nudusreuertarilluc:\it illud M i -
chea;. 1 .Fada fpoliatus & nudus. Et illud quod 
delofeph Genef.jp.dcfcnbitur, fcilicet quod 
pallio reíiélo impudentifsimae feeminíe deeli 
nauit imf>etum>& nudus euafit ab ea:vt etiam 
Marci ; i4 . iuuenis illefola amidus fyndone, 
nudus omnino profugit ab infequetibus eü, 
rcliíla fyndone in rrianibus aduncis illorum. 
Agens praeterea Ambrof.lib.12.in Lucam 
de congruentia huius nuditatis , fie ait. Kcfert 
confiderare qualis afcendat. Nudum yideo . Talis 
afcendit, qualesnoí authore Deo naturaformauit; 
talis in paradifo homo primushabitaucrat: talis ad 
paradifum homofecundus intrauit. Agens deniq, 
de hac ipfa re Athanafms Magnus orationc de 
pafsioneDomini Recruce, itainquit: Exuebat 
yeftimenta fua:decebat enim cum hominem intro-
duceret in paradifuth exúere túnicas , quas Adam 
accepit3cum eparadifo eiieeretur. 
Etfane íi iuxta P'auli decretum.i. Cor . 9. 
Omnis qui in agone contedit, ab ómnibus abfti-
«eí.Conueniéntifsiniüm fuit vt dumin agone 
ómnium faluator ípfe contendit, fe fe abftine 
ret ab ómnibus,etiam á veftimentis. V t enim 
MagríusGregor.homilia.3 2.fuper Euangelia 
adhortatur . Nihil malighi fpiritus inhoemu 
do propriumpofstdent.Nudt ergo cum nudis lufta 
H debemus-.namji yeftkus qutfque cum nudo lu-
Batur,citius adterram deiieitur, quia habet ynde 
terieatur.Et licet nullum ihftaret aut poíTet im 
mínete pericuíum cadendi Chrifto Domino, 
etiam fi veftitus ípfe cum fpiritibus luiftaretur 
nudatis:congrue tamen nudus ad hanc defeen 
dit arenarrírvt íuppeditaret exemplum ineun 
di certamina noftra omnino nudi; hoc eft om 
niño alienati á rerum fublunariCi aíFeclu:quo-
hiamjVt idem Greg.vbi fupra ai t . Quid enim 
funt terrena omnia , nift quadam corporis indu-
menta* Qui ergo contra diabolumad certamen pro 
perat, yejiimeta abijciat,mfuccumbat'.nihil in hoc 
mundo amando pofsid^at^ nulUs rerum labeníium 
deleííationes requirat'.neynde ad yotum tegitur, 
ad cafum inde teneatur. 
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T D E conuenicntia clauorum 
quibus affíxus eftChriftus,ag€s 
Greg.Nazian. oratione prima 
Apoíog.ante médium,ag. M a -
nus & pedes Domini clauis confi-
xi funt atque ¿dfírifti ¡aduerfus remijfas manus, 
atque fotutos pedes. 
Aeens de eodem etiam D.IÍidorus lib. 1 .co 
tra ludios, cap . 16 . inquit expletaseíTe per 
hocaliquot notabiles prophetias;: vt illaPfal. 
2 1 .Fdderunt manus meas & pedes weoí.Quam l i 
cér leftionem ludxorum perfidia deprauare 
tentauerit quondam-.íic vt non itaíegcritj fed 
ifto moáo.Sicut leo manus meas & pedes mcos: 
füpplc, lacerauerunt. Verum hoceíTc c5mé 
tiim & perúeríionem litera: velipíi ludaroru 
proceres teftati funt.Sane Ilaac Cquamuis l u -
dsus genere) inlibello quem pro Hebraico-
rurrt codicum fide excufsit, íngenué confite-
tur hunclocum depraüatum eíTe. Similiter <Sc 
illa Cantic.5•.^um.,5• . Manus meadiftilauerunt 
myrrham,& digiti mei funt pleni myrrha proba-
úfsima : Et illa Malachi. 3 .num . S i ad-
figet homo Deum , quia yos configitis me: Et 
illaZacharie.12.nu. 10. Etajpicient ad me que 
c conft-
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confixerunt: Quod etiam loannes Apoítoíus, 
c.ip.Euangelii, Cyprian. lib.a.aduerfus l u -
dios.c.20.Hufebius lib.8. demonftrationumj 
c.^Auguflinus lib.de Trinitate.c.i3.(Sc.20. 
de ciuitate.ca.30. de clauorü Chrillí tranfucr 
beratione explananc.Et addit^vbi fubra ) líi-
dorustvaticinium hoc complctum eíTe quo ad 
priorem partem in palsione Ghriftijquo ad fe 
cundam vero, quze a.\v.Etplangent eumplanítu, 
qutífi fuper ymgenitum > & áolehuntfuper eum 
yt dolerifoleíitt motte primogeniti: implendum 
eíTe in iudicii die,quando ludai videbüt Chri 
ftumin Patris , fuá maieílate regnantcm. 
Ex quo Paulini illud nota.p.foclici. 
Cognojcanttrepidi¡quem crucifixere rebelles. 
E T 1 D E o^quafi ad confufionem períidiíe, 
procacitatis, atq^ íudarorumfurons;Chrií}us 
paílus eíl ab eis tranfuerberari ciauis 3 & cla-
uis afíigi cruci. Praterquam quod ficut lahel 
clauo dehxit , & exturbauit holrem acerri-
mum nomine Siforam (quod interpretatur. 
Exclufio Gaudn^w.Exdudensgaudentem ) ve 
habetur ludicü . 6. Sicdecuit 6c oportuit q? 
Chnílus clauorum miniílerio & viu exturba 
torem illum veri gaudii, Sathanam nimirum, 
exturbaret: penitufqj transíigcret.Et mentó 
ciauis muniuitfe ChnftusDominus vtnos ab 
omni face & inquinamento purgaret,cü cla-
uus puritatis íit fymbolum receptifsimum. 
Prouerbiali íiquidem forma iaftatur . Purior 
c/^o.propterea^uod nauticus clauus afsiduis 
fluólibus cum abluaturjnihil fordidum potell: 
tenere.Decuit rurfum vt qui arte veniebat ar 
té fallerejiuxta illud Ecclefiaftíci hymni, Hoc 
opus rjoftrafnlutis ordo depopofecrat multiformis 
proditoris arsyt arte falleret-.chunm afTumeret 
ad fubmouendü doium;v't íic día poflet,quod| 
dici confueuit : videlicet quod clauus clauo 
pulfus eít. Hoc enim dicitur quotiens rem vt 
cumque moleítam díuería moleftia proíiiga-
mus. Et voiuit Chriítus non metaphorícis, 
fed gc^pianiCsirais ciauis terebrátibus palmas 
fuas, metaphoncos moleftiarü noftrarü cla-
uos extundere. Decuit nec no vt ciauis faluté 
noftran^&fiium opus exequereturjqui poli: 
exequutum debuit ad clauum federe in puppi 
Dei:aíente ad Philip.2.Paulo . Faftus ejl obc-
diens yfque ad mortem crndsipropter quod exalta 
uiciliumDeus,& dcditilli-nomen quod eft fuper 
omne nome}yt in 'nomine lefu omne genufleclatur. 
Denique^uffigitur ciauis , funibufq^ forte 
iigatur íuae cruci Chriftus: quia cruci non le-
uiterpreíTus^fedfirmítcrfixuseíre vult ipfe 
Dominus. V t nos doceat exinde inharenter 
& firmiter cruci adharere:& media ad faluté, 
quátumuis difficillima^ardua conftanter in 
fe<ftari,íixeáue obtenta tenere. 
Addeq? ficut ad téperadü prunarij cádetis^ 
& ardoré iacuiantis furorem^optimum rerne-
'dmm funt claui intro coniecH, quoniam illís 
edacitas ignis magna fe ex parte cxplet.'fk vt 
ex parte Chriftus expleret (qua tune a í tua-
bat)táquam auidífsimus rogus, alque edacifsi I 
musignus patiendi viuacitatem, auidíraterac^ ? 
properam,oprime conieíli iunt in illum hoi -
ridifsimi claui aheni, autferrei. • 
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E CONVEN IENTIA defixío-
nisChriltuu pubhcis acque cele 
bernmis locis, agens D . X Í10.3. 
p.q.4ó.ar.io.dicit íolutione ad 
pnmum, quodcouenientifsimé 
Chnlfus palfus elt inHieruíalé. 
Piimójquia Hierulaié erat locus eleílus á 
Deo ad íacnficia Ubi ofícrenda:qua figuralia 
facrificia paísionem Chrifti prafiguiabant, 
tanquam lacrifícium venísimum.hx quo i l -
lud ad Ephcf.y . Tradidit femetipfum pro nobis 
oblationem & hojlicm 'Deo in odorem Juatiitatü. 
Vnde Beda inquadá homilía Homiiiani toti9 
annijdicit: quod appropinquante hora paísio 
nís, Dominus appropinquare voluit loco paf 
fionis, íciiicet rÍierulaiem3quo perueme ante 
ícx dicsPaf.ha:ficut agnus Paíchalis ante íex 
diesPafcha¿ideft,deciinaluna,fecundúm pra 
ceptülegis, adlocüimmolationis ducebatur. 
Secundó, quia virtus paísionis eius per to-
tum mundum erat diíTem¡nanda: & ideo pan 
delegít in medio habitabilis t é r r a , ideft» in 
Hieruíalem.Ex quo illud Phl . j^ .Deus autem 
Kex nojier operatus ejl falntcin medto ffrr<c:ldeíf 
in Hierufaléjquc dicitur eíle vmbilicus terre. 
Ter t io , quia hoc máxime conueniebat hu 
militaticius vt in loco tam cclebn confulio-
né no recufauerit.Ex quo illud Leonis Papa, 
ícrmone de Epiph . Quifcrui fufeeperatforma, 
Bethíee praelegit natiunati: Hteruj'alepafnoni. 
Quarto vt üftenderet a Pnncipibus popu 
l i ludaorum , exortam elle iniquitatcm oc-
cidentium iplum:¿x ideo in Hierufalem , vbi 
Principes morabantur,pati voluit.Vnde dici 
tur Aduum. 4 . ConueTierunt in ijta cinitate ad 
uerfusjanñum puertm tuum Je fum , quem ynxi-
jli,Herodcs,& Pontius Pilatus cum genúbus & 
populis JfraeLHxc D . T h o m a s de conuemen 
tiapafsíonis C h n í t i m Hieruíalem. 
AGENS etiam ipfe ibidem folutione ad fe-
cundum de conuementia paísionis Chrifti ex 
tra ciuitatis portam-.inquic: id congruentifsi-
murn fuifíc.Primo vt veritas refponderet f i -
gura:íic nimirum,vt ficut vituli & hirci , qui 
íacrificio íoléniísnno , ad expíatíonem totius 
multitudinis olícrebantur, extra caftra com» 
burebantur^ t pracipitur Lcuitici. 1 ó . <5c vt 
habetur ad Heb.i 3.ita oportuit Chnífum, in 
folénioribus íacnficijs prafiguratum , im-
molatum fuiífe extra portam . Ex quo illud 
Pauli vbi fiipra.Quorum animalium infertur fan 
gms pro peccato in jancla per Pontifican, horum 
corporacremantur extra cajlra: Propter quod & 
lejas, yt janftificaret per fan fínguine populu ex 
tra portam paffus ejl. Secundo vtper hoc daret 
nobis exemplum exeundi a mundana conuer 
fatione . Vnde ibidem íuhditur, dum dicitur. 
Exea-
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Exeamusigitur ad eum^extra cajirajmproperium 
éiusportantes, 
Tertiojquiavt Chryfofl:.tomb.3 . i n fcr-
mone de paísione inquit. Noluit Dominus fub] 
tefto pati}non in templo Iudaico,ne ludai fubtra-] 
haent[acrifuium falutare,neputares pro illa tan-1 
tum plebe oblatum, E t tdeo foras ciuitatem, foros^ 
muroSilPt fcias facrifctum ejfe commune¡qnod tó-i 
tius térra ejloblatio^uod comunis ejl purifcatio. 
CVR autem non foium in publico loco, | 
atque in vijs publicis,fed definite in Caluario 
deíixus íit Chrií lui Dominus,docet Augufti 
ñus tom. lo.fermon./i .de tempore. Quiafci 
licet ibi aderatfcpultus Adam36c quia congru 
enter ponitur medicus, vbi iacet aegrotus: .6c 
engitur humilis vbi occumbit fuperbus.Ver-
ba Augull.híec íunt.£f yerefratres^non incon-
grué credkur^quiaibt ercffusfit medicus.ybiiace-
batcegrotus:&J dignumerat^ytybi oceiderat huma 
na fuperbiajhi ¡eindinaret diuina mifericordia'.iúr 
fanguis Ule pretiofus etiam corporaltter puluerem 
antíquiPeccatonsjdumdignatur/tillando conñn 
gere^edemifje credatur. Auguítino,quantum ad 
veritatem aíTumptijConfonant Athanafferm. 
de paísione 6c cruce Domini,Origenes traél. 
3y.in Matth.Epiphan. haereíi. 46. Baíilius in 
caput quintum Eíai3e ,Chryfoíl:.hom¡lia. 84. 
in ioannem : Tertullianus lib. fecundo carm. 
contra Marcion . vbi ita canit de Golgotha. 
Os magnum hic y éteres nojlri docuere repertum, 
Hic homnumprimum fufeepimus effefepultum. 
Cyprianus ite íermone de refurredlione Am 
broí.lib.y.Epiftoía. 19.6c Lucae.23. 6c deniq^I 
Hieronymus Epiílola. 17.ad Alarcellam ab ea 
dem íententia funt.Horum autem Patrumfcn 
tentia prasííantiísimé nititur, tum in traditio 
ne,memoria conferuata in Eccleíia , vt Baíil. 
inquit vbi íupra:Tü quiaíialiquidhuic aíTer-
tioni obílaret,máxime eílet illud quod lofue 
i4.fcriptü ellrvidelicet Adam maximñíepul 
tum fuiííe in Kebron: cum tamen hoc nuilo 
nnpediméto fit: íiquidem per máximum Ada 
no táprimus Pares, qua alius clariísimus vir . 
Princeps illius prouincise intelligcdus eííivti 
que Arbah,vt tradunt eo loci interpretes. 
CONTRAH 10 nihilominus plácito mul-
ti,idemquc grauifsimi Patres conftantifsime 
adhsercntrinter quos cíl:,vel ipfe Hierony.fu-
per illud Mat th . 27. Etyenerunt in locum qui 
dicitur Golgota-.Et D . Tho . vbi fupra íolutio-
ne ad.3.vbi expreflé inquit, quod interpreta 
no illa íauorabilis eíl:, 6cmulcens aurem po-
puli:fed tamen non vera nec fatis congruens 
ad rennquia magis cóueniens erat quod Chri 
ílus cruciíigeretur in loco cümuni damnato-
rumjquamiuxtafepulchrum AdíE,vt oííende 
retur quod crux Chrifti , non folum erat in re 
médium cótra peccatüpcrfonale iplius Ada?, 
fed etiam contra peccatum totius mundi. 
I n hoc tamen egodiífenfu arbritrari nolo: 
cum fatis morem meo muneri geram introdu 
cendo rationesob quasdecuit Chriftum pe-
nes vias publicas pati. 
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E N 1 CLV E de conuenientia dolo 
nsac fummae fenfationis quam 
Chriílus in paísione fubijt^ages I [lus yoluit 
Pater noíter Bernardus zraCi. ltantifenti-
depafsione.cap.i3,inquitjid majre fuá mor 
x i m i decuiíTc ne putaret aliquis, q? propter tis dolores. 
claritatis vnionem amaritudinemortis capí, 
esdiqj non poterat.Quare in oílétum huius, 
ter rogauit Patrem, fub pafsionis articulum, 
vt i lhm á fe fugaretj6c in pafsionis s í l u dePa 
tre conqueílus e í l , quod dereliquiíTet il lum. 
Et Pial.68.in perfona illius inclamatü extat, 
iuxta Auguft,6c Cafsiodorum eo loci.Saluum 
mefac Deus, quoniam i?2trauerunt aquayjque 
adanimam meam-.'infixus fum in limo profundi, 
& noneflfuhfianúa \ yeni in altitudinem mañs> 
& tempeflas demerfn.Lahoraui clamans^aucafa 
Bce funt fauces mece:defecernnt ocuit meirfum fpe~ 
ro in Deum meum.Hic enim Chriüus dolet vi 
cem Íuam,eamq3 deplorat ad Patremrquiatan 
tum Ule tantorum poterat eííe dolorum appé 
forJ6c aliquo modo author. 
Ex quo Cypriani illud fermone de pafsio- 0 '" 
ne Dominl.ConJideraui opera tua,®- expaui: da pwanum 
uisfacros pedes terebrantibits¡fofsifque manibus3de 
yulnerum anxietate non loqueras}de fpmis jacraru 
caput pungentibus non quereris: fedfatagis, y t in 
notefcatpofleris3quare derelicíus a Deo yidearis, 
expofitus contumeliis3& ludaorum ludihriis. V n 
delicet Chriííus tanquam ouis ad occiíioné 
duítus Íitj6c tanquam agnus coram tondente 
fe obmutueritj in quantum contra homines, 
tale carniíicium facientes, lamentum non edi 
derit,fed potius orationes profuderit, in ve~ 
niam tante nox£e:tamen de Patre 6c ad Patré 
conqueftus de his ómnibus eft 3 quia rationis 
vis,virufqj dolorum aeternum , 6c non alium, 
Patrem confolatoré querebant. Quare Chr i -
ílus querulum fe gefsitcum Patre, non quidé 
vt aliejuid Patri \ellet improperare , vel pof-
fet:fed tanquam quileuamen ab eo, 6c confo-
lationemíperabat.Etideo dum miíit fpiritü. 
in manus eum comendauic Patris : 5c pro do-
nario vlrimo efíaíitauit ab eo condonationé 
6c veniam i l l i s , qui tam graué fcelus, crimen 
que nefarium abíoluerant. 
E t q u i d non quateretur doloribus f cum 
poíl congelatam tunicam,6c quali conglutina 
ta,6c compadam corpori cruore verberatio-
nis , violenter ludsei illam exuerunt á Chr i -
ftorvt fsuitia iíl:a,vulnera refricarétur,6c acer morte, 
bifsimum in illumdoloré immitterent. Prae 
terquam quod cum expofitus fuit vniuerfo-
rüludibrio,fub hac inferiptione Pilati:£cce/;o 
mo:non potuit non laceran,6c máximo dolo-
re contundi.Et fat confentanee Chriftus vtra. 
que rationem hanc doloris 6c ignominias cum 
crubeícentia 6c pudore paíTus tf t : íiquidem 
vt Auguít.obferuat rom. 4.1ib.83.qu2eftioim 
q. 2y . vltimara eamqj atrocifsimamin omni 
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genere mortcm decuit vt fubirct Chriílus,ad 
hoc vt nullum omnino genus mortis tremen-
dunijliorrendum ac formidandum homo for-
midarct deinceps.Príeterquam quodvtPau-
lus conftituitad Heb.c^.oportuitquod habe 
remus Pontificem tentatum peromnia, vt 
poíTetíic melius compati infumitatibus no-
í>ris. Licet enim qua Deus erat , atque veré 
Deus Chr i í lus , cílet perinde mifencors, ac 
lumma; miferaticnis: veruntamen qua homo 
erat cxpedicns fuit vt íubíret homanas atroci 
tates ¿< extremas crumnas: vt íic mulceretur 
amplias & alliceretur ad noftras expendédas 
atq; íubleuandas mifenas. 
Lt quidcm íi implendum erat quod in per* 
fona C JiníU occinuit Regius Prophcta.Píal. 
21 .dum dixit:£go f u m "Vermis & non homo : op-
p r o b r i u m h o m i n u m & abieffioplebis: Quid mul-
tum aut mirum fi crucis íubiret tormentum? 
Cum {uppliciurn crucis Teruis leíeruarü eífetj 
qu^vtíupra parte i.oftencii^nóreputabantur 
vt homines.Quod etiam mirum íi Chriílus ta 
qua non homo habcri 3 dilacerarique voluit: 
cum poenas pro üllS penderetjqui cum in ho-
nore cíTent non inteilcxerunt: fed potms co-
parati funt iumentis,ác íimiles facii funt illis: 
iuxta qus femel & iterum cecink, vel potius 
plar.xit Pfal^S.Dauid. 
NON ergo ferales poeníc Chriflum dede-
cebant agctem hominum feralium perfonam: 
vt eos áferitate Scbrutalitate redimeret.Qua 
re nec íit mirum erat^quodexibilaretur abom 
nibuSjiliuderetur ácunftis > proderetur á l u -
da^denegaretur á Petro^efereretur a fuis,ac-
cufaretur a plebe, expueretur alapifque csede 
retur á miliiib9barbaris, poftponeretur Barra 
b2c,vapulaict ívUiísimc^'pinis redimeretur,da 
retur á Pilato o í l e n t u i j i n í h n t e r peteretur ad 
moitem,negaretur á ludá i s quod eífet ludaeo 
rum Rex , iuda^oruni improbirat i t raderetur , 
cruci baiuládae addicereiur,ofhgeretur i u i l i a , 
eleuaretur c^c erigeretur curtí ea , ínter latrones 
duos íuÍDeníiis coi locaíe tür ,&: t ándem á facer 
do t ibus ,á mi l i t ibus ,á l a t ron ibus ,á pra^tereun 
tibuSj<Sc etiam ab omni plebe i r r ide rc tun iux-
ta quie per ordinem l'acri í iuangeli í l íe recen-
fen t reuml ice te í í e t Deus , & mí'ons e x o m n i 
caDÍre,fontium nihilominus, qui in bruta iam 
íudum defciucranr , & in atrocifsimas beftias 
ac feras de;renerauei"ant,& á f u m m o D c o íum 
mis declinauerant modis , perfonam í u í l i n e -
bat:Vt pro illis daret ad aíc]ualitatcm mentas 
feuerifsimas cruces. 
P L vR i M A ex his que re tu l imas ,& omnia 
quse enumerauimus,pro prierequi í i t is Se prae 
uijs ad fupplicium crucis,complexus mir i l icé 
efí; Grego . Nazian. oratione appolog.m qua 
c o n í t u e n t i a m horum hifce verbis deferibit: 
Id circo ligmonaduerjus lignum , manus aduerfus 
manum,manus fortiter extenfee aduerfus inconii-
nenter extenfas, & clauis confixx aduerfusfolu-
tasúlle orbk fines coniungentes aduerfus eam qua 
yldamum ex paradifo extmbauit. Idcirco fublimi 
tas aduerfus lapfum,fcl aduerjusgufiumfyinea co 
roña aduerfus probum impermm 3 mors aduerfus 
morUm:tenebr<s aduerfus lumen,f<:pultura aduer-
\fus illam in terram reuerfionem , & i^ efurreHio 
propter refurreftionem. 
E t h z c de conuenientiaillorum,quae G h r i -
• ftus perpe í lus c(l , tam ipfa in cruce , quam i n 
foléni ter anteccdentibus.concomitantibus 8c 
¡ fubfequentibus iuppl ic ium crucis. 
P afsioms 
compendiu. 
i 
AudiNa^. 
deomnibus 
pafsionis 
Chrifli nu-
meris. 
Q V A R T A P A R S Q V A E -
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SIONISCHRISTIIN COMMVNI. 
C A P V T P R I M V M . 
X p o s i T A, fatis ac fu-
Wf¿L per, congruentiaííngu 
loríi,qu.T Chriítus per 
peilus eíl, tanquam fo 
lemnia 8c afíinia ferali 
fupplicio crucis:fequi-
tur vt producamus de-
inceps, caufas incom-
muni^ob quas,tantuni tanto Deo carnificium 
expediré contigerit. Sed vt ex ordine agam, 
ad quinqué caufarum feriem pracdiclas reuo-
cabo rationes: ita vt ob capita quinqué oRen 
dam id decuiíTe . Quorum primum efi: pro-
pter ipfum Deum3 íecundum propter ipfum 
Chriltumitertium propter nos:quartum pro-
pter rerú naturas: 8c vltimum propter ipfam 
Crucem. 
E t , vt aufpicemur á primo , obferuandum 
efl: , quod licet facriíicia antiqua íecundum fe 
confiderata grata Deo noníuiíTent, vthabet 
Irenseus l i b r e a . 32. Chryfoílom. hom.ó.in 
Matth.Hieronymus fuper ifaia? primum.Au-
guft.10.de ciuitate.cap.y.Rupertus nofter^. 
Exodi.c. 14.propter illud Pial.39. Sacrificium 
& oblationem noluijli. Et Víú .qy .Nunquid ma 
ducabo carnes taurorum, aut fanguinem hircorum, 
/7or<í¿o? Coníiderata tamen prout exhibirá in 
cultum 8c in obfequium Dei, erant i l l i máxi-
me placita,vt habetD.Thom. 2.2.quen:.202 
art.3. 5ccumilIo interpretes fu i , propter i l -
lud GeneL^.iAbel obtulit de primegenitis gregis 
fui>&deadipibus eorum: & refpexit Dominusad 
Abel 3 & ad muñera eius: 8c propter illud Ge-
nc(.S.y£dificauit AToe altare Domino3 & tollens 
decuntfis pecoribus, &yolucribus mundis obtu 
lit holocaujlafuper altare.Odoratufque efl Domi-
ñus 
A n conuenienter Qhriíiuscrucis morteafeBusJlt? 3 7 
12 I 
Holocauftu 
gratiusDeo 
jacrif ictHin 
& ciir. 
Holocauflu 
yndeditfu. 
1 2 2 
Nota holo-
cauftu Chri 
¡ti. 
mis odorem fuauitatis,^ ait ad enm . Nequaqua 
yltra maledkam tena propter hominem. 
£ x H i s autcmfacrificijs illud erat gratius 
(Scacceptabilius Deojquod vocabát^Holocau 
íl:um:c|uia per illud oííerens quaíi protertaba 
tur fe Tejoon quidem ex partc,vt in alijs facrifi 
cijs/ed vndiqi Deo dedicum : in quantum fa-
crificium fuum oraninoíuccendebatur, vt om 
niño refolutum in fumumatqj vaporem Deü 
ex directo petcret. 
Etlicetantiqui Theologi f verbü eft Olea 
ftrifuper Leuit.cap.i o.j fequentes Grecos & 
Grxcain vocem^Holocauftoti, interpretantur, 
Holocauftum^Q, ídem quod totum inccnfum; 
quoniam totum Domino incendebatur, & 
nullaillius pars facerdoti velofFerenti cede-
batjquod non erat in alijs facrificijs. Sed íi no 
minis radiccra infpiciamus ( inquit Oleafter) 
non íic interpretabimur . Deícendit autem, 
Holah,ab Halahjquod ell afcendere: vnde ho 
locauftü dicitur.Holahjideíl: afeédens: quod 
feilícet totum in fumum ad Deum afcenderet. 
Aut vt Chimmi dicit(inquitidem) quia to tú 
animal aícendebat in altare.Alij íic didum vo 
lunt(hoc etiam efi: Oleaftri) quod afcenderet 
<Sc fuperaret omnia alia Tacrificia , 
Sed quidquid de ethymologia holocaufli fie, 
illiud ellablqi cotrouerfíaeófpicuü, q? in ho 
locauto tota viflima fuper altare afcedebat,(Sc 
que fie afcendebat reliquis cora oculis Dei vi 
élimis pr.ieponderabat. Propter N u m . 18. 
conílitutü erat a Deo vt bis in die,fcilicet ma 
ne & velpere^quafiin prandiü «5c esenam, ho-
locauílum immolaretunper quodCquiaagno-
rum erat:,cottidianumque ac iuge íacnficiiim) 
Cí iní l i íacriíicium fpecialiter prxfíguratum 
círe3nullus cft qui neíciat. 
Q j ' o D fi illud putabatur 6c erat Deo facri 
fícium gratius , quo tota vidima in altare 
afcendebat:fequitur quod vtfacrificium Chri 
íli vndiqj putareturóc eíTet Deo gralius,opor 
tuit,cjuodrubleuaretur omnino ,atqiie in alta 
re aícenderet.Hoc eR^quod in crucem fieret: 
fiquidem idem fuit Chrifto á térra exaltar^ 
quod in Crucem íubftolliriuxtaiilud loan. 3. 
Sicut Moyfes exaltauitferpentem in deferto , ita 
exaltari opoi tetfilium homwü:Et illud loan, 12. 
Ego j i exaltatus fuero a. térra omnia trabam ad me 
pfum:8c mox. Nos audimmusex legequod Chri 
flus manetin aternum : quomodo tudicis: oportet 
exaltari jilium hominis?£t ne obijeeretur quod 
Chrifti facrificio defuit alcenfus ille vaporis 
arque fuauÜsimi fumi coelos reíla petentis in 
ómnibus holocauftis,non folum dixit in ver-
éis thematis Paulus, quod exinaniuit fe, quo 
holocauftum iadicitur:íed ad Ephef. y . num, 
íecundo iubiccii.Cbriftus dilexit nos, & tradidit 
femetipfum pro nolis ohlationem & hojliam Deo, 
in odorem fuauitatü ; Qjibus exprefie indica-
tur in Cluifl:i facriíicio cxtitiíTe, quae 
ad íacrifícium opt imum, nem-
pe ad holocauilum, fa-
ciebant. 
C A P V T S E C V N D V M . 
E 1 N D E,prp ratione eiiifdé ob- T -y v% 
feruádúeftiinmoreDeifuifTcde * ^ j 
\ ligercin facrificiü acceptifsimu j jí//V<í¿7V/í 
' ' fibi quae múdus abominatur.Le m o s D e í , 
i l f e ^ i w ^ uit.enim.i7.animaliüfanguis ex 
prellé reieruatur á D e o inracrificium í ibi , 8c 
in piaculum animarum noílrarum: cum tame 
fanguis animaiiü fit(vt notat Cyrillus Alex. 
Catechefi.4)beliuarum dumtaxat, 5c no nifi 
ferarum carniuorarum cibus: propter quod 
humana natura illum naturalicer horret, & ca 
nibus t an tuml ingedumre l i nq iKr .£xod i etiá 
8. abominationes AEgypt iorü delegic ín ho-
ftiam íibi,vt cuicientiisimis verbisibi Moyfes 
obferuauit.Kas autem & illas reliquafquc ab-
ominatione cÜgnifsimas quss in facrjficium 
fibídeftinauit: DeuSjob eara caufam delegít ,vt; 
nihiltamd-'.mnificum eíTet tamqj exitialein 
orbe, quod nonpoíTct vergere in hominis co 
moditaté . E'j i ta Vt inqu i t Chryfoílcmus ho ¡Cw yetuit 
milia.27, ih Genef. carnem animalium Deus \ Deus homi 
indulíit hominibus, eo quod id pertineret ad \ nibus efum 
efum <3c lUÍlentationem ilíorum : fanguinemlfauguinis 
autem, qí.i . i ad cibum corporis execrabilis brutomm, 
erat, vfurpa-ait Deus in benencium a n i m ^ 
per hoc quod iramolaretur 6c vitularetur 
Deo. 
Cum igtiTtfr fupplicium crucis feralefuppl 
cium fit, 6c non nifi feris addiílum , fitque 
execratio , ex ofio 6c abomínatío cunftorura 
viuentium,vt patet ex parte prima praeientis 
qu^ílionisiconfequens eíl vt Deo tribuendü 
veniret tanqeam gratifsimum fibi prseílabiJe 
que facriñcium:vt fie , quod piíeciíntílis erat 
exitiale ac deteftabils^proíicuum 6c íalutare 
penitus redderciur. 
THRTIO 6 cv l t imo obferyandum , pro-
pter id ipfum, esl^uocTDso fuit femper fo» 
lemne ex miobi l ior i principio nobiüorem 
erigere machínam . í n naturalibus enim hoc 
apte& prompteviclemiisrquodens confidera 
mus quod v i r i p r io r í s Corpus é limo térras 
coaluit, foemins autem non nifi ex Adami co 
íla. Corpórea prxterea formnm Deus ex ma 
teriaeduxit, incorpoream vero atque imma-
terialem non nifi tantam ex nihilo . Rurfum 
corporeamíibílantiaiem formam ex materia 
pnma,ente imp€rf¿!n:ifsimo,traxit:accidenta 
lem vero no nif i ex materia fecunda, ente per 
fc¿l:ifsimo,nimiriim ex tdto compofito.Eccc 
femper ex ignobiliori principio nobilius 
opus in naturriibüs cun»ftis. 
Inmoralibus etiam idipfum cofideramus. 
Moyfes enimex p¿fcore, D u x popul íDei : 
Saúl de cuftode aíinarü Rex j Dauid de poft 
foctantes Propheta,Rexque potentifsimus: 
Matths^.ex teíonio,Apofiol9 (ScEuágelifta: 
Paulus ex perfecutore,ele(^:ionis vas: Petrus 
ex pifcatüre,Pontífex fummus^ac deniqj ho-
mo Deus,6c veré Deus efifeíbis eft.Qu bus i l 
c i l i d 
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& cur. 
lud PauIi.a.Cor.i.nu.2 7.j2«^ftidtafunt mudi 
elegit Deus}ytfortia quaque co«/«wí/<íf abundan 
tifsimé confonat. 
Cum igitur li^num crucis fuppliciumque 
cius infimum intamemquc locum intcr omnia 
muncü magno iure tenerenticonfcquens om-
nina^fitjVt, iuxtadiuinum morem, fupplíciu 
hocextollendinneíTetad fumma, &incíyta 
Deiratque quod dcccret Deum amplirsimis ta 
le lignum honoribus cumulare- : & vtviam 
quam fufcepit'fencret educere iliud de infa-
miíE imo adfummum verticem g lo r ix : per 
hoc fcilicet quod eius vnigenitus íilius in Cru 
cem fubleuaretur. 
V N D E Dominica crux rátis exaltara eft at 
que illuftrata praeconiis^vt iam nec caeiú , nec 
mare, nec térra, nec rerum omniü creatio5nec 
aliud omnino aliquid diuinse bonitatis clemé-
t i x potentiaeque magnitudinem vtipfa vene-
rabilis Crux prxdicet & oftendat: mxta quae 
D.Chryf.to.4.hom.2.in Epifl:ol.2. adTimo-
theü 3 Be orationc ^ .fuper primum caput. 1 .ad 
Cor.in principiojíatiseleganter expendit. 
I n cuius velut elogium <5c irrefragabile of-
tentü , fola Dominica Crux authoris fui no-
me expreflum praefíxumq^ in capitc prsefert: 
vt quaíi per hoc oftendatur Crucem praeftan 
tifsimum fuiíTe magni conditoris efFe£lü:quo 
niam in praeftatifsimis tantú effeélibus cuiuf-
libet artís artifices folent prsefigere excudere 
que propria nomina . l ' t íic quse antea mini-
mumjmaximü modoteneat retineatqj Crux 
Dominiapicem . Et hzc de primo capite. 
C A P V T T E R T I V M . 
R o SECVNDO autem obfer-
uandum eft cum D . Thom . 3. 
part.quaell:.48,art. 1. Chriftum 
operatum fuiífe falutem noftrá 
per modum fatisfaftonis atque 
folutionis exa£l¿E:iuxta illud Pfol.óü.QuíCnon 
rapuitunc exfoluebam. E t ix iKtaiá quod ratio 
necefsitafq^ poftulabat. Cüen imomne pec-
catum offenla ílt contra Deum , debitumque 
iniUum,oportet,vt folutione & fatisfaftione 
toUatur:Sc tali fatisfadlione, vt deleítationi 
aduerfetur j quze in peccato coniungitur , & 
qua? reluftetur poenae indidlae 3c taxatac á 
Deo pro vindicationc peccati. Vnde,cü pee-
cata illa 3 pro quibus fatisfaciebat, & poenas 
Chriftus Dominus dabat,máxima omniü fuif 
fentjimó eíTent crimina omnium, máxima de 
bebant poena & pafsione cxpiari,vtique paf-
íione crucis: vt fie emergeret Chriftus exa-
clus 8c fuperabundans noftrorüdebitorüfolu 
tonquod in máximum neceífario cedebat, & 
cedit Chrifti fplcndorem. 
E T fane^antam peccata promerebátur vin 
diftiamjVt nofolum crucis tormentum, quale 
quale hoc fuerit,fed etiá fummú doloré in Re 
demptore Chriftó incuferintí& impreíferint 
aftu.Vt enim D.Tho.oftendit,3.p.q.46.arrt 
<5.dolor pafsionis Chriftifuitmaior doloribus 
ómnibus ^íine coníideretur ex parte doloris 
fenfibilisjqui caufatur ex corporali nocíuo: íi 
ue coníideretur ex parte doloris interni , qui 
caufatur ex appreheníione alicuius nocumen 
t i , (5c qui vulgarifermone triftitia nuncupa-
tur.Propter quod Threnorum primo ex per 
fona Chrifti inclamatum eft . 0 yos omnes qui 
¿ranfnis per yiam3attendite & yidete fi eft dolor 
jicut dolor meus.Qxxmzvúm pateretur Chriftus 
no folum lethalem Isefionem, fed crucis incur 
fionem feuifsimam, quia patibulati omnes co 
figuntur in locis neruoris,& máxime fenfibili 
bus,fcilicet in manibus atque pedibus: 6c quia 
ipfum corporis pondus continué pendentis 
dolorem in appenfis augetmaximé quod cum 
his eft doloris angoníque diuturmtas lenta, 
vtpote quod patibulati non ftatira oceum-
bunt vt oceumbunt gladio vel etiam laqueo 
interfe¿l:i)(Sc vltra hoc,Chriftus ipfe cum op-
time coraplcxionatum corpus haoerctino po 
terat no abüdare íenfibilitate taílus : 8c proin 
de non fumme fentire corporeum omne fen-
íibileque nocumentum : Et cum ex alio capi 
te in appreheníione haberet vniuerforü pee-
catabro quibus fatisfaciebat j 8c obftinationé 
miiltorum,per quam inefficaciac reddebát fibi 
ipíis tam ampialubfidia,tamque falutares fum 
ptus,&: auxiliares impenfas,non poterat non 
vehemenceti&plus quam dici poteft,vel etiá 
credi, t r i f tar i . Quze dixerim, vt expendatis, 
vos auditores pr^clari,quanta folutione egüít 
debitum gentis humaníe: 8c proinde quanto-
perc Chriftum,omnium Redemptorem agen 
tem, acerbitatem crucis atque truculentíam 
fubire perpetique deceret. 
H 1 s SATIS affine eíl quod D . Paulus ad 
Rom.8 .& ad Colof.2.<Scalibi íícpe docet^ n i -
mirüquodmor te Chrifti^omnes inimici ho-
minisCpeccatú etiam) erant fubmoucndi om-
nino, exterminandi, mgulandi, 8c deniqj v l -
timü illis exitiü inferédu.Si igitur hoc ita eft, 
(vt eft,atque effe debuit)quicl mirü quod acer 
rima morte,infamicladc,vltimo 8c infaufto in 
tcritu,népe fupplitiocrucis,Chriftus affeftus 
fit? Sicnimludaeiipfivltro ta fe quam íitios 
reos tantx mortis dederunt^dicentes 8c incla 
mhtts-.Sangmseius [upemos & fuper filios no-
Jiros : ob idfolü quod periret ab ómnibus illis 
Chriftus,qué odio(Iicetimmeritó)profeque-
bantur 8c rabie,etiá íi multa ab eo r'eportaue-
rint & mefuermt cómoda.Quid mirü fi Chri 
ftus ipfe candé fubire crucé 8c interitum vel-
le t ,ob idv tnof t r i in imic i , imó inimici Dei 
femper i l l i nobiíqj infenfi vitimo infamiqj ex 
terminio perirentf 
Sienimnohorrethomo fronte maculare 
fuá 8c ftercore deturpare cuiuílibet culicis, vt 
ficnecé inferatinfeftatoriíüo,qui modo mur 
mure excitat,modo acúleo pungit 8c dormié 
té fodicat:quid mirü quod Patns eterni filius 
xternus,no dubitauerit fef qui facies eft tantí 
Patris)deformarc ad extra , 8c crucis infamia 
Quantum 
debitum im 
portet pecca 
tum. 
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ipolluere^vt fie aduerfarm omniü ómnibus om | 
niño inteftanté, &. in rébus íerijs prementem j 
penes íe c5primerec4calcaret Si. ad internecio | 
ne víqjdeleretf'Maxime quod paísio Chriftii 
p u n í h o vocatur Apoc>\.yídebít eam omnis ca] 
r o , ^ quieum pupugerunt. 
C A P V T Q J / A R T V M . 
^JUf L o R 1 o s v M prseterea efTe at-
que decentiísimum Chriílopei4 
angulare morté, morté fingulo 
rum extingut re , & per infirmi 
tatem vnius ómnibus íirmitudi-
ncm paicicjCx: ex ignoanniajgioriarajex paü i 
pertate íubiíantiam, ex nuditate opulentiamj 
atque ex momentánea iaíluralucrum fempi-
teraumreuehereiquis ioit, aut iré poreft(etia 
per íomniumjinfiaa ¿Híecaute olnniaChri-
{\i pafsione ftliíle atque Cruce colleda vtriuf 
c]ue feederis verba freqüentiísima monent.Et 
vt aliqua decerpam ex multis, notabile illud 
eft apuel llaiam elogiú.c.^3. St poftíerit pro pee 
cato anima fuam, yidebit femen logauü. Hocete 
nim verbo dúo notatu digmismu cótinetur. 
Primúelt , Chnltum paíTuru mortem ob pri-
mi parentis peccacü, hoc e!l:,ob original^ pee 
ca:um:ad quod delendü vemt potiísimú Chri 
fl:us,vt opt ime D.Tho^ .p .q . í . a . j .o l tendi r . 
Innuiturauré Chnlh palsioné eiTe ob origina 
le pcccatum5quia in indufto iermone > pro eo 
quod nos legimuSjpeccatü , habetur in fonte3 
JJam: quae vox figmíicat,Hebraico idiomatc 
peccatü á períona publica adnnírum,quo etia 
cxren cótaminantur & pereü t . O nílat auté 
propnctatcs ilias cengruere, <¡k fumme con-
gruereoriginali peccato. 
Sccunduel^quod (emel executioni máda-
ta huiulmociimorte , vbernmá Chriflus Dñsj 
lubulc erat meilurus. t t quide,ita voerrima, 
quod vbí nos Pial . 109.U gimus.l^tf« principiu 
j in dieyirtutis tua in fplítjdoubns fanñorum : ex \ 
ytero ante Luciferügenm íe:Heb; ea ad veibum \ 
habeat. Populus tuuslpoianei in dte fortítudi?¡ü \ 
tníe>i)i deconbfts fautiitatis :de yiiltía aurora ubi 
ros nauuitatts luce, in quibus heroicis verbis de 
ícnbitur^vt vult Caí tanus)quales quantiq^ i l ; 
Ii futuneílent quorü dominatur,in medio mi 
nncorüjMelias.ln co cuim quod dicitur, Po- •. 
pidustuus-.áeicnbituf vmtas vmuerlorü fíde-1 
liu coadunanliu vnü,& conglutinantm popu 
lüjVtiqj vná íamftá Caholica Óc Apof to l icam ' 
l icc le í iá . ln eo5itc,quod dititur,ípó«r<í«e¿:ex- j 
plicatur qued non lubaíti, no lucro aut timo \ 
redufti,led ípótaneitate a¿li <3c allecli ficieles ' 
fidei íuícipict iugú:qiiia credere, no violentü I 
autcoaftuelVeiipemtus voluntariü . Ineo, 
rurlunijquoddicituriiw die fortitudmis tuxide-
Tcribitur paísioms tepus , in quo Chnlhis for , 
titudiríci íua (Scvinlitaté detcxitjRQ íolu 111 his i 
quae fubijtjíed etiá in hisqua? íubiecit. Rarú; 
cnim robons ípecimé atqj acumé fuitq? ho -
mo appéius in cruce, clauiíqj aíTutus in i l la 
& viribus cofradus (Sctoríus^eterrimos om-[ 
niü vicerit atque aduerfanos col^oderit.ln eo,' n 
infuper, ydicizurjndecoribusfamínatis-.exph n* fl* 
caturdeformitateilíá&inelegátia qua Chfs w*™**'** 
inpafsionepertulitjvtadueríarios deuinceret flftluts Pul 
quanda venuílate fuiíTe atq,faü(fl:itudinis For ™ntttM j a 
má:ná fanftitatis fpecics venuíiior <k ciegan- ¡ "orum'. 
tior^macies corporalis eíl:,atq5 deformitas cor 
pons.In eo tandé quod diciturjDe yulua auro 
rcetibi ros natiuitath tuce . defcnbitur impertrá 
íibilis numerus acq3 ínenarrabihs modus geni 
torü atqj gignendoru á Chrifto. Defcribütur * ) ^ 
enim ad modú quo ros ingcneraturjproduci- Audi pró 
turqj ab aürorarfic nimiru,vt íicut aurora ge- magna Chri 
nerat innumcrabile íimul ingenteq^ roris íum Jhprogenieé 
má,íic Chriíli Dñi pafsío ingente,iutermina 
bilemq^ íiniulefl: produftUra progeniéjtá par 
uo ncgotio,ac folet aurora progenerare roré 
redimertte capos^atq: pidlurante prata . Ap-
Ipellatur auté natmitas Mefiae^iatiuitas popu 
' liíui:c¡uiá íicut ipfe.in tuismébris perfecutio-
nc patitur,iuxta illud A¿l:u.9.5rf«/e Saulequid 
me perfequensfLtzin naícentibus mébris Gmili 
ternafcitur,titin;rito tam Chrifti natiuitas, 
quá generatio íidelm aísimil.itur generationi 
rorisj cü vtraque generatio esleítis lit,Ck au-
torz tempere, verius folé luQitiae., 
C A P V T Q ^ V I N T V M . 
OT ABiLEetia eftilludChriíH 
l ^ l 1 ^ Dn i verbum loan.i2.£go/í e\4/ Alia ratio 
Í^^^V,| | ; tatus fuero a teña omnia trakam ad 
oc eteniní verbo nó 
pro ead e co-
u ".mentía 
pafúonis 
Dominica. 
íolum vt in pr^ecedenti,explica 
tur multigena páfsionis Chriífi feges acíobo 
lcs:fed omnimodá fegesiclü inílaüratid omnm 
attraítioqj cundorü per ChrKtü irí cruce íu-
blatü,agentéq3 refertur.Ex crucis enim pat í-
bulo Chrflus quaíi exdauonauis clauos,qui 
bus erat affixus.iu omné creaturam intorfit, 
vt illas adfe cotráher-'t.Ex quo illud D.Leo-
nis íermo.6.de pafsione Q\\ú{{\.Exaltatum au 
tem Icfum ad fe traxifje omnia, no folu nojlrce jnb 
ftantiapdfsione jed etiam totius mundt commuta-
tione monjiratu ejl.P endete enim inpaúbulo crea ] ^ \ 
tore,yniuerfa creatura congemuitf&'Crucis clauos ¿, 
omnia ftmtd elementa ¡enjerUHt.Athil abillo jup- ^P6"1* Pr0 
plicio liberum fuit.Hoc in communione fui & ter-
ram traxit & calum , hoepetras rupit, monumen 
ta aperuit¡inferna referauit, & denfarum horrare 
tenebrarum jadiósfolts abfcondit * 
Quare trábente Domino ad fe vi clauorum 
fuorú atque vinculorü omnia, inanimáetiam, 
perfidi non potuerüt recalcitrare luclíei, neqj 
ad tarítü ímpetu non feíhnaníes occurrcrc. 
V t cnim Huar.geliilarteílatiir, vel üli qui im-
properabrt, priusq; illipetuládísimé illudc 
bát^icientes quod íic expiraíTet, non íolú vt 
CentUrio clamarüt,//e^/í/?rti Deí erat ifle'SeA 
reuertebantur moerentes atque gemiÍDundi, 
jadeo vt per patentilsimas vias patcnter inge-
Imifcentes pedora repercuterent. Eccemof-
exaitatione 
crucis. 
us 
Kele&io de Cruce Chriftí, 
Qui nam 
máxime im 
pii. 
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Explicdtttt 
locusex 2. 
Cfir Cbri -
Jlus dicatur 
Ver mis. 
tis Chriíli^lauorunij vincuIorumq? ciuse^rc 
giam tenacitatcm 6c attraftionem. 
Et tanta potentia Chriflus traxit &: attra-
xitomnia, vt ex cTuciüxonbusfuis, 1II1 tan-
tum vocitcntur impiij^ui i l l i mortuo conce-
deré noluerunt.íed potius detrahere aíq^inful 
tareíacrilegé.liaic enim c.y3.appellátur,/^2 
p.y, homincs fseuiísimi illijqui cuííodierüt fe-
pulchrum ChníHDomin i , nefeinelícpultus 
inibi ,poílet per rapinam emergeré. Ifaise ver 
büita hdbct.Et dabit impíos pro f e p u l t u r a . Q n o á 
cxplicansMattli.cap.27.&:.28.aírerit,ícpul-
chrü Domini clauíum & fignatum fuiíTe, & 
inunitum cuílodibuSjquiaadihuc Chrilius pro 
feduclorc habebatur.Conftat autem impium 
eiTe cum?cjui Deurn nó colit ncc nofcit. Vnde 
licet Ginnes l i l i qui Ghriftü cruci afHxeruht 
Chrillicosnitionc caruerint: illinihilorainus 
dicuntur abfolute I /nph^uiChri í tüpol i : eius 
obitu non debite fint venerati : C|ua(i ha:c fo-
la impiecas petulantiaqjfit contraDeuin3non 
rcueren illü <Sc proptc glorificare , lalté poft 
quá mortuusell.His auté ita oblcruans , quis 
iníiciaritentabit, mortc atrociísimam Chri-
ftí fuilíe glonoíifiimam illi? 
Pra-tcr quá quod vt Paulus ad Heb^. tcfb 
tur.Decebat enm propter quem omnia^ perqnem 
omniarfui multosfilios in gloriam adduxerat, au-
tborem f a l u ü s eomm per pafsionem Mufumare: 
Vtiq j per Crucis pafsioné.lix quo illud Luc. 
2^..0ponebat Chn¡iiumpdti^& itaintrare in glo-
riam fu amiHoc el l in omnemillam gloria ob-
tetam ob gelta preclara illurtriaque redéptio 
nis. Propter hoc enim , inquit Paulus ad Phi-
lippen.z.Exaltauitillum Deus, & donauit i l l i 
fiomencip ejlfitper omnefióme: Hr haec defecüdo. 
C A P V T S E X T V M . 
E RT 1 v M autem vt aperiamus 
praríentis negotiicaputjexpen-
dere ante omnia debemus teíH-
i i ionm illud,quod.2.Regü.c.23 
nu.8. exaratur . Danid fedinsin 
Cefthedra fapteHtífsimus Princeps ínter tres. ípfe ejl 
i quafi tenerrimus ligni yermiculus. Hoc cloquiü 
etcnim licet(íuxta fulgcntilsimum illud Be-
nedictinorum fydus Rabanum j mtelligendú 
veniat adliteram de Dauidjqui íicut vermicu 
lus lígmteneryfragilisitnbdieüfdj quondáap-
!parens,terribileni aihüominus (efe tam malt-
factonbuSpquam hoíhbus exhibebat . Nihi io 
minus,iuxt3 qus infinuat gloíTa interiinealis 
ibi,(Sc iuxta quod habetur in textu de Dauid 
fedente in cathedrjjquod de Dauid niatcnali 
íegre fubintclligi poteíljrum nufquam de i l -
lo coníliterit quod cathedram Vt Magiíler 
afeenderít & iuxta qu 2: de ver mi notare fo-
lent per comp.)rationem atque coníonantiá 
cum Chriílo; videlicet quod licut vermis na-
tus & conceptus in Hgno patrem non iiabet 
fed m2trcm,ita Chriflus, vt mterpretatur 
Hícrony.rupcr Plalrn. 21 . Et quod fijciit ver-
mis dé íola 3c pura térra procreatur,&: aliquá 
do procrcatus emeríít ex illo ca-lefti manna, 
Exod. i<5.fie Chriftus ex fola V i r g i n c ^ u a í 
velut purífsima terra,fubtilc5íplefididum,íua-
ue,<5c omnemfaporcm referens manna Chri-
ftum procrcauit acgenuit: iuxta quy íuper 
Píal.2 i.notauit Ambrof. Igítur iuxta prxdi-
fta36c iuxta quod in textu habetur de íapien-
tiísimo ínter tres^idetur cométandü hoc ver 
büdeípromet Chriílo Dominojcuiinter tres 
perfonas diuinas íapientia? numen attributum 
eft, vtpote quod Patris fapientia genita fapié 
tia^'ternaque íapientia vocatur. 
E T c v M tüc temporis Chriftus cathedrar 
fuggeftum conlcéndentjquádo crucem fubiít: 
& veri vermiculi tune oüicmm circalignum 
expleret, vtique euirccrandoJ& c rucis corro-
dendo duritieimí'equitur quod maximünobis 
exíubleuatione illa emolumcútii parauit : fi-
quidéleuiora reddidic crucis baiulada- ánóbis 
áíc[5 luíKneda onera: vt ve¿lu reddit tacillnnú 
vermis lignü, quod taciturne molliter eui-
ícerauit ipfe. Vnde lícet lignum rctmcat,et¿á 
poft roíuram vermicuh j amplitudinc,lüngit^ 
dinem ¿k: dilatationcm quam antea, non tame 
tantam duniié,grauitatem aut mole : fie poft-
quam corrolit Chriftus tanquarn vermis du-
ra noftrorü laborü onera,licet retmeát eande 
quá antea rednebjnt ípecié prolixitatis,ado-
nis atq^ duritia , non tamen candem molcm: 
quiahcet cruciferum j luaue nihüominus eft: 
& leue lugum atque onus Domini. 
Illudetiá Ilaiac verbum.c.y3.nu.8.mirabi-
lem cum verbo noftro conformitatem habet. 
Verbum ame tale eft. De angujlia &• de indicio 
fublatus eftigenerationeeins quis énarrabitlquia ab 
jctjfns ejt de térra viuemu . Propter fceluspopu-
l i meipercuj'si ei im.Qnoá verbü ( vt Montanus 
eo loci obleruatJita m fonte habet: cUuju-
r a ^ a iudicio¡ablatus e f t , & j l r u í l n r a iüiiis quis 
eloquetur.qmd exapts ejl de terrayiuentiuCa Jccle 
re populi meipercujjus ejl Hits Jinguhs'.ln hoc etc 
mm verlu ( vt Montanus vbi íupra expédk) 
magnü myftcriíi caufa humana a Ciinfto íu 
ícepta* includitur : videlicet Chriftü coprchc 
di^udicar^ac vinculis ter.eri Se damnari vt dá 
nantur, cóprehenduntur & vinculis fontes te 
nétur:cütamenil leidé infons atq, innoxius 
ellet. Sed nihilominus,totius populi vice age 
tem daturú poenas pro publico Óc comuni cri 
ginali peccaio,<Scpro fingulorühominü crimi 
mbus lingularibus:vt fie profpiciatur n5 teme 
re^vel caíu pracipiti aliquo, cacoue tumultu 
fuiile fubleuatú in cruce,etiá fi loánis. 1 p. iu-
dex proteftatus fuent ^Zígo mllam inuenío in 
eo caujam-.Nomine enim ftruífUi a vel genera 
tio;jis mnuitur cóíuetudo 6c ratio vita quam 
Chriftus per omne tépi:s egit:cx qua íuthcic 
ter pcní¿ita,propalata,recitata , & cognita nul 
i lum emergeré poterat aut aliquod iníilire vel 
refilire ciimé¿lecundü quod poftet excidi de 
térra viuentiu;íed tantü exciflus eft propter 
demerita noftra & propter falutem noftram. 
j Vocatur auté generatio & ftruéiura, vi ta pro 
QjiadoChri 
Jlus obierit 
yermiculi 
muñas. 
Explicatur 
locus 2fa i. 
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Qu4re yits 
hvmtnis yo 
cetur gene-
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Cur Chrift* 
contulit fe 
ferpenti no 
natnraliy 
fed artifi-
cian. 
Audi pro 
muenúone 
Crucis. 
ceíTus^quia omnesfumus íiiij noftrornmopi-
nionura3& iliis runiles, 
H A N c autem rationem fonticnm infontis 
lefu non obfeure (inquit Monranusj retulit 
Cayphas; qui cum eílcc PontiFex aiini illms 
prophetauit, dicendo: Fosnefcitisquicqua neq¡ 
cogitatis: quiaexpedit nobis yt y ñus moriatur ho-
mo pro poptiloj&notota gespereat. Hoc aute afe~ 
metipfo nodixitxfed cu ejfet Potifexanmillius,pro 
phetauit}quod lefusmoriturus€ratprogetei& non 
tantum pro gente fedytfilios Dei> qui erat difpsr-
fiycougregaretmynum. Pknius rameu eandem 
retulit Chr¡ílusIoan.3.dicendo: ^cwt Moyfes 
exaltauü ferpentem in defertOj ita exahari oportet 
filiu hominis: yt omnis qui credit in ipfo non pe-
re.U.fedhak-at yitam ecternam. 
Hoc ctenim verbo non folum mortis Chri 
fti, verum «Scgeneris mortis fuae ratio propa-
lata eft , & quaíi expiieatio adhibita3teftimo-
nio deprompto ex ílaia. Per hoc emm quod 
Chriílus Dominus dixit,fe exaltandüj fubin-
dicauit quod erat fübleuandus in Crucemñux 
ta vulgare phraíim fatrx linguíe, de qua patr-
ió ante dixi . Per hoc quod dixk fe vt íerpen-
tcm exaltandum, fubindicauit, quod in antí-
dotum & medicamemum moríüs alicuius fer-
pentis exahabatur.Tum quia contra morfum 
vípera.',ex vipera:5c contra morfum feorpio-
nii ex feorpiombus folet praefentifsimñ coíici 
medicametum. Tum quia Numcrorü 2i.ad id 
exaltatus eft coram ómnibus ferpens* Vnde 
cum origínale peccatum per ferpentem irre-
pfcrit,hoc eft per íuggeftionem conatuíq^ fer 
pentis, mérito expiator illius Chriftus Domi 
ñus vt ferpens exaltari conflituit; 
PER hoc ité quod non naturalis,fed potius 
ignecóflato sneoq; íerpéti fe contulit Chri-
j ítus, fubindicauit, q? ferpétis venenü,peccatú 
1 vtiq^nó habebatrled neq^ poiTet haberc:quia, 
vf huthymius obíeruatjíolidájícneáíinfiexibi 
lemq^ cotra peccatü Chriftus í t ru^urá huma 
nitatis habebatmó autem fragiiem,& peceádi 
pericuhs obuiá,íicut nos. £t hoc alluditad i l -
iud citatüex ihxii.Gmeralione, yel> jirufturam 
eiusqnis enarrabiti V t p o t é q? Chnfto repug-
nabat peccatum, non folum ab exrrinfeco,ícd j 
ab intriníeco etiam vi conftitutioms fue^ge ; 
nerationis tam temporalis quam acterníc : na ¡ 
etiam temporalitcr conceptus eft de Spiritu 
fanctü,vt íimul ferpens afneus,&: igne confía-
tus prodiret contra omnem noxam. 
Per hoc deniq, quod dixit opoituíífe cxal-
tationem prxdictá vt non penrenteredentes, 
fubiudicauin,c|uod íicut rcmediurn optimum 
quodpotuit aliquandoadhiberiinmedicamé-
tumil lor i i quiíerpentü morfibus lethalibus 
laborabanr,fuit fublcuatioferpentis,non qui-
dem naruraliSjfcd fulilis acneiqj: fie in cunfto-
rum progenitorú ex Adamo medieamentü 8c 
comodü, congi nentius non potuit remedium 
applicari pro medicaudis morhbus ícrpentis, 
qua: infeccrat eos, quam lubleuatio Chriíli in I 
Crucis patibulu: vt íicut ex vno ferpente con | 
I tra alterius noxam foletantidotum coníicijíic 
ex Vno homíneferpente praefígurato , vtique 
ex Chrifto,antidotum conficeretur cótra no-
cumentum quod intulit in ómnibus ferpens 
ille venenatus 8c callidus. 
Eteft notatu dignifsimújquod non d i x c r i t 
Dominus , oportere fe fubleuari atqj in crucé 
íierijVt omnes in illü crederent: íed potius v t 
fie credentes n5 perirét : quafi infinuando hac 
fuá phraíi, quod ratü atque per fe notum erat 
omnes i l l i fidé ex animo pr.TÍl i turos, 8c eius 
adhíefuros veíligiis, ex quo pro ómnibus illis 
ta probrofam pertulit atq^ truculétá necénmo 
ex quo cóftituerat fetalem in m o r í c daré , vt 
nos a morte redimeret;6c á peccato expiaret. 
C A P V T S E P T I M V M . 
L1. v D de ni que pro tertio hoc 
capite eft, quod vt inquit Pau-
lus s.Cor.s. Chantas enim Chri-
ííiyrgetfiOi:ajlma7¡teshoc , quo-
mam fi ynm pro ó m n i b u s mortuus 
cyi.f';:q 'jHKits mortuifunt: & pro ómnibusmor-
tti'is efiÚmfíuS'.yt &quiy'wutjam no fibiyiiuít^ 
fed ei qaipro ípfis mortuus eft& refurrexit. \ix 
hoc enim quod Chriflüs pro nobis fontibus, 
mortique addiftis eft mortuus, nóri pcílumus 
no i m p e l l i , 8c á charitate etiá , nedü á iuftitia 
conftrm^i, vt noftram vitam íuperftitem i n 
eius profundamus obfequia, qui luum profu-
dic languinem,vitamque pro languine atque 
pro vita noftrajVtfic rependamus,quoad fieri 
poísic , vicem 8c veniam. 
Et licét no dixerít Paulus q? Chriftus mor 
tuus eft pro ómnibus nobis.fed tantü,quod fi 
mortuus eft vrgemur á charitate no nobis fed 
i l i i viuereúd tamé ideo fccit(vt Ca¡c.notat)ad 
hoc,vt per cófequentiá nullatenus dtclinabiié 
cócludertt honnnes ad fatendü íe mácipátos 
eír¿,& iure rationis addidos ad geréda Chri-
fti,non nuté íua negotia . Cum cuidcntiísiniü 
fit, quod fi non lolum Chriftus fáitnet quafi 
oblitus conftiterit, vtcuramnoftri gereret: 
fed etiam quod expofuit vitam, ve vita noftrá 
protegeret:tcnemur & nos nos ipfos obliuio-
ni tradere,vt res peragamus Chnfti, <Sc vitam 
pro volúntate eius & pro nutibus poneré. 
Nec mirum quod morte Chrifti omnes nos 
mortuos fuiíTe dicatuncum in teftamento ve-
teri ornnis illepro cuius peccatis inmiolaba-
tur holiia tenebatur manibus cotingereillam, 
& fefe coniungere e i , ve ira proteítaretur íc 
etiam quodammodo immolari, Se íirnul cum 
hoftia fuá infacrincium ofterri: pro quo le-
genda funt primum caput Leuit ici& SiC.Nu-
merorum. Oleaíler etiam ibidé cófuledus eft. 
ET forte propterhane caufam difpeníatü 
eft vt Chriílus ab omni plebe, ité & ab omni 
gente addieeretur pafsioni: vt fie quafi om-
nis plebs 8c gentes proteRarentur fe vna im-
molari cum Chrifto, 8c non quidem Chri-
ftum,qui necitradebatur,fed eos, qui referua-
báturjreos tátae neciseíle: vt ille qui immola 
Expende 
hoc. 
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Quartuge-
rtUS QYdÜO-
num pro 
conuenien -
tiapafsignis 
Explicata 
dúo loca 
fcriptura. 
I autem hollia ipfa.Quaredü Chriítus a Gétili 
bus iimul & ludasiSjá mafculis & a foeminisjá 
Regibus «Se Príncipibus^adifcipuliscius & Pe 
tro,á laicis Se Sacerdotibus, ab amícis atejj mi 
micís paílus realiter efl-3iuxtaquaiD.Th.ex-
pendic 3.parce quaefl.^ó.art.^ idem orimino 
fuit atque íí oírme genus 3c gentis huriianx ib 
boles pateretur cumillordumali) mahibusjaiij 
pedibus, alij nutibus, alij verbis, alij vocibus. 
alij vociferationibusjaiijfententiisjalij clamo-
ribus Se lamentis ingetibufquc doloribus fe-
fe tantas hoflias applícarentj & magno nexu 
coniungerent. Quas tainen omnia asgré pof-
íent eueríire fi íacnficium Chrifti adeo patés, 
pubhcurn Se folcmnenonfuiíTetjiSc ómnibus 
tanta: rei gerendíe curam non fuppeditaíTet. 
£ t ideo non folum in Crucem Chiillus pro-
pter haec agi debuit, fed etiam in die fefto de-
buic in Crucem leuari, vt omnes qui pro tune 
vacabant ab ómnibus,vni huic vacarentfacri-
ficio íolemní. 
Colligitur auté quod fí,quia Chriftus pro 
ómnibus mortuus efl-, vrgemur omnes ad v i -
uendurn,non tam nobis ipfis, quam Chnl ío : 
lorígc magis conlíringamur ad hoc , ex eo 
quod non íolum Chnltus pro ómnibus mor-
tuus eíl:,íed morte illa quam nos, qui in hgno 
deliquiinus,teneremur perpeti in ligno¿ mor-
te vtique Crucis accrbilsima atque ignobihf-
firaa. Etproinde coiligitur conuenientifsimu 
fuiíTe in ordine ad nos quod Chrilius taiem : 
mortemfubierit:vt fie impellamur vrgentius i 
vehemcntiufque ad viuendum , non tam pro | 
nobis atque propter nos, quam Chnfio D o -
mino atque propter Chrií íum. 
C A P V T O C T A V V M . 
Q^ VARTO iterum capite illud 
eí t jquodvt D.Tho. 1.2. q.73. 
art.2.oficndit ex Arifl:ot.lib.4. 
Hthico.c.^ .tom.^.malum, fifit 
integrú,defl:ruit feipfum : quia 
fündamentü malí non potefl: non eíle aliquid 
boni^vt fundamentü apgritudinis eíl alicpa va 
Ictiído íanitafqj animalis:quia dcítruífla omni 
bona valetudinc eius, vt i per morte defirui-
tur, no poteíl: argritudo ipfa no penitus diísi-
pari,atque cum vita interire: Se hoc ex natura 
rei. Vnde cü Chriflus Dominus necé cómi-
natusfuerit Se exitiü morti, iuxta ilíud Ofea; 
13.11.14.0 worí ero mors tud , locuplctiori mil-
lo potuit ex natura rei eá demoliri excrcitu, 
quam per hoc quod in feipío mors percinge * 
rct culme faftigiuque omniü malürú,<5c m dú 
integru ficret. V t veré fafta efl;: quia vt Chri 
flus dixit Pral.87. Repleta efi malis anima mea. 
Et in morte Chrifli omnia qiicT truculetá fan 
guinariá horrenda Se ingloria poterant coníi 
cerc mortéconfecíacSc compacta fuere.Mors 
enim Chrifti ómnibus abúndauit doloribus, 
atqjredúdámt conuitiis. V t igitur mors, quac, 
malü quoddá icft, deftrueretur penitus morte 
Chriíl i ,oportuit quod morte Chrifii omnia 
intercederent probra,conuitia,atque detrimé 
ta,quae poílunt temerare hominem,6c malum 
adintegrare. 
Illud etia pro codé eíl quod vt Medicorü 
omniü axioma pronütiar. Fcnénu yeticno mi~ 
fium in antidotuyergit* Iuxta ea quse Galcnüs 
de theonca ad P i f .né fcribit:6c Plinius IÍ.7.C. 
2:6c iuxtaeaqua: Medicorü alij, his carraim-
bus hifloriam cnarrantibus proícrunt. 
Togica ^celotipo dedit yxormoecha maritt, 
\ Nec¡atisadmortem crédiditejje datum* 
Mifcuit árgenti lethalia pondera yiui. 
Cogeret yt celerem fie geminata necem. 
Dimdat hcec fiquisfaciatdijcreta yenena: 
Antidotnmftmet quifociata bibat. 
VNDE freqüenter I t a l i , etiam aliqui ex no-
Üris Hiípanis, réporibus peflilentiac applicat 
fibi íaccuiosvenenis rcfertos,quibus oblillere 
atque repugnare valeant veneno peííilentiac 
irruenti arque ingruenti in cor. De quo etiam 
eft videndus GJenus hb.9. fimplicium ca.de 
térra,6c Auicenna fen. 1 .libr4.tcx.4. cap.2. 
Si igitur venenü teperauir veneno,6c in an 
tidotum tranlitex natura reí ;iequitur Cíni -
líum optimé.ad mortis corngendü vciienum, 
6c morté in antidotum uptimum coelcílcque 
cómutandá ,íuír mortis tetcrnma; aelr.mmx 
veneno irruiíTe inüluireqj in venenü mortis. 
Propter quod ex tune mors,noii mors,ícd lo 
por appeilata e í t , vel etiam iomnú aut íom-
nium;vt notant Samfti circa illud loan.11.L4-
jgrHS amicus nojiet dormtt. 
1 L L v D deniq^ ab code capite efl,quod vt 
D .Tho 3.p.q.48.ar.3.haber,c5uciiicter caro 
Chriíii oblata pro nobis eíl hoc genere obla-
tionis. Primo c|iiiné , cjiiiaex co quod eíl hu-
manar naturar caro , congrue pro hominibus 
otferrur, 6c ab cisfumitur íub Sacraméto. Se-
cüdó,quiaex eo quod erat pafsibihs 6c morta 
lis apta erat immolationi. T e r t i ó , quia per 
hoc, quod erat fine peccato , efíicax eratad 
demundáda peccata.Quarto,quia ex eo,quod 
erat caro ipiius ofterentis, erat Deo accepta 
propter inctfabilé eharitaté, fuá carnem oífe-
renus.Vndc Auguíl.dicit tom^. l ib 4 .deTr¡ 
ni ate cap. 14, Quid tam congruenter abhomtni-
bm fumeretm^quodpro eis ojferretur,quam huma-
na carolo- quid tam aptum huic immolationitqua 
caro mortaltsí&- quid tam muiulumpromudandis 
yiths mortalium, quam fine contagione carnalis 
concupíjcentííc caro^nata in ytero, & ex y tero yir 
gmali i & quid tam grate ojferri, & fufeipi pojfet, 
quam caro ¡acnficij nofin.corpM effeHum jacerdo-
ns nofiri ? Adde: quid tam conlentancc polTet 
prolummis immolarifcelenbus.quam íumma 
6c oprima hoftiaiilla vidcl¡cet,c]ua! ta ex par-
te reí oblata!, quam ex parte modi 6c generis 
facrifici) íumma vidhrna erat? Ex parte igitur 
atque ex natuns rerum conuenienter Chri-
ílus in mortem íublatus eíl,6c in morté accr-
rimara,vtique inmortem Crucis. 
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L T í M v M vt propalemiis ca-
put obferuandum eltj quod licét 
apud gcntiumjplureíque,<Sc má-
xime apud Occiduas , vilüerit 
C rux : apud Orientales tamen 
in maximis femper fuit habita. V t enirri Gun 
difaluus de llleícaslib.6. Pontificalis Hi í to -
ñ x in vita Leoms X . $.8. anni 1 y 19. teftatur: 
in Prouincia Acuzamel Idolü quoddam adin 
uentlim bft irt forma Crucis,quod Deum plu-
UÍÍE incolar appellabant, & tanquam Deum 
vcrum colebant:fidem faciente de hoc Ferdi-
nando illo Cortes ftuport mundi per omries 
mundi cancellos. 
AEgyptij etiam adeó cxtulerunt Crucem 
v t i n peftore Serapidis, quem vt Deorum fü-
premum habebant & optimuni,eam tanquam 
gemma dehgerent: iuxta CaíTanetím Catha-
logo gloriac: mundi, parte prima , confid.38. 
cortclufione 9. 
Et quoniaiii fímiliter Graeci hoc veneraba-
tur IdoIum,in Serapidis téplo multas expref-
ferunt cruces: quae omnes comparuerunt di-
ruto diíieftoque huiufmodi templo , quod 
magno Theodoíio regnante euerlum efhiux-
taSozomenum lib.7. hiftorix Eccleíiaíiicx 
cap.iy. t , 
AEgypti) etiam Crucis fymbolo íígnifica-
bant vitam venturam : iuxta Rufinumlib.2. 
cap. 29. Et vt Erafmus refert adag. 85-. chi-
]iadis:quotiens antiqui fuffragialibertatis do-
nabantjfignum Crucis,népe litteram,T, por-
rigebant. Et in bello íuperftites eadem íigna-
bátur littera:vt Couarrubias in cap. Alma ma 
ter,parte prima,<j.8 .Se Sixtus Senenfis lib.fe-
cundo Bibliothecae Sanctá referunt. Refére-
te etiam Plinio l ib . 28. cap.4. antiquifsimi 
Ethnici virtutetn Crucis contra infeftantes 
morbos cxperti plerumque íunt. Verba P l i -
mj íic habent: Item in quartanü fragmentum da 
uia cruce > inuolutum lana, eolio[ubneftunt: aut 
fpartum e crucediberatoquecondunt cauerna , qua 
folnonattingat. • ' 
Referente etiam Bartholomeo CaíTaneo 
Cathalogo glorie müdijparteprima^conf^S. 
conclufione 99. & Caelio Rodigirtd l ib. 10. 
cap.8. olim cofuetudinis erat proponere Cru 
cis fignü ómnibus illis, a quibus boni aliquid 
efílagitabatunadeó vt ad implorádam quam-
cunque rem magni pretij, vel etiam momenti 
notabilis,effingeretur crux índice tormata ac 
pollicej quafi in exorcifmum validum ad im-
petrandum rogata. 
NEC MIRVM quod in politicis atque ci-
uilibus Crux in pretio & in gloria íit habita: 
cum etiam in naturalibus praeílantifsimas fe-
des eadem Crux obtineat.Imprimis enim , vt 
Maximus Taurinorum Epifcopus hom.2. de 
Cruce adnotat:cíclum ipíum huiusfigni figu-
ra difpolitum eft: nam cum quatuor partibus 
diftinguatur Oriente,Occidente, Meridiano, 
ácSeptencrionejquatuorquafi Crucis angulis 
cotinetur. Sol praeteriea íuo acceífu (Se recef-
fu Crucem delinear integrara : oritur enim Óc 
occiditlongaíinea, & per raeridiem fleftitur 
ad Aquilonem linea tranfuerfa:vt Ecclefiafti-
ci cap. 1 .dicitur,6c experientiacoftat. Plane-
tas atqj ftellae orbis oftaui crucis figurara re-
tinent,vt feruentius & potentius intluantriux 
taMarí l l . Ficin.de trip.vita,lib.3.cap.i8. I n 
polo antárctico quatuor ingentisluminisma-
gnitudinifque fteílas adfunt, quae Crucem ex 
arauíim depmgunt: propter quod á noftris fo 
lent appellari: £ / cruxgroivt lofeph de Acofta 
hiftonae Indorum lib,2.ca.7.refert. Quatuor 
etiam venti, ventorumque flatus Se oceurfus 
crucis fuggeftus funt: atque etiam ipfa forma 
quadrata mundñpartefque quatuor totius or-
bis terrae : iuxta Hieronymum in cap. i i ¿ 
Marci. 
HOMO, rürfura,natans peraquas, vel oí-as 
eleuatis manibus forma crucis refert. Etipfa 
humana figura ih hoc á brutorura diífert figu-
ra & effigie,quod Sc rcÚa. eíl,ác manuura ex-
tenfionera habeat > cruciíque forma retínéat: 
vt IuftmusMartyr.Apo.2.obfcruat. Vnicor-
nium etiam corriu bifurcum habet inftar Cru 
cis:vt obferuat idem Dialogo cotra Tr ipho 
ñera. Aues quando volant,& pifees quádo na-
tant veluti cruces funt: vt notat Hiero, tomo 
2.hora.8.Naüesétiara,quibus mare ícindituí:, 
crucem delineant. Bonus agrícola no niíi per 
fignura crucis , videlicet per aratrum terram 
vertit Se rumpit:vt Maxiraus vbi fupra obfer 
uaüit.Fofíbres térras non abfoluunt opus,ne' 
queóperarij raechanicí, mfiperinftrumenta, 
quas formara hanc crucis habeant:vt luftinus 
Apolog.2.expendit.Statera 6c lanx crucisfi-
gura funt. Cicatrices quas coníiciunt Chirur-
g i , vniuerfaeque telst íiué ex lana fiue ex lino 
íiue ex bómbice, ííue ex auro , teftaque vni-
uerfa ex quauís materia conftrufta formara 
crucis oftentant. Adminicula etiam quibus 
cláudi, debíleí'que ad gradiendú vtuntur cru-
ces funt, Acdenique,vt cum luftino Martyre 
vbi fupra loquar , coníiderate omnia quadn 
mundo funt,an fine figno crucis gubernétur, 
autpofsintprxbere fui vfum, Vnde noníne-
p t é , fed apte dicemus: Crncis omnia plena. 
Inter omnia tatúen miranduin vnícum jfig-
o. 
num crucis extat in regio rehgíofoque valdé 
DíuiBenediít iapud Valifoletura Cccnobio, 
Ex vitis enira radicibus, non crucem tantum, 
fed Crucifixura etiam,fola natura (vel potius 
gratiajraagiftra,abfque adminiculo artis con-
ftruftúrri vídemus,6c adimpletura confide-
ramus illud Chrifti Dominijloan.íy, 
Ego fum yitis y era, licet haec 
verba alium refpe-
xerint fen-
fum. 
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I I ^ ^ j T NON folumin politicis vel 
etiá in naturalibus praefagia prsp 
coniáqj de íigno crucis habétur: 
ná etiá in litteris facris príeftigia 
&r*B*i&¡ss&: illuftrifsima crucis atque monu-
menta legútur .Vt enim Auguft.tom.p.traft. 
119. inloanneparüá principio habet, &a l i j : 
arca Noe,virga M o y fijlignú miílura in aquas, 
: extcnfio & expaníio manuü moyfí,littera T , 
lignú vitíe, virgs quas lacob ouibus propo-
1 nebat, baculü in quo tranfíuit lo rdané , lapis 
ab eo ereílus in títulujvirga Aaron,virgalef-
fe,ligiiíicui Chní lus & iuftus comparátur^ de 
cuíatio manuü lacob ad bencdicendum filios 
Idíeph , adorado faíligij virgos eius, ferpens 
ísn^us iu deferto exaltatus,agni pafchalis im-
¡rtolatio,(quia duobus in lignis ad modü crucis 
c5pa¿tis aflari^ iuxta aliquos, agnus illc fole-
batjforfan vz ia craticu-.ajperegrinatíofiliorú 
Ifraelin deferto per raodü crucis procedens, 
& innúmera alia qus préster Auguíl . vbí fu-
pra5recéfent Cypnan.tracl.de Syna& Syon, 
iuí lmas M a r t y r vbi íuprajTer tui . l ib^ . con-
tra Marcíoné,Damaf.lib.4.ndci c.12. Hieron, 
Hieremiae 3 1 . & alij alibi,crucis Hieroglyphi 
ca fuerunr. 
Inter omnia tamen illud Hlentio no obruá, 
quod Ifidorus expendk l ib . quaeílionum ín 
Exod.cap.40.videiicet verbalegis qux Deus 
c^iDrefsit in tabulis legenda, íígnata fuiíTe per 
decc verba vt per eundé numerú figura crucis 
exprimeretm-.Huius enim formas (inquít l í i -
cloriis)in decemX. lítteraeíl:. Nam reí lo vno 
ápice á í 'ummo ' / fq, ad imum ducitur ; rurfum 
alio nc dilpariper tranfuerfa brachíorü copo-
nitur . \rnde ¿kipfc ait:non venilegéfoluere, 
fedíinplere3Vtiquc per pafsíonem Crucis cu-
ius imago fuitin tabulis.Harclíidorus. 
V ERB A rurfum coramédationis <Sc laudis 
in encomiü crucis vetus inftrumentüprodu-
xir.Sapiétise enim. 1 / . n . j . ita dicítur,Be«^¿-
ftuitít fit lignuper quod fit iujiitia. Ezechielis 9. 
Tí.^..Dixit Dominusad Cherubjranfi per mediam 
ciuitatem in medio fíierufalem}&figna Thau fu -
per frontes yirorum gementiu.Et numero 6 . 0 m -
nefuper queyideritts Thau, ne occidatps.lfúx.p, 
Faftus ejl Principatuó fuper humeru eius,\h[ Do 
minicacrux, principatus Chríftiappellatur: 
iuxta Tertul. l ib.cótra Iud3Eos,<Sc iuxta lufH-
nü Marty.2,appolog. etiá iuxta alios cap. 
praccedenti induclosjdíi explicuimus conue-
níétiá dedadionis ac baiulationis Crucis per 
Chri Rum. 
, Adde quod vtnofter Bedain eolleftancis 
& floribus habet.CV«x Dominideqíydtuor lignis 
' faftaejl^quceyocantur Cyprejfm^CedruíiPinus3&' 
Buxus.Sed Buxus non fuitin Cruce: nifi tabula de 
illo íignoj'uprafrontem Chrtfli fuií3 in qua conferí 
pferant ¡udcei titulum:Hic eft Kex ludaoru. Cy-
prejfus fuit in tena yfque ad tabulam, Cedrus in 
tranfuerjum. Pinusfurfum. Confcat autem hu-
iufmodiomnes arbores máximas á facris li t te-
ris comendationesfortirí.Eccleíiart.enim. 24. 
11.17.& c.so.n.i i .deproceri tatecómendátur 
CypreíTus iuxta ac Cedrus,dum dicitur.^«<íyí 
Cedrus exaltatafumin Libano, & qnafi Cyprejfus 
in monte Syon.Ez de folo CypreíTo.j^«<íyj Qiiua 
pulltilanSy&Cyprefius in altitudinefe extolles. £ t 
de Cedris Cantic.y.n.i y. SpecieseiusytLibani 
ekftusyt Cedri. De Pino etiá atq^ Buxo Ifaiac 
<5o.cap.n.i3.itadicitur. Gloria Lbianiad teye-
niet^Buxus & Pinusfimul,ad ornandum locu fan 
ñificationis mece^ locum pedum meorum glorifi-
cabo, V b i obiter notádura oceurrit quod cura 
Buxus exigua 8c valde exigua fit arbor 8c po-
deroíifsima f imul , non folürefpeílu reliqua-
ruin triü quas dominica crucera corapegerüt, 
fed etiá refpeftu omniri,adeo vt cü reliqux fu 
per aquas innatent 3 fola Buxus fubfideat in 
áqua,quaíi in oftentü 8c íignü deieítionis fuas 
atque exiguitatis; adhuc crucis iugafafligiaqj 
occupauitjatqj crucis verba ipfa fibi foli prae-
r ipui t : forte vt vel fie compareret quod non 
tá tüm ex hominibus ipfis,veruni 8c ex lignis 
atque fru£bbus terrac paruulos delegit ín aera 
riumlitterarum fuarum, de in capita Reipub. 
fuaeChriftusDominus.Ex quo illud Lucaeio. 
nu.2 r. Abfcondifti haec afapienúbus & prudeti-
bus, & reuelafli ea paruulüs. 
C A P V T V N D E C I M V M . 
ANTIS igitur honoribus aufta, 
titulilque redimitam crucé,cui, 
nifi tantum Chrifto, iure manci 
parí poterat? Incly ta enim ora-
nía 8c altifsima quasque inclytü 
illura tantü <Sc altifsimum condecent Chríl tü, 
de quo teftatuni efl: T u folus altifstmus lefu 
Chrifte.Et fané íicut omnia mundí (iuxta quae 
nuper dicebam, jfiguram crucis oftentant: ita 
cadera lefum ChriTtura fígurantradeo vtpro-
pter hoc dicatur Chriftus Primogenitus omniü 
creaturarum.Ad Coloí . i .nu . i f .quafi creaturap 
ompes nutibus,nixibus,clam^nbus,fignis aut 
inurabrationibus falte lefum Chrií íum edide-
rint:ita Chrifl i ad crucera quafi naturalís fo-
cíetas 8c conglutinatio eft:, v tpoté firnilís ad 
firaile parilííque quodamraodoad parile. 
SVBIVNGAM quod Rupertus nofter in 
C.24.IÍ.9, in Genef.pro explícatíonc manuü, 
quas decufauit lacob ad benedicédü Ephraim 
8c Manafse , hífee verbis adnotauit de Cruce. 
Sinedubio tranfpofitio manuum Jacob, Crucis ex-
prefsit figuram. Nunquid fie commutando manus, 
cafufigurauü crucem ? Nunquid non poterat M a -
najfem poneré ad fmiftram fuam: Ephraim yero ad 
dexteramí Poterat faneiSed Propheta erat, & pro-
phetico fpiritu feiebat quod per cruce coponenda ef-
fet benediftiOiquayeturuslegi/lator daret3yel qua, 
infemine Abraha,benediceretur omnesgentes. N a 
quide Chrifto prcedixerat-.lauabit in yino ftola fuá, 
& in fanguineyuapalliü fuu-.nonpoterat nefeire, 
quali torculari yua illa efjet premeda,& y inüfo-
ret exprimedü.Ergo taqua Propheta fimul & Pa-
triarcha, 
Expende 
pro humili-
tate. 
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triarcha, quemadmodtimyerbisprophetare potuit, 
Epbi'aim,qui eratiunior, maiorm futurum M a -
najfe-.jic & manumnpofiÚQm^Crucem Chrifti prafi 
gurarc fcinit, per quam yiique Judaico populo fe-
nmipraferendítí erat itmorpopulusGenttlis.Yn 
de ficut ignis iurc ignis vendicat fíbi adhiberi 
fíoribus exfugendis exprimendifque*<Sc peni-
tus cuacuandis pro liquore odorifero^iSc ílcut 
torcular iure torcularis vendicat ílbi adhiberi 
vuis premendis,& exprimédis pro vino,haud 
fecus3noí]:ro raoclolocjuédi, Dominica Crux 
iure crucis vendicabat ííbi adhiberi in cuacua-
tionem fanguinis Redcmproris Chrifti , fe 
ipfuni eítundentis m prenum atque in rede-
ptionem hominum. Summum enim torcu-
lar fararaum decebat botrum. Et ficut lacob 
non poiuit plenius repra-fentarc , atque lu -
culentíus indicere inueríionem gentís l u -
daicíE , & fubleuationem Gentilis faciendam 
per Chrifti mortem, quam decufando ma-
ñus, & in effigiem crucis illas íingendo j vt fie 
demonftratur vtrumque populum ( qui Deo 
promambus erat) molefto labore Deidecu-
íandos atque traiiciendos eíTe : Sic Chriftus 
Dominus cumulatius non potuit praeftare 
traiectionem iftam quam per teternmum om 
nium crucis tormentum. 
SVBIVNGAM denique quod primü fup-
pliciorum omnium 3 de c¡uibus facris in l i t te-
ris,ad fontes 8c noxios puniendos, fuppliciü 
crucis fuit.De hoc enim fermo inftituitur Ge 
nef^o.c. cum tamen antea de nullo iupplicio 
hominum mentio pr^ceíTerit. Satis autem có-
ueniens erat vt primum hominum ícelus p r i -
mo hominum víndicaretur fiipplicio : vtique 
íupplicio crucis. 
Conuenienter igitur tam in ordine ad Deü^ 
6i ad Chnftum, ¿fe ad nos, & ad naturas re-
rum, & tándem ad Cruce ipfam fupplicio cru-
cis Chriftus affectus eft. 
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RGVMENTA in con-
trarium producía ad cal 
cem íecunda; partis di-
ruta iam fatis ex diíftis 
atque diluta manét. V t 
tamen diluantur per or 
dinem^fingulis folutio-
nem affigam. 
t g r f ^ * ^ ^ - ^ X T i * AD primum refpó-
detur cum Diuo Thoma, Terna parte quagr 
ftione 46.arr.4.ád priraum:quod altare holo-
cauftorum , in quo íacnficia animalium ot-
ferebantur , erat faftum de Hgnis, vt habe-
tur Exodi 2 6 : Et quantum adhoc veritas 
rcfpündet figurx. Non autem oportet^quod 
quantum ad omnia: quia iam non eíTet fimi-
litudo , fed veritas: vt Damafcenus dicit in 
3.1ib.cap. 2<5. Specialiter tamen , vt Chryfo-
ftomus dicit , non caput ei amputatur , vt 
loanni-.neque feftus eft , vtlfaias: vt corpus 
integrum & indiuilibile morti íeruct, & non 
fíat occafio volentibus Ecclefiá diuidere. L o -
co autem materialis ignis, fuit in holocaufto 
Chriftijignis charitatis.Hacc D.Thomas. 
Quibus pra:ter radones capitis príceedétis, 
cam ego nunc adderem: qp quia Chriftus D o -
minus^non vnum vel alrerum , fed omnigenü 
Patri fiicrificium ferebat : vtique holocau-
ftum.paciíícum, & pro peccatis: ideo ímmo-
Quas pafsio 
nes rejpuit 
Chriftus, 
lari clebuit immolatione qux omnes irnmola-
tionum rationes ambiret Se contineret:Con-
ftat autem quod folum crucis fupplicium po-
terat ineludere eas: vtpoté quod atrocifsnnü 
omnium atque íafuerifsimum erat. 
Ad íceundum refpondctur cum eodem D . 
Thoma vbifupra: quod-Chriftus deteftabi-
les pafsiones aflumere renuit, quae pertine-
bantad effc¿lum ícientisej vel gratíae, aut etiá 
virtutismon autem illas,qus pertment ad in-
iuriainab exteriori illatam.Q*uinimo,vt dici-
tur Heb.12 . Stijltnuh crucem confufione con-
tempta. 
AD tertiü refpondetur cum ipfo D . T h o . 
ibidem,foíutioneadtertiü:quodíicut Auguft. 
dicit 14. contra Fauftum, peccatum maledi-
élum eft , <Sc per coníequens mors, & mor-
talitas ex peccato proueniens. Caro autem 
Chrifti mortalis fu i t , íimilnudinera habens 
carnis peccati, Etpropter hoc Moyfes eam 
nominauit maledictum: ficut Apoftolus no-
minateam peccatum:dicens 2.ad Cor.y. Eum 
qutnon nouerat peccatum,pro mkUpeccatum fecit. 
Scilicet propter poená peccati, Necideoma-
ior inuidia eft,quia dixit Malediñus e/i a Deo} 
nifi enim Deus peccatü odiílet, non ad eá fuf-
cipiendam,atque tollendam hlium íiiü raitte-
ret.Coníitereergo malcdiílum fufeepiflepro 
nobis, quem confiteris mortuum cíTc pro no-
bis.Vnde ad Galat.3.dicitur. Chriftusnos rede-
mit de makdiño legisjañuspro mbismalediñurn. 
HÍEC D.Thom.ex Auguft. 
P o s s v M v s prxterea dicere cum Hiero- * I ^ 2 
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Cur caro 
Chrifti ap-
pellata fit 
& pecca-
tum. 
nyrao 
4-6 Relecíio de Cruce Chríítt, 
Apud ali-
quos fuf\ 
pliciu Cru-
cis erat con 
tra nobiles. 
(¿¿¿omodo nymolib.2.fupercap.3.ad Galat, nonomne 
erat mnUtH pencientcm in ügno eo ipfo malediólum fuif-
\ñu$ qiábe íeifedeum dumtaxat hominein, qui propter 
]) debdt tn l i- ^celus fuerat: íublatus in crucem : vtpatet i'n 
\ n o Mardocheo. Is enim licet confcenderet cru-
cem cjuarn i l l i Aman iniqua praeparauerat mé 
te 3 non propterea malediftas fuiíTet.Et ideo 
poftquá Chriftus excepit acclamationes po-
pulí reíonátis atqj intonátis per aera: Benedi-
ñus qui yenh in nomine Domini. potuit pederé 
in lignocitramaledidionis céfurá vel notulá. 
J t t ranévt Elifaeus exfufcitaturus infantu-
lum fefc attemperauit vel potius adequauit ei: 
ita vt infantulí exiguitatem , non autem viri 
proceriratem videretur habere , efto habcret: 
ÍJC Chriftus redcmpturus homines fub ruale-
diclo agentes lie le accómodauit illis & quaíi 
exaequauit cis, ve malediclü illorü quantü ad 
íimilitudinem,<&: fpeciem in Cruce referret. 
Adde cum Augullino vbi fupra a D . T i l o -
ma citato. Nnmquid ferpens quem Moyfes exal-
tdtiitin defertOyCO quodin lignopependit, maledi-
finsfuiti abfit. Cum igitur itd exaltari opprtuit 
filinm hominisyinxta ipfuts yerbum loan.y.con-
¡lat malediffum nonfuijje. 
C A P V T S E C V N D V M 
D Q ^ V A R T V M refpodetur 
quod licet apud Gétiles fuppli-
cium crucis pro infimis 8c abic-
¿lis hominibus, vel etiam pro 
graíTatonbuSj parricidiíq;, imó 
18c horaicidis vlurpatum 8c addiétum eíFet po 
tifsime : adhuc pro ingenuis etiam arque no-
bilifsimis erat Principibus mancipatü. Apud 
Carthaginenfes enim tam feucraviguit diíci-
plinajVt íi quis Imperator aut Dux prauo co-
(iliojlicet foelici euentu pugnaíTet, focdo fup-
pliciocrucis erat puniendus: vt Liuius 3.dec. 
Iib.2.in fine , & lib.8. in oratione Cn. Manlíj 
Procons.& Valer. Max.lib.2.cap.2. Plurar-
cusque in Tirnoleone. Referente etiam D i o -
doro Siculo lib.3. de Fab. Ant i . geftis, Ninus 
Affyriorum Rex pol i debellatum Pharnum 
Moedorum Regem, tam illum quam vxorem 
(Scfilios in crucem íubleuauit. Referente etiá 
Plutarcho in vita Alexandri,& Quinto Curt. 
lib. 20. Alexander egitin crucem Glaucum 
illum Medicurn ob conceptam fufpicionem 
deillo quodnon fele ftrenuum oífenderat in 
medenda Epheílionis letlrali aegrirudine. Et 
vt Author eíf Vulca. Gall9 in vita Auidíj Caf 
fij,Romani fufñgere Cruci militü non paruá 
cohor te^ucé te exercitu eodé Auidio Caísio. 
Et vt íide facit lulius Capi.in vita Pertin. an-
tiquiores Galli per Sacerdotes fuos, quos vo-
cabar, Druydas , in crucem agebant homines 
quos in viílimas potilsimas imolabanr. 
Apud Hebríeos etiá latius quá per homici-
das patebatfupplicmhoc. Numer.enimc^^. 
Optimates populiin crucs dediti funt. loíue 
pra-terea cap.8. 8c 10. ta Rex Hay quáquin-
que ali) R eguli á lofue deuitti in crucibus pe-
v4pud He-
breos qui 
fiebant in 
Crucem. 
1 5 4 
Vnde fum-
pferint occa 
/ionem In-
deei petendi 
Once Chri 
¡ io . 
riere iuíTu lofue.Secundo etiá Reg.c. 2 1 .fepté 
íili) Saúl in crucé afti Icguntur. Eílherpraí-
terea c.8.& p . tá Aman familiarifsimus arque 
coniunftifsimus Reg í , quá eius íili) cruce pe-
remptioftendútur. Et vt refertur ibidcm c.y. 
nu.i4.excelfam prxparari crucem in Mardo-
cheü i í fs i t Aman , quia non i l l i obíecundabat 
ñeque moré gerebat.Ex quo íequitur,qiiod l i 
cet fuppliciü crucis iure hó eíTet addidri,om-
nibus vindicandis fceleribus, led t a n t ü aUqui-
bus iam dudñ fupenus relatis;iure tamé cautü 
non erat quin applicari poflet in vltioné atq^ 
vindidá criminis magni inomenti:qualeiníi-
mulabát luds i Chril lo Domino : «S: proinde 
gratia huius petebant, violentifque vocibus 
efflagitabant crucem i l l i . 
RESPONDEKI et iá poteíl fecundó cum 
Baronio Cardinali, tomo 2.annalium Ecclef. 
anuo Chriíli 34.n.9 2.dicéte: q) quia Barraban 
fuppücium crucis debebatur duplici ex caufa, 
t u vt latroni,tü quia homicidiü in feditione fe 
cerat:& optio fuit illis a Pilato coccífa^vt al-
terü de duobus eriperét,vei leíumjVel Barra-
bá:occaíioné (umpferunt ludaei non folü eri-
piédi Barrabá/ed inclamádi etiá , vt fuppliciü 
Crucis duplici ex cauía debitum , addidtumqj 
BarrabarjConuerteretur in Chnf tü . Et ita,in-
quit BaroniuSjnunquain antea aduerfus Chri -
l lumjVt crucifigerctur, condamarunt ludari: 
quam cum optionem dedit illis Pilatus, vt al-
terum de duobus eligerent. 
C A P V T T E R T 1 V M . 
D VLTIMVM refpodetur quod 
ab inimicis ludaeis, quibus hoc 
myfleriü Crucis prolcádalo e l l , 
& etiá áGctil ibus Gr.xcis, qui-
bus infipientia videtur, vt habet 
Paulus i .Cor. i.nu.23.probro datur nobis(& 
quidé ingenti probro) quod hominé Crucífi-
xum colamus3vt veré (»3c vtiná veré/)cülimus 
8c recolimus.A baptizatis tamc atejj Cathoh-
ciSjquibus Sacramétü hoc Dei virtus ell: 8c fa 
pieria,vt habet Paulus vb i fupra ad Cor.ita da 
tur in laudé 8c gloria , vt ablit glonari in alio 
quá in Cruce eius:vt habet Paulus ad Gala.3. 
V T enim perpédit Chryfoft.tom.y. tralla 
tu cótra Gent.in Cruce aliter3quá in rebus hu 
manis euenit. H i enim qui in gloria magna vi Sors Chrijli 
xeruntjtebuíqj fiorcntibus funt potitíjllatim longealiaa, 
cü moriuntur,pereútj<Sc cü¿la cü eis: náleges \ forte reli 
eorü irritanturjílatuac obfeurátur^eraoriaqi quarumre 
extinguitur.Secus autem in Cruce. Res enim | rum. 
eius poft Chriíli obitummulto clariores funt 
redditc:adeo,vt Reges,& Principes^Prefides, 
8c milites,liberi,& lerui, fapientcs 8c iníipien 
tes.<Sc relrqua hominum genera,ac terrac om-
nes quas fpeclat Sol ad Cruciíixü currant: 8c 
hoc gemís monis diademate quouis glorio-
| fms íit illis. Nam Reges poíitis diadematibus 
j Crucis íufeipiunt mortis íymbolum. In pur-
I puris Crux.in armis Crux^in menfa Crux, in 
toto orbe Crux,<Sc fuper Solem Crux. 
— 
A n conuefiienter Qhriñus cmcis morte apBusft? 
' Audi Ckry 
'< foft.pro o í ' 
\ comió Cru-
l . , 
I $ 6 
Imperato-
res quosho 
ñores detu-
lerint Crti-
Honor CYH 
cis apud 
Hifpanos. 
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Eximium 
dccus CYU-
cis apud an 
tiquos fide 
íes. 
! Et i terü p o ü paucaiclé,hoc maledi f tü jhoc ex 
r remüfuppl ic i j {ymbolü , vidciicet C r u x ciia-
cicmatibus Se coronis ciarior effeíTta efi:. -Nec 
én im íic regia corona ornabatur caput, v t Cru 
ce.Et idcojquá omnes príus abi iorrebát , o m -
nes p e r q u i r ü t modo^cSc apud omnes omnique 
loco inueniturrapudPnncipes^apud fubdítos, 
apudraulieres^apudviroSjapudvirgines^pud 
nnptas.Subindeemmomnes eafe fignat inícri 
bédo in nobiliTsimu m é b r ü nof l rü C r u c é . I n 
froce enim noí l ra , quafi in coiüna cottidie f i -
guratur. Hanc vbíque celebran videre licetj 
m doinibus,in foro, in {olitudinej in motibus, 
in colíibiiSjin viis , in val!ibus,ín raarijín naui-
giis^in icft is , in veít ibusjin armis, inthalamis, 
in vafibus argenté is , in aureis3in murorum p i -
éluris , in bciiis^in pacejin diebus, i n noí l ibus^ 
in m o n a c h o r ü ordinibusjccrtatim enim donü 
hocmi r ib i l e r a p i ú t o m n e s : & qui parura a l i -
quid de ip(a dominica C r u c e , e t í í modicú , ha-
bÜBQhbc iá v i r i qná mulicres auro i n c í u d ü t í & 
íuis ccruicibus aprant.Ita C h r y l ü í l o m u s . 
H i s cumulare po í l umus honores Cruci 
dclatosab Impera to r ibus í ac i i s . C o í l a n t i n u s 
Magn9 , imprimis,vexil lLi íui exercitus figno 
crucis o rnaü i t .E t ex tune C h r i í l i a n o r ü l a u a r ü 
eode ligno redimitur. luftinus prseteréa p ro -
lubuit l icuerilsimé fi^nü Crucis h u m í vel í i -
lice exarari. Tiberius colli iufsit marmoiream 
quancia tabella in pauimento f u b í l r a d á : quia 
m ea í]gnü Crucis expre í l l im conr íneba tu r . 
Arcauius m o n e t á quanda aureá fignii Crucis 
referente excufsit.Et Luí i t an ie Reges maiora 
íui regni numi ímata hoc eodé í igno expref-
íerunt^ propter qua: dicuntur antonomatice, 
Cru ruados de Portogal. 
Et vt vno dicla dicendaque(quíe innúmera 
elleni)verbo c ó p l e d a r : g lo r io íum adeó C r u -
cis í igaum e(l ,vt ínter Chrifl : ianos,prí£fertim 
H i l p a n i s noltr.Xjiiobiliores primorefe^ue v i -
r i pro nubilitans iniigne to to cáelo ambiant 
Crucem m í i n i í l r o p e f t o r e j o m n i u m o í l en tu i 
íuDiicere.Epiícopi pra;terea.<Sc omnes Eccle-
(i<T proceres Principes atque Patres Crucem 
luis aprant ceruicibus perpetuo lerendam, v t 
í l abue digDicatisilKi: pra:conium £cf ignum, 
Et ipía íacratiisima- nocí contra prauitatem 
EJícreticam íacrati ísimaara(cuius ego l i c c t i n -
áigniis minifter a cenfuns ílim ) Crucem pro 
fumino gellaanne atque vexi i io i a í t an t . 
N E C M I R v M haecmam vt refert Francif-
cus Alúa m defenptione AEthiopia : cap.74. 
lantiquiores l i l i catholici , qui incoluerunt 
AEth iop iam, vt impera tor i íuo concinne fa-
mula ré tu r , íupra dextrum humerum,ferro (Se 
igne Crucem indelebilem exprimebant .Et in 
eolentes M a u r i Monranam Argelina i n A f n 
ca,qui Azuagui vocantur, etiam t é r ro & ign i 
íibi íodiunt in dextra maxilla índelebi lé C r u 
cemrobid folum quod p o í l e r i , atq^ progenies 
funt Chri lHanorum,qui illue migrarunt, dum 
p e r t o m i t e m lulianum Hifpania; prodi torem 
H i f p a n i a á M a u r i s o c c u p a t a e í l >&. eliminati 
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Chrif t iani atque pul l l ab ea: De quo , deque 
multis aliis ad hanc rem conducentibus vide-
r i pote í f .Ioannes de Torres l ib .3 . de i n f l i t u -
t i o n e P r i n c i p i s á c a p . 3 . & deinceps, Petrus 
etiam Grcgorius l i b . 12:de Repub.cap. 16: na 
ego á dicendis defifto. 
C A P V T Q V A R T V M . 
E c M 1 R v M quod plufeula ego 
héec de Cruce congeíTerimmam 
pr;cterqua quod Hifpania no -
l i ra . C r u c é atque Crucis i lgnü , 
longe lateque venerari 7 íupra 
vniuerfas C h r i ü i a n a : gctis na t iones ,nóu i t , <Sc 
nofeit. I n í l i t u t u m tamé Benedid inu noí-trü, 
quod inHifpania flore^tottanlifq, D o m i n i -
cae Crucis monumenris gaudetj v tnos tant i 
zerari) creafle videatur cuftodes: & t a n t u m 
apud nos conquiefeere volmíTe. 
I M P R I M Í S enim brach iü in teg rú , f in i í l rü 
videlicet j faniílifsims Crucis, in mona í l e r i o 
noftro San í l i T u n b i j h a b e t u r ^ e l a t ü á Beato 
Tur ib io áHie ru í á l é ^ r a r i o v f q ^ a d A f t u n ü m Ó 
tanas, vbi »Sc eius corpus cond i tü e í l . F r u í l u m 
etia aimd magnitudinis p lufquá pedaí is , quod 
Comes Ferdmádus G o n z á l e z íecü deferebat 
in pradiisjirí antiquifsimo nobil ifsimoqj m o -
naí ler io Samfli Pe t r i de Arlanza, p r o p é opp i 
dum C o u a r r u b i a s ^ m e ü oppidum) extat . I n 
monaRerio item,quod vulgo appellatur O ñ a 
longe quidem Regio , fed longíus re l ig io ío , 
partes aliquot mediocris magnitudinis huius 
magnas Crucis tenetur.Et ne p r o l i x a ovario-
ne p ro rendá^ nul lumapud noflrá V a l l i f o l e t i 
congregationem raonaíterium v ige t , quod 
parten; a í iquam,nec minimam 5 huius pre t io-
íifsimi Ügni donariique non a í le rue t . 
V l t r a hoc Equcíi :res,milicarefque Cruces, 
qiiíE t o t ü Hifpaniae noflrse funt dccus & or-
n a m é t ü , v t C r u x rúbea Caiatraua!,viridis A l -
cantarse in Caí le l la : Monte íTea & Auifea in 
Valcntia : Chriftinea in Luí i tania : (Se SaníH 
Stephaniin Florent ia)noí i r lT, n o í l r i q u e iní l i 
t u t i B c n e d i í í i n i funt , áno í l r i s Monachis 
fundatae Bcnedicl:inis. 
Accidit denique quod ipfejquifquis na fim, 
ó p t i m a de fecüda quac habeo in diebus Crucis 
atque paísionis fuícepi. Sexta enim feria , fub 
lucern diei,natus fum. C u c u i ü Bcncdi£l inum, 
licet indignuSjinduf VotCi foléne profeísionis 
emií idie Inué t ion is Crucis. Sexta etiam feria 
prima miíTam c a t a u i . S t u d i o r ü m c o r ü r e m u n e 
rat ioné lemel bis t e r t i ó quar tóa tq^ fextó ob t i 
nui , ex duobus naufragiis incolumis per C r u 
cem euaíi feria eadem. Et vtinam cadem feria 
viarn vniuerfe carnis ingrediar í recogitabo 
enim quod ab ómnibus feriabor erumms. 
Adde etiam,quod & Antonius fum , & m o -
nachus atque adeó non aiienus ab Antoniana 
Cruce : v t plus ómnibus debeam i l lud Pauli^ 
num occinere ad Galat. 2. num.ipX/jrz/ío con-
fixu-sfum Cruci, v t íic cum Chr i f to per C h r i -
IKim (Se in C h r i í f o viuarn,moriarque Amen . 
^ ITcTTcT 
Benedifti-
norum fa-
milia maxi 
me de Cru-
ce Chrijli 
menta. 
Alraria fa 
era Crucis. 
Benedifti-
ni equites 
Cruciarij. 
Author 
Cruci Chri 
fli deuinft9 
muitiplici 
iure. 
I 
Dificultas 
opens. 
Scopus hu-
ius prale-
Materia di 
cendorum, 
L E C T I O P R I M A , 
H A B I T A I N S A C E L L O 
B E A T I S S I M y E B A R B A R ^ E , 
n o ¿ l e t r e m c n d i e x a m i n i s . 
A c T E N v s Parres 
C o ñ í c r i p r i bel l i tar io-
ues, & pugnac , leuio-
•/* re íque haftx. N ü c hor 
renda M a r r i s . Haf te -
Conclufio 
uxtualis. 
ñus proponere rarum: 
fcd iá propugnare eft. 
E t vrinam propugnan 
non fítí N a m fi ñeque 
Hercules contra duos:quomodo qui non H c r 
cules contra dúos denos ? Si contra confl i f tü 
geminum nullus audet coníiftcre: quis contra 
tam geminatum gemmatumque ftabit incur-
fum? 
A d veftrarn igi tur Patres Confcr ip t i b e l l i -
cam arenam deítendi^ quée veílr is e í l congref-
fibus deputata ; v t il l is faciatis periculum, 
idemque trepidura, eorum qui íeíe vobis ten -
tandos obiiciunt in facra: T h e o l o g i s p ro -
^relsibus. 
Sed f i o p p o r t e t c i m p u m (8c m á x i m e bel l i -
cum)imbecilliore eflc culrore,vt celebre pro-
uerbium iaí la t jne cultorem i l l i da t : neceíTum 
eíl: quud abíumar i p í c i fubiecla arena, quae 
c a m p u s e í l veftris influxibus ferocifsimus. 
Auxi l iare tamen illud deprecabor numen, 
exercituum Dominum^Dcum vt ique : v t i m -
per t ía tur athletae congruum in hoc marte 
conuenienfqi íubí íd ium. Et idem Beatifsimx 
V i r g i n i , Benediclo P a t n , Beatifsimo Petro, 
AntoniOj Athanafio, Gregor io , D o m i n i c o q j 
S ü e n h cnixe precaborjac prccor. Et á vobis, 
Parres Confcr ip t i veniam arque pacem i m -
ploro eorum,qux minus apte,nedum ineptc, 
p r o t u í e r i m . 
I g i T V R concertationis prxfentis mate-
ries illa eft , quam fententiarum Magifter in 
l ib fenten.2 .di l t incí r^o, infer i r ,de i n f luxu fi-
nis in omnes aftus humanos. Ha:c en imfo-
li ta, 8c vtinam fecunda, atque foelicifsima for-
tejiefterna mih i obuenitj pro fcopo 8c cardi-
nc praifentis agitationis. 
CONTEXTVS autem 8c ambitus totius 
d i f l indionis hac vna conclufione per f t r in -
i gi tur . 
O m n e s h u m a n i a ó l u s e x f i n e p e n -
l a n d i í l i n t v t d i c a n t u r b o n i v c l 
m a l í í i l i m p i i c i t e r . 
CCE VOBIS Patrcs C o -
fcr ip t i ereftam con í l i í l u s 
n o í l r i prominentifsimam 
arcem: E x qua non q u i -
dem terrarum, quod mín i -
mum eft, fed terricolarum 
o m n i u m , & cadicolarum 
fines profpeculari l icefr t . De fine fiquidem 
moralium ad ionum fermo ineundus clt,<5c ha 
bendusj mxta conclufionis prxhxvc tenorcm 
8c pof tu la tum.In qua conclu í ione , quia dúo 
continentur po t i f s imé :v ide l i ce t ; finem p r x -
bere aclibus malitiam <Sc bonitatcm 3 & non 
qualemcunquc, aut quomodocunque mal i -
tiam 8c bomta tem, fed malitiam 8c bonita-
tem fimplicitcr : ideo potifsimum duas qua:-
ftiones exagitabo , ambientes duas pra^fatac 
conclufionis examinando partes. V t autem a 
prima ordíar,l i t# 
f R I M F M D V B I V M . 
A n humani affu* ajine accifiat 
honttatem, vel mali-
tiam mora-
lem? 
P R I M A P A R S Q J ^ JE-
f t i o n i s praefixae. 
E c A N T E M quoftionis huius, 
hifce poterimus argumentatio-
num nexibus machinan, atquc 
mol i r í partem. 
P R I -
Diflribu-
tioquaftio-
nis. 
A n bonita* malitia aBuum ftt ex fine? 4-9 
Aryútur 
briml quod 
finís no tri-
L';iat bonita 
tem hitma-
¡lisacíibus. 
Cofirmatur 
primo pn-
mumargu-
mcntnm. 
Confi.i.ide 
argumhu. 
P R I M V M C A P V T . 
MPR i MI s cnim fi propter ali-
quid íinis políet probere huma-
ms adtibus bonitatem , id máxi-
me eíTetjCjuoniam finis eil: obie-
<fi:um iliorum : iuxta ea qux hic 
Magiíler íententiarum íupponit. Se commur 
nis eífert Theologorum coníeníus Prima fe-
cundíífjCjiixílione prima,art. 3. <Sc quactlione 
18. Sed finis propric loc[ucndo non poteíl: 
cííe obieclum aduum exterioram : vt ipfq 
D.Thom. concedit , quinimo Se conlbtuit 
eadem Prima íceundae, art.6, quaeílionis 18. 
Ürgo non omnes artus humani accipmnt bo-
nitatem á fine , vcl etiain malitiam. Sane D. 
Thom.eo loci hoc diferimen conftituitÍn-
ter aílus interiores Se exteriores humanos: 
quod interior haber pro obieélo finem^ ex-
terior vero , non míi materiam illam circa 
quam veríatur, Et pra:ter authoritatem D. 
T h o m x , ratio iplaillud manir'eftare vide-
tur. Conipicuum emm eft atftum eleemofy-
ns quidditatme 'diftingui ab achí temperan' 
tiae , quomam materias cuca quas verfantur 
quidduatmé diílinguuntur. Et idem omni-
no eft de aítu furandi Se fornicandi, deque 
ómnibus aliis tam virtutum quam vitíorum 
aiftibus . Omnes cnim 1II1 ex materia circa 
quam verfantur , habent quod fintbonivel 
malí moraliter. 
CONFIRMATVR primó, ex eo quod 
aftus diueríarum virtutum atque diuerforum 
vitíorum ípecie diftinguuntur ínter feíc:vt 
¡patet in actibus iuftitix <Sc miíericordiíe , & 
111 actibus iniun;iti.x Se intemperantiíe ; ex 
quo ícquitur quod habeant diltinftaobiecla: 
iiauidem per ordinem ad obieclacunftnuun-
tur intrinfecc atque diftinguuntur aClus.Sed 
finis vt finis eft non habet quod íit particu-
lans Se proprius rcfpedlu particulans atque 
íingularis acl:us: fed potius quod ht commu-
nis variis Se diuerfis actibus. Ergo fignum 
eft quod non potelt habere rationcm obiecti 
refpcdu aftuum exteriorum requirentiü pro 
pna <Sc fibi germana obieífta. Cerré propter 
vnum eundemque finem fxpifsime exerceri 
íolent diuerfi Ócfpecie diftinclii a£lus:vt patet 
in eo qui vt fuorum fcelerum veniam adipif-
catur áDeo exercet fein aftibus diueríarum 
virtutum:&: etiam in eo qui gratia aucupandi 
mulierem dat operam furris, facrilegiis , Se fi 
opus eft homicidiis. Et licét huiufmodi aclus 
in vnam confluant rationem finis,quis tamen 
dicet quod in vnam confluant rationcm obie-
¿li:& non potius quod Ipcciej&i quod ex ob-
iefto diftent: vt patet ia homicidio atque in 
facnlcgio? 
CONFIRMATVR fecundó, ex eo quod fi 
aftus ifti haberent pro obicfto finem. Se ab 
vnitate finís haberent vnitatem obK di,ac ta- ' 
dem vnitatem cílentiae: fequeretur quod vni-
cum tantum eflent fecundum ípeciem pecca-
tum;& proinde non opus efte aperiri in con-
feísione tanquam plura peccata Ipecie diíf in-
dia furtum Se homicidium patrata gratia adul 
terijríed tantum vt peccara numero ciumtaxat 
diftiníta: ita vt fatis eíl'et fateri, fiué conhterí 
tnaadulterij peccata numero.diftimfta: vrpo-
té quod íolo tune diftinguerentur numero. 
Maétc qui femel Se iterum ad coniugatam 
acceísit,íatis eft vt explicct in confeísione du 
plicem adulten) cogreííum, eo quod acccíTus 
vterque eandem imuftitiae fpeciem fortmn-
tur. Si igitur omnes extrinfici aélus habent 
pro obieclo fíncm, fequitur quod quando fi-
nis eft idem plurimis adibus, etiam fit vna 
fpecies iliorum aftuum: & proinde quod ipfi 
inter fe íolo numero condiftmguanturrac de-
nique quod íufficienter in confeísione ex-
plicentur explicara fpecie,finis cum multi-
plicatione numérica aótuü qui habiti funt íub 
illa. Quod fi propter hoc dkas.conclufionem 
Magiitri elle táium intclligendá de ómnibus 
aftibus interionbus. Contra, ht ar*»;umentor 
C A P V T S E C V N D V M . 
E c v N p o. Ex adibus interio 
nbus voluntatis no omnes ref-
picmnt fmcm tanquam iüum 
obic^ um. Igitur finís nonom-
nibusuumaribusaíhkus pis-
bet bonitatem moralem, \ A etiam malitiam; 
fiquide m fi aliquo modo poteft iliam pra.íla-
re, deber eíle iub raüone obie'íii , iuxta fu-
penus di(fta inirio.argumenti primi. Antece-
dens autem videtur euidentifsimum in aíti-
bus elecíionís , qui médium tantum habent 
pro obiedo, non autem finem. Ve emm D. 
Thom i.2.quaíftiüne 13.art.3. habet ,elc¿lio 
tantum eft eoruiri quae funt ad finem. Et vt 
habet ipfe ibidem , finís vt finis non cadit 
íubeletílione.Hoceft^ ncneft ekdionisobie-
ftum. Et ejmdem fi finís eíTct obicílum ele-
ctionis 3 neceílum elTet, vt fines ehgerentur: 
fiejuidem vt obiecla vifionis vidétur, ita obie-
da clcíftioius ehguntur. 
Et quidem quae funt ad finem eo dienntur 
elefta, quia funt obiectum a¿lualis eledio-
nis 3 ¿^c ideo dicuntur eligibilia, cjuia poflunt 
eíTeobicdum cledionis. Conftat autem re-
pugnare finí eligí: quia quod eligitur , non 
propter fe amaiur3neque gratiaíui appetitur, 
fed tantum alterius gratia : qua? ramenrepu-
gnantfini^ de cuius ratíone eft vt gratia iui 
an^ etur ) Se propter fcíe appetatur. Quod 
etiam velipíum nomen infonare videtur:cuni 
finis va finalizando dicarur , ¿kabeo cjuodcft 
finem Se terminum poneré : quod tamen non 
ita contingeret, fi finis ípfe vlterius ordina-
retur,<Sc appetitio iilms ob aliam rem iüi con-
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Confirmatur hoc ex eo , quodintentio «Se 
elcftiofpecie diflinguuntur: vt patettarn ex 
D . Thoma vbi fupra qu.TÍfione 12. & 13. 
quam ex eo quod intentio efl caufa elcclio-
nis,&: proinde prior illa faltem natura: ordi-
nejnon enim eligimus aliquid confentaneum 
ad finem , niíi quia intendimus illum fínem. 
Cum igitur intentio habeat pro obieíto fí-
nem, vt per fe notum e l l , & D.Thom.con-
ftkuitiupra qüaífionen.iScpatetex eoquoci 
intentio idemcíl: quod volitiofinís, íequitur 
quod elegió non po fsit habere finé pro obic 
Ao: quoniam alias eííet intentio , vtpoté ha-
bens ídem fpecííicatiuum obieílumque quod 
intentio. 
NEO VALET dicere eleítionem in eo di-
f}in2;uí ab intentione , quod eleclio efirliraul 
volitio mediorum «Scfinis, íicut ícientia efl: 
cognítio fimul prmeipiorum & concluíio-
num. Contra enim ell quod etiam intentio 
efl volitio finis & mediorum : liquidem qui 
intendit fínem , etiam virtualiter vult inedia 
necefTana fimpliciter ad cófecutionem illius¿ 
ficiui & in pramiísis continentur conclufio-
nes. £ rgo niíi aÜunde diílmguantur, ex hoc 
non poteric capite fumi quiddita.tiua difiin-
clio inter aílus lilos. 
Máxime quodíicuti nullus vnquamdixit 
quod médium fit obieílum intentionis pra-
ílansilli eíTentiam , bonitatem moralem , vel 
raalitiam , etiam fí intentio virtualis íit vol i -
tio mediorum:fic nullus poterit dicere, finem 
eíTe obieftum eleftionis praellans i l l i quiddi-
tatemjbonitatem,vel malitiam moralem, etiá 
íieleclio fit quodammodo finis volitio. 
Quod fi propter haec dixeris finé non prce-
bere bonitatcm vel malitiam moralem ómni-
bus interioribus aólibus: fedac^ibus intentio-
nis dumtaxát,refpeélu quorum eíl proprium 
<Sc quidditatiuum obie«ftura.Contra:&argu-
mentor tertio. 
C A P V T T E R T I V M . 
ERTIO. Studium íludiofé VÍ-
uendi eíl aclus intentionis, ve 
per fe notum efl. Ettamenbo-
nitatem non habet á fine qui eíl 
eius obieclum. Igitur ñeque 
adus intentionis habent bonitatem á fine: & 
^er confequens nullus efl aclus humanus qui 
labeat bonitatem ab eo:imo nec qui pofsit ha 
bcre : íiquídem rcípeílu illorum quorum ob-
ie¿lum e í l , non ell caufa influens bonitatem 
moralem. Antecedens autem probatur ex eo 
quod íludiofé viuere prout fie, eíl quid ab in-
trinfeco contínens omnia virtutum obiec^a, 
omnefquelaudabiles aílus, & remunerabiles 
motus.-ratio enim honeílé viuendieíl quiddi-
tatiue fuperior ad honeílatis omnes atque 
virtutum aílus ce habitus.Confbt auté quod 
íi íludium íludiofé viuendi aliquam ab hoc 
obieílo bonitatem acciperet, deberet accipe-(' 
re omnem obieílorum omnium bonitaté rno-
ralem:6c proinde reddi infinité bonum:vtpo-
té affctlum omm bonitate morali,etiam con-
ceptibili. 
C o N F 1R M A T v 11 hoc ex eo quod no ma 
gis intentio de bono fine accipit bonitatcm 
ab illo, quam intentio de malo fine malitiam. 
Sed in confimili obicéto nullus intentionis 
adfhis videtur aliquam ex proprio fine parti-
cipare malitiam. Hrgo ñeque bonitatcm par-
ticipare poterit aliqua intentio. Minorem ar-
guméti huius exeo probo, q? qui cóílituiíTet 
libiinique & improbe agere,haberet pro ob-
ieclo & fine intentionis fuá prauitatem , & 
iniquitatem ipfam fecundiimfe,&: per confe-
quens omnem rationem arque quidditatem 
mali.Et tune fequeretur,vel quod intentio i l -
la cílet infinite mala, «Se infimtum peccatum, 
vel quod non acciperet malitiam aliquam a 
fuo fine: cum non fit maior ratio j quare ab 
vno obiedlo , potius quam ab alio malitiam 
defumat,cum omnia profpiciat ex aquo. V n -
de cum ilíudprimam udmittedumnon fit, íe-
quitur dicendüm elle hoc fecüdum; & proin-
de quod ñeque finís immitat malitiam vel bo-
nitatem in intentionis a¿libus:ac tándem tán-
dem in nullis. 
Quod li propter hac dixeris, fínem non 
prabere humanis aftibus bonitatem per mo-
dum obieí l i : fed tantum per modum circun-
ílantÍ3C.Contra:6c argumentor quarto, 
C A P V T Q V A R T V M . 
V ARTO. Id quod habet ratio-
nem cir.cunüantiae in humanis 
aólibus , neceíTum eíl vt habeat 
le ad modum accidétis propn), 
fiue propria paísionis. V t enim 
D.Thom.oilenciit i.2.quíclrione 7.art.2.fo-
lutione ad íecundum, accidentia comunia hu-
maiüs atlibus íub nulla Icientia cadunuvtpo-
tequar per accidens, & penitus ab extrinleco 
accidunt, non autem ab intrinícco atque per 
fe : & ideo non conllituunt nifi ens per acci-
dens, quod non eíl obieclum feientia. Vnde 
accidentiahuiuímodi excludütur ibi á D . T h . 
tanquam inepta ad rationem circunílantiír. 
Cum igitur ex ómnibus accidentibus , quas 
políunt fuperuenire humanis a<flibus, nulium 
fit ita communc licuti finis,fiquidem vnus & 
idem numero finis potefl ambire omnes hu-
manos aí lus , vt patet in eo qui gratia vltimi 
finís veri, vel falliperagit omnia íua: nec ali-
quod aliud fit quod magisab extrinfeco at-
que per accidens veniatquam finis, íiquídem 
omnino per accidens 6c penitus ab extrin-
feco aduenit, verbi gratia, homicidio , quod 
fíat propter adultcnum , vel propter vindi-
¿lam: íequitur finem non poílc habere ra-
tionem circunflantiae proprie di¿lx in hu-
manis aflibus : Se proinde nec poffe illis ma-
ilitiam vel bonitatem tribuere. Etiam vt cir-
cunílan-
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ayln bonitas ( f malitia actuum fit ex fine? 
cunftantia veré omnino accidit eleemofyiise 
qiíortíiat propter redirnenda peccata: fíqui-
dcin ablata tali circunítantia finis, adhuc cade 
numero potent cum omnifuo complemen-
to & integritate decuíFa permanere. Ettam 
extra rem eleemofyna: videtureíTe quod fiat 
in expiationem peccati^atque quod íiat ingra 
titudinis,(Sc gratiHcacioms obíequium.Siqui-
dem elceinoíynae fpecies ñeque includit ñe-
que excludit huiufmodi, & coníirailes fines. 
Et ide omnino eíi de rcliquis per omniaaít i -
bus quibus poteíl: efle communis qmlibet E-
nís. h x quo íequitur quod refpeclu nullmsíit 
veré circuníiantia, 
I J ) Co N FÍ R M AT v R hocex eojquodejquíc 
communia íunr ómnibus humanisaíbbus, nó 
C*nfi™*~\ 'ij&$$¡íi lilis tnbuere íingularem malitiam, 
\m quwtu veletiam bonitatcm moraiem. V t i quia amií-
argumen- f10 g ^ i i x é'ft communis ómnibus peccatis 
monalibus, non potell lilis tribucre íingula-
rem mabt am : & quoniam virtutum attibus 
comrnune eíl elle eperantis bonum , nó prar-
bet illis íingularem aliquam bonitatem. Cum 
igitur conditio finis íit communis ómnibus 
humanis aiftibus liue bonis (iue malis, vt pa-
tetex hisqu.xhabentür Prima Í ccund íe5qu2: -
ílione primajarticuloprimo, (Sctertio .-íequi-
tur quod finis nullam Iingularem prebeat bo-
nitatem vel malitiam ill is , etiam per modum 
circunílantía;: ícd quod omnís bonitas , ve l 
malitia aliunde proueniat in eis, ficuti proue-
n i t i n actibus lilis qui habent aliquas condi-
tiones communes. 
tam. 
1 2 
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C A P V T Q V I N T V M . 
v i NT o. Siaftus humani habe^ 
rent bonitatem vel etiam mali-
tiam ex fine, (equeretur quod 
y. finem fio i^WyíJí^i vnus ^ ^cm a<'i:us humanus l i -
prcebere bo-'• ^ P ^ f e ^ mu^ eí^e poíFet bonus, & malus 
nitate aut | Iliüraiuer:quod tamé plus quamfalium vidc-
^ / ¿ ^ - ^ ^ jtur.Sequela autemprobatur ex eo, quod po-
bns, í t e^ a^ clu s^ vrnus a¿tus tendere in obicetum 
i bonum Óc in finem malum: vt conftat m aclu 
elecmofyníc exercito propter innancm glo-
riam. Isenim habet bonum obiectum in ge-
nere mor ís , nempe obieítum liberalitatis velj 
mifcncordize , quarum ell íubuenire indigen-
tibus, & per conlequcns eíl: actus bonus mo-
raliter. Cum autem ex alio capite in malum 
ordmetur finem, íequitur quod etiam fit ma-
lus malitia morali,íi verum eíl quod malus fi-
nis malitiam moraiem communicat. 
Confirmatur hoc ex eo quod idem incon-
ueniens emergeret quotiens excrcecur a<flus 
circa obiedum prohibitum, grana tamen bo-
ni finis moraliter:vt contingit quando tyran-
nus interficit martyré arbitratus quod prae-
fiat ¡n occifioneilla obfequium Deo : Ck quá-
do aliquis turatur vt íubueniat paupenbus. 
Cum enim huiuímodi actus fint de bono fine,! 
non poflunt non elle moraliter bonijfi verum 
eíl: quod aftus humani accipiunt moraiem bo 
nitatem ex fine: ¿>f cum ex alia parte habeant 
obieélum prohibicum,etiam erunt moraliter 
mali : ac tándem erunt fimiliter boni & malí. 
Quod non minus falfum éft quam quod vnus 
ídem aclus intelleclus fíí verus íimul (Se fal-
fus:cum ita immediata fitinaftibus volunta-
tis bonitas (Se malitia moralis, atque in aélibus 
intelledlus veritas atque falfitas. 
Nec valet dicere verum & falfum eíTe per 
fe diflferentias aítuum intelleftus, quia repu-
gnateíTe, aut intelligi a£tum intelleíftus qui 
non íit verus, vel falíus : propterea qued cum 
eius quidditas atendatur per attingentiam rei, 
non potefl: no efle verus fi attingit no provt 
eíl in fe, ñeque poteít non efle falíus fi non fie 
attingat. Cum tamen aélus voluntatis confi-
derati mere materialiter non fint boni , nec 
malí moralirer. 
Contra tamé eft quod ex hoc plañe fequi-
tur non pofie feilicet atftus voluntatis morali-
ter confideratos non eífe bonos aut malos mo 
raliter.Quoniam fi funt legi conformes,atque 
coníentaneijfunt proinde boni moraliter : íi 
vero diííoni, (Se auerfí, funt proinde mali mo-
raliter.Et ita tam repugnabitaítui morali eífe 
fimul bonum & malum, atque artui intelle-
¿tus eíTe fimul verum,& falfum. 
C A P V T S E X T V M . 
^p^sf^ EXT o. V t aftus humanus 
^(^pg^KO accipiat moraiem bonitatcm 
^ £ ^ S * $ , ^ ^ ne 311011 ^ at^ s z^vt ciuo' 
fim^d^jl moc'ocui:nque ordinetur in 
^¡¡^¡^¡fm illum , fed quod omnino fit 
Volitus gratiaillms. V t enim Anfl.habet fe-
cundo ethicorura cap.4. vt opus aliquod acci-
piat bonitatem, vel íludioíitatem ab alíqua vir 
tute aut fine oportet,vt fiat a feiente , & pro-
pter ipfum:hoc eíl ,propter pra:cifam bonita-
tem honeftatemque virtutis aut finis j ná qui 
operatur iuflitiam propter finem mifericor-
diíE,non iuflitia: fed milericordiac honeflatem 
lucratur. Cum igitur non omnes adus qui 
moraliter fiunt,ita propter finé fiant, vt pro-
pter illum pr2eciíé,(Se non propteraliud fiant: 
íequitur non omnes aftus humanos accipere 
bonitatem afine: fed pauciores tantum : illos 
videlicet, qui mere propter honeítaté ípfius 
finis fiunt. 
Vnde qui pracbct eleemofynam gracia frué 
di deledatione qux in dilargiendis pecumis 
liberaliter eíl:,non exercet aítum aíFeftum bo 
nitate eleemofynas vtpoté quod illum non fa 
cit propter honeftatem ipfíufmet elecmofy-
ncT í^ed propter aliud. Et idem omnino eíl: de 
prstorejPrincipejaut Rege, qui non propter 
bonum iuífitixjfed propter aliam rem, (v t i -
que propter metum, amorem, gratitudinem, 
aut beneuolentiam ) ius dicunt, aut faciunt. 
Non enim folus ille qui fidem iudicij fui addi' 
dtam pretio habet, venalem fe praeílando , & 
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pretio ius dicendo, iuftus non cíl:: fed etiam 
ille qui ob finem alium a iine iuftitiíe iufti-
tia: vacat: quia cum iuftitiiE opus reqnirat & 
habeat fuum germanum fincm, non potell 
coníiliere abíque i l lo . £ t ídem diccndum eft 
de omni alio virtutum adu : quia omnis vir-
tus requirk affumi vt fínem fui a í lus : hoc eft 
vtfuusacius í ia tpropter honeftatemiliius. 
Itnb íequitur nuiiumex humanis aítibus 
poíle maiitiam habere á proprio ftnejfiqui-
dem nenio tendens ad malum opcratur, nec 
operari poteft proptec maiitiam í inis . Et 
conftat quod íinis malus cómodo concurnt 
ad inquinandum aftum malitiaíua , quo fi-
nís bonus ad honeftandum eum íua bomtate 
morali. 
I 4 
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C A P V T S E P T I M V M . 
£ N 1 q_y E . Et argumetum hoc 
ad hoiuinem eft contra me. I n -
fluxus finis in humanos aclus 
vel eft realis y vel rationis tan-
tum. Si primum^ ergo non po-
teíi prarbere humanis aclibus maiitiam mo-
ralem : liquidem malitia omnis, ens rationis 
eftnuxta ea qu.x abunde nos, coram vos om-
nes Patres confcripti conftitui, certamine 8. 
noftrorum quodlibetorum. Si fecundunijCr-
go non poteft influcre bonitatem moralem in 
ipfis humanis aílibus: ltquidem(vt inibi , licet 
intranfcuríu , libaui ) raoralis bonitas aftuum 
ahquid reale eft. Conftat autem quod ñeque 
inftuxus realis datatíeftiünem rationis : ñe-
que rationis iníiuxus pra:bet entitatemrea-
\ leni'.maximc quod hxc atfedio eft in genere 
caufe formalis.Sane qualis forma afficiesfue-
rit , talem neceíTe eft eííe efteílurn formalem 
! quera tr ibuit : ita vt l i fucritfubftantialis , vel 
i accidentaliSjprxbeat eífcdum formalem fub-
I ftantialcmjvel accidentalem:ergo fi fuerit ens 
| rationis , confequcns eft vt non poísit t r i -
buere eífedum formalem realera : 6c perinde 
ñeque bonitatem moralem qua: aliqua reali-
tas eft. Etfifuent emitas realis , non pofsit 
tnbuere maiitiam moralem quíe ens rationis 
ratiocinatx eftnuxta fupcrius dida. 
Hace funt argumenta quibus impetere l i ' 
buit conciuíionem Magif t r i , gratia negatiüíe 
claísis ex qua:ftionc pramifta. 
S E C V N D A P A R S 
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C A P V T P R I M V M . 
C^^fcy^ FFIRMATIVAM n i -
hílofeíflíus partera,qua 
Magif ln Sentétiarum 
cóclufio per omnia ap-
probat , amplexantur 
vnico confenfu omnes, 
tam facn 3 quam pro-
phani quique. Procu-
ras explanatione pr i -
mo praEímttendum eft fincm multifariam 
¿efiínú. V t e n i m Ariftot-2^ de anima cap.4. 
tcxtuj / .^ca^l ib. Pjiyfic.cap. 1. textu 27. & 
cap./.textu 7 1 . & cum eo IX Thom. obfer-
uat: alias cíl finis qu i , alius finís cni . Finis 
quí efi: ülucijCuius obtinendigratia aliquid 
ñ t : vteum ker arripimus gratia inuífendi pa-
rentes- Finis autem cui,eft illud in cuius gra-
tíara í i íal iquid: vt parentes in quorumgra-
tíam iter prxdidura aíTumimus, óc agrotus 
cíl: finís cui medicamentaparantur. 
Desiide príEmíttendum eft cura Arif tot i -
Ic 1. de ortu & interitii cap.7,£extu . 2. 
í ib .Phyík .cap.y . texmy.8c i .úecalocap.3. 
tcKtui?* fíníum , alrerum eflegenerationis, 
il lnm videlicet ad quem generatio 8c inten-
tio gencrantís terrainantur , qualis cíl for-
ma genitiraltcrum vero eíTe íinera rci geni 
ta , illura videlicet cuius gratia vnumquod 
que eíTe dicitur:qual¡s eft operatio; quia vnü 
quodque dicitur efle propter fuam opera-
tionemi 
Demum pramittendura eft,cum D . l l i o . 
Prima fecunda,quaíiione 1 8.articulo primo, 
alium elle finera opens , alium vero finem 
operarais . l i le eft qué opus per feipfum re-
quirit : vt a¿lus hberalitatis requirit vt fiat 
propter debitura vfum pecuniarum. Ifteau-
tcm eftqueagens praícribit adui,vtquan-
do aliquis ob raotiuura charitatis exercet 
a¿him cleemofyna.-de quoplcne infra in fo-
lutione ad primum, numero 24. 
Denique obferuandum eft prafentcqua-
ftioncm non procederé de fínecui,neque de 
fine generationis, ícd de fine qui , 8c de fine 
generátís.Ideft de fine opcrátis,& íimul de fí 
ne opens:de quibus conclufio Magíftri in-
telligcnda eft. Vtfequcntiamonftrabunt. 
IMPRIMÍS enim Sacra feriptura frequen 
terexfíne indicar honeftatem Óciraprobita-
temaftus. Ofea enira p.itainquit. Fatt i f im 
abominables, ficut eaqutf dilexerunt. Ecclefia-
ftici 3 1. Memento quia malus ejl oculus: nequius 
oculo quid creatum ejl ? Et cap.3 ^. ^« ÉlW oculo 
adinuentionem tuamfac. Mat tha i 6. Si oculus 
tuusnequamejl ^totum corpus tuum tenebrofnm 
erit-.fi auíemoculustuus/implexfuerit, totucor-
pus 
15 
Prohatur 
ex Scriptu* 
ra conclufio 
Magiftri, 
A n ho?titas,(3' malitia aBuum ftt ex fine? J J 
Encomium 
elocj/aorum 
Dct. 
Explican-
tur aliqua 
fcriptura lú 
cu. 
ficet catea-
tieus. 
\ 6 
-dudi Sene 
Cám. 
pus tuum lucidtim erit. Et ídem habetur Lucx 
I i . l n quibus elogiisoculiintentionem , cjuae 
eíl ad finem deíignarlt: vt interpretan tur om-
nes : pra^íertim Auguílinus l i b ^ i contra l u -
lianmr. cap.tertio. Propter quod Apoílolus 
ad Hebreos quarto3cohfl:ituit pro encomio 
eloquíorum Dei diícretionem atque ¿o^ni-
tionem intcntíonum , inqüiens: íermoneiii 
Dei eíle diícrctorem cognitionum & i n t e n -
tionum cordis.Et proptér id ipfuni Matth.7. 
díclum eft: Nonpote/l arkor bona malos frtiHus 
fdvere-.úec arbor mala hnos fru flus faceré. V b i 
per boriam arborenijintemio bona fiíbindicn^ 
ta eftjSc per matam arboré mala intetio^ qüo-
niá vt arbores ponfsima: fum friigú füarü can 
far?fic tSc Í!H:étiones(qü.T femper circafíne ver 
íantur)rnnr prídHnlsimns caula? probabiratis 
vel imprpbitatis omnium hmiianorunl actuü. 
Similiter propter eandem reñí ( iuxtaali-
qUoriim fentennarii) iriclamatuni e'll: á Da-
üidPía lm.49. Ifiiquitas calcamimei circunde" 
ditmeydc Píalm.^^i Jpficaleaneum meum obfer-
uabH/it.Qtiiz calcc1neus,eó quod poftrcina pe* 
dis pars, cíenotat atíeílionum rioíharürti íiúéj 
qui cum miquus eít totam dctürpat acfl:ioné¿ 
Et propterea inuigilánt inimici, vt obíeruent 
illum tcáqüam principem fontem áquo boni-
tas,(Se nialitia pronlanant. 
Quo ctiam iiirc Gener.j.dicium eíl:T« ín-
fidiabtris calcáneo eius. Ideitintenrionij ac fíni: 
tartqúam primoribus moraliratis capitibus^ 
tentando ac moliendo vt bona quse agimus^ 
ob iniquum fíneni prsfltfmus. . 
1 1 E M Sanfti Patres á fine .Tllimant ope~ 
rátiones humanas. Vt enim dííhnéhone prx-. j 
faLaMagifterobícruat} Ambroímslib.primo! 
oíhcioiura cap.30.fic áik'xÚvtffefíUs tum opcn \ 
tito mmenimponit. Ht AuguíK Pial.31. Bohuml 
intentiofacit.intentiomm fides dirigit* Non yaldé j 
attendas quidhomofacLttJedqíiid cum fadt, aite- \ 
daf.quo lacertos óptima: gubernatiomsdirigat. Et | 
iterum lib.fecundo j de monbüs EccLlaa: & ^ 
Manich.cap.ij.f/w/í^«ort'/er/o/í/íí'édrfuafaci- j 
mus,fi non jolum inculfdbilíí, fed etiam Uudabilií \ 
fueritftHnc demum etiam [afta nójlrd laude aliqná | 
digna funt.Smf.Kis ittre.mentoqrc culpatu\',qiiem 
¡peclamus úr intHcmur 3 eran irí aliquoVcrfamur 
officiojid quoqne officitim nemo improbandum yí -
iupcrandumc^is dub:iavent, Et Gregorius Md* 
¿ñus lib.28.moral.can. 17. Sírcele int^ndimus. 
per fimplicitatL -n cogitátionú bonum opnseffict-
tur. Et tum pértíhfa intefítione quid yel recium 
agitur : etíam f fpkndorc corani homimbm cerní' 
turiüpud examen interni iuaicü obfeuratur. 
RtirfurfíCofültifsifriuá Séneca t o i l t o h g ó é 
itá íoquitur.A^w ififatfó Uüsejii[edineo qnem-
admodam fiat. jfihieo ágro alítfuisaftidet í pro-
bamus. A t hec f hareditaijs tanja fdciíi yultur 
eJl,cadaHer expettat. Eadeni aut tuyptájunt ^ aut 
honefta-.refert qudre, autquemadmodum jiant. E r -
goinfigidebet perfitujid ¿A totam pertinens yitam: 
qualM hcec perfuafmju.m , taita eruntqua agen~\ 
tnr><¡u<s cogitabtmtur. Proponamus oportct finem | 
]ftm>ni bomyadquem omne fafínm, omnequedtcíu 
nojtrumrefpiciat: veluti nauigantibus adaliqnod 
[ydtis di -igedus ejl curfus. Quid atrlplius políes, 
vel á D.Thomahic, vel ao Augdítino expe-
ítare ? Pubíms étiam minor ílc. Non adfpicias 
qHftmplenas quifque manus Deo: jed quampuras 
ádmoueat, 
C A P V T S E C V N D V M . 
T CLV I D E M íi ratio finís in eos 
ita eít, vt eius gratia aliquid fiat, 
iuxta qux A n l l . habet íceundo 
Phy ficorum cap.3. rex. 2 9. N c i 
ccílum e!} qüod iuxta finis bb 
nitatem vel malitiam moiale penfanda íit bo-
nitas, vel etiani malitia aéluum humanorum 
quibus eí^ geniUnurrt penderé & ¿aufari áfi-
ne,vcapra:ibant{{simacaura. Sané vt A n l l o t . 
ipíe vbirupra, ¿k alibi ixpe : quod infpecula 
bilíbus íunt prxmiílaíjfiU': píincipia, idcmm 
prafticis nioralibulque funt fines. ígitur licut 
conciühunis bjnitas & vericas pendeiit ex 
pnncipns ipíis: fie bonitas humanorum aftuü 
vel etiam malitia neceflano pendebunt afine. 
Pi'a:tef<}üam quod il!ud á quo pendet en-
titas íiuc ellentialis, fiue accidentalis alicuius 
reijab eodeiii proríus pendetiilius bonitas vel 
malina moralis: cum vel illa lint p ropr iá erí-
titaües acluUm , vel falteiii fakein quid confe-
quená ad entitates illorum. Cum ignur enti-
tas moralisaétus pendeat á fine , tam üla quae 
eílentialisjquamquje accidentalis eR,(vtpoté 
quod aftiis .huvnaiias non poteíl, non ieiíiper 
dicere- ordiuem ad, fíiíem , vt ad íuam caulam, 
iuxta qu.T iiabentur Pnmaiccunua^quaMho-
nc i0a; t.tirimo 6fc tercio:) lequitur quod om-
nis bonitas vclctiiiin malitia aduii humano-
runi lit á proprio fine. 
D-niqut:: lia n v t habetur ex D . Thom, 
vbi íupraj in eo diílingUuniur potiísime aftus 
rationalcs homíiíis ab acbbus qui dicuntur 
hümam.v el etiam morales, quod ifti tendunt 
in finem íub ratione finis 3 ex propria vtique 
dcüuiatione operahtis. Igitur íignñ eft quod 
finís habet Ipedalem atc^e lingularem influ-
xum in a(ílus,qui morales dicuntuTjVt in ger-
manos fibi^ familiares cffertus.Et cum mo-
ralis irtfiuxus non l l t niírfüb ratione bonitatis 
& malitia moralis,quádiu finís no cft nifi bo-
nus vel malus moralitenfequiturj quod ex fi-
ne.humam acítis accipiant bonitatem vel ma-
litiam moralcni. 
- M A c T E D .TÍ io . K 2 . q u a í l . i . a r t . i . dud 
de humanisaclibüs air. PrnDumeft, illasefle 
aítiones humanas,quarum homo eft Domi-
nus:íeu(quodidem elí) qua ex volúntate de-
liberara procedunt. Quia vt Conradiís éo ío-
ci^ iSc plenius Vidona Donlinicanus Sapien-
tiisimus , in releftione de eoad qiiod teaetur 
veríiens ad Viuin ratjoniSjparte prima, nume-
ro íexto,obíeniait ,homincm éfFe doimnurri 
f íuarum acnonum, non eft c.liud quá.m habere 
d ^ liberi 
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idem ratío~ 
He. 
Omnis enti 
tas aflús pe \ 
det afine. 
I n quibus 
máxime di 
j i inga a tur 
afins huma 
ni abafiib9 
bomi?iis. 
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Quid fitha 
minem ejfe 
Do/nhium 
[uam añio 
num. 
Lecliofnma cxaminü. 
dffio huma 
na. 
liberi arbitrij facultatem ad coníultandum, <Sc 
deliberandum quid agendum fitj<Sc libertatem 
voluntatis ad ainplexanduni,vclrefpuendum 
illud. 
Et patcthoc ex eo quod hominem habere 
dominiutn íuarum actionmn non cít prccife 
poísidere illas tanquam Tuas, nam hoc pa£lo 
etiam actiones mere naturales (" vclillae quíc 
pcrtinent adpartem vegetatiuarajfunt íua'j 
cum tarncnnon fit homo illarum DominuSp 
alias poíTet quicumque adíicerc ad ftaturam 
fuam cubitum vnum, & multa. Ñeque etiam 
ci\ habere ius, ratione cuius pofsit illas exer-
ccre:quoniam alias non diceretur homo do-
minus aftionis pcccaminol.x : quia non eít 
ius ad aftus iure prohibitos. Ñeque tádem 
eíl agere Ipontc , & fine coaftione : quoniam 
amentes & pueri ita agunt j cum tamen non 
fint principia humanarum aílionum , ñeque 
Domini íuorum aduum.Quare reliquum efl, 
ve eíTe hominem fuarum aftionum D o m i -
num a confiflat in hoc quod habeat eleclione 
fuá praediftam facultatem ad exercenclum3vel 
etiam adomittédum operationes propofitas. 
t t proinde illas tantumefíe a¿liones huma-
nas quas homo libere exercet, abfque deter-
mínatione natura:. 
Secundum alTertutn D.Thomjc cfl.Omnes 
¡/Tí huma-1 ^ ^as aciones humanas eíTe propter íinem. 
na debeant! huius ratio efi: quod cum omnes lilac , Sefo 
effe propter' ^ x ^ x ^ n t 4uaE non habent á natura determi 
finem, jnatum principium exercitij fui , vt patet ex 
praccedenti di<flu,prerequirunt aliquod fpon-
taneum & ex cleftione principium á quo de-
terminentur potentia: adexercitium illarü. 
^«o^o^o' Conílat autem huiufmodí principium eíTe fi-
fimsinfluat \neni ipíum:Propter quod totiens Ariftoteles 
in ¿#¿o««'dixi t , iderá eíTe finemin operabilibus,quod 
Prohatur 
Quare aftio 
humanas. in fpeculabilibus erant principia. Cum igitur 
omnis aftio neceíTario fortiatur principi) fui 
conditioneSjíSc normam: fequitur aeliones hu 
manas accipcre bonitatenvnalitiámvc mora-
lem á íine,tanquam á principio proprío. 
I p l i etiam lurifconfuiti adílipulantur ex-
prefíe conclulioni prsfatíE. Etenim in lege coclufio ex 
Q u i iniuria:, ^ in lege vcrumde furto, cap. [fentemiaiH 
Cum de volúntate & íententia excommuni- j ris'pruden-
cationiS3dicitur , quod voluntas & propofitü tum. 
limitant vel diifinguunt aéliones ex parte 
agentis.Et lege Non omnis numeratio,de re-
bus creditis^dicitur, quod non operatur a«n:us 
vltraintentioncra. Vnde cum nomine inten-
tioms intelligatur volitio qua; eíl de hne: íe-
quiturquod etiam iure cimli omne momen-
tum aftionis ex fine debeat expendio Et idem 
intelligiturinibi nomine volútatis atquepro-
poiltiiyt patet ex contextu. 
VT A V T E M eft concors omnium in JVh-
giflri conclufione fententia: ita diucrfilsima 
iuñt Theologorum placita in expofitione i l -
lius.Aliqui cmm conflituunt quod íínis prar-
bet malitiam fiue bonitatem adlibusjper mo-
dum obiedi tantum:alij, per modum circun-
íf antiae tantum: alij quod vtroque modo ref-
petludiueríorum aduum : a quorum notitía 
pendetjnon folum conclufionis probatio, ve-
rum <!k perfecta cognitio. Potifsimum enim 
huius quaeftipnis confiíHt in explicando mo-
do quo finis humanis aílibus confert bonita-
tem moralem , vel etiam malitiam. Quia ta-
men hoc ordinc íingulari depofeitur 3 argu-
menti§ fupra produdiis pro negatiua parte: 
ideoinfolutione illorum nobis inmorandum 
efl: , vt in prseílantifsimo muñere praefen-
tisdifputationis. I b i enim ocultius & laten-
tius noíirae quarftionis efl propalandum: ¿k 
properandum proinde ad enodationem i l -
lorum. 
Qmhterfi^ 
nes prabeSt 
malitia^el 
bonitatem 
aftibus» 
•< 
KrJú 
T E R-
<iAn bonitas & malttta attuum fit ex fine? 
Vtrumfi-
riis fit cir-
cunjlantia 
omniu htí~ 
manorum 
aftuum. 
T E 1 1 T I A P A R S Q J / A E -
S T I O N I S. 
Inqua abftmfa Ulitis illuñrantur. ^ 
C A P V T P R I M V M . 
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D P R 1 M V M igitur ar 
gumcntutn v t r d p o n -
cieamus; pr2emit tendü 
ell:,quocl recentiores 
alicjüi ciiícipuli Diui 
Thomse coiiftirüunti 
fínem tantum efle cir-
cunftantiam quandam 
reípcdlu ój i inlum humahorum aftuum,intcr-
norum vtique atquc e x t e r r t o r ü m . 
PRIMO. Quia aélio veladus interior <Sc 
etiam exterior ílmt vnus & ideiri aftus in ge-
¿¡rgüituAm-re moris , v n u m q ü é <3c idcm peccatum non 
fine efecir 'h \um í p e c i e / e d etiahi numero, vt omnes fa-
citftamídm tentur Theologi 5 & patet ex eo quod alias 
É&uu / > « - l t a n q n a m d u n p c C c a t á c o n í i r e n d i eCTent aftus 
toanommi volui;tatis interior quó aliquis vü l t rapiiianii 
& acittís exterior quo illam opere compíer. 
Sed hnis cíl circuriiiantia relpeftu a¿tus ex-
tern^vrpotc qui accidic i l l i omnino per acci-
denSjVt ¡urto^^.g. accidit fieri gratiá f o r n i t i j . 
Ergo e i i a m e í t c i rcuní ian t ia a¿íus interni. 
Secündo. Quia cerrum eft qüod íku t acci-
dit furto eííe pr^pter forn;iiuin3v.^. íicacci-
dit volitioni furan Ji efic propter i l lud fo rn i -
t ium:potui t enim eííe propter ahud, non le-
cüS a'tque ipíum fu i tum. Cum igitur propter 
hocquodfu r to acudir efle propter fornitiü 
tanquam propter íincin , feqüitur fo rn i i ium 
clTc c i rcun íh in t i am furti:con{eqüehs fit quod 
etiam fit c í r cunfbn t i a interioris aclus qui eíf 
vol i t ío furádi, cum etiam ficcidat i l l i cílc pro 
pter forni r ium rnilq-jam propter finem. 
Tertio.Q¿ioniam D.Thom.1 .2 . cjua-íl./. 
annumerauit tinem ínter circunlf antias p ro -
prias humanorum aduum. Q¿iod tamen non 
ita fcciííet íi firlis nonfemper liaberet c i rcun-
fbntia-rationem re ípc í tu cuiuí ' ibt t aftus vel 
a í l ion i s humunár. Máxime quia conMume-
ranit ilium mter circunltantias qf iá femper 
retinent c i rcunl lant ix rationt-m in qu ibu í -
Cumque a^ibus , v t ciraiafbntM temporis 
atqderiaiiles:dc qinbu> imbiarticulo 3.^  4. 
AL 11 autein ctiain ex Thoiuiilis Tiiev;l()-
^ ^ gis ex i í l iman t , fine elle omii imu h u m a n o r ü 
Arguhtrt adiuim.ct iam exiei horUrn clm ttvm : e>c un-
íinem e^ c ! per t i r i omnibu!» bonita: em & malitiam mo-
obtcBtt om ralcm permodum obiecci. 
nium huma Primo. Quia vt a; guit íentf i i t ia precedes, 
norum ac~ omnis exterior a¿iiis elt uk inora'itcr LÜ <uo 
tuum, aífu in te r io r i . Sed nms t ñ proprie o b i e ^ u m 
áctus»interior¡s, quonia interior aélus no ha-
bct,vt aftuS exterior,praífixü fibi terminum, 
rnatefiamve circa qua, led eá pro iibito aílu-
mit,dü alle£ius amore alicuius propofiti obie 
fti tcndit in illud , vt in luum finemjriquidem 
gratia ems teudit in cum. Hrgo etiam elf pro-
prie obieéfumadlusexterioris. 
Secundo.Qira de ratione actus humani eft 
quod Ipecificetur á finc;vt habet D .Tho . 1.2. 
q.i .ar ; i .& 3.Sed a¿lus exterior humanusve^ 
te eff aítus humanus , alias no eílet peccatum 
veré, hrgo nectílum tftquod fpeuíicetur a 
fine: 8i. proinde quod habeat finem pro obie-
(fto: fiquidem nulJus Ü^ US poteíf aliunde lor-
t i n quam ab obieélo ípeciem. 
Ter t io .Qjon iá vt aétus exterior pofsit eííc 
aftas morahSjncceíTum cli vi lie adus voíüta-
tis moralis:hoceít volúntatis agenusex dire-
ftione propina,Óc no ex impullu altenus. Sed 
obieéla adaeqaatiim 6c vnicú voluntatis mu-
ralis eÜ finís, vt habet U.Thom.exprelie vbi 
fupra arr. i i Ergo qua ratioríe a£lus exterior 
elt moralis humanulque aftus^ non potclt no 
haberepio obieéfo voluntatis morale obie-
élum,videlicet .finem* 
C A P V T S E C V N D V M . 
P $ E tamén D^cliorAngelicus, 
in tutus verba mrai ü t . iu req j iu-
rabut Tliomiliaf, qxpieíle 1.2. 
q. l á . a r . ó . d o c e t , tuie clie obie-
¿tu per í'e actuü interiürújniate-
na autejCirea qua actas c x i c r m vtrlantur, efle 
'obiedu aetüu extenoium: CÍUÍS id circa quod 
ahquib attus habet flvri ¿NL tcnuinari immedia 
te Ócproxime, habet raíic-nem. obiedi talis 
adus,íi modo talia adus habet obietftum. 
Qiiare cum a¿íu> interioiesimmediaté fint 
circa hnc, exteriores vero tu ca materia illam 
quíE dicitur circa quá: fequilur quod aéf us in-
terni habeant finé pro obic<fto , exterui vero 
materrá. Quod etu.m amplius corroborari po 
telf per ea tjua: obiceta lunt in arguméto pri-
mo ¿xeius confirmationibus . Ex quibus ls~ 
quitur finem dumraxat elle circuníf antia ref 
pcftu a¿f num externorü vt he; vtpoté quod 
accidit ilhs vt iple i J . X h o n ) . concedit vbi íu-
pi a íolutionead lecundum. 
Vnde Caietanus , T h o m i n a r ü fiicile prin-
ceps conlf ituit eo loci hnc efle obic<flú a¿f uü 
intérnorú,& priebere lilis malitiá aut bonita-
tein per modum obieCf ireü'e autem circunflá-
tiam reípeCtu a¿l:uum externorum 6c veluti 
d 4 circun-
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cí rcuní lant iam af íkcrc eos , darequc illis ma-
l i t iam & bonitatcm, 
Q j r AE D . T h o . ícn tcn t ía per omnia m i h i 
vcnit amplcxanda: notado prius pro declara 
Probatur t ionc ciusraliü eíTe finem o p e r í s , aliü vero í i -
[entetia D» 
Diui/io f -
H í í . 
2 J 
Qui nam 
áñus txter 
ni. 
Qui nam 
aftHsittter-
yfftus ex~ 
tirni eande 
maiitia & 
bonitate ha 
nem operácis .Finis enim operis cft t e rminüs , 
V e l i l l u c l o b i c a ü q u o d adus per feipfum po-
ftulat:lmc adus fit clicitus á vo lún ta te v t vo-
l i t i o <Sc nol i t io ,amor & odiü , fiue exercitus á 
potentia e x t e r i o r i , v t m o l i t i o Scdemolitio, 
tu r tum & ref t i tut io : omnes llquidem xclati 
aftus vindicant fibi t é rminos ,mater ias , obie-
í l a q u e determinara, cum amor neccíTario f i t 
circa bonum, & ralis amor circa tale bonum, 
de homicidium contra v í t au^ fu r tum auté c ó -
tra remfamiliarem. 
Finís autem operantis eft i l le que quifque 
fuiímet a í l ibus tam interioribus quam exte-
rioribus praeferibit pro hb i to fuo : v t quando 
aliquis appctit ¿ k o p p e t i t mortem v .g . p ro -
pter vindicanda crimina fua,vel propter deeli 
nandas acrünasquas viuendo p a t i t u r . I í l i c n i m 
adus non terminantur ad morte precife fub 
ra t íone mortis , fed quatenus vti l is eft ad fines 
praffinitos.-Ócidco tamappeti t io quam oppe-
n t i o mortis propter vindicanda crimina,fpe-
cic diftinguuntur ab appetitionc 6c o p p e t i -
tione eiuldem omnino mortis appe t i tx & op 
petitae propter declinandas acrünas:quiarat io 
formalis quae eft in vno ob i edo noeft inaho. 
1 1 B R v M n o t a n d ñ eft quod nomine adus 
cxre rn i in t c l l ig i t eo loc i D . T h o . omnem illú 
a d u qui t á t ü i n íuo primario ob iedo at t ingit 
fine operis, fiue adus ille l i t elicitus á voluta-
te fiue ab alia poté t ia^quoniá de ómnibus iftis 
mi l i ta t eadé ratio.-íicut enim adus intel ledus, 
terminatus adaequatc ad o b i c d u m i l lud quod 
ipfc poftulat fuapte natura, abftrahit ab omni 
alio obicdo3 nifi alias per o r d i n a t i o n é ex t r i n 
fecá din^atur ad illudricaác adus elicitus á vo 
lü ta tc adarquaté & complete per ordinem ad 
il lud obiedum,quod talis adus fuapte natura 
petit:v.g.adus charitatis,qui t á t u m pet i t bo-
num D e i v t ficcdc ideo abftrahit abomni alio 
fine , nifi per extrinfecam agentis ordinat io-
nem dirigatur in eum, v t faepe dirigicur etiam 
ad confequendam ía lu tem c o r p o r a l e m . D i c ú -
tur autem hiadus ex t e rn i , quia funt ad mo-
dum adus exteriorum v i r i um, quorum a d u ü 
obieda funt determinata á natura. 
N o m i n e i tem adus interni in te l l ig i t o m -
nem i l lum adum voluntatis liue elicitum ab 
illa fiue ab alia potentia cum habitudinc ad fi-
nem operantis, tanquam ad rationem adus: 
quales funt adus i l l i qui funt appctitionesfor 
males vel executiones extrinlec^ alicuius rei, 
prout ralis res conducir ad vo l i t um o p e r á t i s . 
T a m enim facnlegus eft adus quo aliquis i n -
gredi tur in Eccleíiam gratía occidendi cleri-
curajquam ipferact adus volendi iré in Hcde-
j ííam ad occidendum eum, & quam ipfamet vo 
en j - t -o Qccijpfjj i i l l u m . quomam ini¡;reíTus i n 
^Jiccieíiara prout eit adus voluntatis non ter» 
2 6 
minatur ad materiam ingrcíTus fecundum íe 
fumpcam,fed prout cft áffeda habitudine eius 
quod agens in t end i t , vtique conducibiliiatc 
6c p roximi ta te occidendielcricum. 
ÍDEM e f t d c o c c i í i o n c c l e r i c í q u a c a p -
peteretur non quidem propter occ i í íonem ip 
fam fed nc clencus ille alias gratus & amicus 
D e i Deo oflferret a l íquod opusgratum.Tunc 
enim homicidium prou t eft adus talis volun 
tatis ita D e i odium cft atque v o l i t i o illa qua 
occiíor vellet ne Deo b o n ú aliquid offerretur. 
Dicunt t i r autem adus i f t i i n t e r n i , etiam íi 
clicianturab aliis potentiis quam á v o l u t a t e , 
quia fcquuntur normam aduum internorum, 
quos voluntas cl ici t p ro l i b i t o fuo quorum ra 
t io formalis obiediua totalis velpartialis eft 
rcfpedUs illcj<Sc habitud© ad ob iedum e x t r i n 
fecum,cuíus grat ía é x c r c e n t u r & i n e x e r c i t i o 
fiunt.Vel d ícuntur in terni , quia confiderátur 
p rout a vo lún ta te d imaná t^óenon fecundüfc . 
C A P V T T E R T I V M . 
N D E re fo lu tor ié dicendumefl: Refotutio 
l l los adus vocari externos , qu i ^ - ^ j f • 
adxquate funt propter p r o p r i ú 
o b i e d ü 3 vt propter finé operis: 
i l los aute cíle internos, qui funt 
propter í inera operantis3hoc cft propter ref-
p e d u m ad aliquid cxtnnfecum finí operis. 
Ratio autem eft quod il l is t á t u m accidit í inis 
opcrantis,iftis autem eft ob iedum per fe. 
£ T forte d i f t ind ione hac cociliari poftunt 
prjedidaaducrfa p l a c i t a T h o m i f t a r u , í e c u pu Z 7 
gnatia,qu2e aberrare no poíTunt á feopo M a - Jlerh0n¿e. 
g i f t r i l u i . h t n i l i p e r h a c d i f t i n d i o n S c o c i l i e n - " C-
tur inu ice , neceflum eft v t r á q u e á mente D . ^ aríHme 
Tho .exu la re .Quo circa e x a d i í s i m e foluet ar 
g u m é t a p r i m a icntetia: qui d i x e r i t , t á t ü p r o -
3are,q) ó m n i b u s omnino ad ibus , ctiá elicitís 
á voluntate,accidit finís operantis , v t accidit 
adu i amoris D e i ordinari in finé penitctis:n6 
lecus atque adu i eleemofyna.Et fatis fiiper^ 
Ibluet argumenta fecüdac fentétiae qui d ixe r i t 
tantum probare omnes omnino adus huma-
nos,ctia elicitos ab aliis potentiis quam á v o -
lún ta te , habere finem operantis pro ob iedo 
proprioquando á vo lü ta t e fiüt grana alicuius 
refpedus ad talem finem. V t enim fuperius di 
ximus,adus,v.g. homicidij exercitus v t q u i d 
conducibile contra bonum D e i , ita per fe eft 
odiü Dci,atq5 adus ipfe volú ta t i s quo forma-
l i tcr Dcus odio habetur. A d u s enim extern i 
v o l i t i propter aliquem finem illis cx tnnfe-
cum,habent i l lum finem pro ra t íone o b i e d i -
ua,quia gratia íllius funt v o l i t i «Se e x e r c i t i : 6c 
ideo accipiunt á fine par t ícularcm fpeciem in 
rationc adus in terni . 
Sed quidquid de hoc fit: i l l ud ex fentcntia Sentenúa 
mea,(qux D . T h o . f c n t é t i a ef t)aírcrtü eíTe vo authohs. 
lo,q) omnes adus intnnfcci,niodo explicato, 
habent finé operis pro obiedo j <Sc proinde 9 
a c c i p i ú t a b e o bon i t a t é ve lma l i t i á Ipecificá. 
£ t quod 
A n bomtAS}& maiitia aBuum fu ex fine? S7 
QUjcitUT 
contra pr# 
ditíd. 
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£ t quod omnes a<flu$ extr ínfeci modo prardi-
¿ l o , habent finem operantis praeciíe pro c i r -
cün:ant ia :& proinde quod accipiánt ab i l l o ac 
cidentalem malitiam vel bonitatem. 
Q u o d íi obiieias fequi e x h i s ^ u l l u a d ü i n -
ternu poflefier i propter finé operis pnecife: 
í iquidem de ratione ilhus cft r e í p e d u s ad a l i -
quid extr infecum:& item, nul lum a d u m ex -
tnnfecum pofie refpicerc finem operantis, 
etiam vtcircunftantiam l'uam , í iquidem ad 
acquaté terminatur in conaturali o b i e d o j i u c , 
quod idem eft,in fine operis. 
Rcfpondetur concedendo pr iorem fc-
quelam : quoniam adus , qu i veré dicitur i n -
terior deber terminan airobiedum cum al i -
quo refpcdu ad extrinfeca , faltemad me-
dia quibus debet executioni mandan ; talis 
enim adus tune poteft dici quodferatur in 
finem operantis , 8c per confequens quod 
habeat finem operantis pro ob iedo : quia 
quando prarcifé terminatur ad fuum p r o p r i ú 
ob i edum , non poteft dici quod terminctur 
per fe ad finem operantis, cum operans tune 
non praefcribat finem adlui, fed potius adus> 
prxfcnbat finem & o b i e d u m o p e r a n t í * 
Refpondetur item,negando fecundam fe--
quelamrquia licet adus exter ior fuapte natu-
ra confideratus adaequatc terminetur inf ine 
operis,quia tamen habetfufficiens fundamen 
tum v t pofsit ordinan in aham rem i l l i e x t r i n 
fecain,ideo poteft talem rem refpicere v t cir-
cunftantiam : quamuis dumtalis refpedus ad 
rem i l l i e x t r i n í e e a m eft ratio v t adus ille h ic 
& nuncapperatur, fíat appeti t io i l l ius adus 
omnino intrinfecus, v tpote habens finé ope-
rantis pro ob iedo p r o p r i o . Exemplum eft i n 
e o q u i v u l t occidere hominem ad furandum 
bonail l ius:prior enim adus fecundum natu-
ram íuam confideratus , videlicet prout eft 
adus occidendi,non refpicit fur tum: fed quia 
eft conducibilis ad fur tum poteft ab extrinfe 
co ordinari ineum v t in circunftantiam o m -
nino accidentem i l l i : quamuis fi confideretur 
prout eft o b i e d u m appetentis hic 8c iTunc,ha 
bet quod per fe reípiciat fur tum, quia fur tum 
eft ratio propter quam appetens habuit ta lé 
a d u m . N o enimfuff íceret bonitas homicidi i , 
vtoperas appeteret i l lud niíi accefsiííet i l l i re 
í p e d u s conducibi l i ta t ís ad finem i n t c n t ú v t i -
que ad furtum.Quare dicendum eft quod vn i 
eidemqj adu i moral i c o m p e t e r é poteft eíTe 
a d u m interiorem 8c exter iorem, 8c habere fi 
né operantis pro ob iedo & fine: licet hoc no 
i l l i conueniat fecundum vnam, fed fecundum 
diuerfas rationes. 
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D P R 1 M v M argum entum pr io 
ris fententize r e í p o n d e t u r , negá 
do confequentiam :quia quod ac 
tu i ex ter ior i cóuen ia t ratio pee 
cati oppof i t i omnino eidem pr^ 
cepto cui opponitur adus in ter ior , no prouc 
ni t propter conuenientiam in fine operantis, 
v t conuenir quando eft adus inter ior: & ideo 
non opus cft quod codem modo conueniat fí 
nis a d u i in tc r ion ,quo conuenir ex te r io r i , v t 
í int vnum 8c ídem peccatum.Sicuti licet adus 
oris 8c cordis í int ídem numero peccatum blaf 
phemiac,non fequitur quod accidat a d u i cor-
dis id quod accidit adu i or is , í iquidem non ha 
bent eíTe vnum ócidem peccatum ex vuitatc 
habendi, vel ex fimilitudine participandi id 
quod accidit a d u i oris prout adus oris eft^no 
autem prout eft peccatum. 
A d fecundum refpondetur concedendo v o -
l i t ionem furandi ablolute iumptam,i ta accide 
taliter oidinar i ad fo rn i t ium vt i p í u m aduale 
funüfecundúfe coíideratü;c5fideratá vero vo 
l inoné il lam vte l ic i tam á volunta tc ,nontam 
gratia fuijquám rationc f o r n i t i j , ad quod ab 
operante ordinatui:,nego non refpicere finem 
operantis vt ob iedum ; quo etiam modo con 
fideratum a d u m ipfum exteriorem furandi 
negó non profpicere finem operantis v t obic 
d ú . £ x quo fequitur quod pari pede currüc 
v o l i t i o adus exercédi 8c adus iple exercitus. 
A d ter t ium refpondetur quod etiam conu-
merantur in ib i c i rcunl lan t i s perfonse <Sc l o -
GÍ,qu.T ahquando habent r a t ioné o b i e d i tras 
ferentis adus in fpecies alias: v t circunftantia 
perfonae vxoratse transfert adum turpidinis 
i n fpeciem adulter i) , & circunftantia loci fa-
cri transfert a d u m fui t i i n fpeciem íacri lcgij . 
AD primumfecundae fentemiaí rcfponde 
tur , quod l i cu t i per hoc quod ex materia <Sc 
forma vnum coaleícat c o m p o f í t u m non fequi 
tur materiam candem tenere eíITcntiam atque 
quiddiiatem quam forma.f ic in prarfenti p r o -
po l i t o i n quo adus interior v t forma exterior 
autem v t materia , vel v t materiale fe habet: 
iuxta quae docet v b i fupra D o d o r & prae-
ceptor angelicus. 
A D fecundum & te r t ium refpondetur tan-
tum probare adus exteriores humanos necef 
fario ferri i n finem aliquem tanquam in obic 
d u i m v t re ipfa feruntur : quoniam pro obie-
d o habent finem opcns:hoc cft materiam cir 
ca quam, prout operans tendit i n i l lam ex 
diredione propr ia . 
Per hxc autem confpicatifsimc patet ad ea 
quaein pr imo argumento obieda funt .Tan-
tum enim probar adus exteriores a fine ope 
ris fpecificari:& illis ,coní idera t i s in ratione 
aduum e x t e r i o r u m , accidcrc finem operan-
tis : quamuis fi confiderenrur qüa tenus nec 
cliciuntur nec imperantur á vo lún ta te hic 8c 
nunc , niíi propter habitudinem ad finem 
operantis , habeant talem finem pro obie-
d o : eo quod i n tali confideratione fiunt,mo 
raliter loquendo , adus interiores: hoc eft, 
adus,qui non prarcife t endunt in f u ü o b i e d ü 
intrinfecum , quod dicitur finís operis, fed 
& in ob iedum aliudjülisjfecüdum fe con í ide -
r a t i s , ex t r in í ecum: licet íiat i l l i s intr infecü 8c 
| 
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per fe obieílum conficieratis prput hic 8c nüc j 
á volúntate exercentur, íiue eliciendo íiuc im | 
pcrando illos. Sicut enim non folum eft aftus 
voluntatis formalis volitio occidendi^fed etiá 
i pía occiíio moralisríic no folum eft aflús vo-
luntatis intrinfccus volitio occidendi propter 
furándunijfed etiam ipfa occifio propter fur 
tüm:quoniam in obieíto vtriufque artus clau 
ditur tanquam ratio obieftiuarefpeíhis ad ex 
tnníecújhoc eft refpedus liómicidij ad furtm 
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mentum vt íatisfaciát^ 
mirú eftquataquati co 
miniícaiitur . Aliqui 
enim tenentes cumDu 
Tho.quod eodem a<ftu 
á numérico poteft volu 
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media, <Sc proinde inte 
tioncm <5c eleftionem elle vnum <Sc eundem 
a¿l:um,propterauthontatem rationeinq^ D.. 
Tho. i .¿ .qua ' f t .S.ar t . j .quiaíci í iCet , finís eft 
ratio appetendi media, kmper eodem a¿l:u 
potentia fertur in obietf um in rationé ob-
lécli^vteodem atf^uviíionis feruntur oculi in 
vifíbile <Scin rationem vil ibi l is . Adhuc admit 
tere nolunt aéhim eledicnis habere finem 
operantis pro obiéélo . Tum propter obie-
fta i n argumento fecundo.Tum quoniam ob-
icclunl adíequatum eledionis eí í bonum v t i 
le & appetibile propter aliud: cum tamen fí-
nis vt liC nort poísít habere rationerri boni vti 
hs , ñeque appetibilis propter aliud fed tan-
tum propter fe : ex quo fequi videtur rationé 
finis repugnare obiefto eleftionis. 
Tum denique quoniam alias idem numero 
aítus e ík t in duplici ípecie eftentiali, vna ab 
obieíto operis fumpta, alia vero ex fine ope-
rantis: íi Verum effet quod finis operátis eílet 
obieélum eleftionis . Cum enim volitio occi 
dendijíua natura,habeat fpeciem homicidii, fe 
quitur quod dum appetitur propter furtum 
refpiciat furtü vt cbicclumfuü, ¿c habeat ípe 
ciem & eíTentiam h i r t i , (Se proinde duplicem 
fpeciem, quae tamen fimplici aílui non minus \ 
repugnare vidétur , quam quod vnushomo-
duplicem , eádemque fubftantialem formam 
atque fpeciem obtineat , <Sc quam quod vna 
ípecies fit plures. Ita magifter Medina cum 
Thomiftis aliis.i.2.q.8.art. 3. 
A L 11 autem ingenue fatcntur aélum elec-
tionis habere pro obiedo fuo finem operan-
t is , quoniain is eft ratio obiedti electionis 
quod non appetitur , fed ñeque pofiet appé-
t i nifi gratia finis op^rantis ; quoniam eo-
dem omnino precepto quo prohibetur aftus 
intentionis in aliquem finem, prohibetur etiá 
& a¿lus eleftionis in eundem finem,& eadem 
prorfus malitia quidditatiua qua adus inten-
f tionis infícitur,inquinatur etiam aílus elcdio 
nis, vt patet ex eo quod eodem adlu prohibe 
tur,eademcíue malitia polluitur furrepcio en-
fis ad occidendum,atque occifio ipfa.íngenue 
igitur alii hoc fatentur, etiam fi conftituant 
cum Gregorio Ariminenfi,m i.dift.i.quarft. 
i.art.2.¿>c cum Marfilio in primo.quadí. 4.ar 
tic. J . dub . 2 . a¿lum eledionis entit^tiue 
nuincriceque íemper diftingui ab adu inten-
tionis. 
Tum propter argumenta fecundo argumé 
to indtidta. Tum quoniam ííepe contingit,tk 
íemper poteft contingere velíe media ad finé 
fine eo quod recqalemur, aut aliquid conlidc 
remus de fine, Vt^fatet in eo qui graditur ad 
D.Iacobü i cüius ornnes greílus funt media ad 
finem gradientis, cum tamen non íemper fit 
memor Scadu contemplans terminum iter-
faílionisfuíc. 
Tum quoniam alias idem omnino adus ef-
fet volitio óc amor , & fimul elTet nohtio & 
odíum,quia fa-'pe intentio eft-volitiock amorj 
eltclio eft nohtio & odium,vt patet meo qui 
ftudet placeré Dco,6c placare illum per déte 
ftationem 6c fugam , per odiumepe pecca-
torum. 
Tum denique quoniam Auguft. 11 ide T r i -
hitaíeiCap.ó.docet alium eíTe actum qüo volu 
mus videre feneftram,ab eo quo volumus v i -
dere e feneftra tranfeuntes per viam : cum ta-
men volitio videndi feneftram fit eledio , 6z 
eleílioms adtus, volitio aütem videndi c fene 
ftradiícurretts per viam fit intentio.Sic Yaz 
quez. 1.2.di{putatione.33 . 6c.diipu.-) 1. 
H c o autem innixus do¿ f r i neD. Thom. 
fuftinebo cum illo, 1.2.qusft.ü.art. 3. quodli 
cet pofsit voluntas ferri inquemcumque iiaé, 
in quantum huiulmodi, fine hoc quod feratur 
in ca quae funt ad finem^non fecus atque intel 
ledus poteft fern in principia , abíqne eo 
quod feratur in conclufionesan ea aütem 
quae funt ad finem , in quantum huiuímodi, 
non poteft voluntas ferri nifi feratur in i p . 
íum finem , ficut nec intelledus ferri poteft 
in concluliones prout fie , nifi etiam feratur 
in principia, quae funt rationes aíTentiendi-
H*cc enim íentétia mihiluce clarior videtur: 
cuiíi, vt ipfe D . Thom. expendit, idem omni 
no fit adus, quo fertur qua:uis potentia, in 
obfedum, (Se m rationem obieíli : vt ídem 
omnino eft ac'lus metaphyficus verbi gratia 
vel logícus, quo aüquis fertur in metaphyfi-
cam v d logicam propofitionem.óc m abííra-
ftiones metaphyfica? ¿klogicíc, quar funt ra-» 
tienes talium obieftorum. 
Ñeque verum eft,vt aliqui dicunt^fincm ef-
fe rationem extrinlccam obiedo elcciioms, 
& ideo ciedioncm vindicare ibi aíium 
adlum ab aítu inte^itionis . Contra enim 
eft quod Hcet finis operaniis fit extr iníe-
cus obiedo eleftionis materialíter fumpto, 
non tamen formalirer ,cum abíq- illo , nullü 
pofsit eíTe obiedü fufficiés mouere volütaté 
ad adlum 
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aci adumelcdionis : magis quam fine abftra^ 
dione metaphyíica poííet olaieélumaliquod 
terminare adum habitus mctaphylici,velad 
iiiam roouere. V . , 
N E Q^V E obeíl quod intcntio fit caufa ele-r-
élionis: quoniam ex hoc tantum fequitur in -
tentionem yt fie non neceílario includerc^ele 
¿lioné/ed poííeelTe fine illa: Vtcbgni t io prin 
cipiorum fine coclufionumcognitione:vt D . 
Tho.vbi fupra docet:nonautem fequitur ele-
¿tionem elle pofie fine volitionc finis. 
Neciterum obeít quod de iterfaéb'onein 
DJacobum obiicitur:quoniam inilio cafupo 
tms contingit executio corum qus tanquam 
media voiita.funt,quam volitio vel eleftio me 
diorum prout fie. . . • . , 
Ñeque iterurn obefl- quod de volitione 6c 
nolitione obiicitur:íiquidem vt idem omnino 
motus localis cft quo accedimus ad terminum 
ad quem :<5c quo recedimus a termino á quo : 
quia acceflus ille cft recelsiuus, reccífus eft 
accefsiuus: fie & in moribus voluntatis qui du 
bono adhaerent declinant a malo. 
. .Nec deni.que obeft Aug. illud:qiiianon di^ 
ftinguit inter adum videndi feneftram,&: vidé 
di tranfeuntes quomodqcunque confidera-
tum,l'ed prout illecaufatur ab ifto.in quátum 
ac'lus intentionisjqui non neceíTario.eft ac^ us 
eledionisjfed poteft eíTe,etiam multo terripo 
re prior^eft éaufaadus eledionis, 
C Á P V t S É X T V M . 
V s T I N E B o item cum eo-
demD.Tho.eadem. i.2. quze 
ftio. 18.art.6. omnem interio 
rem adum , etiam eledionis, 
habere pro obiedo fine ope-
rantis . T uin quoniam nó folum inibi fed etiá 
qusft.8.art.3.iddixeratjdum (vt modo vidi-
mus) aftirmauit, finem operantis elle ratio-
nem obiedi eledionis . Et poftea , quasllio^ 
12.art.4.in corporeck in folutione ad fecun^ 
dum idem iterum atque iterum repetiuir. 
Tum quoniam electio eft appetitio medi) 
prout fie. Et conftat médium prout fie dice-
re re ípedumad finem , rerpedu cuius prae-
cifé habet rationem medij . T u m etiam quo-
niam eledio eft appetitio mediorum. Sed 
non eft appetitio illorum propter feipfam 
fed propter finem , tanquam propter ratio-
nem appetendi. Ergo eledio tendit in finem 
operantis vt in obiedum proprium ¿k in ra-
tionem obiedi. 
Tum quoniam eledio medii eodem priece 
pto praecipitur velprohibetur quo intentio 
finis > candemque bonitatem malitiámve for 
titur;vt patet in eo qui propter finem chari-
tatisvult prxberc ac praebet elecmofynam: 
huiufmodi enim adus iunt adus charitatis: 
& etiam in eo qui furripit enfem ad occiden-
dumdiuiufmodicnim furreptio eft in fpecic 
homicidij, nonminus quam ipfum homici-
dium ! nam fi accipere propriuin enfem ad oc 
cidendum eft in fpecie homicidij, quare non 
eri t in eademfpecie accipere alienum enfem 
ad illud ? Conftat autem quod vbi non eft vni 
tas obiedi formalisjnec inibi poteft eíTe vni-
tas fpecifica aduum,.Et proinde fequitur a d ú 
eledionis habere finem operantis pro ob-
iedo. 
NEQ^VE obeft vt in fecundo argumento 
obiicitur,eJedionem tantum cfTe eorum quae 
funt ad finem :quoniam cum hoc quod eft ef-
íe ad finem non fit intelíigendum materiali-
tcr,fcd potius forraalicer3qua(i ordo ad finem 
fit ratio talis obiedi, non ibi excluditur, fed 
potius includitur finis : vt includitur abftra-
d i o in obiedo cuiuílibet feientiae, dum dici-
tur obiedum fcienti.-eeíTe hoc vel illud per 
ordinem ad talem abftradionem . Ñeque per 
hoc fequitur quod finis cligatur, quia obie-
dum eledionis quod dicitur eledum non po 
teft eíTe illud cuius gratia eligitur,íed illud 
tantum quod ad finem eligitur . Sicuti per 
hoc quod abllradio fit ratio obiedi feibilis, 
nonlequitur abftradionem effe feitam eodé 
omninoaduquofcíbi le cuius eft abftradio: 
fed tantum fequitur. id quod íubcft tali abftra 
dioni eíTe feitum. Cerrares eft enim quodru 
flicus feire poteft, immo & metaphyfic? veri 
tatem aliquam metaphylicam, etiam finihi l 
attendatad metaphyficam abftradionem. 
Ñeque iterum obftant quae in eodem argu 
mentó fecundo cumuiantur; quoniam illa om 
nia,fimiliaquc argumenta tolluntur infpedq 
femel difenmine cjuod mediar ab eledionc 
in inteiitíonem. Licet enim tendant in finem 
vt in obiedum proprium : eledio tamen ten 
dit in eum vt in rationem fui obiedi, inten-
tio autem vt in íuum obiedum : & eledio 
tendit in médium vt in obiedum quod , i n -
tentio autem in finem vt etiam in obiedum 
quod. Et obiedum eledionis eft médium 
dicens ordinem ad finem vc ad rationem ap-
petitionis fuíc : obiedum vero intentionis 
dicit ordinem ad appetitionem fui & ad me-
dia per quac eft confequendus tanquam per 
eítedus fuos:& finis prout refplendetinme-
dijs eft ratio vt appetantur propter aliud, 
<Sc prout refplendet in feipfo eft ratio vt ap-
petatur propter fe: vnde cum eledio reípi-
ciat illum prima modojjntentio vero fecun-
do , habent vt condiftinguantur formaliter 
per ordinem ad propria obieda. 
Nec denique obftant quac initio capitis 
fexti intoríafunt: quoniam finis incluíusin 
medio non extrahir médium a ratione v t i -
lis 3 fed potius fauet rationem vtilitatis, düm 
eft ratio quod tanquam vti leá volúntate ap-
petatur . Nec eft vllum inconueniens quod 
in genere moris eidem adui infint plures fpe 
cies,vt patet ex D.Tho. i .2 .q . i8 .ar t i7 .& ex 
eo quod in vnico adu occidédi clericü inlunt 
fpecies homicidij & facrilegij. Qualirer auté 
iftae 
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videbimus, Dco dante, vobis Patres Con 
ícnpti iocum concedentibus, dubio lecundo, 
pro conciuíione lila examinandá. Quipun-
ttnm hoc expreííum á D.Tho.obíeruare vo-
luenrjcgat iÍlum . i .2.o[.i2. art.4. incorpore 
Se ad arirumenta. 
tutem [pe-
Úc t j l i í i lH 
jti'dioje y i 
uendi. 
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U ^ / wl^aStSEi tum rcípondet M a ^ i -
•iSiVA fterMedina.i.2.q.18 
Epyj iaCaf dioíe v¡uendi ^ertiiiet 
Eucrtitur 
fentetia pra 
'di^a. 
ad virtutem illarri qüae 
dicitur iüítitia legalis^ 
quaí,iuxra D . Tho.2. 
•*n,-J 2.q.79.ar.i. duasinclu 
dit vniuerfalirsímas partes: vidclicet declina-
re a malo , ¿k faceré bonuirí.Et vt habet ídem 
ibideiii.cj.78.art. 1 .tk.ó.Iulfitialcgalis eft vir-
tus,C|iis veríatur circa materias rciiquarü vir-
r tutum.habens pro obíeífo aliquid commu-fnma en~\ ' ., . r i r J r • J J ' ne ómnibus virtucibus. V nde dcuti ens, quod tena aeim, i _ , , • 1 r : n • *?• 
(eft quid Coitimu nc ad obiecta oramum Icicn 
tiarum, pertinet fingulariver ad fingularem 
feiétiá , vtique ad rnetaphyíicá: lie iludióle vi 
uere3ambiens omriia obiefta vniuerfaruni vir 
tutum;pertinei ad llngularem virtutem ic i i i -
ect ad iullitiam legaiein:¿!c ideo aif us illius elf 
velle iludióte víuere. 
Hac tamen folutio in ed quod attribuit iu -
ílitiar légaíí aftum iQum , communiter pto-
puiíatur exeo , quod iuíhria legalis , l icct í i t 
circa materias rcliquarum virtutum, eít tá-
men circaillas lub Ipeciali ratione , íubqua 
protuldubio ú i x Virtutes non íunt:alias non 
haberet iufutia legalis per qüid á reliquis di-
ílíngueretur virtutibus: fed vel eíTet cumulas 
aceruufque aliarum, vel eíTet nihil^vt pote ni 
hil germanum fibi ,acfpeciale vendicans . Si 
enun refpicetet verbi gratia oÍDieftum fort i-
tudinis lub ea ratiohe omnimodaqüa virtus 
fortitudinis, iam per qüid á fortitudinc di-
ílíngui poíTetriori háberct. 
M A x 1 ME quod D.Tho.vbi fupraconíli-
tui» ,iuffitiam legalem fub ratione fibi propria 
pertingere reliquarum virtutum obici5ta,nem 
pe fub ratione bom comrnunis publici vni 
ueríaiis:vt etiam metaphyfica fub fpeciali ra-
tione pertingit obieíta naturaiium ícientia-
rum^nempe lub ratione vníucrfaliísima cntis. 
V nde iuíHtia legalis tantum eít ínter eos pe-
nes quos ell publicum boUum , ícilicét inter 
gubernatores reipublicaf, & inter benemcti-
tos de república prout fie , 6c quantum ad ea 
omnia &: lolá i l la , qux pertinent ad bonum 
comnume , iiuc- fie materia hüiüs fiué illius 
vircuus. Cum igitur non quicumque affe-
3 P 
Ratio itífli 
tia legalis. 
dat íludiofc viuere , affcíf et illud gratia com 
munis boni,ñeque propter bonum rei.publú 
cae , feqmtur lludium illud non elle aélum iu 
ílitÚT legalis,^ proinde bqnitatem illoralem 
non obuenire ci ex obieíto iuílitic legalis, 
C A P V T O C T A V V M . 
V A R E a l i j aliter refpondcnt 
dicendo : í lud ium íludiofe v i -
uendi fecundum rem , elFe v n ú 
de vnicum délurri: íed in genere 
^ ^ v 8 ^ * * moris eíle plurés formaheer , 6í 
pertinere ad omnes fpecies virtutum, haberc-
que bonitatcm omnium illarum : eo quod eft 
actuahs tendentiaad obieftum communc & 
vniuerlale vniüerfis virtutibus. 
Sed hseC íblutio grautorcm quam prxce-^ 
dens patitur repulíam ab ómnibus. Quon;am 
fequeretur ex lila^penérníinitam elle bonita 
temmoraíem líliulmodi a í lu s : vt pote con-
ílüiuem ómnibus bonitatibüSjVel falterri vn i -
Caaquipollente ómnibus . Et perinde íeque-
retur quoomelius, confultiul que ómnibus ef 
letrepetere & trequentare a t íedum i l lum, 
quam m effetlu poncreahquod virtutis op us 
quantumuis egregium, 
P. aeter quarri quod vel fpecies i f l x <Sc bo-
nitates conueniünt arque primo 8c immedia-
te huiülmodi aftdi, ve! non j fed leruato inter 
íefe aliquo ordine immediacionis Se mediatio, 
nis.Non primum:ñam vt D . Tho . ollendit. 
i.2.qu2Ítii.arti.3.ad . 3 . vnus & ídem adius 
pertinere non poteíl apqué pumo de immedia 
te ad fpecies dillínclasin genere moris , hcí 
potell habere plures hnes próximos immc-
diate.Sed ñeque lecundum quia cumobicí lú 
illud (nempe Iludiofe viuere ) arqué prinío xk 
immedíaté prolpiciat obictíla omhiü pa: ticu-
larium virtutum3nulla poteíl ireddi caula pro 
pter ejuam voluio Iludiofe viuendi immedía-
tiusterminetur ad fpcciale hoc obie¿lum,po-
tiusquam ad illud. 
Denioüe nam illo a£lu , quantumuis repc-
tito,nUllus generari poteíl virtutis habitus 
indinans ad obieíftü ahqua particularia in íe; 
vt patetex eo quod nullus le próptiorcm i n -
ueme ad aclus lingulanü virtutum ob folam 
iterationem <&repetitionem affc«flus íludio-
fe agendij nedum ad obiéíta omnium defum-
pta m partitulari. Ergo fignum eíl, aílum i l -
lum non elle de obieclo ambiente obieíla re-
liquarum virtutum : quoniam artus in 
confuetudinem duélus, non poteíl 
non generare habitum inclinan 
tem ad fuum adaquatum 
obic¿tum. 
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N o E a l i i refpondenc : íludiuni 
ítudiofe viuendi pertinereadIpe 
ciem quandam íingularis 8c pro 
priae bonitatis moralis: eo quod 
de fe habet obieclü, tum rationi 
conronum,tum non commune reíiquis obic-
ftis honcll:is,vthaftcnus pi'obatum cft. Q¿]ia 
licet ftudiofe agere íit de fe commune ómni-
bus omnino virtutibus Se Qbic¿cis moralibus, 
poteíí: nihilominusconíiderari non prout arn 
biens omne genus virtutum, fed prout impor 
tans fecum rationem particularem honeRatis. 
Sicut animal^ quamuís íit quid commune ^po 
teft nihilominus concipi yt particularisilaiu-' 
rajparticularidiftimtione contenta. 
Propter quod íicutquiapprehendit animal 
v t íicjiion fequitur quod attcdat ad particula-
res naturas virtualiter inibi cíauías, fed ad ra-
tionem formalem animalitari^fic qui propo-
nit fibi hoc quod eí^rec'tc agere, non opus ef~ 
le ambiat omnem omnis honeíiatis rationem¿ 
fedtantum attendit honellatem illam qiiae lu 
cet in honeílé agencio. 
Verum ñeque ha:c folutiojquantum ad di-1 
ll:in(ftionemquam facit,videtur rationi confo 
na:qu¡a íludiofé agere quantúcunq; príefein-
datur a potentialitate erga alia, eft lecundu fe 
comune ad particulares modos ftudiofe ope 
randircum includatur inillis tota quidditas 8c 
aclualitas eius.Hrgo cum proprium fit voluti 
tatis fcrriinfuurn ob ie í tum, prout eíl: in fe: 
fequitur quod fi iludióle agere eíl: quid com-
mune fecundum fe: quod etiam íit quid com-
mune prout eíl: obiedlum iíHuímodi aflús vo 
luntatis. Conftat autem particularem boni-
tatem progredinon poílc ab obieclo commu 
n i 8c non determinato. 
ID EO fapieutifsimialij/le quorum nume-
ro eíl Gabriel Vázquez, 1.2.c{ifp.yo.ca.2.c5 
I l i t u u n t , predictum voluntaris aclumpoffe 
fumere fpeciem boni ex obieíto quod eíl ílu 
diofe agere,quamuis noníi t vnum fecundum 
fpeciem,fed fulum fecur.dum genus: ficut in-
telleflus fumit pcculiarem fpeciem ab ente vt 
ÍIc,quod in nulla eíl detcnninata fpecie , fed 
ñeque in genere,nullamque preter analogam 
vnitatcm iortitur. 
Cactcrum nec hxc folutio a difflcultatibus 
vacatrcumtam vnitas quain quidditas aclus de 
beant ab eodem proríus obieclo defumi. Er-
go ficuti, vt polsit obiedlum prarbere quiddi-
tatem aclui,opportet priehaberc rationéobie 
éliuam proportionatamnta, vt pra^fiare pof-
íit vnitatcm eidem, opportebitprehabere vni 
tatem obieíliuam proportionatam . Conílat 
autem obie<ílú,quüd non el l vnum vnitate ípe 
ciíica, fed genérica tantum , vel etiam análo-
ga,non habere vnitatcm proportionatam vñi 
tati fpeciíic^ a¿lus: 8c promde nec poíle illam 
tali adui pise fiare.Et idem dicererh de ente re 
fpeílu intelle¿lus; ni aliúde ens fpecificá pof-
fet entitatem habere. 
C A Í > V T D E C I M V M . 
v o circadicendumeíl, ftudiü 
iludióle viuendi , effe quidem 
aélum moralem, vtpotelibe-
rum,regulabilemque per ratio 
nem «Se legem:(5c elle moraliter 
bonum , vt pote ñeque malum moraliter ñe-
que inditerentem, fed rationi ac íegi confenta 
nciim.<&: congruum : &: eífe vnum vnitate 
fpecificá , vt pote quod Se eiüs obleélum, 
licet fecundum rem íit commune , in ratio-
né tamen obie¿li, eíl Vnicum vni'tate fpeci-
íied, iuxta qu?e de ente prout eíl intelleélus 
obieftuiii dici folént 5 8c modus attingendi 
hoC obiectum ell etiam determinatus 8c vni-
cui , non íecus ac mqdus cjuo aclus meta-
phyfici tendunt in íuurn obieílum , quod eíl 
ens.fub iratione entis. 
Vndeíi.cutihabitus rtietaphyíicar feientiae 
eíl determinata: entitacis^quidditatis, 8c mo-
di, & omnino diílinclus abentitate, quiddita 
te 6c modo rclic]uarum feientiarum,licet obie 
clum eius íit ens in comrnuni 3 quia in ratio-
né obiedi eíl vnum vnitate fpecificá, 8c mo-
dus tendendi in eum ell: vnicus atque diuerfus 
á rcliquis moclis reliquarum feientiarum ¡ fíe 
íludium íludiofe viuendi eH: determínate en 
titaris, quidditatis 8c modi.iS: omnino diílin-
clus ab entitate,quidditatc,cNc modo aftüüíin 
gularíum vimuum , eti¿m íi eius obíeclum 
íit commune quid ad vríiuerías virtutes j quia 
& eíl vnum VJlitatc obic¿tiua,(Sc modus quo 
talis aílus tendit in cum eíl omnino diuerfus a 
modo quo tendunt illuc aclus lingulárium 
virtutum. 
Sane vel experimento ipfo comprobatum 
habemus ,aliter nos tendere diucríimodcque 
nos ipíos habere düm Itudioiílo ¿k ratíonabi 
l i voto accingimiir ad recialeclandum, quam 
dum paiticulanbus §: fíngularibus volumus 
infudare virtutibus. Sicut aliter nos ipfos 
gerimus in prolecutione cutis, prout cft mc-
taphyficíc obieclum , quam in profecutione 
& fpccular'one obieclorum lingularium ca-
dentiumíub cute. 
Q^v o D fidixer!S,ens,vt cfl oDÍeílü meta-
pliyíicac,non elíe cómune obiciftis reliquarü 
fcientiaríij quoniá alias omnes ícicntia? eírent 
metaphyfic<T,vtpote hnbentes obieclum me 
taphyíicura:cum tamc honclle viuere^ prout 
eíl obieílum aílus fludioíe viuendi, íit quid 
commune ad obiecta fingutlrium virtutuinj 
cum de ómnibus üíis quiciclitatiue pra-dicetur 
hoc quod eíl honeílé agere. 
Rcfpondetur m enam de omni obicílo par 
riculariü ícicntiaru atque de omni re qua; ha-
bet eíTe reale praedicatur illud q> eíl obieclum 
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inetaphyficXjVtique ens vt ík : & quoci codé i 
modo prcxdicatur de obiedb's parncularium 
virtutuiii iüud quodeft honcflté agere : íed 
ílcuti obieotum metapliyíicíE vt íic non príe ' 
dicatur de ahquo entium patticularium, quia 
de ratione uhs obiefti eit quod ablkahat a 
particulanbus : fie ñeque obiedum aclus' 
Ihidioíe viuendi prsedicatur de aliquibus vir-; 
tucum ia particular! , quoniam de racione 
illms e(l abOrahcrea parcicularibus. 
Licet cnim qui températe agit verbi gra-
cia , poísic dici quod agic íludiofe j non ca-
men potcíl: dici quod agit ítudiofitate illa 
quíc eratobieclLim fórmale adus «Se volit io-
nis Iludióle agen.di, quia hxcabílrahic á par-
ticulanbus : iiciiti licetdePetro pofsit dici 
quod eílens , non camcnpoceíl: dici elle i l -
lud ens quod elt obíeclum mecaphyficíe. 
E T H o C eíl: in caula quod licúe habicus 
mecaphyíicsc non participat perfe<fliones 
habicuum parcicularium , quamuis fie circa 
obiedum quodinelTe rei ele cornmune ha-
bicibus particularibus: licaclus, de quo in 
prxfcnua, nuílam bonicatem parcicipec vir-
tutum parucularium } licet cendac in obie-
¿lum, quod fecundum rem efl: cornmune vir-
tucibus parcicularibus, <Sc tendat in cum, etiú 
prout fecundum rcm , eíl; quid commune l i -
lis 3 vtetiam tendic in fuum obiedum habi-
cus mecaphyficus, Se ve quilquefecum ex-
perimenco capiet, dum quotiens proponit 
fe honsíle atturum , per honeflatem, intel-
ligit exercitium virtutum illarum, qu.T ho 
neílum condecent hominis cuiuílibet íla-
tum . Vnde quia ratio ifta nonattmgit parti-
culares vircuces prouc in parcícuiari 3 fed 
prouc fecundum racionem communem,non 
iecus acque cbiedum mecaphyíicse cangit 
parficularia entia , ideo non fortitur fpecies 
lingularum virtutum , vel etiam honefta-
tes , ñeque vnam aliquam comprehenden-
tem iílas. 
Máxime quod vt aliquis aclus accipiac 
bonitatem moralem ab aliquo obierto, opor 
tet vt per fe & direclé tendat in i l iud : iux-
ta quae videbimus íolutione adfexturn. Con-
ftat autem ftudium fludiofé viuendi non di* 
reéle &: per fe ferri in obiefta virtutum par-
ticulanum vt íic : 5c proindenon poíTe i l -
lorum bonitates fortiri:fed tantum 
illam , qus fibi germana eft, 
atque condillinda 
á reliquis. 
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ad quod s 1 mquiras ad quoci genus, 
vel potius fpeciem virtucis per 
cineat i (le adlus rcfpondetur q> 
ad nullam. 
Tum quoníam potius eíl pre 
paratio per accidcns rcquiíítaad viriutcsrqua. 
virtus aliqua.Túquoniá nccArill.ni'C D . l h. 
necaliquií? ícriptorú , authorií;nve optima-
tütalis meminere virtutis.Quin pan? D . T h . 
deveritátc.q. l ó . a r t . i . ad. 7. negat eife aliquc 
habitum inclinanrem ad hmufmodi i f l tü : & 
dicit principium illius effe fyndereíim , q n x 
conHílitin mdicio de vniuerfilibus in rtbus 
morunijVt voluntas prolequatur.tic üi^.dift. 
27.q.2. are. 3. ad. y.doccc voluncacem nacura 
licer elle inciinaeam in bonum^ quod ell íinis 
humana? vicac : ¿>c itanon dari habitum circa 
vltimum fíncra, Ee. q . 1 . de virtutibus art.^. 
inquit quod voluntas nullo indiget habitu in 
diñante ad bonum honeftum , nifi vel quan-
do tale bonum eíl fupernaturale, Se fie indige 
re charitate, vel quando eíl bonum aleeriuSj 
& íicindigereiuftitia.Et idé repetit. 1.2.q. <j 6 
ar.<¡-,vtaccurate expédit vbi lupra Vázquez . 
Tum quoniam nullus hominum patitur, 
vel expentur aliquam, in eliciendis illiufrao 
di aélibus,dificultatcm , nifi dum elicit illos 
circa particulare materia virtutis ; nulli cnim 
arduum eíl proponere fe recle atque Ihulio-
fe afturum, ni intueaaur aliquam fingularem 
materiam virtuüs3neque hebetiorcm le lennt 
in eliciendis huiuíinodi propofit is^oíl repe-
citionem illorum, quam anee repeeitionem. 
l i x quo íequíeur quod afluum huiuíinodi 
frequeneacio nullum poísic habieum genera-
re,^: proinde ñeque vircucem ; quia vbi nuila 
íupponicur in eliciédis aélibus dilnculras, nul 
la etiáinuenitur capacitas ad recipiendos ha-
bitus de quorum raeione ell habilitare princí 
p ium,^ facile,expeditunique reddere ad con-
limiles aítus. 
SED eílo alicjuis adeo fit proieiflus ad nefas, 
vt a^ gre ferac vel íludiü iplum Se votü hone-
íle viuendi:quá agritudiné poílea frequétaeio 
ne aíluú quibus proponit le rcílc adurú pro ' 
pellat:adhnc dicendus n5 eíl quod acquiíiuit1 
habitüjíed quod elimínauit caliginé, mentifqj 
cecatié qua ^gre ferebat vota honelte viuédi.1 
Quod ll aliquis pertinaciier Vrgés contédat 
q? huiufmodi a¿tus in cóíuetudine duólus no 
íolü propellat morbü impediente hxc vota, 
fed poíitiuáaliquá ingeneret facilitaté ad bo-
nü:rerpondebo ci quod talis inclinatio eílet 
imperfeíla virtuSjíSc virtus fine nominejvt po 
te qua? <Sc inaudita ha¿lcnus,6c inferuiens tan 
tüpracparationi ad virtutes: Se noproprse-
paratione fimplicitcr requifita , fed tantum 
per accidens. Se fecundum quid,&:adme-
lius reípeíftu aliquorunneum tamen ratio vir 
tutis peníanda fit ex natura rerum , Se ex 
difficultate Se arduitatematerise fecundum fe. 
4 Ó 
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Affettus 
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A n honitas^ maliúa adiuum ftt exjin%? 
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du 
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di non COH-
trabit mali 
tias omnin 
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Quandoqu 
yiilt cau 
¡<im cenfea 
tur y elle ef 
fítttm. 
Et per hoc abunde pauet ad tertium argu-
menturti, 
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^ ^ - A ^ ^ Dconfirmatiorié3tcr-
^ ^ - V v ^ / X ^ h ^ ^ tu ars-umenti videtlir 
A V l ^ w í ' a^aviaProcedenduiri. 
W \ V i O Namlicetaclusilievríi 
"^"^ ^flfeéi cus CUín ^  formaliter, 
wvl* vnicum obíedlum re-
quirat in ratione obíc-
P\ X J ¿ fltíí & malas cü fit mo-raiiter raalum ctia mo-
ralc pro obicftorcquiratifi tamenterminatur 
ad iMütri qnod cft coiTiiimne5«Sc pro vt eíl c5 
mime particularibus malis, vtique moraliter 
malísjtioti videtur íubterfugere poííe malinas 
oinniumrpctierura & generum peccatoruln, 
quíE virtualiter íimt in i l l o obieíto communi 
vt in proprio genere caufe. 
Si enira ex quo aliquis vuk formalíter cau-
fam alicuius effeftuSjíequiturquod virtualiter 
velit fefíe^um illum: de proinde quod volitio 
cauíae conrrahac malitiá eftedus: conícquens 
videtur eíle vt qui vult aliquod gerius, velit 
confequenter fpecies contentas fab illo gene 
re.quiavoluntasdum vult formalñer ipíum 
genus formalms 6c immediatius attingit lúas 
ípecies quam attingit eiTeíflum, dum vult for 
maliter cauram3& perinde fcquitur adum ini^ 
quum illum quo aliquis vult inique vt fie age 
rcJnFeftum eííe ómnibus omnino malitiis có 
tentís füb genere iíloiniquc agédi quiatermi 
natur ad illud formaliter ce prout eO genus ad 
omnenefai. 
Sedreípondetur quod ficuti pfimariú obie 
ftum irtius aclus ell: quid communej& fecun-
dum ratíorlém comunera , ideo ñeque direíle 
ñeque indirefte'jpoteíl: per fe, yeí per fpecies 
quas poteítate continet3coinaiunicare i l l i rúa 
litias particulares,áut vnam aliquam malitiam 
communem pariiculanbus ^quipollcnré,ficu 
t i ñeque iprum obieftumjin quod tédit actus, 
talem malitiam habet. 
E T ad id quod obijeitur de eo qui vult eíFe 
(ftú in caufa . Refpondeturjquod íicuti quan-
do aliquis non vult determinatam caufam ex 
qua neceíTario 3 aut infallibiliter > infallibi-
litatc morali , íequatur determinatus eíFe-
(flus, non arguitur quod velit effeftam illum, 
n i l i , alias formaliter tendat in eum 5 vtpatet 
in ebrio , ex ebrietate cuius políunt fequi, & 
aliquando íecuta fun: violenta vulnera 5 is 
enim non ex hoc ipfo quod ebrietatem vult, 
infertur quod velit vulnera , quia moraliter 
loquendo non eft infidlibile quod ebrietate 
fuá aliquos vulnerabit, 
Etidcra eíl de eo quitantum vult caufam 
communem Se in communi, ex qua certum 
non eft vt efFe<fhu fequantur , vt non p ro -
pterea qui vult radiantem & fementcm fo-
í l e m ñi fíjeme , iequitur v t veli t ariditatein 
t e r r s , p e m ^ l á m v e f ruauum eius , quo-
niam non eft infallibile v t cum temperata 
hyemein fterilitatem vergatorbis terrarum. 
I t a quiá ex vol i t ione perperarn & inique 
operandi non fequitur probabiliter nec re-
gulariter omnis prauitatis exercitium i n i ' 
quum j ideo non quicumque vul t per^ 
peram & irr i te agere m communi fumptum, 
fequitur quod velit omnes prauitates in fpe-
cie vel i n indiuiduo fumptas,quantumuis con 
tineantur in i l l o p r i o r i v o l i t o . 
Quod íi i terum obiieias, i l lum qui vul t 
peccatum prou t i n communi , velle quod 
pectatum fíat, & quod á parte rei ponatur^ 
<Sc per confequens veiie malitias particula-
res,quia fine iliis non poteft in aélu íieri pec-
catum i l lud . 
RESPONDETVR notando quod dup l i c i -
ter poreft huiufmodi propofi tum de male 
operando h e r i . Primo3 ín tu i tua l icu ius í in -
gularis materia; , vel etiam aliquarum , ad 
quas eft propenfus i l le qui talem aftum emit-
t i t . Secundó j i i u l l o r e í p e í l u habito ad par-
ticulares materias} fed tantum aa ipfum í c o -
pum huius cjuod eft ir i ipie agere. h t i n p r i o -
r i cafu p o t i o r é malitia reciperet affcus ille a 
particularibus, in quas ages eft p r o p é f u s , ma 
terij,s,qUa á cómuni i l lo obieclo inique opera 
d i , quoniam a¿lus ifte potius eft p r o p o í i -
tura non defiftendi ab exercit io avftuum cir-
ca tales materias, quam ftudium inique agen 
di p rout fie . Et tune l i lx dumtaxar inateríáé 
erunt volitas virtuali ter vo l idone huius ob-
i e fH , & proinde illas tancum erunt nece í la -
riáe ad ponendum in executicne p rasd i í lum 
p r o p o í i t u m . 
I n fecundo autem cafu negabo p ropof i -
tum i l lud effc moraliter pofsibile ¿ quia % 
hoc quod eft inique agere nulla omnino ra-
t io boni refplendet qux poís i t voluntatem 
allicere ad talem nclum . Et ideo neceíTaria 
í impl ic i ter eft aliqua fpecies ó c r a t i o par t i -
cularis boni , faltem apparentis, v t pofsit 
Voluntas amare hoc quod eft agere iniqua, 
i n communi fumptum : & tune illa fingularis 
materia cr i t per fe neceíTaria ad execurio-
nem talis p r o p o í i t i , quia in tu i tu eius, abl-
que refpeduad alia, p r o p o í i t u m i l ludcon-
ftitutum eft. 
QJ/OD fi petas denique an huiufmodi 
a(ftu íaspius repetito pofsit generari i iabi -
tus : refporidebo afiirmatiue ; quoniam ra-
tionalis natura non eft ad ha-c vota p ro -
penfa , fed potius prarpedita per iudicium 
fynderefis: & ideo indiget habitu vehemen-
t i vt pofsi tprompte in tantum fcelus prorum 
pere.Species autem huius nefari) habitus íine 
nomine eft : quamuis obfe^uatis ilKs qu.t fu -
pra retulimus,crediderim talem habitumfape 
renaturam 8c cond i t ionen í illius í ingularis 
materiíE qux al lexi t animum ad huiufmodi 
v o t u m . N o n en im(v t fup rac l ix í ) eft bonitas 
Obijeitur 
' corítrapra-* 
diña, • 
Refpofidc-
tur obietiio 
ni» 
I 
íftiquedgeH 
difreqnen-
títtusgenc~ 
rauh inno-
minatu y i~ 
tium» 
m 
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Ly citctin-
jiantia "vn-
de dicínm. 
in obiedo qux pofsit voluntatem attrahcre 
ad talepropofitum, nifi mutifiitur illam abali 
auLafiagu-íafi materia.Qiiac cum bona non fit, 
(alias non poílct induceread rain improbum 
a¿i:uin)eric moralirer mala ¿x. fcopus potifsi-
mus in quem propédet omnis qmrale votum 
cmitrir. 
Vnde,fícur qui frequcnter proponitfe fa-
ftarum eicemoíynarn proprer Tubueniendum 
alicui hominumin particular!, podusacquirit 
habiiumad volendum fubuenire i l l ihomini , 
quam ad erogandam eleemofynam vt fie: ita 
qai allectus araore linguiaris viril proponit le 
impié acturü prout íic (ne retardan pofsit ab 
exercitío i'iius v i t i i , per exercitium alieuius 
vírtutis, aut per ceíTationeabaliquofaCioim 
probo ) potius generar habitum inclinantem 
ad illud vitium, quam ad peccandum vt íic. 
C A P V T X I I I . 
3 
Quid requi 
ratur ad ra 
tioncm cir-
kunjlántia 
in humanis 
D Q^V A R t v M arg 
mentum vt refpondea-
mus obferuandum ell: 
cum Diuo Thom. 1.2. 
quseflr.j.art. 1. quod no 
men, Circunjiantia, ah 
bis quse inloco liint de 
riuatur adaftus huma-
nos : íic nimirum vt fi-
cut in localibus illud dicitur circundare quod 
eft extriníecum rei,<Sc tamc attingit illam: ¡ta 
in huaianisaAibus i l l i d circuuftantia dicitur 
quod cum íic extra íuóílautiam a:T:us quodá-
modo tangir eum. 
Eílenamad hoc obferuandum non fatis ef 
! fe quod ííiquid quamadocumqj atringac a d ü 
; l^raanum vt dicatur circunllantia il l ius: ied 
jtíportere vt actíngat eum aiíiciendo illum 
í moraliter:hoc cíí liumutando illum in ordi-
ne ad redam rationfm:ita vt ratione illius íit 
faciendum almd iudicium fecundum reítam 
rationem de a<flu ipfo quantum ad bonitatcm 
vei malidam moraiem . Vnde quando ratio 
perfons vcl loci non fie africiunt aftus huma 
nos,non dicuntur circunílantiar morales: etiá 
íinullus fit adus moraíis quem non comi-
tentur vbique dignitas períona' 8c loci. 
Et quia accidentia aliqua nunquam licafíi-
ciunt humanos , quos comitantur ^ aélus, vt 
furari dextra vcl íimftra manu,occiclere arco 
vel férreo enfe:ideo circunftantia non funt^ 
nec pertinent vt rationes morales , etiam ex-
trinícea adadus humanos: fed omnino perac 
cidens coniunínintur l i l i s . Et de hislocutus 
eft D.Thom,loco in argumeto relato . Quia 
autem finís operátis íuapte natura afficit mo 
raüter aclus, ¿k íinmutat iliostvt patet ex fu-
p.racliclis.cap.2. neccífum eíl vt quotienfeun-
quefit extra eíTeatiam aclus humani,vtefl: re 
fpeflu aclus qui extn'níecus dicitur habeat 
rationem cinuní lant ia . 
NEC poteíl eíTc VCfum quod accidens de-
bcat effe vel vt i propiia paf>io aÁus moralis, 
vt pofsit efle circunílantiaiilius: quuniam fi-
cut hoc non requiritnr vt accidens pofsit affi 
cere,(Sc immutare adum , ícd tantum vt affi-
ciat per fe fecundo^veluti paüiones afficiunt 
eíTentiam^ta non requintur ad hoc vt fie cir-
cunílanciafedvtficcircunftantiaper fe .Nec 
enim credendum eílaliter accidentia coníluc 
re ad morales quam ad naturales adioncs : in 
quibus conllat verfari accidentia quam pluri-
mad i í l indaá proprijs pafsionibus: v t patet 
in intenfione adus, extenfione & durationc, 
qua veluti pafsiones non funtj alias in ómni-
bus eíTent aquales 8c limiles. 
N eque obeíl quod aílus affedus acciden-
t i non proprio,fit ens per accidens. Narn etiá 
efl ens per accidens aclus affedus accidenti 
propriü;cum adus & accidens n ó habeant fe 
vt potentia per fe 8c aflús per fe illius, fed vt 
aclus per accidens per fe primo, quoniam ad-
uenit enti coníhtuto in adu per propiiam 8c 
fpecificam formam. 
Quod fi adhuc de iílis potefl-elTe feicntia, 
ita (3c de i i l i s . Non quidem quantum ad confe 
cutionem , fed quantum ad conlequenri.am. 
Quia licet non neceílario fequatur accidens 
commune ex propno fubi'rdo ¿k ciTentia, vi 
accidens preprium: ita tanu ccitinr! efl Qfipd 
dum accidit circunflantia commums bona vcl 
malaimmutabit actum moruiite^ aiqj fiacce-
deret circunftantia propria.Qiiimmn hoc eft 
propnum circnnRantia CGi.uiiums;quoniain 
qua propriací^¿x veluti paíiio adus non va 
riat illum ab vno in ahum (onceptum fecun-
dum rationenrquia cuín itmpei fit cadem , 8c 
in eodem gradu, femper aifícit i l lum in diui-
fibihmodo. • 
Q_v o D fi obiieias fínem nüqua efTe poílc 
circunfhntiam adlus humani:quoniam fi non 
efl: volitus^non pertinet ad genus moris, neq^ 
tanquam accidens,neqj tanquam obiedum : íi 
autem efl: volitus, pertinet ad illum tanquam 
eius obiedumjV tpote quod quidquid efl: vo-
litum efl volitionis obieílum . Rcfpondetur 
idem argumentum polle de omni circunflan-
tia fie r i : quoniam vt afficiat adlum in genere 
moris oportet quod fit volita. Vnde q u i a q u á 
tum ad hoc non efl diflinclio inter c i rcü l l an-
tias ipías 8c obiedum aflús, occurrendnm efl 
ad ahud pnncipium.Hoc autem nullum aliud 
efl,nifi quod obiedum debet cílc volitum per 
íe,quia efl requifitum per fe ad fpecié adus: 
circunflantia vero debent eífc volita per ac-
cidens,quoniamrequiruntur per accidens ad 
talem fpeciem. Et ideo quia íinis operantis 
non femper requiriturad Ipecitm adus,vt pa 
tet inadibus lilis qui dicuntur extcrni,iux 
ta didacapite. 3.ideo vtiqj non fem-
per efl volitus vt obiedum/ed 
tantum vt conditio. 
( . • ? • ; . 
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Quo modo 
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A n bonitas/^ maliúa aÜuum fa ex fine? 6 J 
Nota diffi 
cultatem. 
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OTISSIMA autem cpiz hic po 
terat difíicultas exagitari^fl: i l -
lac|uam.i.2.c}.7;.art.7. Thomi 
í tx dircutiuntde ómnibus cir-
cúnftantijs. Vtrum ícilj'cet ag-
grauentpeccata quibus adiunguntur . intra 
propriam ípeciemrvel extra. 
Sed ne omnia in litem deferamus: breuiter 
huncnodum difcutiam reíblutione^quam cdi-
dÍ5dum quxftioné illam in cottidiams leftio-
níbus meis illuílrarem difcipulis. 
Eíligitur attendendumjquod circunflantia 
finis, & quslibet circunílantia3 poteil: con-
fiderari dupliciter refpeftu peccati cui acci-
dit.Poteíi: enim confiderari, vt f o r m a d vt ac 
cidens talis peccati:<Sc poteil: cófiderari prout 
tale peccatuin eft volitio talis circunílantis. 
Et hoc pofito^dicerem. Circunílantiam con-
ceptam primo modo non aggrauare pecca-
tum cui adiungitur intra propriam fpeciem, 
íl modo circunltantia eíl extrmreca, vt eft fi 
nis opcrantis refpeílu aftUs qui dicitur ex 
triníecus^conceptam vero fecundo modo ag 
granare intra propriam ípeCiem. 
Prima pars patet imprimisjex eo quod nul 
ía forma poteil perficere fpeciem aliquam, 
intra fpeciem fuam , nifí talis forma perti-
neat ad illam fpeciem í alias rifibilitas poíTet 
perficere equüm intra fpeciem equi. Deindc 
quoniam per hoc quod plures qualitates ex-
trinlecae adueniant vm fubiefto^on redditur 
Vna qualitas perfeclior intra propriam ípe-
ciemjpropter fodalitium commune : nec per 
hoc quod plura media concurrant ad eundem 
finem, aut plura principia ad eandem conclu-
fionem , non fequitur media in ratione me-
diorum> aut principia perñciin ratione prin-
cipioruin. 
Quod fi dixeris vnum médium non eííe al-
terius fubicftum , vt aclus eíl íubieílum cir-
cürtantiae.Cótra quoniá neqj adlus eílfubie 
clü inhaefionis refpeftu fims/ed tantü deno-
minationis3&: informationis moralis per ordi 
néadiudicium rationis: vt etiam vnum mé-
dium adiutum per aliud confequitur finem, 
& vnum principium vt coniunftum alteri i n -
ferí contlufionem. 
Pra-ter quam quod qualitas efl forma af-
fíciens quantitatem illique inhacrens : cum 
tamen non perficiat eam in genere quantita-
t is , quoniam non eíl forma illius generis. Et 
fi darctur quod plumbi grauitas afficeret ter-
ram 5 redderetur quidem térra grauior,fed 
non intra fpeciem grauitatis kix» 
D E N i Q^ v E nam ficut forma requiritur ad 
efFeílum formalcm , ita requiritur forma ali-
cuius fpcciei ad prxflandura eííeílum for-
malcm, quantum efl de le , intra fpeciem 
illam. 
Secunda vero pars patee ex eo, quod cum ! 
voluntas fit caufa per fe peccati, vt habet O. Quomodo 
Thom. i.?,.qua:íl.77.ar.pnirio, neceílum eft I cmunjlan-
vtquoamplius creucrit voluntatis aíie¿lus, j í/rf po[nt 
creícat per fe eiufdem peccati grauitas. Con- « aggrauare 
fíat autem quod maior eft voluntas p e c c a n - ! / ^ « " ^ 
d i , cacteris paribus, in eo qui maiora adori- ¡ tra propria 
tur per]cula,plurefque diffieultates fubit, Jpecumpec 
mala deglutit vt peccet.Talis aucem eft, qui i catt 
actendens inefle maiores deformnates in ali-
quibus aélibus, non vulc defiílere ab eis, fed 
forte fortius & potentius nit i : imo neceíTum 
eft vt potentius feratur , vt príecognitas 
pofsit diffieultates euincere . Et idem eíl 
etiam deillo qui obferuans in aliquibus aéli-
bus extrinfecás bonitatis circunílantias Iplen 
dere , aggreditur nihilominus aílus illos.Oc-
curfus enim illius modiindiget caeteris pa-
ribus maiori conatu, atque voluntatis inilu-
xu , quo aflús ille redditur intra propriam 
fpeciem peí feclior. ^ 
A D confirmationem eiufdem quarti argu- $ / 
mentí refpondetur, eodem argumento poíle 
probari quod ñeque obieda influerent boni-
tatem aut malitiam in a¿lus, quoniam lunt ra 
tiones communes a d vniueríos aélus.Et idem 
poífe dici de volúntate, qusc vniueríalifsima 
eíl ad aólus morales caula . 
Quare dicendum elt: quod quia non vnuS 
finis, nec vnus concurrendí modus ex par-
te finis eíl in vniuerlis aélibus y'fed alius & 
alius pro diuerfis aftibus: ideo non íolum po -
teft bonitatem & malitiam irifluere , verum 
(Se diflindlas malitias, vel etiam bonitates mo 
rales . Sicuti licétmalum proximifi t c rm-
mune ad omnia peccata qu£E in proximum 
fíunt.- quia tamen huiulmodi imlüm aliud <Sc 
aliud eíl in diuerfis raaterijs 3 ideo peccata in 
proximum alia <Sc alia íunt : vt patet in pecca 
to furtijhomicidii, (Scc. Et idem eíl: dicendum 
de bono proximi, quod eft commune ad om-
nia virtutum ftudia, quae ordinantur in proxi 
mum:vt aftus eleemofynaejiuílitiae, (Scc, 
C A P V T X V . 
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tum aliqui non infimíE 
plebís videntur feque 
lam concederé. AEgi-
Quomodo 
fims com-
munis pof-
jit prabere 
añibns fin 
dius enim Romanus.in 
a.diflin. 37 . quatríl . 2 . 
art. 3.in corp. & in fo-
. utione ad primü,Caie 
ta.tomo, i.opuículoru 
tra(fl.32 .qui inferibitur de feptendecim re-
fponfiombus refp. i4,cumalijs Thomi í la -
rum iuniorum. 1 . 2 . quacfl.y4.art.4. confti-
tuunt virtutem aliquam poíTe concurrere 
ad aílum moralem habentem adiunftum fibi 
malum finem . Ex quo fequitur poíTe vnum 
i (Se eundem aflum moralem fimul elle bonum 
e (Se malum 
guiarem ra 
ttonem. 
5 
An y ñus 
&ideatius 
pofsit fimul 
effe bonus 
¿r malus 
moraliter. 
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Arguitur 
fecundo ad 
ídem* 
ce j-naium: cum prout eft á virtute non pofsit 
non terminari ad obieftum rationi confonum 
prout íic s 6c prout habet inalum fínem non 
pofsit non eíle dilTonum & rationi repugnas, 
¿^c proinde íimul eíle poíle bonum 6c malum 
moraiitcr . lixprefsius tamenpra; ómnibus fe 
queiam argumenti concedir, 6c eam pro con-
dufíone conftituit quídam VuilJelmusde Bel 
lomonte citatus ab Almaino trad.primo mo-
ral, cap. 12.Pr£eíidia autem quibushsecnititur 
moles non contemnendafunt. 
IMPRIMÍS eniniiCum quis vult daré elee-
mofynam propter fínem charitatis aut poeni 
tentia,3dus illius non folum pertinet ad fpe-
ciem charítatis vel etiam poenitcntiae,fed etiá 
ad fpecíem liberalitatisj quia obiedum charí-
tatis eft i l i i pro fine operantis,& obíeduml i -
beralítatis eft i l l i pro fine operís . Sed etiam 
qui vult daré eleemofynam propter gloriam 
inancm verbi gratía, habet adumcuius fínis 
operantis eft malus moraliter, & cuíus obie-
dum fiue finís operis eft bonum moraliter, 
vtpoté liberalíraris obiedum . Ergo habet 
adum qui fimul eft bonus &: malus malitia 6c 
bonitate morali. 
Confirmatur ex eo quod virtus Theologi-
ca fídeiconcurrerc poteíl adadum moraliter 
malum : cum coní'efsio fídeifadaobinanem 
gloriam procedat á fupernaturali atque in-
fufa fide, vt concedí folet. 2. 2.queft.4.art. 1. 
6c . 2 . Vhtutes etiammorales videntur hoc 
modo concurrere poñead confimíles adus, 
vt patet in eo qui propter ínanem gloriam 
foluit qua debet ex iuftitia foluere j 6cineo 
qui vult températe comedere propter eun-
dem fínem . Cum enim huiufmodi adus fiant 
fecundum praferiptum iuftitia 6: temperan 
tia>6c in ordine ad illarum obieda, neceílum 
eft vt fint adus ipfarum: 6c proinde boni bo-
nitate obiediua,6c fimul malí malitia fínis, 
D H 1 N D E quoniam alias voluntas fufei-
jpiendí baptifmum Verbi gratía, martyriümve 
íubeundi propter ínanem gloriam , non eíTet 
; bona moraliter : & ex confequentí nec rea-
lis fuíceptio baptifmi , nec martyrii adualís 
perpeísio , quantumcumque terminarentur 
ad materiam vel obiedum baptifmi, marty-
rii que ; quoniam externi af^ us non poílunt 
eíle formaliter boni bonitate morali ., ni 
adus interni , cum quibus copulantur ex-
terni , 6c á quibus dependent, boni fint. JEt 
tune fequeretur, quod fitunc homo illc de-
cederet , confequerctur gloriam fine pro-
prio mérito : quia venialij malitia coniun-
da fufeeptioni babtifmí non poteft impe-
diré effedum gratíamque baptifmi, 6c fi po-
teft deftruere bonitatem moraiem illius, po-
terit confequenter deftruere omne meritum 
eius. 
Idem inconuenicns fequíturin cafu mar-
t y r i j , cuíus efíedus non ímpeditur ob ve-
nialem culpam : imolonge aliud maius i n -
conueniens fequítur . Cum enim confiare 
non pofsit vtrum omnes qui pro fide Chri-
fti martyrium fubiere caruerinc omni affe-
d u veniáris peccati, fímilitcr nec poterit i l -
l i conftare qui nam illorum martyrium íuü 
honefte confuinauerunt . Quinimo fi leue 
peccatum íufficit impediré baptifmi etíedus, 
diffícíle cognitu erít qui nam peremptorum 
martyrio adeptifunt vita pramium, 
TERT 1 o . Vnus 6c idem adus exteríor 
poteft efl'e bonus 6c maIus,meritoríus 6c de-
meritorius: vt patet in pafsione Chrifti , qua 
prout erat ab infiigentibus^rat omnino ma-
la , vt autem a fufferente , erat omnino bo-
na : 6c etiam in adu eleemofyna quem do-
minus honeftaintetione exercet per feruum 
fuum affedum prano propofito . £rgo om-
nis adus moralis poteft íic fimul fíeri bonus 
6c malus: fiquidem nullus eft adus quiñón 
habeat propnum obiedum , cui pofsit acci-
dere fínis operantis fimul extrínfecus 6c mo-
raliter malus. 
Denique. Adaquata bonitas 6c malitia cu-
iuíl ibetadus non eft vna vnitatc índiuifibi-
iitatis,aggregationís 6c ordinis: quoniam alia 
eft relatio tranícendentalis in qua confillit 
bonitas vel malitia fpecifíca árelatione tran-
fcendentali, in qua coníiftit bonitas vel acci-
dentalis malitia : habentením diftindos om-
nino términos, cum illa obiedum, hac ve-
ro círcunftantias refpiciat. Igítur ficut obie-
dum non pendet á circunftantí¡s,nec relatio 
tranfeendentalis, qua eft ad obiedum, pen-
det ab ea qua eft ad círcunftantias ; quare i l -
la qua eft ad obiedum non poterit in alíquo 
adu eíTe bonitas moralis , 6c illa qua eft ad 
círcunftantias ipfiufmet adus efTe malitia mo 
ralis? 6c proinde Vnus 6c idem adus eíle fi-
mul bonus atque malus moraliter refpedu 
diuerforum. 
Confirmatur ex eo,quod, quoniam longe 
eft alia quidditas in naturalibus cuiufeumque 
natura ab ómnibus accidentibus fuis confpi-
cimus vnum fubíedum fimul elle bonum bo 
nitate eftentia,6c malum , fiué irnperfedum 
ratíone accidentium. Si igítur in moralibus 
alia eft bonitas quidditatiua 6c alia accidétalis 
non videtur quare in eundem adum non pof 
fint coníluere bonitas moralis fpecifica , 6c 
mal^i'i moralis accídentalis. 
C A P V T X V I . 
ONTRARIAE níhílo fedíus 
fententía adherendum eft. Pr i-
morquoniam adus humanus in 
tantum dicitur moraliter bonus, 
in quantum eft rationi coníen-
lle,quí alíquo modo eft rationi re 
pugnans , non poteft eííe rationi confenta-
neus.Ergo ñeque bonus moraliter. 
Nec valet dícere adum eíle polTe rationi 
confonum fecundum alíquid , vtíque fecun-
taneus 
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dum obiedum, <Sc eíTe diííbnum fecundúm 
almd , vtique íecundüm circunftantias. 
Contra enim eft quod re<ftaratio naturaliter 
prohibet fieri quod reílae rationi dilTenta-
neüeft . Sed a¿lus quiex aliquocapite ratio-
ni diílonat , eft íimpliciter & abíblute lo-
quendo rationi diíTentaneus , atque pecca-
tum . Ergo redla ratio prohibet exercitium 
illius j atque adeo totus ille aflús malus 6t 
prohibituseft. 
Sané refta ratio agendorum n o n folum 
¡a agendis prolpicit aliqua , íed omnia: aliás 
non cííet agendorum integra 8c óptima ratio 
8c ada quata regula . Cum ergo adius qui non 
in ómnibus 8c per omnia bonus moraliter eft, 
non íiat mxta adíequatum 8c integrum ra-
tionis praeCcriptum : fequitur quod non fit 
iuxta rationis regulam : 8c per confequens 
quod bonus non íit , íed potius malus mora-
liter ; v tpoté faítus non v t ratio prascipit, 
íed potius contra ea qux iubet , Non enim 
ratio praecipit hic <Sc nunc atftum qui malus 
eft , etiam ex vno capite: fed prohibet pe-
nitus,6c interdicit illum. 
DEINDE íi fententia oppofita poíTet 
eíTe vera, máxime in cafu illius ¡ vtique inca-
fu quo quis vult daré cleemofynam propter 
inanem gloriara . Sed in ifto cafu adtus non 
poteft accipere bonitatem ab obieílo elee-
mofyníe , íiquidem non tendit in illud prx 
cifc 5c fecundumfe, fed prout conducibile 
ad finem inanis glorias , fecundúm quam ra-
tionem non poteft continere aliquam veré 
honeftatem : ergo in nullo cafu poteft vnus 
atque idem aclus eííe íimul bonus <Sc malus 
moraliter. 
Ma£lé qui artum eleemofynae fumit ad 
• captandam gloriara inanem, cóuincitur quod 
iabutitur tam aítu quam obiedo virtutis, íí-
*quidem non eligit illa propter bonitatem 
propnam , ñeque ad confecutionem aut fi-
nem alicuius boni honeí l i , fed potius inho-
nefti <5c mali . Sed abufus alicuius boni non 
poteft eííe bonus moraliter . Ergo nec af-
furaptio aut volitio alicuius a<ftus aÜAs lau-
dabilis, poteft eííe bona moraliter, fed o m 
niño mala. 
Coníirmatur hoc , ex eo quod aftus ab 
obiefto m ilo non poteft fufcipere bonita-
tem moralem . Cumigitur médium ordina-
tum ad malum finem non polsit, vt médium 
cft , non eíle moraliter malum , cadera pror-
fus malitia qua finis cius : fequitur quod eius 
volitio , <Sc aclus circa illud exercitus non pof 
fit eííe bonus moraliter: 8c proinde quod ne 
que volitio donandi elc-mofynam propter 
inanem gloriara pofsit elle bona moraliter, 
vtpoLe terrainata adobieflum quod aíTumi-
j tur & appetitur tanquam raedium ad impro-
*bum finem. 
Sane fi aliquis peteret mutuatas pecunias 
propter malura finera , talis pecuniarum pe-
t itio non poíTet non elle malaj quoniam re fe-
rebatur vt médium adimprobum finem . Sed 
etiam qui vult daré eleemofynam propter im 
probum finem appetit aélum illum vt medm 
ad improbum finem. Ergo etiam raaculatca-
dera malitia eum, 
D E N i t£V E quonia aliás poíTet vnus atqj 
idem aftus eíTe Iimpliciter bonus moraliter 
8c peccatum mortale:quia ficuti poteft cótin 
gere elargitio eleemolynae propter inanem 
gloriara, in qua eft venlalis malitia: etiam po 
teftcontingerelargitio eleernofynse ad Turan 
dum 8c ad fbrnicandum in quibus eft morta-
lis malitia. 
C A P V T X V I I . 
D p R i M v M argumentara. Ex Refponde-
contrariis refpondetur negadoAtur ad pri-
quod a«ftus cieemoíiníC cxhibilmumargu. 
tus propter malura finem ter- cap,if 
minetur ad obiedura virtutis 
elcemoiy .nae Repugnat enira honeftura vt 
íicaílurai vt raedium ad aliqué finem nequá, 
Et ideo licet aítus ille fit quantum ad fpecié 
extenorem aftus eleemofy naé, eft taraen quá 
tura ad remaftus inanis gloriae. Et idem eft 
de ómnibus aftibus ommum virtutum mora-
lium aflumptis ad malü finem.Non enim vir-
tutes morales prxícribunt normara aut legé 
huiufraodi aftibus: fed ipfum agens pro l ib i -
to luo illos exercet 8c ordinat. In qua ordina 
tione aliquando feruat aliqua, qux folet ipfa 
virtus femare: 8c remotio irapediraentorura 
faíla per virtutem iuuat ad proraptitudinem 
talis aélus. 
Ad confírmationem refpondetur fidem no 
eíTe virtutem moralem íed i n t e l l e f t u a l e m . j ^ 7 ^ ^ 
Conftat autem obiedura virtutü intelleílua- ; rffírmdtio 
Hura non eíTe bonum honeftura prout fie, fed í n ^ 
verura : nec ex propna ratione inclinare ad 
bonum morale , fed ad verum:5c ideo aftus i l 
larura non neceíTario eíle moraliter bonos, 
Ted veros. 
AD fecundúm conceditur feqüela. Sed non 
admittitur quod cafusinibi petitus cotingat:1 tur fecuda 
ficuti neq^ admittitur quod príedeftiiiatus exi argumento 
ftes in mortahexcidat, impediete hoc proui ciufdem ca 
détiadimna. Etad illud q» de certitudine iMar ¡pí/íl 
tyrum obiicitur refpondetur . Quod Ecclefia 
nititur illuftrationi 8c afsiftentiac Spiritus fan 
(ftiadreponendum inDiuorum numero Mar 
tyres quos colit ; licct prarequirat atqj príe-
Tupponat aliqua íenfibilia elogia quibus manu 
ducatur ad teftimonium Terendum de comraé 
dationeillorum. 
Eft taraen hic obíter adnotandum , quod n* di 
no quilihet affeftus inordinatus vitiatopus: ordwatusaf 
fed ille tantum qui eft caufa operis , 8c omnis feftus yt* 
durationis illius. Tune enim cura efteftus n5 tiet opus.. 
íit potior fuá caufa,eo ipfo quod caufa eft ma-
la in genere raoris}non poteft eius cfte^us in 
eodem genere eíTe bonus ; cum tamén non 
Refponde-
Refaonde* 
omms 
—r 
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omnis appetitus improbus,vt eít appctitusí 
inanis glorirT,íic fempcr caufa totius cñe¿lus: 
fed fa?pe farpius íit quid occaíionaliter confe-) 
quens bonü eífeftü.Eocnimipfo quod exer-
cemur in optirnis folet obrepere & emergeré 
íubito aura; popularis afFeílus.Vnde efto ali-
qui martyrum aliqua huiuícemodi tinea labo 
rarent,^quod non aírero)non propterea totu 
fuum opus infícerent: quoniam aíFcítus ille 
non fuit caufa operis j fed potius velutiefFe-
ctus emergens occaíionaliter. 
AD tertmm rcfpondetur . A¿his morales 
diiudicandos eífe quantum ad bonitatem vel 
malitiam fuam per ordincm ad voluntatem re 
fpeftu cuius dicuntur morales . Vnde cum 
pafsio Ghriíli dicatur moralis per ordinem 
ad voluntatem infligentium, 6c ad volunta-
tem íüflcrcntis,debet reputari moraliter, vt 
alia 6c alia in genere moris:ficut in eodem ge-
nere eíl alia 6c alia voluntas ilhus.Ht idem eíl 
de acflu obiedo elecmofyna?3 in quo etiam ell 
alia 6c alia voluntas Hcri 6c íerui: 6c ítamora-
liter loquendo alius eíl aflús H e r i , 6c alius 
íerui.Sicuti cnim quandovolitio íinis eíl vna, 
omnes aflús quos íumit putanturvnus aflús 
moraliteníic quádo volutas eíl alia 6c alia, pu 
tatur alius 6c alia9 alietate morali vnus ille aft9 
phyíicus, qui vtrique voluntati adícnbitur. 
Quando autem eíl vnus 6c idemagens mora 
le non poteíl aflús illius coníiderari vt plu 
res in genere moris moralitate contraria v t i 
que bonitatis 6c malitise moralis. 
Ad quartum refpondctur tantum probare 
bonitatem eíTentialem alicuius aflús polTe in 
tcliigi,6c aliquo modo eíTc Une bonitate cir-
cunllantiarum.-non tamen cum illarum mali-
tia : quoniam ha:c omnino impedit bonita-
tem illam:vt probatum ell . Quare ñeque in 
phyíicis rebuseífemia poteíl confiílere cum 
accidentibus illiá qua; repúgnate eíTcntia!. 
Harc emm eíl cauía ob quam lethales infir 
mitatescum ad complemcntum perueniunt 
íubicflum íoluant ^ 6c diípofitiones contra-
ria: nnpediant íubiefli generationcm. 
C A P V T X V I I I . 
A c T E N v s egimus de morali-
bus operatiombus quibus ob-
iefLurn 6: finís operis funt bo-
na moraliter , fínis vero malus 
moraliter . Nunc fequitur vt 
paucis agamus de operationibus i l l is , in qui-
bus finis operantis eíl bonusjobieftum vero 
eíl moraliter malum : vt fie confirm.itioni 
huius ar^umemi quinti principalis morem Qtnd dicen' ^ i r r 
i = r i* i ecramus. 
Au Iit nua- . ^ i i i • j ' • i t J-n- • • i Ad hoc autem bremter dicimus , quod 
CIO llílClttS • • i • r J- r L n. 
- etiam in nmuímodi calu numanus aclus non 
L jt L poteíl elle bonus moraliter : quoniam íi bus adhm~ r i- • i r • i • r propter aliquid lortiretur bonitatem mora-mus üfíem f r - 1 n r • r • . ¿ ¡]em máxime quoniam eít voutio íims mo-honejtum, J ± 
Obijciturco 
tra diña. 
raliter b o n i . Sed cum finis aliquis non quo 
modocunque appetitur, fed vt obtiñendus 
atejue comparandus per improba media, vt 
appetitur finis eleemofyme ab co qui appctit 
dilargiri clecmoíynam ex furtiua pecunia, 
non e l l formaliter bonus nec rationi propin-
quus :fed potius m á x i m e deuius atque dif-
íentaneus . Etgo non p o t e í l aliquam ap-
pet i t ioni fuac moralem bonitatem prxbere. 
Sane velle daré eleemofynam coníídcra-
tum infe 6c prout eí l opus virtutis, non po-
teíl aliquo modo mouere Voluntatem ad aclu 
qui íit iniquus ex fe. Sed quando aliquis ex 
intentione dandi eleemoíynam inducitur ad 
furandum^talis intentio eít caufa appetendi ra 
pinas.Ergo fígnum eíl quod talis intentio no 
eíl moraliter bona,nec virtutis opus;6c proin 
de quod nec eius obieflum eí l obieflum vir-
tutis,vel etiam moraliter bonum. 
Quodfi dixeris huiulmodi obieflum^mcra 
Ic eílc de fe 6c fecundum fe'5 quoniam alias no 
poffet eífe obieflum per fe virtutis, 6c perin-
de ncceíTarió influere in aflü , qui termmatur 
ad eum aliquem influxum moralem,quoniam 
vt eit de ratione obicfli quod influat aliquo 
modo in proprium aclum , ita eíl de ratione 
obiefli moralis quod moraliter iníluat: 6c 
proinde fincm huiufmodi influere bonitatem 
moralemjfiquidem cüm malus non íit, ñeque 
indifferens, non poteíl malitiam vclindilfe-
rentiarn influere. 
Rcfpondetur.Quod is finis formaliter fum 
ptus prout hic 6c nunc^rullius eíl virtutis ob i 
leflum : fed tantum materia pertinens ad ípe tur obidtio 
ciem illius im:dií,ad cuius appetitíoné 6c exe-
cutionem inclmat. Qua- fpecics cüm fit de fe 
moraliter mala, non poteíl non reddere in -
íluxum moraliter malum. Vnde eodem prx-
cepto quo prohibitur médium , prohibetur 
etiam finís vt appctcndus 6c comparandus 
per tale médium. Sicuti é contra eodem pre-
cepto quo prohibetur fínis prohibetur mé-
dium vt appetendum 6c exquendum propter 
talcm finern. 
(Xy o D fí dixerií; homicidium faclum pro 
pter funurn non folum habere malitiam fur-
t i fed etiam homicidíj • 6c proinde non fo-
lum acciperc fpeciem a fine operantís , fed 
etiam á fine operis , Tanquam ab obieclo 
morali ; 6c ex confequenti fine operantís 
malitiam 6c moralitatem non tollerc quin ob 
ieflum alias inórale habeat moralem ínílu-
xum in aflum fibi proprium : nec obicfli 
malitiam aut moralitatem tollerc influxurn 
moralem finis in aflum fibi proprium: ac tan 
dem poílc eleemoíyna: finem pra flare boni-
tatem moralem volitioni dandi eleemofy-
nam: etiam fí illa volitio terminetur ad ob-
ieflum íurti,vtad conducibile médium. 
Rcfpondetur . Quod quando tam fínis 
operis quam finis operamis habenr bonita-
tem moralem, quilibet illorum poteíl ha-
bere proprium influxurn in eundem aflum 1 
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ele£lionis : quoniam bonitas v n i u s n o n i m -
peditur per bonitatem alterius . £ t idem efl: 
guando tam médium quam finis habent lua-
pte natura difHndlas malitias moral i ter .Quan 
do autem altcrum i l lo rum eí l morali tet ma 
l u m , impedi t moralitatem alterius j quoniam 
impedit bonitatem moralem . Et irá non con 
currit vt obiecíium morale moralitate pro-
pria, fed moralitate alterius adiacentis, quod 
cíl raoraliter malum. 
C A P V T X I X . 
D s E x T v M arrumen 
tum pnncipale fácil-
liniumfuiíTct refponde 
rc:ni Gabriel V á z q u e z 
d i ípu ta t ione . y . capit. 
3 . 3c d i ípu ta t ione . 73. 
ú cap .7 .1 .2 .pa r t í s nego-
^ t ium opero í i í s imü no-
bis faceís i í le t . I b i enitn 
anthor ide confliruic tale difcrimen ín te r ele-
ftionem boni 6c mali • v t afterat, e lechoncm 
boni a ' i l l .uníp.-ciem banitatis d e í u m e r e ex 
p ropr io msdio fecundiimfe confiderato : i i -
cet e l e g i ó malí accipiacm.ilitiam ex eo . V t 
vo l ido oGetdendi propter mocchandum acci-
p i t ab ob:e¿ lo homicidi i mal í t iam homic id io 
v t ab obiceto p ropr io . 
Pr iorem vero partem in í l i tu t ion i s Cux 
probat elogio iflo , quod in argumento fex 
to i n d u ^ u m ex Ar i í l . e l l . Quia fc i l i ce tv t 
opus aliquod pertineat ad virtutern a l i -
quam ^ opor tc t v t fiatgratia <5c in tui tueius . 
(JUiod t amcn j ion i ta t i t quando volumus 
obie»5lum alicuius vir tut is gratia alterius 
í in is . 
Et fanehoc videtur eíTe difsidíum inter 
aftus bonos & malos mora l i te r , quod a d i í -
tos fafficit quxcunque voluntaria ten-
dentia : ad ü los v e r o , omnimátóa atque per 
fe intent io j ita v t propter fe , &: tantum 
grana fui í int v o l i t i . M á x i m e quod i p í o -
rumobiefta funt bona fecundum rationem, 
& bona l impl ic i tc r , hoc eli bona h o n e í l a . 
Et conflat quod bonum h o n e í l u m non ap-
peti tur prout appeti d e b e t , ñ e q u e proute l l : 
in fe , nifi p ropter fe appetatur : quoniam 
h o n c í l u m v t lie nonhabet rationem medii 
íed tantum íinis. 
CONFIRMA T autem Gabriel V á z q u e z 
fuam pofi t ionem ex eo 5 quod alias per v o -
litiones tendentes in fincm vnius vir tut is ver 
bigratia iuditiar , p o l í c n t i n g e n e r a n habitus 
pertinentes ad fpecies aliarum v i r tu tem 
quarumaaus frequentantur , <Sc aíTumuntur 
v t media ad í inem iu í l i t ix . Cuius tamen 
o p p o í i t u m A n f t . d o c e t i n í u b i e f t o elogio íe 
cundi Ethicorum capite. 4. relato 111 fexto 
argumento. 
Dcnique id p o t e í l probari ex eOjquod obie 
j ¿ t u m v i r t n t i s debet eífe bonum honef tü prout 
jíiCjÓc diuer íum omnino a.bonovti l i prout lie, 
quod ef l obic¿l:um fórmale m e d ü prout í ic . 
I g i t u r v o l i t i o alicuius obieeli quatenus m é -
dium eil: ad aliquem finem , non p o ' e í t cíle 
Vol i t io honef l i prout í i c : ¿k proinde nec v o l i 
t í o h u i u s vel illuis hontflat is formaliter í u m -
p t x ; ac t ándem nec po te l l habere pro obie-
¿ lo o b i e c l ü vir tut is v t í ic : nec participare ab 
co bon i t a t é propnara. 
C A P V T X X . 
ONTRARIAM fententiam n ih i 
lominus vniuer í i infequuntur 
T h e o l o g i cum D . T h o . q u i . i .2. 
quaeíl . j y . art. (5- 6c alibi fsepe 
doce í , quod i n eleclionis ar tum 
duae poíTunt malitiae morales , ve ie t i a rnbo-
nitatesconfluere j quarum altera íit ab obie-
¿i o ¡¿caite ra á fine operantis. 
T v M quoniam vt fimsoperis efl: ob ieé lum 
cleclionis m a í t i bus moral i tcr malis : ita 6c 
in adibus morali ter bonis.Er2;o íi in ilhs obie 
¿iü quia obieiílü e í^pr íEÍ la t mal i t iá q u á pra í -
habet elediom.-quare i n iftis ob iec tú , quia ob 
i e í l i i e í l : , non pradlabit bonitatem quam ha 
b e t e l e d i o n i l i l i cuius efl: obief tum ? I n í l u -
xus enim obiecti ita i n di ípeníabil is efi: in iltís 
atque i n i l l i s , 
Deinde,quoniam alias non magisconduci-
bile eílct aliumere a í tus chantatis ad finem' 
poenitentiíC , q u á m aclus temperantis ; q u i -
n imo & q u á m actus indifierentes omnino lux 
ta propr iam fpeciem : í iqu idem in ommbus 
il l is tantum e l l vnica bonitas , quse eí l pcem-
nitentiae honeflas. 
Q j i o d íi occurras,vt Gab . A^azquez oceur 
r i t , dicendo : melius elle eügere opus inc l io -
ris vir tut is , quia e í l opus magis idoncum ad 
intentionem meliorem . Contra obiiciam 
ego , quod vel opus melioris vi r tut is dci l ina-
t u m in finem alterius vi r tut is accipit h o n e í l a 
tem a p ropna vi r tu te , ve l non. Si p r i m ü , h a 
bet in tenta fententia noflra . Si f e c i m d ú : ha-
bet in tentum argumentum hoc : quoniam 
aí lu i p r x í l a n t i o r i s vir tutis non conuenit prar 
i flantia aliqua míi in ordine ad p ropr ium obie 
¿ l u m : neq;aliqua pra;n:antiamoralis n i í i i n 
ordine ad ob ie t tum morale . Et con í l a t c¡uod 
haec p r s í t a n t i a p e n i t u s impeditur incafuquo 
o b i e ¿ l u m n o n in í iu i t iuxta fpeciem fuam i n 
adlum. 
DEN IQ^ V E nam hac fola ratione quod ere 
dimus aftusaliquos de fe<k e x propriafpccie 
hone í l i o re s eíle , aíTumimus eos vt efficatio-
ra media ad n o í l r a m comparandam falutem: 
v t p o t é quod aftus potiores prefiant infer io-
ribusad confecutionem finis quem nos v l i i -
matc intendimus . Et propter id ip ium prae-
cipimur aemularimeliora charifmata ; & maio 
ramanent prarmia eos qui pot ionbus mediis 
e 1 falu-
Sententia 
authoris. 
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euertttur. 
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Prohatur 
yltimo jen 
tentia au-
thoris. 
7o Lecíwprma examinis 
l faluteru promerentur stcrnam , aeternamque 
( patriam,& foelicítatem procurant. Igitar 11-
gíium ctt quocl cleclionis aftus terminati ad 
obieda virtmam non carcnt raeritOj honefta 
requeillarum virtutum: etiam íi obiedailla-
rum non quidem propncr íc,fcd proprer aliud 
Kefpondc-
tur adarwff 
menea con-
traria exea 
pite, 19. 
amentar. 
C A P V T X X L 
Explicatur 
7 A . 
na prop o/i 
tifíis apnd 
Arijlotde. 
£ c Arif.eliélbi militatcotrahoc. 
Primo: nam co loci no tam inte 
dit oftendere prarrecjuiíita ad 
virtutum adus: quam íigillatim 
recenfere omniaconducibilia &: 
apprime ncceíTaria ad períeftiísimum gradü 
& Ihtum alicuius virtutis. Et ideo prster re-
ceníita fubiunxit quod ítabili atque immuta-
bili affeclu prseditus debet agere quirquis in 
dliquam virtutem adfpirat. Confí-at autemta 
tam firmitudinem neceílariam non eíTe ad 
exercitium adus alicuius virtutismiíi tnntmn 
ad optimum fcatum gradumque vltimú cius. 
S E c v N D o: nam eadem verba, qua: ibi de 
vircutibus d ix i t , ílatim de vitiis tradidit s di-
censjquod quifuratur propter mocchiam, ma 
gis eíl moechus quam fur . Quaíl diceret non 
, , cílnili moechus.Üíl enim famiiiarc Ariílote-
lomparau l^y^compáratiias nomine poíltiuorum : vt 
uahroñoll- • 1 1 • 
cum primo metapny.cap.primo inquit ; ani-
malia memoria pr;cdita eíTc magis docilia, 
quam ea qun; memoria carcnt . Y b i conftat 
víumfuiiTe comparatiuo vice poíitiui: fiqui-
dé animalia memoria carentiadocilia non íunt 
vt ipfc eo íoci docet.Cum igitur his non obf* 
tantibus quifuratur propter mocchiam íim-
pliciter dicatur fur , licct no principaliter: vt 
dubio ícquenti videbimus: ita,no obftantibus 
i l l i s^ui íoluit quod debet ex iuftitia propter 
íinécharitatisjdicetur & crit iuftus:licet prin 
cipaliter non íit niíi Dei amicus: quoniam ob 
Dei gratiamÓc amoré infequitur ta ha:c quam 
reiiqua fuá. 
Ñeque achisboniin hoc diferiminantur á 
malis quod debent eíTe volici propter fe:fed in 
hoc cp debent cíle voliti per íc,qu¡a íunt boni 
per fe:Ócbonüno cofurgit ftifi exintegracaufa. 
RcÍDonie- I Adconfirmationé refpódetur idé inconuc-
tuI¿ffUm*i niens fequi etiam in humanis adibus morali- i 
top 'Qa ter malis ¡quoniam eodem modo fe habet qua | 
bridis V f turr'1 a^ Sc,nerat:ionem babirus eledio de malo | 
^ obiecto proptermalum finem, atque de bono 
obieélo propter bonum finé.Quod íi his non i 
obíiantibus eleílio de malo obicelo propter 
malum fincm accipit malitiam obiedi: etiam 
eifdcm non obllantibus eledio de bono obie 
' do propter bonum finem accipietbonitatem 
moralem ab obiedo <?c etiam á fine. 
Ad vhimum refpondetur.Tantum pro-
bare obitda viitutum exfenon eíle media 
ad finé, nec rcfpicere illü habitudine intrin- I 
feca : fed tantum ex diredione operantis 
7 J 
l A u influ-
in quantum per ca quac rationi coqfona fimt 
debet comparare finem rationi coaftniancü. 
C A P V T V L T I M V M . 
D VLTIMVMarguraé 
tum principale breuí-
ter refpondemus:quod 
influxus finis morali-• x;'fyjr¡/.rt 
ter cofideratus nec eft I aliqu:cL na 
realis neqj rationis po j leyyel ratio 
fitiuc, fed tantum per wí# 
mifsiue:in quantum aíi 
quibus adibus potefl: 
realeminfluxum, aliis vero non nifi rationis 
prneftare.Vt enim có loci didum efl:: quoniá 
nullus aduspoteft tédereinmalü fub ratio-
nc malhideomalitiaillius non poteíf eíTe rea-
lis: & proinde finís moralis non potefl: habe-
re influxum realem in cumifed tantum ratio-
nis . Quia vero adus eliciti poííuntferriin 
bonum íub ratione bonijideo illorum bonitas 
potefl: eíTe realis : 6c finis poteft habere rea-
lem influxü in illos . Et harc de primo dubio. 
V V B I V M I I . 
(¿Anjinis operantis pr^beaí mali 
tiam ftmpltciter, 'vel etiam bo-
mtaterftfmpliciter 3 hoc ejl fuh 
jtantialem &primam huma-
nis aBthus. 
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Explicatfír 
AEC E $ T fecunda pnrs, (5c vtí-
nam íecundaí) pra^fentisdifpu 
rationisrquse ortnm proccíTum 
que ducit á conclufione Ma-
g i f l r i . 
iiitem intellígcntia eíl notádum ¡ (¡uaftionis 
quod nomine adlus humam , illum dum taxat titulm. 
adum intelligimus qui duplici bonitatc, vel 
etiam malicia gaudet: quarum altera obuenit 
i l l i á fine opcris.ác altera á fine operantis.De 
his enim procedit qua:fiio, quac nam illarum 
perpnus conueniat adui,vt reddat illum fim-
plicitcr ¿k fubn-árialiter bonum moraliter vel 
etiam malum. V t q jando aliquis vult ieiuna-
re ad redimendü peccata, qusm'tur a quo illa 
volitio prius afficiatur nioraliter:vtro fei 
licet á fine operátis qui ibi ell indem 
nitas á peccato, vel ab obiedo 
temperantiac quod cíi 
finis operis. 
C A P . 
A n bonitas,&malitiaattumn fit ex fine? 70 
Sententia 
Caiecani (j? 
prima boni 
tas i yelma 
C A P V T P R I M V M . 
N HAC autem difficultate ita 
propofíta fie íegcrit Caíetanus 
& alijjVt dicant. 1.2.quaííl:. j 8. 
arr.4.malitiani íubítantialem 6c 
t u m ¡ a c u n -
da m. 
Argumen-
tumteríiu. 
ptia di'iusl ^ jg^P^p primara,veletiam bonitatemo 
pt ajhiL'. rakm obuenire aftibus ex fineoperantis; no 
cUitcm extine operis. 
•y PRIMO. Quoniá in moralibus rebusfiue 
7 • j bonis vclrnalii illud primó fpeciíicat quod 
A gu ntri- - cu: primo volitum:quoniam ante volitionem 
mm primi \ nuüa intercedic raoralitas 3 & volitio moralis 
pro /CVÍÍC«-jdeobicélo bono autmalo n o n p o t e f t n ó cf-
tia Caietu- \ fé bona ani mala moraíiter . Sed finis operan 
ni. ftis in caruqua^ílionis efl primum voíitum , vt 
pete C|UÜCÍ gratia illius,6c rationeeius dunta-
xat cft vohtus finís opens. ürgo fígnum eft 
quod finiá opcrantis prarbet malitiam vel bo 
pitatera íimplicircr , hoc eíl priorem mali-
tiam huiuíraodi adibus. 
Deinde . Primum moti;mm voluntatis ad 
appetendum ci\ ratio formahsfpecificans ob 
iecliue aftum voluntatis . Sed finis operantis 
eñ pjimum voluntatis motiuumin caíu qux-
fiionis, cu ab co moueatur voluntas advolen 
dura 6c appetendum finem operis. Ergo á fi-
ne operantis íumitnr prima 6c elTentiaiisTpe-
cificatio a^us voluntatis. 
Tertio. Quoniá fpecificatio eíTcntialis af-
fenfus intelleclus fumitur a medio ex quo in 
telleftus deterrainatur ad aíTcntiendum ali-
cui veritati, 6c non ab ipfa ventare materia-
Hter fumpra , Ergo íimifiter prima fpecifica-
tio eífentialis aftus voluntatis fumitur á rao-
tiuo quo mouetur Voluntas ad appetendum 
aüquod obiertum , nempe á fine operan^ 
tis , non autem a fine operis: fiquidem vt 
illis no attingitur veritas materialis nifi prout 
fubcft tali abftradioni, 6c rationi formali: 
fie nec finis operis bonitas attingitur mate-
rialicer , fed potius prout íubelt fini ope-
rantis , vt rationc obiediuae/ecundum quam 
appetirur. 
CW ARTO. QuoniamD. T h o . i ^ . q u a e í l . 
1 S.art.ó.docet, quod ficut aftus exterior ac-
JrgumcnAdpit fpeciem ab obiefto circa quod verfatur: 
tum quar- i fie aclus interior accipit fpeciem á fine, 
tum ab au- ficuti á proprio obiefto.Et in folutione ad fe-
thoritate cundum inquit, quod quarnuis ordinari in fi-
D . Thom. ' ncm accidat aífui exteriori, non tamen inte-
r i o r i . Confbt autem aftura eleílionis efie 
aftum interioren! . Etquíefiione S.articul. 
3. 6 c q u x n : . 1 2. artic.4. eiufdem ,p r imx fe-
cundíc docct,quod quádo idem numero a¿lus 
voluntatis terminatur ad médium 6c ad finem: 
tune finis comparatur ad médium ,íicut ratio 
formalis ad obieíf um, 6c ficut terminus mo-
tus ad motum . Cura igitur ratio formalis 
obisdí fit á qua primo 6c immediaté accipi-
tur fpecies a¿lus, non autem ab obieélo ip -
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fo quod fubeft rationi formali, neceífum eíTe 
videtur quod infententia D . Tho.finis ope-
rantis det primara moralitatem aítibus. 
DEN IC^VE quoniam Arif i .4 .Ethi . cap.f. 
afTent, quod qui furatur proprer mocchiam 
magismoechus ell quamfur . Quod taraen 
efTetEalíum fiaítus a quo defcenditdenomi-
natio iífa non eíTet in fpecie moechiae vt 
inTubífantiali fpecie, 6cin fpecie filrtivtín 
fpecie fecundaría ; cura femper denemína-
tio debeat fieri á principaliore forma . Sane 
fihoraoalbus magis eíl: homo quam albus : 
confequens ell: vt forma hominis lit prior ar-
que potior in eo: cum ficut denominatio n5 
fítniíi a forma , fie nec potior denominatio 
fieri poteíl nifi á potiori forma,6c idemin 
príefentia videtur. 
C A P V T S E C V N D V M . 
T CONTRA fentiunt grauifsi 
mi tara prifeorum quam etiam 
recentiorum Theolosii. 
Primo quoniam adf us iíliuf-
modi iemper íimt aclus eleílio-
nis: cuius prnnariumobieclum eít médium: 
6c non finis. Alias eleítio 6c intentio in nui-
lodiftinguercntur. 
S EC v N D ó . Quoniam huiufmodí af t i -
bus accidit omnino ordinari in finem operan 
tis: quoniam alias fpecies finis non efiet l i l i 
extnnfeca, nec elTet finis operantis , íed po-
tius efiet dicenda finis operis. Ergo etiam ac-
cidit ei fpecies moralis prouemens ex fine 
operantis: 6c proinde no erit híec prima fpe-
cies illius:fi(|uidem priraafpecics cura fit co-
ífitutiua re í , non poteft accidere i i l i . 
Cunfirmatur.Namquod ordínentur iftiuf-
modi aftus in finem operarais non mutar 
naturam illorum : fiquidem non ordinantur 
nifi prout pertinent ad determinara obie-
fta , atque prout ha&ent determinaras na-
turas : quoniam alias non expedíret ma^is 
aíTumerc vnum aílura quam aliura . Sed con 
fiderata feorfira illorum natura nulium im-
portat reípeftura ad finem operantis , aut 
faltem primarium refpeftura . Ergo fignura 
eft quod etiara dura ordinantur in talera fi-
nem fortiuntur , tanquam fpeciem priorem, 
fpeciem fuiobiefti, non antera fpeciem finis 
operantis. 
Ter t io . Nam fi bonitas quse fumitur ex 
obiedo operis non efi prima 6c fpecifica, fe-
queretur quod non eíTet eíTcntialisjfedacci-
dentalis tantum : quandoquidem quidquid 
fupponit retn conífitucarain fuo proprio ef-
fe, non confert i l l i eírentialem , fed acciden-
talera durataxat perfeftionem . Jtt quis vn-
quam dixit obieftura per fe 6c propriura alí-
cuius a£lus praíllare accidentalem perfeftio-
nemi l l i a í t u i : 6c non potius fubíl-antialem 
6c primara. Alias etiam obieí tumeonnume-
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7 2 L eBio Prima examinis, 
1 
tArgnitur 
randum veniret ínter circunltancias humano-
rum aíluum:c]uod falíitate redundar. 
DHN IC^V E.Quoniam D.Tho.i.2.c[UíEÍl. 
/.art^.adj.conítituit-.íinem adiun¿lum,c[ua-
pro eade ÍÍH\US eft patrii- incolumítas, reípeélu cius qui 
tboritate | vult pugnare pro ea , eíTc circunftantiá adus. 
D . Thom. Quod tainé faiíum cfletjíi finís operantís^ qui 
ín cafu quxftionís, fcmpcr eíl finís adiunftus 
priorcm fpeciein aclíbus impertíretur. JEt eo 
loci exprefsé connumcrauit finem ínter cír-
canftantías.Quod cum nonpofsit intelligi de 
fine operis qui eíl obíeílum adus erít intellí 
gendum de fine operantis. Et conftat círcun-
Ifantiara vt íic non poííe prarberc aftibus prio 
rem fpecieni, 
C A P V T T E R T I V M . 
Sententia 
(tuthoris 
¿ñpartita. 
8 2 
Probatur 
prima pars, 
Vnico ohie 
ño ytiicus 
refpondet 
aftus. 
N n o c e g o dífsidio hanc, fub 
cení'ura vcftra Confcripti Pa-
tres5CÓcordiam íníerereimquod 
íi ferino eft de adlibus volunta-
cis prout dirnanant ab eo, hoc 
cít prouc lunt aftus ínterní, íuxca fuperius di 
<íla ca. 1.3.partís seque primo <5c imrnediaté ac 
cipiunt fpeciemjin caíu qusíl ionis á fine ope 
rantis. Si vero confidercntur iuxta fuas natu' 
rasj prioremípeciem accipiunt príecifé afi-
ne operis : fecundariam vero & omnino ex 
trinfecam afine operantis. 
Primariam potioremquepartemhuius con 
ftituti noll:ri probanc vtríuíque partís argu-
menta prsemiira . £ t ftridius probabimus eo, 
quod vt, oílendímus fupra.capite^.tá ex D . 
Tho.quam etiam ex ratione , finís operantis 
eíl ratío obiedi elcctionisirion quidera tota-
lis , vt de fe notum eft 3 fed partíalís adinte-
grans cum obíe¿lo quod eleciionis integrum 
6c per fe obiectum talis cleftionis * Cum igi -
turaclus tendens in alíquod obieclum con-
flatum ex duplicí partiali ratíone , seque pr i -
mo accioíat ab eo fadsequatéfumptofuam lub 
ílantialc fpecié, fequitur q? eleftionis adus 
incafu quseftionis xque primo & immedia-
tc accipiat primariam fpeciem & moralita-
tem fuam á fine operis & á fine operantis. 
Sane vt obiedum eft vnicum ; ita&aftus 
illius debeteíTe vnicus . £t ficut obieclum eft 
vnum in ratíone obíc¿li;itafpecies aftus de-
beteíTe vnicain rationc fpecieí : & proindc 
índiuiíibílis prorfus : ac tándem aequé pr i -
mó dimanans , non quidem á fine operantis 
vt fíe , ñeque a fine operis vt fie : fed tantum 
ab vtroque íimul prout .'componentibus vni-
cum intnnfecx elettionís obíeftum, 
McmimíTe iuuabit qu*c fupra prxcedenti 
dubio, cap.S.ad calcem capitisdixímus,víde-
licet médium & finem eodem praecepto pror 
fusproliiberíautpraecipi, adeandemque vir-
tutem , veletiam vitium fpeftare , vnam <5c 
eandemque moralitatem fubire . Qua? om-\ 
nia , vt conftat , indíuiíibilitatcm arguuntj 
3 
EoAe afttt 
tcdimíis tn 
media & 
ÍH finem. 
Obijcitur co 
tra pYícdi 
inactueledionis , cuius eft ferri in médium 
fub ratíone medii: hoc eft, in obicí lumaílus 
non prxcife & fecundum fe conceptum, 
fed prout ílluftratum bonitatc finís, vt ratío-
ne obieítíuaappetitionis fux. 
V N D E fi iuxta fententiam D . Tho . fupe-
rius explícatam,eodem eleftionis adu ita ten 
dimus m ea qusc funt ad finem & in ipfum fi-
nem,vt eodem oculorum intuitutendimus in 
coloratum <Sc lucidum , & íicuti eodem aclu 
cuiufeumque potentise fimul6c ex a:quo at-
tíngamus obiedum <Sc ratíonem obicdli: ne-
ceílum eft vtficutaílus vifionís colorati non 
prius attingit colorem quam luce, nec prius 
fpecifícatur ab obiedo quam á rationc obic-
(fti:itaele¿lionisa¿lus, cóiideratus modo fu-
pra d ído , non prius feratur in finem operis 
quam ín finem operantis: fed quod fímul in 
vtrumque finem feratur vt in obiedum óc in 
rationem obieítí : ac tándem quod non fit 
prior fpecíes elcdionis á fine operis quam a 
fine operantis. 
Quod fi inquiras, ad quam fpeciem vir tu-
tis,vei etia finis moralis pertineat atlus ífte. 
Quoniam non videtur poíTeperunerc ad ali- 1 tfa.ttrefpo 
quam,cum nulla fit que ambiat duas ex xquo detfír 
ípecieSjVt ambit actus ífte , & eius adarqua-
tum obieefum. Rcfpondcbo^uod per fe lo 
quendo pertinet ad ipeciem iiiam virtutís vel 
v i t i i , ad quam fpe£lat finis . Cum enim íit fi-
nís ad quod potiísané appctitur,<Sc cuius gra-
tiaappetuntur reüqua conducibilia ad eum: 
neceííam eft quod á fine penlanda fit ípecies 
omnium quíe iunt propter fine, t t ideo quan 
do finis operantis pertmet ad virtutem re l i -
gionis verbi graua^'mnia media qua: ordinan 
tur ad illum (apiunt naturam re!igionis:<Sc ip -
famet virtus rclíirionis ínclinat ad elcctionem 
mediorum fibi conducibilium : <5c iuxta prsc-
feriptumeius taxantur inducunturque me-
dia ad coníecutionem fui finis , <Sc omrjis mora 
lis virtus ad quam fpeftat inclinare in finem, 
fpectat etiam inclinare in ncccíTaria media & 
conducibilia ad finem. 
V N D E cum nulla virtus pofsit attingerc 
obiedum alíquod nifi fub ratione formali fui 
met obicdijiiccelTum eft quod fi virtus alí-
qua inclinat ad obiedum alíquod aliquo mo-
do diftincfum áfuo proprio obiedo, inelínet 
in cum fub ratione formali fuímet obiedi: ita \ine operan 
vereligio verbi gratía^ inelínet ad obieílum l ^ ^ ^ ^ x 
8 1 
¿id qiuyir 
tutem per-
timt añus 
quitam ex 
eleemofynaí fub ratione obieítiua religionis: 
Se proinde quod adus ille prout progrediens 
a volúntate mota per finem vírtutemque re-
ligionis fit;formalitcr loqucndo,adus religío 
nisjefto íecundum fe fit adus liberalitatis. 
Sicuti obiedum phy íicac verbi gratia, de 
monftratumfub ratione formali metaphyfi-
cx fit formaliter obiedum metaphyfice.-lícet 
fecundum fc,^: vt eft obiedum quod demon-
ftratur, fit obiedum phy ficum . Scper enim 
ratío formalis fub qua ahquid attingitur tra-
hitadfuam fpeciem ratíonem formalem qus 
fine operis 
honusmord 
íiter eft. 
attingitur. 
aAn bonitas^ malitia aBuum fu ex fine? 7 S 
o 
\ Quaudo re-
l ' 
.1 dium p e n i 
j ture adjpe 
cicm f in is . 
OhnchuY' 
& refpon-
det nr. 
iittingitur.Et ira íinis trahk ad rpeciem fuam 
per íc ioqucndo media quas funt propter i l -
l um. t t ita aílus charitatis cxercitus propter 
finciu pocmtenticT potifsimü pertinet ad vir-
tutem pccn¡tentia:,ü coníideretur proutin ta 
ü caíu á volúntate dimanar. 
D i x i autem notanter,quod per fe loque-
do zCuis elccUonis pertmet ad ípccicm finís: 
quo/iLiinhoc itacucnitquotíens médium no 
I repugnar natura- finís: vrirlon repugnar qná-
do tain médium cjuam finís funt bona morali-
tcr ,vt l etiam mala moraiiter. Secus autem eíl 
quando médium eíl malum moraiiter. Tune 
enim repugnat quod finis retíneat bonitatem 
moralem: 6í proinde rcplignat quod médium 
pertineat ad ipeciem finis;ícd potius médium 
impcllít finem tune temporis vt fapíat natu-
ram inedi),pertineat ad fpeciem illius: i u x -
ta qua? díximus íupra cap.7. 
Quod fi obiieias ea qua? nos fuperius ca.3. 
ediximus:videlicet ,accidere finiordinem ad 
extriníeca media quibus eft comparandus.Exr 
quo videtur fequi quod nulla virtus inelínet 
fuapte natura ad media: atque adeo quod non 
referat medía ad fpeciem íuam, ídeftjquod no 
communícet illis moralitatem íuara.Refpon-
deturillud deberé intellio-i iuxta naturas re-
O 
ruin , fecundum quas nulla virtus habet quod 
reípiciat ab intrinfeco alia qua propriíi obie-
d u m Se fubieduimCum tamen dodrina hxc 
procedat non iuxta naturas rerum , fed iux ta 
quod confiderantur adus vt promanátes m o -
raiiter a Volúntate . Sic enim voluntas finis 
comparandí,quíC dicítur intentio^naturaliter 
ferturín media propter ratíonem formalem 
fui finís:& ideo talia inedia prout fie á volún-
tate appetíta pertinent ad ipeciem talis finis 
ad quam pertinet ipfa íntcntió. 
C A P V T Q J / A R T V M . 
c v N D A pars aíEcrtíonís 
propoíitse euídentifsima eft: 
faltem propter argumenta fe 
cundan fencentiíe . Et etiam 
quoniam ínfpeda natura cu-
iufeumque adus per ordínem tantum ad pro-
prium fuum obiedum, quod dicítur finís opc 
ris}extrínfecé omnino habet quod ordínetur 
ad finem operantis, & quod propter illum fit 
volita. Conftat autem ea quae extrínfecus ac-
cidunt alicui reí non ímpertíriei fpeciem pr i -
mam:fed potius prsfupponere eam. 
Ad argumenta vtriufque fadíonis non eft 
curfeoríim figillatimque refpondeamús.Prio 
ra enim tantum probant finem operantis 
eíTe potifsímam ratíonem humanorum aduú 
dum confiderantur prout hic & nunc á volü-
tate dimanant. Secunda vero tantum probant 
adus humanos fecundum fe conceptos , hoc 
eft iuxta propriam naturam,accidentaliter or 
dinariinfinem operantis: quando talis finis 
diftindus eft á fine operis. 
Stabilís igitur eft conclufio Magif t r i , qmc 
aflerit: omnes humanos adus fortiri bonita-
tem moralem, vel etiam malitiam fimpliciter 
á fine. 
8(5 
Probatur fe 
cunda pars 
fentetia att 
thoris. 
Kefponde-
tur fimul 
ad argume 
ta capitis fe 
cudi1&' ter 
tij. 
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L E C T I O S E C V N D A -
H A B I T A I N E O D E M 
V JE S A C E L L O , A T Q J / E I N 
c a d e m n o d e ; p r o e o d e m t r e m e n -
d o e x a m i n e . 
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V ITA noxcft.PP. 
C C. Tcd mihi inulto 
maioreí l curafoluen-
di penruminílítutionis 
mesivt inceptum pof-
lim abfoluere ac períi-
ccreicer.Ex quarto igi 
tur Setentiarü lib.dilt. 
i^pllud pro altera forte obuenit mihi ílluftrá 
dúzQualiterjfcilketjfitaliqua poenitétiae vir-
tus á Sacraméto pcenitétise diftinda : hoc cíi 
in quo primó coííftat fpcciespdenitétia^quíE 
dicitur virtus. Qiiá re vt ad rem expcndá5bre 
uiterqj & aecuraté producara ( vtrunqj enim 
prxfcns adus requirit ) quatuor per ordinem 
dubiufcula cxagitabo.Hcrum auté primüeft. 
% V B I V M P R I M V M . 
Anpcenitenü& hahitus fit pro-
príe virtus? 
C A P V T P R I M V M . 
PEROSISSIMVM nobis nc-
gotiü in re ifta faceífunt tá Ca-
tholicorü, quá Haercticorü ali-
qui. Ex Hacreticis enim (y t ab 
imperfedioribus aufpicemur) 
Martinus Luthcrus(qui nihil nó tentauit, vt 
nihil no euerteret)ncgauit poenitétiá , quate-
nus caufabar doloré 6c triftitiá in anima, virtu 
te eíTet&non potius vitiü,per q? reddercntur 
homines hypocritc triftes.Itain fermone quo 
da de poenitétiá , & art.6. <Sc /.dánatis á-Lco-
Lutheritp ¡ neX.in Bulla qusc extat tom.4.CociI.ad finé 
fequacium. I Concil.Lateran.Luthero fubfcripíére Kem-
nítius in fecüda parte examinis Concil. T r i d . 
cap.3 .de poenitentiaJ&: alij quos refert Belar- j 
minus lib.2.de pcenitentia cap.2. 
"FVNDA MENTA auté quibus haec machí 
pa infidctjtá ex ratiocinatione,quá ex ipíislit j 
teris facris fímflré intelledis, ac tandé ex Sá'- j 
l 
yar ia fen-
tentiéede re 
ijlá. 
Sententu 
l dis Patribus, in fenfum deteriorem intoríis, 
deprompta funr. 
Primú enim clogiü eit illud Ifa.4y. Derelin 
quat impius yiam [na y & y ir inicyim cogitationes 
fuaf, & reueruíur adDominHm , & miferebitur 
V b i nullius trilliti^jangorisjaut prcílüre 
fítmétjo pro exada impij cóuerfíone in Dcü . 
Exquo íequ í videturq?ad peccatorü expia-
tioncm nullius doloris, moerorísve Gt opus. 
Alterü elogium efl: illud quodLucs 23.de 
foclicifsimo illo latrone teftatü eíle legimus. 
I b i enim ob felá deteflationé peccatorü, nul-
lo doloris frcmku aut etiá fletu coiüdá, crimi 
nú omniú venia largiter tributa , excipimus. 
Extrema elogiü eíl illud ad Galat.6. A^cí/j 
circfcncifioaliquidvalet ñequepríeputin: fednoua 
creatma.Vbiypev circuncifioné, fubintellígen 
dum videtur quidquid á nobis ipfis fubtrahi-
mus «Se per doloré, cultrúqj triííitisc profein-
dimustPcr nouam autem creaturam,prüpüíi-
tum melioris vitse, repudiata priori tanquam 
raale ada (3c excrcita. 
SECVNDVM argumétü defumirur ex Sá-
Arguitur 
primo pro 
Haretico -
rum fente-
tia ex facris 
litteris. 
Arguttur 
2. ad idem 
dis Patribus;quorü vnaeftvox, verápoeni- ex Sanftis 
tentiá eíTe propofitü no peccandi de c.Ttero. Patribus, 
| n qua difíinitione notangitur aliquid xxum 
nx aut doloris quibus ob praetcntas culpas 
pügatur animus. Et vrget difíicultaté Ambro 
íij illud l ib . / . in Lucá cap.66:vbi loquendo de 
Deo & fímul de peccatore qui ítudet couerti 
ad illü,ita hzbct.Recoiciliatur, quado impenfe ro 
gatur. V b i nulla fada mentione triflitiacob 
peccata comiíTa,fed tantü deprecationis infla 
ter & vrgéter profuíx, polhcetur veniam ex 
parte Dei Ambrofius. 
Sedlogc magis vrget illud eiufdé q? habe-
tur de poenitétiá difl . 1 .c.nouit. ATouit Domi-
fius mutarefententia , ft tu noneris emendare deli-
ftum.Et illud Ladáti j Firmiani lib.p.diuin.in 
ñitiC, 13. Agere poenitentiam nihil aliud efl, qua 
profiteri & affirmare fe yltcrius non peccaturum. Ar^uitur 
TERTIVM argumentü exílruitur ex eoj y.adidera 
quod,fi dolor aliquis eíletad poenitemiá ap- tiocinatio-
** ne. 
prime 
AnpüsmUntU haktíusfitproprfe virtm? 
Arguitur 
4. adidem 
ex tiomims 
Ethimolo-
g#4L 
Alfertio fi 
dei contra-
ría. 
Prohatur 
frimo ex fa 
cris Inte-
r?s. 
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Prohatur 
Jecundo ex 
Sanftis Pa 
tubas* 
prime reqmíitus, m á x i m e lile qué Tlieblpgi i 
vocitant,contricione; Vtvel ípfí mcunftantcr | 
conceHüc ferioque coftituunt.At contritíoné 
n JO iíc requiíiram eíle, vel illudíuaciere vide-
t u r , ^ contntio fonat quandá veluti in puUie 
ré liominis redactionc: defeedit enim á verbo 
Contero íígniíicante idé quod tero 8c cófumo: 
vt veré confumunt ^ablumunt nomine r igi-
dioresjgrauioreíqj triditine; dícente ícriptura 
Hcclefialiici yo.Multosoccidit trijlttia, Córtat 
aute id militare in illud Domini votu 8c me-
morabile placitü apud Fzechki3.Aro/o monem 
peccatorisfedyt conuertatur & y'mat. 
A^ltimu argumentú conHcitur ex co quod 
Grxca vox,quá Latinus interpres traníhilit 
Latino fermone poenitetia , habet in codicibus 
Graecis Meta)icea:(]nx reGpifccntiain fonat:vt 
eí l videre inapothecis Latini fermonis: vt iq , 
in Laarentio Valla,annot.ad ca.j.poílcrioris 
Epiflolar ad Corinth.óc in Eraímo annot.No 
ui teílaméti ad cap.3.M:icth.Conílat aute rc-
fipifcentiá nihil aliud, qua fapientiá poíl í a p -
fum ronare-.quia re/ipifeere ide eíl quod poli fa 
¿lum fapererquod fonat Hi'pane holuer yn ho 
breen fi. Adquod nu'lius doloris aut trülina: 
preísio requintar. Wxc Hierctici:>5c pro ilhs. 
C A P V T S E C V N D V M . 
o N T R A R 1 v M mhilo fe(fli93tá-
quá de fide tenenda, fententiam 
ÍU£z;2;erunt nobis Conciba facra: 
prarl'ertim Tridétinu íef. 14.C.4. 
8c can.4. «Se Concil. Florentinü 
in doélrina de Sacramentis: 8c cum illis Theo 
logi omnes in pracíenti difHn<ftione Magi-
ílri,&: apud 3.par. D.Thom.quaeíl .Sy.art . 1. 
Primo ; quoniá facra: lirterse a iíla verirate 
funt.Baruch enim ca.2.itadicitur.^wwrf íj/i'rt: 
tnjlis eftfuper magnhitdiue mali, efrincedit curua 
& infirma* & oculi ü m deficientes, <& anima efu-
riensdnt fibigloria & iufitua. Ht Ifaisc 2 0 . & 38. 
Kecogitaho tibí omnes annos meosin amaritudine 
ammee wf<e.Ioelis i.Couertimini ad mein totocor 
de veftro :tn ieiunio , fletu & plañw.fcindite corda 
y(:Jlra,&nonyejiimeca yeftra Et Píal.i i S . E x i 
tusaquarn dcdtixerunt oculi mú quia non cujlo-
dierunt lege tu^.Nldnh.^. Bcati qui lugent quo-
niam ipfi confolahuntur.Ei denique 2.Coriutli. 
j.Trtjlitta qu¿efecundum Deum cjl,poemtentiam 
injalutem [iabtícm operatur. Ecce dolorem t n -
ílitiamque defumptam pro anteaclis crimi-
nibus impenle cominendatamjferioque iniü-
iftam^omnibus in peccato detcntis 8c ínfeílis, 
per litteras facras. 
S E c v N D o : quoniam Sanfti Patres non 
folum cxemplo luo , verum 8c fermonibus 
multis in^dificarúnt hanc rem . Cyprianus 
enim in lermonc de lapfs ita babet. íonuerta-
mur ad Dominum ¡neme iota , & poemtentiam 
criminis yeris dolonbus exprimentes Deimiferi-
cordiam deprecemur. Auguílinus praíterea in 
fermone de poenitentia.»Sc referturde poeni-
1 tentia diílinctione prima , cap. non íufficit. 
7 
Diffinitio 
o ó 
v4udi Am 
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| NoHf iffiíit{mc[uit) mores in melius commutar * ^"Jt ^H 
i & a pracentis mülis recedtre: ni/i etiam de bis qua *=>' 
\ facía funt facisfaciat Domino (vtique poenites) 
perpoenitemia dolorem, per humilitatts gemitum, 
per contmi coráis fterificium , cooperamthus elee-
mojyws &ie iuni i s .Quiá clarius aut euidentius 
potuit magnum lilud fydus contra Nebulo-
nes illos Harieticorum profundere? 
HIERONVMVS inluper íuper Pfal. 118. 
ita decantat. erapoenitentia efi, iugiter fletibus] 
commiífadiluere, &• abltna pontterare. Ótiibus \ 
per omnia plaudunt Gregprij Magni ca quae; pKMtWfíÉ 
cunclormn ore verfantur, 8c qua: ipfe fcripíit 
hom.34.1n Euang.óc l ib.9.Regit lr i ,Epií l .39. 
Poemtcntia efi pretérita mala plangere: & plange 
do iterum no comittere. Similiter 8c illud Chry-
foí lomi, quod habetur de poemtentia diílin-
clione 3éCap. Perfeffi afíine hi. valde e!í: Jn cor 
de ««(-(vtique poeniteiitis^awím/í , ejtfrufii-
fera poenitentia. 
A M B R o s i v s practerea ad virginé lapfam 
ita itrmocionatur. Lugubns tibí accipteda ejl ye 
(lis, & mens ac membra fingida digna cafltgatio-
ne punienda. Amputentur crines, qui per yanaglo'- brofum. 
riam occajionem luxurice prcefiiternnt. Dejiuant 
oculilachrymas^qui mafeulum fimpiicher non ajpe 
xerunt.Pallejcatfacics quee quondam yiruit impu 
dice. Denique totum corpus incuria maceretur,cine 
re adfperfí¿m>& opertum cilicio perborrefcat,quia 
male fibi de pulchritudine placuit. Cor yero fit til 
quefeens Jicutcera^ieiumisytnqiiietansfe ipfum,^ 
cogitaúombus yentilans3quai efitab mímico fub~ 
uerjum. Senfus etiam crucietur > quia in membra 
corpüris}cnm baberet d.ominaúonem¡malo cefíit im-
pem.l-\cm ctiá i i b . < .de poenitentia cap.a.iiCj 
Qui culpa exaggerauit,exaggeret etiapoemtentia: 
maiora enim enmma maionbus abluutur fletibus. 
Euíebius EmiíTcnus ad hace honul.^. ad ma 
nachos lie, Non putemus tamfacile remittipojje . 
inujlafemel crimina , &pro\undo yulnerein am- rnk 
ma ipjiusimprejfa yifeeribus. Multo opus ejt fletu> 
multo gemitu, multo dolore coráis adfanandos ip-
fius coráis dolores. Tota incumbendum efi fpiritus 
cotritione, yt yetujla mala tanqua fagiiíñ q.-iteda 
deconjcientiadebellentur. Et paucis intcnectis. 
Ñon leui agendum ejt contriúone 3 y t debita illa 
redimantnr, quibm müYSatWná debetunnectratt-
fitoria opus efi jatisfacíionepro malis ühs ypxopter 
qua paratus ejt ignis ¿sietnaí. 
HOMILÍA ruríum 10.ad monachos ita dc-
claniatjipíe Luizbin'i.hacttaqui pnucipalia ma 
la ingenti rugitu, gemitu,& font.indigcnt lachry 
marum, eique pofi lachry mu t/du/u ejhum Prophe-
í<í(Pialmis vtique 0.37.£c ÍÜ .)R.ugiebant age 
mitu coráis mci^ lauabo per jingulas nottes Uílfim 
meHm.&' iterum : ego autem cincrem ficutpunem 
manducaban;, & potum meum cum fian mijeeba* 
Sanclus denique Ephrem libro de iudicio 
extremo cap.y. h.Tc decompundlione cordis 
¡ verba fecit, Compungiój^anitas anima efl¿llumi-
natío mentís efl:compuníiio remiJÚGnem deítiforu 
nobis adquirit: compunciio lejum ynigenitumfa-
citin nobis habitare. 
T ER T 1 ó: 
Audi E u 
febiu Emíj 
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7 ¿ Lecíio fecunda examínis: 
10 
ProbatHr 
temo ex ra 
mne. 
Ethimolo-
giapwmte-
tics. 
I i 
Prohatnr 
natm* mi' 
tu. 
Reiicitur 
Luteraníí 
dogma. 
| TERTIO: quoniam v t ex facris l i t teris co 
; f ta t , tenentur homines grauioribus immer í i 
criminibus íeriam^ían.unque poenitcntiam i n 
ire^uxta i l lud aótuum 2. Pcsnittntiam¿gite\.& 
cap.8.Ffl?«?ím?<í age ab hae nequitia tua. 3c i ux 
ta i l lud Lucae i^.cap. Niftpoenhetiam egcritis, 
omncs fimulpmbtús. Et c o l h t quod poemcere 
idem l i t atque poenátenerc5(S£ p r o p t e r i n i q u é 
f a d ü animo doleré ang;i,vf qusejtam facn, 
quam prophani ausborés c o n í h t u u n t . T e r t u l , 
emm l ibro de p o e n i t e n t i a t c f l a t ü re í rqa i^Ve-
ram poeni tent i iexigerc(et iam ob iplam v im 
no in i a i s jde t e i l a t i oné t k o d i ü vita^ p r e t é r i t a : 
o p e r í óue laborioía,&: angoribus p í ena .E t D . 
Auguihhb.de vera & faifa poenitentia cap.8. 
docct, quod poenitere n ih i l aliud clTec qnarn 
poci iá , do lo ré rave renere. Et l l i d o . l i . p . e t h i -
aij.l>>giarum lie ícripíic. Potnitenna appcllata, 
quafi punnenna: eoqiwJipfehomo in fepumat pae 
mtendo qimd mali admifit: nam nibil aliadagnnt 
quos y^racncr pccmtet, nifi yt id quod mak f ece-
runtytrnpHniinm cifcnon fmant. E t i n eodem fen 
íu loq- iu tus e i l Cicero dum ha?c pro Carlio 
xniOiVMi.ihiQd obfeñum efl de impudiettia^quod-
que om nium aecujatorum fio enminibasjed yoci-
bus m atedie ti [que celebratum efl,id nunquam tam 
acerhc fenet t\tlius,yt eum potaiteatno ¿eformem 
ejftffMfrm Suinhter in eodé loquutus cff PÜ-
mus,di!m E p i l l o í a ^ o . d i x i t . Supertjl yt rur-
ji¡sproHv¡cice,quQd damnajjc dicttur}placeat:agat-
(¡:¡c¡Hsmtcnuam p&nitentice [tus* 
JD E N 1 Q_V E, quoniam ipfa natura alumnos 
& ehentulos fuas natuialiter doce t^o lonbus 
I de mecrorib9 perfequi qu^cuq^ in aliquos ad-
mi íe run t crimina enormia , íiue ve r iü t e aut 
íübdujé j ííuc incon íu l tó (3c t e m e r é , í iue per 
i í ief t iam,incpt: í imvc i l la commiferint: v t t a m 
in fejquam in ómn ibus aliiSjad me l io ré mente 
reducéis expenuntur omnes. Etfanc qus fie 
dep ío ran tu r atque p l a n g ü t u r fcelera , v t i l i t e r 
adeo <Sc c ó m o d e deplorantur,vt vel ab inuitis 
peclonbus ceicré condonationc e x t o r q u e á t . 
C ó í l a t auté fcelera in D c ü cómiíTa non mino 
r i eífe cai í : igat ione,cordi íqj preíTura aboléda, 
led potius ionge grauiori: v t p o t é quod maius 
fíagitm maiore poená efflagitat.Confiat e n á 
diurna patere fictibus, piifci^ lamentationibus 
noí t r i s prarcunclis vrlceribus viícera:vt patet 
vel in iMagdalena.Lucs cap.7. 
Qua propter Ambro f . l i b . 1 .de poenitentia 
cap. 1 (5.lic inclamauir. Folo yenia reusfperet}pe 
tat eam lachrymisjetat populi totius fletibus yt ig 
nofeatnr. Ecce p r e t i ü (Se m o m e n t ü inc ly tum 
l a c h r y m a r ú j g e m i t u ü q u e apud D e ú , pro pec-
ca torü venia ¿ k i m p u m t a t e impetrada. Atque 
adeo ecce delniu Luteranorü; l ice t n5 o m n i ü : 
fiquidé vtrefer t Rober-Beíar . to. :¿ . l i .2.cf poe 
ni tét ia cap,2. Luterani molles in hoc á Ente-
ro abfcedút jCÓmendantcs^ t adtionem hone-
fiá, atque Euangelio cofoná ,con t r i t ioné p ro 
culpis.Abeatergo i n ma lamíquod a iü t j c ruce 
nefariú Luter i jpocnituiq^ irrationabile dog-
ma. Et abeat vb i ipíe abiit3 v t ique in arternos. 
quia temporales noluic poena: m o m e n t á n e o s 
fubire p ro peccatis cruciatus. 
C A P V T T E R T I V M . 
E QJV E a r g u m é t a Lu te r i vel le-
ué al iquá difficultatem impor -
tant fane incellccta. 
A d p r í m ú cnim c o p a f t ü e x fa 
cris l i t teris reipodetur Ifaise cío 
giú a p p r i m é demon í l r a r e pra^requifita eífe 
| dúo i l l a a d m n a u r a t i o n é i m p i i r n ó vero fuffice 
| re^aut fatis eífe ad eá.Efi enim fer ip turx phra 
| fis no rara,íed obuia,iufi"ifieationis c í f e d ü a t -
1 rribuere ómnibus atq^ fingulis reb9 qua* ad ta 
le faíuté coífíltUtjiicet fingvdaritcr fumpta no 
fufficiát ad eá. Y t Ecelefiallit i 1 . t r ibui tur ex -
puí í io peccati t i m o r i D o m i n i , d u m dicitur.TV 
mor Dominiexpellitpeccatu'.Et T h o b i V i 2. ea-
dé expu l f ío t r ibui tur e l e e m o f y n x j d ü dicitur. 
Elcemofyna a morteliberatj & ipfa eft qua purgat 
^ e c ^ f . í ^ ü t a m c n n e c t imor D o m i n i , n e c l a r -
gitiones profufae d i f p o n á t a d ^ q u a t c & c o p í e -
te an imü ra t iona lé^ad induf t ionem graria^vel 
ad r e m o t i o n é peccati: fed t á t ü inchoat iué^par 
t iaíi ter atqj remote.Et ideo duobus illis in p r i 
mo elogio relatis aíferiptá fuifie inf iaurat io-
nc i m p i j , non ranquá acíxquatis , íed tanquam 
par t ia í ibus difpofitiombus. 
P R AE T E R <T_y A M, quod cú co loci repro-
milTa no fit,ob dúo illa i n ib i po í lu la ta j in í i t á -
t ü miferatio D e i , & mifer icordiain i m p i ü , 
áic táo; & miferebiturciusinon licet deducere 
inde cp d ú o illa íufficiüt ad i m p e t r á d ü venia: 
S iquidé non mediocre i n i l l ü D e u s mifera-
t i oné efunderet.fi redderet i l lü veré p o e n i t é -
ré,<Sc acriter cafiiganté crimina fuá,v t fie fe ad 
veniam p r o x i m i u s , i n t i m i u í q 3 d i íponere t . E l f 
enim v t aiferuit Dauid Pfal. ^o, Sacrificiú Dco 
fpiritus contribulatus: adeo v t cor c o t r i t ü (Se hu 
mil ia tum Deus non defpiciat.Et ideo dignum 
Dco beneficiü efi,<5c btneficientia- ilhus iau-
í l a l a rg i t a s íp i r i tú contnbulatum & cont r i -
t um cor prabere. 
Relpondetur etiá elogium de bono latrone 
minime contra nos miJitare:quia poenas quas 
pro t üc péd^ba t patieter tollerabat, dicendo: 
Nos quidem digna faftis recipimus.Et ita no abf-
que dolorc voluntarie acceptato ad Deum co 
ucrfus eft. 
Refpondetur itc e log iü Pauli t a n t ü mi l i t a -
re pro illis qui Vel in citcuncifione rcali ac ma 
nu fafta , ve l in praeputio (hoc eíl: in cufiodia 
legis fcript2e,vel naturalisjcollocabant fpé fal 
uatioms iua::vt parebit ad í en íumlegen t i , e t i á 
fi ofeitanter 8c per incuria legar.Ex quo fequi 
tur n ib i lad re iítá i l lud te f t imoniü inducere. 
A D fecúdü argumentu cóflatú ex authori 
tate Sanftoru r e l p ó d c t u r . P r o l o q u i ü f a n í l o -
rü Pa t rü non i l la p ropof i t i oné có t ine re vt in 
argumeto i ace t : í cdp rou t c a . 2 . p r o d u c i t u r , d ü 
ex i l l o r u m mente a l íe r tú e í l , verá poeniten-
tiam e í l c , p r e t é r i t a mala plangere, (3c plan-
genda i terum non c o m m i t t e r e . Ñ e q u e mfiant 
q u s 
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Refponde-
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Refponde-
tur ad 2.ar 
gumentum 
eiufdem ca-
pltiS. 
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Expliatur 
Laftanti9. 
Xefpondc 
tur adter 
mm argn-
rncntupri-
micapitu 
Cometida-
tur contri 
tio. 
CJU.T ex A m b r o í í o L a d á t i o q j retulimus:eo c¡> 
emcndá t ío delí£li quá ad venia rcquir i t A m -
broí ius jvcni t intelligenda iuxta conditiones 
quas ipí 'epraeíixit iri locis cítatis ad médium 
capitis pr íecedent is . Et quia profefsio & affir 
matio vlcerius non peccandi, quamprxopta -
bat Laiftantius eí t interpretada iuxta requi-
í i taquíe ipfe eodem libro capite 2<5. ad ean-
dem veniam efflagítat ,d]cendo,quod veré poe 
nitens tcnetur no folü fe ad meliora eóue r t e -
rejverü ipíi Deo abundefatisfacere.Coftat 
autem ííit isFa¿LÍoneni hác per opera moeroris 
fierij&pcr laboriofa certamina. V i d e á t u r a d 
idem Laí lnnt i j verba ad calcem huius capitis. 
A b T E R t i V M argumenturn ex rat ioci-
Refpovdú 
mentum. 
Quid meta 
natione pet i tum refpondetur 3 cont t i t ionem 
non folum non repudiari , verum Se i n max i -
mis fieri apud litreras íacras : iuxta i l lud Pfal-
mi %ói Corcontritum , & humiliatum Deas non 
defpicies.Et Efaias 66. ^id qfiemrefpkiam , nifi 
ad panperciílum , & contritum fpiritu ? Ht i u x -
ta i l lud lonnnis 2. Scindite corda yefira & con-
tiert'f'rAm ad Dominum Denm yejlrum. V n d e 
íi t r iOit ia aliqua infacris litteris improbatur, 
veré non cR-illa.quar propter peccata aíTu-
ml tur in dctcflationem atque in repulfamil-
lorum : fed qua- ob aliriS cauías eraergi t .Qiio 
iurc d i x i t Paulus fecunda Cor in th .7 . Trijhtia 
(jua fecundum Deum ejl ypamtentiam in falutem 
ftahilem operatur. Trijiitia[cscult morte operatur. 
A d vl t imurn a r o u m e n t ü refpondetur quod 
tur adylti l y Mctanara verapoemtentia l ignihcat í v t p a 
mnm arz» \ tet ex Bafyüo qui in 01 atione de fame & ficci 
tate vocauir Metanca dur i fs imápoeni tent iá i l 
lá quá Niniuirar íubierúr .Ht et iá patet ex A u 
ionio qui Merana-á vocauit v l t r icé Deam Se 
vindicem omniü fcelcrum: iuxta i l lud ciufdé. 
Snm Dcarfuxfaftt, non farique exigo panas 
Ncmpe yt pcrniteatyfic Metano:a yocor. 
Et cfto Metanaa fonarctrefipifcétiam, adhuc 
n ó c x c l u d e r c t dolorem de inique commifsis 
nani ctiam Lartantius l ib .6 . in (Htu t ionü poft 
quam d i x i t quod Metanca Gracc fonabat idé 
quod refipifcétia I ,at ine:lubiunxit i l l i co . Refi 
pifeit autem HU,que peccalipiget & feipfum acen 
fat dementia , dr ca/tigat adrctíius yiuendum. 
Hinc Mantuani i l lud de relipifeentia, vc l de j 
poenitcntia. 
time geminó comités,fpes & métame a doloris 
Confcia perpetui, 
C A P V T Q J A P . T V M . 
K^JÍ X CATHOLICIS autem atqj 
!s¿fe^ f felcíílioribus viris Alexander 
m£S* 7\lcnfis, Se D.Bonauentura c i -
Í tari á M a g ü i t o S o t o i n ^ d i f t i n 
' r ^ v c^ione 14. q.2. art.i.$". fuerunt 
fol .ó2 2 . í a n x c r u n t poeni tent iá n o n c í T e p r o -
pr ié (5c r iguro íc v i r t u t e m : fed tantum i m p r o -
Arguitur ' prie Se lato modo 
1(5 
Scntctia ne 
ganspreni-
téntia efle 
proprié yir 
tutem. 
primo pro il 
la. 
P r í m ü argumenturn pro re ifta m a c h i n á t u r 
ex eo quod prior 6c pnncipal ior a í lus cuiuf-
cunq} vir tut is cíl eleftio ¿c profecutio , v . g . 
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Arguitur 
fecundo ad 
idem» 
boni 3 fecundarius veroeft fuga & deteftatio 
malirvt patet i n virtute iuftiti.-e,v.g.cuius p r i , 
mus Se potifsimus aftiis efl: voluntas reddédi n^P0^ 
vnicuique fuum, fecundarius Vero eft detefta- ; tifsimúsac-
t i o iniuriíe proprer furreptionem bonorum, ' tuscmujli-
íiue r e t en t i o n é íllatae: Se etiam in vir tute cha ' ^ct 
ritatis j cuius potifsimus aftus efl: amor D e i , 
fecüdarius vero efl: toedium de malo i l l ius: Se 
patet et iam ratiorie, quia odiü mali nunquam 
confurgit niíi ex amore boni quod tal imalo 
aduerfatur. Cum igi tur virtus poen i t en t i á no 
habeat pro primario Se p o t i o r i , fed pro fecun 
dario aftu amoré boni : Se vkerius habeat p ro 
pr incipal ior i a¿lu detef ta t ioné m a l i , eo quod 
primus a¿lus illius e l í od íum Se recefsio a pee 
cato: fequitur poenitcntia n5 e í T e p r o p r i ^ f e d 
lato modo virtute: fiquidem quarpropriafunt 
virtutib9 p r o p r i é d i ¿ l i s ( v t i ^ habere pro p r i -
mo adu profecut ioné b o n i j no copetunt l i l i . 
SECVNDVM a rgumen tü p o t e í t ex eo co-
fici quodv t A r i í l . h a b e t 2 . Ethic.c.2.(Sc 6.ora 
nis vera virtus efl habitus eleftiuüs fecundum 
ratione reda. Confla t auté non efle opus nec 
munus rationis , aut r e d a elcíb 'onis vclle in 
f edum reddere quodfemel f a d ü e f l . E t p r o i n 
de conftabit poeni tent iá non efle p r o p r i é v i r 
tutem cum ad i l lam fpedet velle in fedum fa-
ceré quod femel f a d ú efl:.Efl: cnim poeniten-
t i á germanum Se omnino p ropr ium difpone-
rc hominem v t veli t nunquam peccaíTe. 
Nec valet dicere^ v t inqui t D . T h o . 3 . p . q . 
87.ar. i .ad3: quod pecnitere no eft velle red-
dere i n f e d ü quod femel f a d ü ell:fcd velle re-
mouerc, pen i t u íque exterminare id quod ex 
tal i fa í to fubíecutum efl:, v t iq ] oífenfam D e i . 
N o n i n q u á valet hoc:cum'ad remouendurh 
eíFeílü ex tali caufa fequutü , neceíEum íit pee 
niterejatque doleré de caufa:riO enim per aliud 
médium poíTumus rcuellere oíFenfam Deo fe 
mel illatam,quam per hoc quod dolemus, de-
que eius comifsione triftamur. Propter quod 
ipfe D .Tho .doce t ibidenij poenitentiam eíTe 
doloremjdi fp l icent iáque f ah i p r a t e r i t i . Con 
fequés ergo eft v t qui veré poenitet, vel i t -nü-
quam peccafle: & proinde quod veli t aliquid 
poenitus impofsíbi íe :cum á prater i t is ( quod 
dici folet) potentia non f i t . Ac t ándem quod 
poen i t en t i á p r o p r i é loquendo non íit virtus, 
fed tantum lato modo. 
TERTIVM argumentum p o t e í l compin-
g i e x e o quod aftiis cuiufcüque virtutis p ro -
pr ié d i f t a d c b e t e í í e perfeftus & abfolutus, 
ficut ipía vir tus:qua cum íit difpoíitio perfe-
d i ad op t imum(v t A r i í l . h a b e r , Se onmes ad-
mi t tun t ) non pote í f non eíTe p e r f e í l a , & nu-
mcris confumata. A t adum potifsimum poe-
n i t e n t i á perfedum non efle vel ex eo con-
uinci tur , (Scliquidc deprehenditur , quod eft 
adus conditionatus, confiflens in velleitate 
qua homines quodammodo af fedá t fe n ü q u á 
peccaíTe.Quando enim homines poenitcntia 
tanguntur , doloreque peccatorum acriter 
infl imulantur , nunquam prorumpunt , i m o 
Fidetur cp 
pcenhes ap~, 
petat re im 
pofsibilem ¿ 
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Arguitur 
Omnis yir 
tus per fe 
expetihlts 
nec prorumpere poíTunt in adlum quo f im-
pliciter veliat fe non peccauiíle : íed tan-
tum in eum quo conditionaliter appetant 
(hoc cft, fi polsibile foret ) fe non deliquiíTe. 
Ob ic f t um emm quod non proponi tur nec 
potcrt p roponi ve í implici ter pofsibiie,non 
potefi: per voluntatem appeti appet i r íone 
cjux diciturabfoluta^ fed tantum conditiona-
ta^quíe appellatur vclleitas. 
E x quo í i t , quodeum proponatur h o m i -
ni v t nullo modo poísibile hoc ipíum qüod 
eft non peccaífe 3 non pofsit homo ferri in 
huiufmodi obieftum appetitione abfoluta, 
íed íola velleitate . Et proinde quod habi-
tas poenitentiíe non ík in rigore virtus, cum 
non eliciat actum qm veré & p r o p r i é , atque 
rigurofe loquendo l i t vera appcti t io. 
VLTIMVM argutnentum ex t ru i p o t e í l 
e x i l i o quod omnis virtus quíe p r o p n é v i r -
yltimo ad 1:1,5 e l t , e l l per fe expetibilis-.propterea quod 
idem, ^e e^ ^ ^ona ^ honella , ócell: bona quali-
tas mentis , qua re í í e v iu i tu r , & nullus ma-
le v t i t u r : v t Ari í lotelcs haber fecundo ethi 
corum. Cum tamen poenitentia; virtus per 
fe & rat íone fui expe t ibü i s effe non polsit , 
quia íine prscuio peccato nul l i necellaria efl:. 
V t emm non eít opus Medico fanis, fed male 
habentibus 3 iuxta decrc tum D o m i n i A l a t t h . 
7. he non eft epus poeni ten t i íe iuftis , íed 
improbis atque íceleratis dumtaxat .Ex quo 
íit quod íicut peccatumnon poteft propter 
fe e x p e d i t a nec poenicenria pofsit per fe i p -
fam amari:cum intrinfecé <Sc natura íua fuppo-
nat peccatum. 
C o n í i r m a t u r p r i m ó , ex eo quod nullus 
habitus(vere habitus)nullaque virtus (vera 
v i r t u s j p r x í u p p o n u n t íuum contrarium in 
fuis íubicí l is : eo quod nu l l i habitui n u l l i -
que v i r t u d poteft elTe fuum contrarium ra 
t í o , Vel etiam c o n d í n o ex i í i end i in fuo íu-
b i e í l o , íed potiüs impedimentum 6c obcx. 
Cum ergo poenitentia neceílario fupponat 
íuum contrarium j vtique peccatum & cui 
pam , infuo í u b i e d l o , fequi turnon eífe p ro -
priam exartaraque vir tutem , íed v i r tu tem 
dumcaxat lato modo. 
Arguitur C o n í i r m a t u r f ecundó , exeo quod alias da 
ad ídem ex j retur aliqua virtus , ve ré virtus , quam non 
tnconuetne po í l emus habere ni l i interuentu peccati; fi-
quidem abíque i l lo veram non poíTumus af-
íequi poemtentiam. Hac enim de caufa C h r i -
ílus ñeque habuit ñeque potui t habere v i r -
tutem poenitentise , quia ñeque habuit ñ e -
que habere po tu i t aliquod verum crimen. 
Con íequés tamen ex eo falíum Videtur quod 
cum vi r tu tum lemina í int nobis infita per 
naturam , non videtur opus fatellitio pecca-
t i vt nos poísimus aliquam vi r tu tum acqui-
rere : fed fufhcere a u x ü i u m D e i & rectum 
rationis v íum ad omnem omnino nobis v i r -
tu tem comparandam. 
Nec fufhcit dicere poenitentiam eífe v i r -
tutem infufam, non autem adquií i tam. C o n -
tra enim e í l quod etiam conuenit v i r t u t i -
bus iníufis non fupponere in recipiente fuá 
contraria, & eífe per fe cxpetibiles. M a x i -
m é quod cum omnes illae contineantur in 
gratia tanquam in radice a qua dimanant, 
neceíTum eíí quod íicut gratia non í u p p o -
n i t in recipiente peccatum fed eft per fe c x -
petibilis,lic rc l iqu i infuíi habitus v i r tu te íque 
infuíse. 
C A P V T Q V I N T V M . 
P p o s 1 T AE autem par t í ce-
íebratífsimus omnium chorus 
Theo logorum adhí t re t cü M a -
g i í l ro Sententiarum hic , <Sc 
cum D . T h o . tertia parte quse-
Itione üy.ar t . 1. Quibus egoconftanter con 
tinuoque fubferibo. 
P r i m ó . Quia poen i t en t í a ind i c i t u r^ prac-
clareque commendatur apud litteras facras: 
v t patet e x i l i o Lucac 13. Nift poenitentiam 
egeritis omnes fimul peribitis. E t ex i l lo eiuf-
dem cap . i ^ . Gaudiumeft in coelofuperynopee-
catore poenhentiam agenteiquam juper nonagin-
ta nouem iujiis qui non indigent pcenitentia. E t 
denique ex i l lo Ezechielis 18. Si autem im-
pius egerit poenitentiam ab ómnibus peccatis fuis 
qua operatus ejl 3 &c.yita'vÍHet & non morie-
tur . Conl la t autem praccepta non dari i n 
l'acris lit teris nifi de aftibus v i r t u t u m , q u s 
vei ae virtutes funt:ncque p l ené impenfeque 
laudan v i r tu tum aftus qui veram non redo-
lent virtutis vera? pr.Tflantiam. 
E T N o N folum poenitentiam egregié lau-
datam nouimus in litteris facns , verum & 
Euangelicae prsedicationis exordium ab il la 
defumptum : iux ta i l lud JVlaith.3. Jn die-
bttí autem tllis yenit Joannes Bapti/la pradi-
cans in deferto ludaa, & dtcens : poenitentiam 
agite y appropinquauit enim Regnum coelorum, 
Et iux ta i l lud eiuídcrn capite 4 . Exindecoe-
pit lefus pradteare , dicere : poenitentiam agi-
te-.appropwquamt enim Kegnum coelorum. E t de-
nique iuxta i l lud Marc i p r imo. Fuit Joannes 
in deferto baptir^ns & prcedicans baptifmum poe~ 
nitentia inremifsjonempeccatorum.&imox-.f^e-
nit lefm inGalileam^prxdicansEuangelium R e 
gfñ Deiy ey dtcens . Quoniam impletum ejl tem~ 
pus, & appropinquauit Regnum Dei : poenitemi-
ni credite Euangelio. Quis autem afícuera- | 
bi t Euangehj gratiam praedicationis in i t ium 
inde fumplií íe , ad e r e í t i o n e m v i r t u t u m , vb i 
vera virtus omnino non radiallet ? 
Secundo. Quoniam Sanifh Patres ore ple-
no vocitant poenitentiam v i r tu tem. C h r y -
foflomus emm hom.23.in M a t t h . i tahabet. 
Non efl aliquod omnino peccatum}quod non cedat 
poenitetia yirtuti. E t D.Grego. l ib .c^ .Regi l l r i , 
e p i f t ^ p . Magna ejl contrapeccatu yirtuspoeni-
tentia.Et D . T h o . 3 . p . q . 8 Y . a r t . i . c ü Alagi f t ro 
2 0 
Ojlenditur 
pcenitentia 
*0 pfoprie 
yirtutem. 
Ojlenditur 
id ex facris 
htteris. 
2 1 
Poenitetia 
Euangeli -
ca pradica 
tionis exor 
dium. 
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Oftexditur 
idem ex ra 
tione* 
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Qna nam 
rcquiratur 
¿d perfefta 
v i n u t m . 
2.3 
ObücitHY 
contrapra-
ditld. . 
ciiílringui poenitentiam qus eft habitus ab 
illa qux eft Sacramentum, quod illam vocent 
abfoiuré v i r tu tem.Quodnoménonerogatur 
niíl hisquiE fimpliciter funt atque rigurofe 
illud quod pr.tdicatur de eis. V t non dicitur 
íimpliciter & abfoluté albusillequi fecunda 
quid , fed tantü qui perfecle eft atque ex om-
ní capite albus. 
T E R T i o. Quia poenitcnria re ipíij & in 
rigore tcnct mediocrkatem inter dúo extre^ 
ma turpia;eo quod ficut gauderc de ómnibus 
quibuícumque affluentibus tam bonis quam 
malis turpecftj&triftari de ómnibus ram bo-
nis quam malis repraeheníibile inuenitur: íic 
'gaudere de bonis , & de malis ( veré ma-
lis ) triftan commendatione dignum nota-
tur. Cum ergo virtus íit illa quae in medio-
cricatc coníiftit inter dúo extrema turpia3fe-
quitur paínitcntiam eíTe virtutem propriam 
veram. 
Quartó . Quia vindicare legis tranfgref-
fíonem virtus eft in habente authoritatem 
punhndi : vt patet tam in iudicibus quam 
ctiam in parentibus. Sed omnis peccans ha-
bet authoritatem puniendi in fe peccatum 
commiíTum : vt patet tam ex illo prima: ad 
Corinth. Y . Nonne de bü qni intus funt y os iu-
dicatis ? Anferte ergo malum ex yobis. quam 
ctiam ex eo quod communiter & prouer-
bialitcr dici íolctí Confcientia mille teftes. I n 
qmbus verbis innuitur vigerc in homine qua-
l i tribunal quoddam «Se indicatorium inter-
num pro fumendis de male a¿lis mentas at-
que debitas poenas. 
Prsetcrquam qüod í lv t retulimus ad cal-
cem capitis terti),pocnitentia eft quafi dea^  
(\ux faí t inon fadlique exigit poenas, fequi-
tur veram eíTe virtutem : cum virtus ad v l -
cifcendum,puniendumquc iniurias venfsima 
virtus íít. 
VLTIMO. Quia omnis aftus ab eleftip-
nc procedens , Óc cadens fupra debitam ar-
duamque matcriájCiim debitis circunftantiisj 
veré & proprié eftadlus virtutis : & habi-
tus qui eft principiumillius veré <5c proprié, 
de non lato modo3virtus eft; vt patet ex dif-
íinitionc, deferiptioneque veré virtutis. Sed 
aílus poenitcntia; veréproceditabeleíftione 
Se coníilio, cum opus confultifsimum íit ve-
ré de peccatis doleré. Et veré cadit fupra 
matcnam debitam atque arduam, fiquidem 
& lauclabile atque laboriofum eft operari 
enixé in deftruftionem peccatij & poenite^ 
re de illo ficuti opportet. Et fimulid po-
teft fieri cum debitis circunftantiis tem-
poris , loc i , 6c finis ,ficut reliqui aclus ftu-
dioíi , Ergo veré eft a í l u s virtutis. Et pro-
inde habitus inclinans ad illum eft vera vir-
tus. 
Q^vo D s i obiieias fequi ex his omnes 
adtus pc^nitentia: , etiam exteriores eíTe 
proprié & rigurofe loquendo aflús vi r tu-
tum , quia etiam fieri poíTunt cum ómni-
bus requiíitis vltima hac argumentatione | 
rclatis . Cum tamen confequens aperté mi-
litet contra Diuum Thomam aientem vbi 
fupra, vtique tertia partequaeftione 8y.ar-
ticulo primo, ad fecundum^quod poenitentia 
fecundúm quod eft pafsio habens corpora-
lem immutationem non eft virtus : <Scideni 
pr^dixerat eo loci in corpore articuli. Con-
ftat autem exteriores aftus poenitentia elle 
a<fl:us feníitiuí appetitus ^ quia ex tnftitia 
eius defluunt ab oculis lachrim3e,rugitufque 
afcendunt in os. 
Kefpondetur. Quod licet exteriores pce-
ní t can x adlus j 6c alij qui procedunt á fen-
íitiuo appetitu non fmtf ñeque pofsint eíTe 
verse virtutis opera prout funt á tali prin-
cipio : poíTunt nihilominus participare ra-
tionem vene virtutis prout á ratione defeen-
dunt , & á rationabili volúntate rationabi-
liter imperantur.Quse dodrina communis & 
vniuoca eftad omnes aftus externos rationi 
fubordinatos. 
Refponde-
turiibieffio 
ni. 
C A P V T S E X T V M . 
D p R i M v M argumentum vt 
ejro primó refpondeamus prsmit-
tendum eft cum Magiftro So-
to in quarto , diftinftione 14. 
quarftione fecunda , artículo fe-
cundo , virtutes eíle in duplici differentia: 
nam aliae funt quae direfté <Sc immediaté 
tendunt in bonum prout fie , vt charitas, 
iuftitia & liberalitas , & reliquae per fe re 
quiíitac ad refté viuendum: aliar autem qux 
direíte (5c immediaté tendunt in malum fub 
Saliqua ratione boni , cuiufmodi funt omnes 
illas quse habent pro fine expulfíonem ma-
l i , quae non fimpliciter , fed ex fuppofi-
tione requifitíe funt ad recle viuendum , v t i -
c|ue ex fuppoíitione quod malum aliquod 
introduíítum eft. Qua: virtutes funt adin-
ftar medicamenti quod non fimpliciter re-
quiíitum eft ad reéte valendum, fed tantum 
ex fuppofitione quod aegritudo aliqua inua-
íit nos. 
Hoc pracuio, dicendura eft virtutes pri-
mas clafsis habere pro aflu primo profecu-
tionem boni: virtutes autem claísis fecun-
dae habere pro potifsimo aftudcteftationem 
mali:dc quibus eftpoenitentia. 
Refpondetur deinde eidem arguméto.Pri-
marium a<ftum poenitentia; eíle eleftionem 
boni , quia eligit deftruere peccatum , in 
qua deftruclione refplendet máxima ratio 
boni. Sicut primarius a¿his eleemofynse di-
redé refpicitbonum5quiarefpicitdeftrud:io-
nem niiferix,í]ue languoris proximi. 
AD SECVNDVM argumentum refponde-
tur poenitentia non dire£le ñeque per fe pro-
curare infcduin reddere quod femel faftum 
eft: fed tantum arguitiué ex confequenti ; in 
2 4 
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Réfponde-
ÍHY ad ter-
tium argu-
cjuantum omnis qui dolet de efortunato e u é -
tu jConfequenter vellet quod nunquam con-
tigillct. Sicut etiam qui gaudet de aliquo fau-
11o foelicique nuncio, confequenter vellet id 
longe antetuilPe jVC longe ante illum Isctifi-
callct. Hodeoficut qui gaudet de bono ali-
quo nuper obtcnto non conuincitur quod af-
fcctat aliquid impofsibile^tiam íi eoníequen-
Jut nana- tcr videatur affeclare quod illud bonum lon-
turalker af\ ge ante eucniíTet, aut quod fuiíTet quando no 
fetient alt~ tuitrita per hoc quod aliquís doleat de pecca-
quo modo tis commifsis non fequitur quod afteítet ali-
impofsM- quid impoísibile, licét confequenter videatur 
lia. appetere fe nunquam peccaíTe. 
Q j / o CIRCA cuín aclus poenitentiíe ger 
manus fíí dolor de peccatis coramifsis,non íe-
quitur quod fit aftus habcns pro obiefto ali-
quid impofsibiíe, fedtantum aliquod malum 
quod tnílitiam ingeritj^c quod per triílitiam 
acceptam expiandum efl* 
Practerquam cp qui femel peccauitjlicet te 
neatur veile , fiue djrccl:e,fiue indirecle, nun-
quam peccaíle : quia tamen non ordinathoc 
vt veré faciat inftftum quod femel fecit (hoc 
ením ,8c impofsibiíe, & riíibile elTet)fedvt 
dum pocnitet de fafto fuo,repellat fui faíli fe 
quelanijVtique habitúale peccatum exaítuali 
reli(ílum3 agit ordmatifsime <Scre¿le quicun 
que ardenter affettat le nunquam peccaíTe. 
Ad tertium reípondetur negando ) quod 
A<ílus proprius potifsimufque virtutis poc-
nitentix fu mere códitionatus 6c pura vellei-
metüquar- |tas> Quoniam licet velleitates in aétibus poe 
ti captis. jnitentix fe inmiíceant : aítus tamen germa 
ni pocnitentiae veré abfoluti funt : v tpa te t 
in volitione operandiad deítrudbonem pec-
cati: quíe volitioeft potior atque pr.Trtantif-
fimus actus virtutis poenitentiac, 
Reliqua quíe in hac folutione poíTunt de-
íiderari videantur in iolutione fecundi argu-
menti. 
AD VLTIMVM argumentum vt rcfpon-
deamus,recüienda efl: diíhnclLO quam ex me-
,te Magiílri Soto induximus in folutione ad 
tur iprimuin:&illa pofita refpondetur, folas vir-
ml*>7l ar&lt tutes primze claísis effe per fe expetibilesmon 
vero virtutes fecundar,propter ca quac in ipfo 
argumento allata funt. 
Ad pnmatn confirmationemjeadem diflin-
dione praemilTa reípondetur: antecedens fo-
lum eíle verum m vircutibus prims clafsis:n5 
autem infecunda:. Sicutilicet fanitas prout 
íic non fupponat cgritudiné in fubie¿lo,fana' 
lio tamen ( vt fie loquar ) íupponit eam: quia 
niíi animal aegritudine laooraffetj aíftualis me 
dicationis 6c íanationis neutiquam capax ex-
titilTet.Ht ficuti^Iicét vitanullam praefuppo-
natmortenij refurreftio tamen , atqucíufci-
tatio pra'fupponuntillam. 
AD SECVNDAM confírmationem refpo-
MiiltaCunt '^tUV CONCEC^ENC^0 Í Suo^ ^lcut íunt in rerum 
, { natura multa hominis cómoda,quíe non pro-
prafuppo- ^ ter le^ecl ProPter remotionem malí quam 
nuntaliquod malum. 
2 7 
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l caufant redduntur conducibilia atque expeti-
biiianübis,6c connumerantur inter prieÜabi-
lia Se bona , licet ad hoc fupponant príedi-
¿lam indigentiam , argritudmem , atque ma-
lum in nobis: fie in ordine gratiae íunt ali-
qua dona , veraeque virtutes, quae non tam 
propter fe, quam propter medelam morbi, 
remotionemejue mali quam caufant, reddun-
tur non folum conducibiles, 8c expeftibiles: 
verum & inducibilcs nobis. Quia ficut íi cor- i 
pus humanum ¿gritudinibus obnoxiumnon i 
eííetjnon foret medicamentorum fufeeptiuü, 
nec capax:fic niíi nos lábiles, frágiles , habi-
lefque ad peccandum eíTemus3 virtutis poeni-
tentise non inueniremur capaces, 
£ t ideo Chriftus Dominus quia nullius pee 
cati fuit capax , he nullius virtutis poeniten-
t ix fuit particeps.Quia tamé Beatiísima V i r -
go fecundum fe fuit peccati capax, potuit ef-
íe fubieclum fufeeptiuü virtutis pecnitentix. 
V F B I F M I I . 
(*An ycenitentU virtmfit genm 
ad'virtutes omnes? 
V o D P O E N I T E N T I A f l t 
genus ad virtutes omnes , his 
videtur p o í l e argumentis f u l -
ciria 
C A P V T P R I M V M . 
M p R 1 M 1 s enim,vt author efl 
^ Auguft. l ib^.hypognoft.poe-
^ T ^ : ^ ^ nitciitia virtus e í t res perfecta 
^ ^ H ^ ^ ^ 8c óptima reduces ad perfcílio-
^ ^ ^ ^ ^ ^ nem omnes defeílus. Ergo efi: 
genus ad virtutes omnes; fiquidem de iliis ef-
Icntialiter praídicatur lila Virtutis poeniten-
tiac praefatadiffinitio. 
Confirmatur. Vna fpecies, etiá fubalterna 
virtutü nequitfupplere defeftü aliarü} ñeque 
munus reliquarü o.bire; quoniá alias fufficeret 
vna virtus pro ómnibus. Ergo fi poenitentia 
prxftat aliarum omniü officia, fequitur quod 
non pofsit eíTe vna peculiaris virtus,, fed ge-
nus ad omnes virtutes. 
Deinde. Bonü morale fub comuni rationc 
bonimoralis eí lobieftü virtutis in comuni: 
non auté peculiaris virtutis 3 vt de fe riotü eft: 
8c etiá ex eo q? bonü morale vt íic i quiddita-
tiue dicitur de omm virtute.Hrgo etiá malum 
morale in c5muni,quatenus deteftandú atque 
expellendú,eíl; obieftü virtutis in c5muni:cü 
Gt p ropnü virtutis inclinantis in bonú, incli-
nare etiá in detefbtioné 8c repulfam mali co-
trarij. Vnde cum poenitétiaopponatur oinni 
malo morali prout íic , fequitur quod fit om-
nes virrutes:vel potius genus ad omnes. 
Coníi t -
Quod fuhü 
ttum requi 
rat Fcsm-
tentia. 
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Vltimo ar~ 
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tdem. 
Confírmatur: faceré omne bonum vt íic 
non eft particularis , fed potius virtutis com-
munis. £rgo íimiliter deteftari omne malum 
morale vtí ie non erit particularis, fed potias 
virtutis communis: cum eiuídem íit induce-
re bonum,& remouerc malum aducríum . £ t 
proinde cum poenitentia remoueat omne ma-
lum morale vt íic , fequitur quod íit vir -
tus communis , atque genus ad virtutes 
omnes. 
T E R T i o. Malum morale in communi vt 
expellendum non eft obicftum alicuius par-
ticularis virtutis: quia ficuti non eft illius i n -
dúcete bonum morale in communi, ita ñeque' 
expeliere malum morale in communi j fiqui-
dem non contingit expulfio mali nifi per in-
duclionem oppoí i t iboni . Nec ctiam eft ob-
ieduni omnium virtutum íimulrquia cum nul 
la determínate fumpta habeat tale obieftum, 
omnes etiam íimul fumptae non poterunt i l -
lud habere : cum non fit alia eíTentia omnium 
virtutum íimul ( vt fie loquar ) fumptarum, 
quam dum in particulari fnmuntur : <Sc proin-
de ñeque aliud obieélum . Ergo malum mo-
rale in communi vt expellendum erit obie-
étum alicuius virtutis communis de vniuerfa-
lis ad virtutes omnes : íiqüidem qua talis cx-
pulíio eft bonum morale arduum ,peti t vir-
tutem aliquam moralem: 6c prout eft bonum 
in communi, quod milla virtus peculiaris ai-
t ingi t , nec omnes íimul fumptac, petit vir tu-
tem aliquam quae íit quidditatiué communis 
ad virtutes omnes. Et ex confequenti poeni-
tentia virtus eft genus ad omnes virtutes;quia 
illius eft attmgere malum morale in commu-
ni vt expellendum. 
Confirmjtur: íi daretur aliqua virtus ordi-
nata ad rcpellendum aliquod malum in par-
ticulari s illa proculdubio eífet virtus particu-
laris : vt patet in iuftitia punitiuaác in miferi-
cordía, Ergo íi daretur aliqua virtus ordina-
ta ad expellendum omne malum morale in 
communi, fequeretur quod eílet aliqua virtus 
communis in tota communitate virtutis. Sed 
virtus poenitentia^ eft de fe ordinata ad expel 
lendum omne malum morale in communi. Er 
go eft virtus vniuerfalis. 
D E w i QJV E quoniam alias fruftra ponere-
tur virtus poenitentiae:íiquidemorane malum 
poteft íingulariter propulfari per fingulares 
virtutes quibus íingulariter aduerfitur. Ne 
ergo dicatur fuperflua poenitentiae virtus, v i -
detur neceíTario dicendum quod eft virtus 
communis cuius eíTentia eft contrada ad om-
nes Angulares virtutes , ratione cuius 
omnes funt expulfiuae feor-
fum alicuius mali 
moralis. 
C A P V T S E C V N D V M . • 
Jffia'JM» N H o c dubio aliqui aliquan- tAflertores 
>| do partcm affirmatiuam fan- fentetia re 
r4 l ^ ^ i xerunt:vt referí diuus Thomas lata capite 
in 4 . diftinftíone decimaquar- firarpA^fi 
Stop ta , quaeftione prima, articulo 
primo Quae^iuncula prima 3 & fexta, <5c D . 
Bonauentura ^iden^quaeftione fecüda. Quá -
uis ift i adhuc inter feíe diíTentirent: nam quí-
dam aílerebant, poenitentiam eííe generalera 
virtutem fecundum praedicationem : quidam 
vero non niíi fecundum conditionem anne-
xam quibufeunque virtutibus : in quantum 
fingulae habent expeliere malum oppoíitum 
bono quod inferunt. Et inter hos vltimos 
eft annumerádus Maior in quarto, dift indio-
ne i4.quacftione 2. 
Dicendum nihilominus eft pro refolutione 
quíeftionis ; poenitentiam non effe VinutemJ^7' decijio 
generalem ad virtutes omnes , 'ñeque fecun-H//í?/^í0W^ 
dum praedicationem <Sc"quidditatcra, ñeque ' 
fecundum conditionem. 
PJI I M A pars primó patet ex eo , quod 
alias quadibet virtus eíTetpoenitentia: & qui-
libet aétus eius eífet a<ftus poenitentiíe : íicuti 
quxlibet virtus eft virtus, quia virtus vt fie 
prsedicatur quidditatiué de omni virtute. 
Secundó. Expeliere omne malum morale 
non eft omne bonum morale : cum etiam i n -
dúcete bonum morale íit pars boni moralis. 
Ergo virtus expellens omne malum morale 
non eft virrus communis ad omnes virtutes, 
quarum obiedum eft bonum morale vt í ic ,no 
autem hoc vcl illud malum morale : & per con 
fequens nec poenitentia eft virtus generalis ad 
omnes virtutes fecundum praedicationem & 
quidditatem. 
Confírmatur: aliud eft forraaliter loquen-
do expeliere malum , 6c aliud inducere bo-
num: quinimo hoc pofterius fíepiísimé acci-
dit fine pr imo, vt patet in incremento v i r -
tutum 6c bonorum. Sed poenitentia non con-
tinet nifi illud primum ; Ergo non eft genus 
ad virtutes omnes: cum genus debeat conti-
nere omnes diíferentias fuas^ debeat eífe ide 
realiter cum fuis diíFerentijs: cum tamen poe-
nitentia non íit idem realiter cum ómnibus 
virtutibus. 
S E c V N D A pars probatur ex eo quodpoe 
nitentia non eft virtus íimpÜciter neceílaria: } 3 
fed tantum ex fuppóíitione peccati. Cum ta- Poenitentia 
men fi eífet generalis conditio ad omnes vir- lwo;/í,y;a)íí.. 
tutes eífet ita neceílaria vt ipfx virtutes: hoc ditionece[fa 
fimpliciter 6c pro omni ftatu. . n(í a¿ y j r , 
Dcnique probatur vtraqj pars ex c o ^ u ó d , tutes, 
íi propter aliquid virtus poenitentiae eífet ali-
quo modo communis ad omnes virtutes, má-
xime quia eft expülíiua omnis mali moralis, 
in quo videtur conuenire cum relíquis vir tu-
tibus: vt argumenta prarmiíTamoliuntur. Sed 
modus qwo poenitentia expellit malü morale, 
Conclufoy 
bimebris, 
3:2 
Probatur 
prima pars 
decifionis, 
Quare poeni 
tentianofit 
genusadyir 
tutes. 
6cratio 
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tiua q(*aJ 
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&. ratio fecuudü quam expellit illud non funt 
communia rcliquis virtutibuSjfed particulíiria 
virtuti poenitendae. Ergo virtus poenitentíae 
nullo modo eft virtus comunis ad omnes vir-
tutes.Minor probatur ex eo quod v t D . T h o . 
oílédit 3.p. q.8y.art.2.Poenitentianon quo-
modolibet relpícit malü morale^fed prout cñ 
cffenfa Deimeque quomodocumq; expellit i l 
l ud , fed tantum per modum compeníationis. 
Conftat auté reliquas virtutes non íic profpi-
cere malú morale , nec propulfare illud modo 
ifl:o,etia íi propulíent id;(3c proinde quod alia 
fit ratio virtutis poenitetias a ratione,<Sc codi-
tione reliquarum virtutum. 
Et per hoc patet ad argumenta omnia.Tá-
tüenimprobant quod poenitétia attingir ma-
lum moralecommune, 6c quod habcteÍTC¿lum 
circa malum morale c5mune:non tamen pro-
bar quod id prarftet fub ratione comuni: & no 
petius fub ratione fibi peculiari & propria. 
V V D I V M I L 
tiAnVoenitentu v i r tm fit faltem 
altqua mrtm [uhalterna con-
tinensfoh fe difiincías aliquot 
virtutes (hecie. 
p 
A r s a f f i r m a t i u a h i s f u a d e r i p o 
t e f t . 
C A P V T P R I M V M . 
N PRIMIS cnim poenitetía ref-
- 1 p i c í t peccatum fecundü diuerfas 
í'Jp rationes obicéliuas formales.£r 
S0 Pcen t^:ent^ a ^mPortat: ^^ft1'1 
&¿¿At¿3A£ ¿tas fpecie virtutes: fiquidem ai 
muhiplícationem rationis formalis obieftiua? 
confurgit multiplicatorum formalium diftin-
dio . Antecedens autem probatur ex eo, quod 
poenitentia relpícit peccatum , vt oppofitum 
fumino bono,vtoffenfa 6c iniuriaDei,vt pn-
uatio reélitudinis debitae^t insqualitas inter 
íios <Sc DeumjVt cxpellendum, fatisfaciédum^, 
compcnfandum,dolendum atque difplicendü: 
vtD.Thom.docet 3.parte, qusflione8y.ar-
ticulo 2 . 
K^c yaletdicere rationes iftas eíTe materia-
les.Contra enira cft quod nulla alia virtus ref-
picit illas formaliter niíi virtus poemtentiaf. 
£ x quo fequitur quod fint i l l i formales. Má-
xime quod quilibet adus refpicies peccatum 
fecundum aliquam ex prxdictis ratiombus eft 
formaliter adus poenitentias.Quod tamen no 
cotingeret ni quaelibet illarum rationum eíTet 
ratio formalis obieeli poenitentiac. Non cnim 
fufíicitattingercmateriale obieítum alicuius 
habitus, ad hoc Vt a¿lus nttingens illud obic-
¿lura fit aílus formaliter illius habitus : alias 
aftus quomodocumque attingens pbieftum 
metaphylicae cíTet formaliter cognitío me* 
taphyíica. 
SECVNDO fí propter aliquid poenitcn-
tía non eífet formaliter plures virtutes¿maxi-
mé quoniam vt inquit vbi fupra D.Tho.datur j 
praxeptum particulare de poenitentia: cü ta- ¡ 
men príeceprum particulare dari non debeat 
niíi de particulan vjrtute.Sed etiá dqtm quan» 
doqj de diftinftis virtutibus, vt patet in pre-
cepto iuftitia; commutatiua:,quaí continet di 
fhnftras virtutes,vtiqj punitiuam,rcmuncrati-
uam,reílitutiuam atq, folutiuam:&aliquandp 
dantur plura prsecepta charitatis Dei & pro-
x i m i : cum tamen chantas non íit niíi vnica, 
Ergo ex vnitatc vel diuerfitate praecepti non 
licet inferre vnitatem vel diuerfitate virtutis. 
Ter t ió . Non omnia peccata funt ciufdem, 
fed potius diuerfarum Ipecierum: vt patet in 
homicidio, furto ¿ceneque poenitentia attin-
gitvniuerfa peccata fecundum aliquá ratione 
in qua conueniunt pra-ciíé, fedetiam íecundú 
illas quibus adinuicem diílínguuntur forma-
liter ínter fe . Sed reípeélus ad diuerffj,cjuatc-
nus diuerfa funtjnon poteft eíle vnicus íecun-
dum ípecicmjfed potius diueríus <5c multiplcx 
pro multiplicitate obiedorum formaliü. Ergo 
psnitentia refpiciens peccata prout formali-
ter interfefe diftinfta non poteft haberevni-
cum obieftü fórmale : 6c per confequensueqi 
rationem vnius virtutis formalis. 
Sane fi peccata ípfa eo non funt vnum fed 
plura formaliter,.quia habét diflinílas forma-
litates:íimilíter virtus poenitentiac3attingens, 
6c prout attingens diftinílas has formalitates, 
non poterit elle vna^fed formaliter plures. 
Q j ' A R T ó. V b i oceurrit fpecialis adus ar-
duus 6c laudabilisjibi neccííe cft oceurrat fpe-
cialis virtus,vt vbi fupra docet D.Tho.Et pa 
tet ex eo quod materia: virtutis ell: opus bo-
num 6c arduum , 6c proinde materia fpecialis 
virtutis eritopus ípecialiter bonum ¿c arduü. 
Sed intra poenitentia: ambitum oceurrum di-
llinéla opera diuerfimodé bona 6c aidua,qua-
liafuntpoenitere non folü de peccatis in Deü 
commifsis, verum 6c de patratis contra proxi 
müm, etiam notabiliter nobis infenlüm 6c in-
iurium. Ergo intra poenitentia: ambitum plu-
res includuntur virtutes cum plures mcludan-
tur bonitates 6c difficultates omnino diucrlac. 
Loge enim difficilius cífpoenitcrc de oífenfa 
3 5" 
yírgunnri 
Z.tdidem. I 
irrogata mímico quam de irrogata amico 6c 
máxime de irrogata Deo. 
DEN 1 QJV E.Vbi fuerint plures rationes ho 
nefli 6c eligibiÜSjibí plures eíTe virtutes necef 
fum efi:.Sed in poenitentia inueniuntur plures 
rationeshuiufmodhvtpoté quod inuenitur dc-
tefiatio peccati propter diuerfas rationes lau-
dabilesjhoneílas 6c arduas,qualcs funt damna-
re animam,gratiam expeliere, Deum irritare, 
Ergo injpoenitentia inueniuntur diítinél^ vir-
tutes. Et proinde poenitentia cf t , faltem/ub-
altcrna virtus, continens fub fe aliquas infe-
riores virtutes. 
^ Á P V T T 
Jírguitar 
3, dd idem. 
I 6 
Arguitur 
^. ad idem. 
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Arguitur 
ultimo. 
t 9 
OjiendkMr . M ^ $ M M 
pars nczatt. i h y m ^ ^ Ú 
7US. 
Remonde-
tur í a i p i í -
mum arSih 
msntu pYi-
mi capms. 
C A P V T S E C V N D V M . 
PPOSITVM nihilominus dif-
í in iendum e í l . P r i m o quia cum 
ynicus tantum íit effeítus for -
malis poenitentiam j fcilicet ex-
pul í io peccati per modum com 
penfationis : neceílurn eí l poenitentiam eífe 
vnicam dumtaxat v i r tu tem. 
S e c u n d ó . Q u i a n ih i l e í rent ia le p o t e í l pr íe-
dicari de vna pcenitetia vir tutc,quod no prse-
dicetur de alia.Neqj eí l aliqua poenitetia v i r -
tus,qua? íit formaliter aliud qua voluntas ex-
pcllendi peccatum per modum cópéfat ionis . 
T e r t i o . Q u o n i á alias el íent plurescontr i-
tiones fpecie di í l inct íe : Se proinde plures v l t i 
maedi ípoí i t iones ad gratia Tanatiuá : fiquidem 
contr i t io eít praeí lát i ís imus pccn i t é l i x a í l u s . 
C o n í t a t auté hoc eíie ch imer icü : quon iá íi c6 
t r í t iones deberent mul t ip l icar i fecundü íper 
ciem.id m á x i m e deberet fien propter pecca-
t o r ü d i u e i T i t a t e m . t t tune fequerctur to t effe 
futuras cotritiones fpecie dif t in í las^quot funt 
peccatafotmaliter diucrfaj quo n i h i l abfur-
dius.Nam etiam alias fequeretur granas íana-
tiuas deberé eíle fpecie c!iílin¿las:cum v l t i m s 
difpofitioncs ípecie dii l inílae reepirant for-
mas fpecie d i í i in f tas . 
C A P V T T E R T I V M . 
D P R i M v M a r g u m e n t ü i n op 
po í i t ú rcfpondetur, t a n t ü p ro-
bare, in peccato eíle plures ra-
tiones formales quar: non t amé 
formales íub quibus. C ü lamen 
iíiíRcBo lub i t imab ifíis potius íumaturcjua 
b ii l ;s;iuxta qup'os Pa i res fap ié t i í s imi ,v i iq j 
M a ^ i i l c r Cmnelfuper i.par. D . T h o . q u x í í . 
i.art.3. notab.3. & M a g i í l e r Ba/icz i b id tm 
fundamento fecundo íapicnter con l l i tu i í l i s . 
AD í e c u n d ú r e í p o n a c t u r conccdédo l iben 
ter vn i ta té aut pluralitate pracceptmo arguc-
rc vnituic vel pluraliUitc v i r t u t ü : Se ideo D . 
T h o m . n o n in corpore artículi,fed in argume 
to,féd contr !,vfum iüiílc i l l o argumento.lam 
auté o í í c n í u m efl ih quo cóí i i la t quod virtus 
pcenitentia' non íit íubaí terna virtus. 
A d ter t ium rcfooncletur. Quod íicut vnica 
fcientia p< icntiacíue vuica p o t e í l attingerc 
obief ía íub íe coiitcnta ,<5v tendere in e.i non 
folum prout conueniunt in ahquo, icd prout 
in inuiceni d i í l i nguun tu r , vt patet in imcl le -
cl i i jVclútate^&tri ta paMiitétia. Per hoc enim 
quod poetf tcncia aitingal peccata ^•t media 
compefatiune cxpc lknda , habet poÍLe ambi-
re &: formaliter tangere vmuer ía pecca td , t t i á 
5proutad inuincé d i í i i nguun iu r , íiue o p p o n ü 
tu r :quoniñ ratio l i lací í adomnia i l lafupetior . 
A D qua; U.ni rt í p o n d c t u r . T ü quod thagis 
n r J I & : mirius intra cande fpecie ñ ó variant i l l am. 
h c j yGndc-1 t) - n , v 1 ó -, J ' , coltat quod niaioi oc minor benitas oc etia 1 
t u r a d q u a r ^ 
3 7 
Rejpovdc-
tnr adfccu 
durn argu-
menium. 
Refpovdc 
tur ad ter -
tium a r p u -
m a i t u m . 
Jln pcenitentia hahitmfit gencralis 'virtm? S j 
dificultas m piacíentiarum funt intra t á n d e m 
fpeciemjcumíi i c circaidem obie«ftü fo ima-
Iifsimé c ó l i d e r a t ü . T u m quod difiicile fundas! 
ra t ioné vir tut is no eí l difiicile quod íe tenet 
ex parte fubicfti 3 alias qui f ic i l i ter v i i t u t u m 
opera executioni mandaret non ageret lauda-1 
bi i i ten íed quod tenet fe ex parte atlus qui ex 
natura íua debet elTe difhcilis. Vnde licct poc 
nitere de malo i r róga lo inimico íit ratiunc 
íubieél i d i f f ic i l ius , non tamen ratione adus 
atque obiedlncum non propter in imicum,íed 
propter offenfum Deum pot i fs imé icneamur 
poenitere de peccatis quam fecimus cé t ra p r o -
x i m u m . T u r n quodeum ratio d¡í ' f iculut is ,no 
fit ratio v i r tu t is , fed condit io dumtaxat 3 non 
inferí varietas eius varietai^rn v i r tu t i s . Sané 
dif í icul tatem non eífe rationem vir tut is con-
iicitur ex eo, qüod non ingreditur d i í f in i t io-
nem eius:vt patet 1.2.quaeil.Yó.arc.4, 
A d v l t imum re íponde tur piures illas ra t io-
nes non fe habere v t plures in adu poen í t en -
t i x , vel etiam 111 o b i e t í o : íed tanium v t vna 
adarquataj vei vt plures íubordinata : quarum 
vna c6iiíec|uitur ad aliam. 
Qtia nam 
dificultas 
fit quee ad 
yirtute re-' 
quiritur* 
3 
D F B I F M I I L 
zAnpcenitentia mrtmfit aliqua 
virtus athoma jpecte dijiinffa 
ab omni alia vtrtute? 
^ ^ r f ^ P S C o r v s in quarto^difl inft io 
'¿yjí^^ffi ne 14. Durand. i b i d t m quac-
' ^ ' v y ^ ^ l i í^icine 2. Ca ie t án . íuper ter • 
' tfsm parr. quartt. 8^. art .2. 
pa r t tm negatiuam tuentur, 
C A P V T P Í U M V M . 
RIMO. Quoniam a í lu s po t i f -
fimus <Sc pnmus cuiufeumque 
virtutis eít elcdlio boni .fecun-
darius autem eíl fuga á malo: 
SlHSJí^ S quia nullus recedit á fpecie ali 
cuius mali Qifi qui accedit ad ípeciem contra-
fi] boni . Cum igitur pot i ís imus actus pceni-
riitenti.T fit detellatio malí , qui eíi adus fe-
cundus v i r tu t i s , íequi tur quod nen conflituat 
aüquá per fe vi r tutem; fed quod perrineat ad 
! virtutem i l lam ad quam pej tinet p ro í ecu t io 
i boniíOiiac eí l p r i m u s a é l u s vir tut is . 
| QuoJ fi dixeris p r imar iü pcenitentia: a í l ü 
\ non eífe fugam,fed potius pro'ecutione , qua 
volumus operari in d e í t r u d i o n c m peccati. 
Contra e í l quod vo l ido exterrr.'nandi malü 
í rppr -n i t ncceirarioappctitioncm bonijCui ta 
le i ru lum opponitur j fiquidem nullus inoue-
tur ad de í l ruc t ione in malí niíi prepter an o-
rem boni quopt iuat tale malum. Hx quo Ie-
quitur quod lam p r x í u p p o n a t pnorem a¿lü 
vir tut is . 
Refponde 
tur adylti 
mum argu 
mentu pri~ 
mi capitis. 
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Anunur 
o 
primo a par 
te nc^atiua 
queei 
tum argumtnWn, f 2 Secundo. 
Arguhfir 
i.ad idem. 
L effio fecunda examims-
3 9 
Afguitnr 
¿.ad idem. 
Secundó. Nulla eft virtus propenfa in ali-
quod bonum qua nondetelletur illico aduer 
i tiam : & conftat quod non eft minus debita 
; Deo compenlatio prooííenía i l l i illata. 
Adqua yif 
tutem per-
tineat poe-
nitentia fe 
cundíi Seo 
tum. 
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íúm malum. Ergo deteftatio mali non poteft | I Caietanus vero vbi fupra conftituit poeni^ 
eíTe adus proprius alicuius virtutis cum fit j tentiam quantum ad fuum pra'ftantifsitnum 
I aí tam , qui eft compenfare imuriain Deo fa-
\ (ftam^íFe reducendam ad virtutem religionis; 
I Primó,quia ad hanc compcíarionem íutficiüt 
i reli'giónis a:lus,qua!esiunt difplicentia ofFen 
\ ía,conFe(sio peccati,& humilis íubicftio liO' 
1 mmis ad Deú ofifenfum , orationes de preces, 
ac tándem a«fi:us i l l iqu iDco impendunt ho-
norem. 
Secundó.Qiiia cum reddere Deo debita ob 
beneficia accepta non erigat virtutem diltin-
datiipá virtute religionismon videtur cur reci 
dere debitum i l l i propter oíFenfam illatam re 
quirat aliam virtutem : cum diuerfa rationes 
debiti non varient fpecies íolutionis^ vt patet 
in folutione mutuati. 
* Ter t ió .Quia cum proprium obiedum reli 
gionis fit reddere Deo debitü:& fub hoc quid-
ditatiué contineatur reddere particularia de-
bitameccffum eíl vt reddere debitü pro pec-
cato contineatur íub religionis obiedum : & 
perinde poenitentiam eíEe reducendam ad re 
iigionem. 
Dcniquerquoniam proprium eft religionis 
diurna reucreri attributa. Sed olíerre compen 
lationcra Deo oífenfo eft venerari attributü 
miíencordie etiam iuftit ia. Ergo adus poc 
' nitentia eft adus religionis. 
V L T 1 M v M quod interrogato poterat ref-
ponfum exhiben , eft poenitentiam fpedare 
ad fpeciem chartaí is .Primó.Quoniam poéni 
t emía obiedum, quod eftoífcnfa Dei per co 
penfationemdeftruenda, poteft per fe attingi 
(-ab adu charitatisrfiquidem charita tis eft colé 
| rede malo Dcijde cuius bono gaudet.-tk proin 
í de operan in deftrudioiKm eiuídem iiiali at-
[ que offenfa Dei. Quod fi nihil poenitcntia 
I praftat quod non praftaret charitas , fuper-
ílue poneretur virtus poenitentiá diftinda a 
[ virtute charitatis. 
j Secundó:quoniam in obiedoformalifsíino 
poenitcntia dúo dumtaxat r eperiuntur;quo-
rum alterum habet rationcm finis, fcilicetde-
ftrudio offenia: Se alterum rationcm medi), 
\ videiicetcompenfatio.Sedadcharitatem per-
| tinet tanquam ad furmam amicitiaj expeliere 
quid commune ad omnes virtutes. 
Nec valet dicere vt dubio primo d idü eft, j 
poenitentiam refpicere expullionem mali,n5 
quomodocumc|ue , fed prout eft olíenía Dei. 
Contra enim cít quod alias poenitcntia reípi 
ceret Deum infuis adibus vt ratíonem fór-
male fui ob iedi ; & perinde efTet Theologica 
virtus. 
TERTIO . Si propter aliquid poenitentiá 
eftct virtus fpecialis,máxime quia eft virtus 
peccati compcnfatiuajiuxta dida fecüdo dub. 
Sed hac ratio no/fconftituit virtutem fingu-
laré: quoniá alias in ChriftofuiíTet vera poe-
nitcntia: quandoquidern fuit in illo vera com 
penfatio pro culpa:& nos egeremus vera poe 
nitentia ad íatisfaciendum, etiam fatisfadio-
ne ciuibjoftenfas illatas proximis:qua omnia 
íunt neganda. 
C A P V T S E C V N D V M . 
V o D fi perconteris ab huinf-
modi authoribus,ad quam virtu 
tem pertineat virtus poeniten-
t iá ? Refpondet vbi fupra Sco-
tus,quod pertinetad muítasj vti 
jque ad iuftitiam vindicatiuam fiue puniriuá, 
•<5cad appetitiuas aliquas virtutes. Propterea 
•qusd (inquit jpnmarius poenitentiá effedus 
' eft deteftatio peccati: ad quem requiritur af-
íumptio alicuius poena voluntarie <Sc patien-
ter tollcratann quo tam iuftitia punitiua,quá 
alia morales virtutes requirunrur, fiquidé eft 
máxima difhcultas in appetenda Se allumen-
daíponte poena aliqua. inquit rurfum quod 
etiam ad ilimn eri-fdum prarequiritur chari-
tas , cuius eft deteftari malum contra Deum 
commiííum.Et rurfum virtus illa cui peccatü 
commiílum opponitur , 6c cuius eft nit i con-
tra expulííonem illius. Et tandé virtutes om-
nes,quarum eft rautuó fe coadiuuare. Ex quo 
íequiturquod fecundum Scotum poenitentiá 
pertinet ad virtutes omnes. Hac docuiffe v i -
detur vbi fupra prafertim quaft.i .^de 3.arti 
culo,<5c §AQ. fecunda concluíione . V b i afsi-
Ad quam 
virtute per 
'ineat poe-
nitentia fe-
cH?¡du Caie 
tanum. 
gnat quatuor adus adpoenitctia cíFedü con j í iniurias ¿ciurgia, <Sc etiá aííumcre media pro-
Adquam 
y ir tute per 
tineat poe-
nitentiá fe-
cunda D u -
randum. 
currcntes:quorü primus eft velle puniré pee 
catum,qui eft adus iuftitia punitiua : fecun- | 
dus,deteftari peccatum,quicft adus poenité-
tia: tertius, velle acceptare poenitentiam: ex 
quartus,patienter ferré illá:quifunt adus ap-
petitiuarum virtutum. 
DVRANDVS autem vbi fupra aíTerít poe 
'nitétiam eíTe eííentialiter idem quod iuftitia. | 
1 Tum quoniam virtus ordinás hominem ad al I 
¡ terum in ratione debiti eft proprié iuftitia: & ' 
conftat quod poenitentiá ordinat hominé ad í 
j Deum in ratione debiti. Tum quia compenfa J 
1 tio iniuria qua fit proximo.pcrtinet ad iufti- j 
portionataaddepulíioncmillarum : fiquidem 
virtus cui competit finis,competit etiam me-
r diorum ad talem finem executio 6ccledio. 
Ergo charitas habet in fe , & praftat ex fe 
quidquid prahabere poteít praftare-
que poenitcntia: 6c proinde v i -
detur quod fit ipfa-
met poeni-
tcntia. 
4^2 
Ad quam 
yirtute pof 
fet dici q> 
pertinet pee 
nitentia. 
C A -
An^osnitentu hahitm fit generalü 'virtm? 27 
Condufio 
contra Sco-
tutn cita tu 
nitM, 40. 
Codufto co 
trd Duran 
du citatum 
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Refp. adar 
gti.Dnradi 
C A P V T T E R T I V M . 
R o decifione í í t . Prima con' 
cluíio contra Scotuni. 
VirtuspoeniteciíE non 
coincidic cum ómnibus 
alijs virtutibus. 
AE c concluíio tam patctexeo , cp cft 
proprium pocnitentix operari in dc-
flrudionem peccati media compenfa-
tione : cjuod non attingunt reliquse virtutes. 
Quam etiam ex eo quod íi propter alicjuid op 
poíítum eíTet dicendum máxime quod omnes 
virtutes príerequiruntur ad aftum eífedtumq, 
prenitentiíE : vt ipfeScotus vbi íupratradit . 
Sedfi h.xc ratio aliquid proBaret 3 probaret 
perindé omnes virtutes concurrentes ad ali-
quem cffeftum íiue charitatis fiue fidei fiue iu 
ítitias fiue cuiufeumque alterius pertineread 
virtutemillam cuius opus moliuntur.Imó fe-
queretur quod cum virtutes omnes mutuo fe 
adiuuent, & mutuo fe indigeant quod omnes 
illat* pertinent ad vnam virtutem: ita vt virtus 
¡uftitiae,verbi gratia non íit aliqua vna virtus, 
fed virtus adiacenSj& coincidens cum vi r tu t i -
bus alijSjquarum indiget ope ad promptam (Se 
expeditam fuimunerisexecutionem. Etidem 
eíTet dicendum de charitate atque religione: 
quae plurimis virtutibus egét ad exerekia fuá. 
Secunda concluso contra 
^urandum. 
Virtus poenitentia: non eíl proprié 
virtutis iuílitiíE. 
HAE c concluíio claret ex eo quod iuft i-ria propne fumpta tátum viget inter ea ínter qu^ reperitur equalitas dati & ac-
cepti, íiquidem médium iuílitiaecrt médium 
reí. Cum tamen aíhis poenitentiíe quantum-
cumque creícat non poísit jequalitatem debiti 
refarcire. Claret etiam ex eo quod de ratione 
poemtétiae vt íic éft deteftari peccatum prout 
eftoííenfaDei.Cum tamen iuftitia vt íic om-
nino abftrahat ab huiuímodí intuitu. 
Ñeque argumenta Durandi aliquid probát: 
íiquidem ad rationem iuftitia; non fuílicit vt-
| cimque ordinare hominem ad alterum in ra-
I tione debiti:fed debet ordinare illum in ratio-
ne debiti equaliter períbluendi.Propter quod 
íatisfaílio ciuilis homini faéla potefl: efle 
aftus iuftitise perfeftae: fecus autem 
compenfatío fafta Deo 
pro culpa. 
( . ? 0 . j 
Vertía concluso contra 
Caietanum. 
Poenitentia non pertinet redud iué 
ad virtutem religionis. 
HAN c conclufionem ex eo fatis probo |Uod finís proximus religionis eíl cul-cusDei,qui debet eíTe communis íancTiis 
6cfceleratis: cum tame finís proximus poeni-
tentia? íit deftruílio peccati,qui tantü cíi pro-
prius hominis peccatoris: namfandli non indi 
gent poenitentia* 
Probo item ex co quod virtus poenitentiae 
5c religio reípiciunt actus humanosfub alia,& 
alia ratione formalníiquidem poenitentia relpi 
citillos vt deílruftiuos peccatÍ3 religio autem 
tanquá media confona ad cultum <Sc honorem 
Dei. £ t licct ex cópefatione peccatí fequatur 
honor Deo,is tame non eft primario & per fe 
intentus ^ fed tantum confequenter fecutus. 
Ad primum argumétum iliius refpondetur: 
tantum probare virtuté religionis fuppeditare 
adtus idóneos ad poenitentiam ; vt etiam libe-
ralítas fubraíniftrat a£lus idóneos ad virtutem 
charitatisrex quo tamé non fequitur charitate 
eíTe liberalitatis virtutem. 
AD SECVNDVM refpondetur : non eíTe 
virtutis religionis foluere Deo debita prout 
íic:fcd debita contrafta propter beneficia ac-
cepta. Quam rationem conftat eííe fatis diuer 
fam á ratione debiti contradi per iniuriam i l -
latara.Vt eft longe alia ratio debiti ad patrem 
prout fie á debito eiufdera fílij ad Patrem eun 
dem prout á fe offenfum. 
Ad tertium refp5detur: quod quia ratio de-
biti vt fienó eft obieftum religionis, fed ratio 
talis debiti, vtique contradi ob beneficia ac-
cepta á Deo : ideo non cadit fub illo debitum 
poenitentiae. 
Ad vltimum refpondetur.poenitétiam vt íic 
nondirefte attendere honoré & cultum Dei: 
fed confequenter tantum atque remóte :vt pa-
tet ex fupradiítis. 
(¡luarta conclujio contra quar-
tam fententiam. 
Poenitentia non reduciturad cha-
ritatem, nec coincidit cum illa. 
AE c CONCLVSIO patet ex eo,quod 
poenitentiíE obiedum habet diuerfum 
motiuum, diffícultatem,& laudé ab ob-
iedo charitatis: cum motiuum huius íit Dei 
bonitas prout íic, illius vero íit eius offenfa 
prout íic:& media charitatis faciliora fint atqj 
honorabiliora medijs 5c adibus poenitétíse,cü 
aftuspocnitétiedunfsimiatqj feuerifsimi fint. 
Etproinde remunerabilíores caeteris paribus. 
Cum igitur ratio motiui,<Sc ardui,5c laudabilis 
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86 LeBio fecunda examinis. 
Cur pocni-
tctitia mti 
tace. 
Vltima conclufio decifiiua 
Jltoms. 
¡fit rano conditut iua virtutis-.fequitur ^uod íi 
harce/ la l ia in pocnirentia: vircute á vir tutc 
I cb'ritatis,cjuocl ctiam fu alia virtud. 
! Patct i tc in ex eo quociíi tharitas coincide-
rer cu poemtcntia non folü oportcrct vt cxc-
comadat QUcretur oinne id Ljuod poemtctia exequiiur, 
cnmchañ-' t¿ ex parte ñ m s quam ecuin ex parte medio-
i r ü m : k d bporteret vltenus quod tub eaclé ra-
It ionc tbruial i , vt¡q3rub ratione cópeníat ionis 
cxcqucrctuj illartiqu.de hxc eft rano pot i i s i -
iiia poenic-'níi.T. Sed repugnat cp charitas ica 
e x e q u á t u r hxc o p e r r . : q u o n ü c ú eius ratio in 
diuifiDihs l i t j & iemper eadéXi ícmcl refpice-
rct opus lub ratione compenlationis , femper 
i l iud na rdpiceret. bx quo fequeretur q? ena-
ncas ab in i rn i í -co p r a r í u p p o n t r c t d e b i t ü c o n 
t rac tü per culpa , ve actus cópenia t iuus p r ^ -
í u p p c n i t eü: quod tanien elt plus quá falíum. 
h T per híec patct ad omnia a rgumé ta faíta 
profemenua lila.Futemur emm libétcr quod 
chanta botv t í exeqm omne i l iud opus mate 
j rialitcr l umptü ,q ) p e c n i t é t u exequitur:;cd iv: 
| jjamus 9 pols i tcxe í ju i i l iud modo p o e n i t é n e , 
! hoc el l j inodo compen ía t iuo imun.T ilíaca:. 
I 
i 
Flt iwa co 
clafio deaf 
f.ua quts- i 
i Poenitcntia virtus, cíl q u í E d a m fpe 
cialisvirtus v k i m a ¿ athoma,á 
r e l i q u i s condiílindla, 
H AEC conclufio cR A l a g i f l r i i n d i í l i n . p ropo í l t a 4 Stfntentíarú, v t i q , m d i í l . • Bonaueturae ibidé ar. 1 . q . 1. Ca-
; p r co i i e t i á ibidé q . i . a r . j . ad argumét^ Duran . | 
h í t c t i á D.Th.3.p.q.8T-ar.2.Óc loán i s de M e j 
dina códice de poenitentia q. 1 .art.i.ad 4. Ca-
!ni.2.p.relc<ft:i<nns de pc3enitentia fo l .S .Aiagi - I 
f f r i boto in 4.d. 14.C1.1 .art.2. & a ' iorü 1 ho- I 
miflarum, atque reetnnorum D c f t o r u m . 
Ventas ilhus patet. T u m impugnat ionc ' 
praeaulla aliaru o p j n i o n ü . T ü quoma in obie : 
¿lo poenitetix cól idera to modo , tú t i ens repe ^ 
nto,inueniiur fpccialis rano bonitatis <5c ciif-, 
ficultatis:(Sc proinde ratio conl l i tu t iua pecu-
íliaris virtutts.Quis cnim ambigere poterit ,ha 
j bere fpeci.ile laudem tk di t t icul taté , perari in 
; de í l ru¿Honcm ptccati prout etl offenfa D e i : 1 
! & operarim expult lonem illius per modum 
| c o m p e n í a n o n i s ? Sane hoc adeo l ingulareelt 
j v t n u l l a l i t virtus cui taiia in p ropno obie-• 
| cto coiitinirant m virtus poenitentiaf. 
T v M t emo ex eo quod peccatum impec- i 
nitentia; prout fie nulii v i r tu tú opponitur d i - ! 
Eflpeccatu r t ^ e nifi v i r tu t ipceni tent iafdumtaxat . l . ice t ' 
direfle op- emm alus virtutibus á pocnitetia opponatur, 
pofitumfo- non tamt.n direcle opponi tur eis, uec ahcui 
U ipinuti i | |arum opponi tur fingulanter, fed eodé m o -
poemtetta. ¿0 ómnibus i l l i ^ oppon i tu r ,v t habet D . T h o . 
j vbi fupra ío lu t ione ad (eeundum. Curn ergo 
jfpeciale pectatura ípeciali dvbeat v i n u t i re-: 
I Ó 
Prohtur 
yltima co-
clufio. 
1 9 
R.cfponde-
tur argume 
to prtmica , 
pitis. 
) pugnare: fequitur quod fi hoc peccatum non 
opponitur Ipecialitei alicui v i r t u tum , nif idü 
laxat v i r t u t i pocniteiitia:: quod vii tus poeni-
tcnti íc íit virtus omnino ípecialis. 
l i t con í i rma tu r ex eo quod in pxnitentia? 
peccatum formahter í u m p t u m non confi í l i t 
i n eo quod eít non credere,non amare, aut no 
exercere aftü alicuius virtutis d i í í i n í l i á poe 
| mtentia: í l d i n co praecif¿ q? eíil: non exerce-
i re aflum poenitetise vt fie. h,x hoc emm aper 
t i í sunefequi tur eíTe fpecialem aliquam poeni 
¡ tenti.T honellatemi^c proinde v i r tu té ab o m -
nib.is aliis vntutibas cond i lHndam. 
C A P V T Q V A R T V M . 
Mgg D PRIMVM a r g u m e n t ü in i t i o 
^ 3 po l i tum refpondetur a¿lü pro íe 
cutionis tune tantum eíTe poíTe 
MÍ¿%~''tM a ^ ü p r i m a r i ü alicuius vi r tu t is , 
quando primario ver ía tur circa 
r a c u n é íonotaté obieftt talis virtutis^vt per fe 
n o t u m c l í : Et qu ia ín poenitentia vir tute ftu-
dioid voluntas operandi in dcf t ruf t ioné pec-
cati eí l atlas profecutionis , terminatus ad 
ob iec lú fórmale virtutis poenitentix. ideo eft 
pnmus 6c ponlsimus a¿tus i l l m s : v t etiam in 
occuriu,cjueni in argumento fecimus, p r s d i -
ctum e(L 
A d impugnat ionem auté rerpondetur cum 
D . T h o . vbi lupra ío lu t ione ad pnmum:aino-
rem boni qui pradupponitur ad vo l i t i oné ex 
tcrminandi pee cata per c ó p e n f a t i o n e m , non 
eíle vir tut is aílura.-quia noneft circa difíicíle: 
eo q? omnis homo naturaliter cí l propéfus Se 
f icilis ad a n u n d ú fibi luü p r o p r i ü b o n ü . P r a ? -
te rquá quod cú expulf io malí habeat ratione 
b o n í ^ m á x i m e expulf io malí i n h o n e í l i , n ó 
opus e l l recurrere ad almd anterius b o n ü : v t 
etiá c l l inc ly tum bonum abftinere a peccato, 
ne contagio illius turpi ter inquinemur. 
A D íecundü reí 'pondetur cocededo antece 
des: óc negado con íequen t i á propter ratione j / 
íníbi traditá.íSc ad í m p u g n a t i o n é refpondetur | Qualher 
virtutes Theologicas nó vteumque refpicere' Deus fu ob 
DcLi,ícd D e ü prout elt i n í e d i r e ¿ l e &: i i nme- | ^£ f«w yir 
díate: cu tamé poenirentia non profpiciat nifi \ tutu Theo-
Dei ofteníam prout ficex quo fequitur cp no • logicarum. 
reí'piciat Deum ni l i matenaliter & i n d i r e ¿ l e . 
A d v l n m ü refpondetur poen i t en t i á n ó ha- Cur Chri-
bere p r o o b i e d o quarcücjue peccata, fed pee- ftusadfatif 
cata propna: & ideo Chnflus n ó habuit poe- faciendum 
ni ten t iá .e t iam fi habuerit c ó p e n f a t i o n i s a d ü . pvouobtsno 
Pra-terqua quod cü íatisfaílio C h r i f l i fue- eguitpoeni 
rit ad acíqualitatem potuic eíle a í lu i s r igurofx tentia. 
iufliti;e: quoniam per le loquendo latisfa-
¿l iones ciuiles, quar í iun t inter homines pof-
funt 8c debét fieri ad íequali taté ofFení.Tjideo 
compé ía t io i l la i ú clt attus perfeélze i u í l i t i ^ . 
V t a u t é p a t e r e pofsit diiputatiombus ve-
flriSjPatres prarr tant i fs imi ,cápus: finéhic d ¡ -
cendi volumanus 1111 pono:vt vel inuitus pof-
fim telis obfi í tere veÜris:vel lr is v t ique. 
Amor botti. 
proprij non \ 
ejl atíusvir \ 
tutis : c^1 
cur. 
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V E S P E R T I N A ORA 
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fum: pro Magifterij laurea- in Salmantino-
rum Ecclcfia Cathe-
drali. 
Quantum 
momemum 
littera ho 
mimbus co 
ferant. 
2 
Au¿i hono 
res yirisfa 
ptetioribus 
inditos. 
I M i v M fané cordis, * 
vel ía l tcm min imu fron 
t i shabe rcnece í r ec f t (Pa 
l»í tres confc r ip t i , Patres I f 
L m a í n i h u i u s m a g n e M a ar . *• B 
t r i s ) cum cui ad lapfum 
non lubncus efí tam cdi 
tus tamque inclytus lo 
cus. I n quo Tublimio-
rcs adfunt, adflrant, filent, videnti arreftifque 
auribus audiunt homunculum homines.Etvc 
re hcmines .Nam v t A n í l i p p u s egregie : Ho-
mo fine cenfu falutis,homo efiifine pecunia, ita-.finc 
fortuna Jta.(Quzmms vt Plautus habet. 
Sapiens Polipfe, fingitfortunam fibi) 
Sine (cientia tamen non ha : non ejl homo. A r i f t . 
infuper fie. Quo ifoti diferíminantur a mortuis, 
eo ab infetis eruditi, idefl: j nefeientes eadauera 
tantum : feientes autem homines nefeientes 
corpus dumtaxat : fed feientes animac } men-
tes^atque numina funt. 
Quoc i r ca A E g y p t i RcxPharao propter 
vnum documentum íap i en t ix , cjuod á l o l c p h 
accepit conf t i tu í t i l l u m dominum domus 
fuíe,& principem omnis poílefsionis fus : & 
í u p r a c u r r u m e x t u l i t , prsecone prseunte f i -
mul <5c proclamante, vt omnes coram eo ge-
nua flefterent. Gencf.41. 
Q v o etiam honore ad tcélus <&: aftus fuit 
Daniel propter candem caufam á R e g e D o -
n o í b r . D a n i e l 2.Et Aclnles.inter Grecosprx 
cipuus, & confilio maior, Phoenicem prxce- j 
p torem & Mag i f t rum fuum ab Agamenone 
ad (e Icgatum miflum,excepit honorifice, c i -
epe dimidium regni fui de tu l i t , <Sc dimidio fui 
honoris frui voluit:dicens , apud H o m e r u m 
l l iad .9 . 
¿Eque ac egoregna^dimidium partirihonorem. 
I t é Dionyfius tyrannus Syeiliartaliasfícui-
tiae fuperbi.Tquc natus :v¡ t ta tam nauem , Pla-
t o n i fapienti obuiam m i f i t : <Sc ipfe quadrigiis 
albiSjin Üt tore egred ien té excepi t .Et v t per-
pendit Plinius Iib.7.naturalis h i f l o r i x ca. 30. 
Pompeius cófef to Mi t r i da t i co bello, ingref-
furus d o m ü íapientis Pofsidonij, fores percu-
t í , de more , á l i do re vetuit i óc falces l i do r io s 
ianua: fubmiíit is cui onens occidenfque fe 
fubmiferat. 
De Thcodofio etiam quid vobis íngeram? 
Certe f a q u í n , d i í lumq^ egreg iü :e t en im (refe 
rente Nicephoro l i b . r2.cap. 23,) Ar len ium 
pracceptorem fuorum í i l i é rum commonuit , 
ne quem ex íub iun i t J t e i l l o r u conciperet me 
turmfed illis potius v t feruis vceretur. Et cum 
quadam die Arfeníum ftantem, pueros autem 
magnifico fplcndore fedentes fubito praeoecu 
paíTet,ac Theodofius repente c o m p r e h e n f i í -
fetjCorreptus ira^primo pueros regalibus nu-
dauit iní ignis:fecundó dixi t ,CGnducibi l ius ef-
fe illisóc raelius, priuatam exigere ví tarajquá 
fine fapientia imperare. 
Artaxerxes Imperator praeterea, hanc i n 
honorem H i p p f craüs Med ic i ícripfit (apud 
Va le r ium M a x i m u m j t p i f f o l a m . ^ e x Kegum 
magnas yírtaxerxes,Hyftam Hellefpontiprafefto 
falutem. HippocratisMedici^fculapio prognati, 
adme artis famaperuenit.Da igitur operam^yt au 
rum illi tribuas,quantum cupit, aliaque ítem quo-
rum indiget'.&eum adme mitH. Erit enim par ha 
norefummis in Per/ide yins. 
Q j / 1 D plura?Certe iux ta plur imorum fen 
tentiam , M a g i inquirentes Chr i f tum Reges 
fuere:fíc Auguíf .de mirabiEbus facrae Scriptu 
raelib 3.ca.4:fic T e r t u l . l i b . 3 . contra l u d i o s 
cap.9;ÍÍC l í idorus l i b . de pafsione D o m i n i ca. 
1 y.imo fie facrae litterae(iuxta aliquorum ex-
pofit ionem n o n i r r i t a m ^ i ú m . y \.RegesThar 
fis&infulcs muñera offerent3&c.\(úx 60. A m -
bulabunt gentes in lumine tuo & Regí s infplendo-
reortus tui. Et tamen M a t t h . filentio Rcgum 
praetermifit nomen: nee Reges íed Magos di 
xi t ,quia fapientia? nomen dignius quam po-
tentiae 2efl:imauit,nec regio apparatu, fed p o -
tius feientifico volui t i l luflrare Euan2;elium. 
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Ifigens Sal 
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CUY a jira 
per fomniu 
adorarnnt 
hfephum. 
Nam ís potius quara illc amplius, cumulatius 
Euangeliumornat. 
V o s igi tur qui fcientias omnes habctis «Se 
praebetisiquinirao fcientiíe omnes vos haber, 
& vos p r í ebe t ,v t filios lucís luces: vt lumina-
ria lurnina,c[uibus ipfa reíplédcr^uibus patet, 
acfu lgé t rquomodo no dicá, quomodo no vo-
cemantcera vocehoraines ? Subliraiores ho-
minesPprimiores h o m m c s í l m o quomodo no 
míncs ,aut aliquid ab humo , & non potius ex 
lites 3 vt ácx lo prorfus & á carlefti femine? 
¿ t e n i r a non vane d i^ü eíl fed bene. Qui doíti 
ftierintfuígehfint quafi fplendor firmametv. úr qui 
dd injlitiam erudiúnt multas> quafi¡lelU mperpe-
tuas aternitates. Aftra radiantia igi tur , íidera 
fulgcntiaatque fulgentilsima , imo fulgenriü 
fuicrum atque firmamentum, fulgori íque fon 
tes verc fapientes Tunt^ ac fupra Solem Soles. 
I n cuius teítimoniurn Sol, LunaetiamtSc 
Stclls quendam ex fapietibus o l ím . l o í e p h ü , 
ícilicet.adorarunt per fomniu; quafi lubmjísis 
facibus deferendo imperium i l l i vr fiipenori^ 
i l l i v t fu lgent ion. Q u o d fi n ó iniuria harcin-
anima aí]:ra(alíás mund í anima) venerá tur per 
fomnium üpicntem in fomniis : quaiu iHt ia , 
voSjfapientcs^ionin fomniisjfedin feriis,fed 
i n í a c n s , fed in íupremis j f ed in fempicernis, 
fed in ómnibus fcientiis,eadem ca:Ieftia}limul 
¿c te r re í l r i a adorabunt ? Qua iuftitia vtic^ue? 
Certe rigurofa. N a m m e n t ó fupenor orbis, 
maior orbis, quinúttio totus orbis3 vobisfub-
raifsis facibus deferet imperium. V t defero. 
O COETV M( oScnamío C5feníum á ma-
gna matre magnumf cnimuero vnus es, quem 
mirantur omnes, qué 3nnulantur3Ímo(ne mé-
tiar jcui p lañe inuident : vel potius non i n u i -
dent.Inuidia í iquidemeíl : de bono a:qualis,no 
fupercxceí ient is . Excellib tamen Saimantine 
CoíenfuSjVniuerfos C5íenrusJ& excellis ex-
celfe,atque intercapedinc ionga.Nam qui ht-
teranam dignitatem vniucr í i t a tcmque vt tu 
íuftineat hodie,habet iiccleíia neminem: foe-
hcem Hi ípan iam tanto l'olejtanto fydcrc3 cu-
ius dantas non folum ad eos qui nunc iun t , 
fedad rcmotifsimos quofque a b i u n d o í q u e di 
fundentur,quandiu l i t t t r a r u m vigucr i t luper 
terrara expanf io í 
Sed nunquid ego foclix hoc Solé? annuo,fi 
apprehenjio ¡ ra t ionem,í i mcntem:abnuOjf i robur , í i í en íum 
attendo.Quem non concipiam enimex tanta 
íublimitate t imorem ? Quis ad tant i lummis 
ictum in f luxum non cedetf Quis fupra vo-
raginem iftam ífabit intrepidus?Quis in obf i -
dione tanta fecurus? Nec verum hic,vetus i l -
lud vc rum:F /« í opinio ?iQcet quam reí:fiquidcm 
res ipfa , feilicet fapientia ipfa , fapientes i p f i , 
quos in profpeftu habeo, íupra feiétiam funt: 
nedum fupra opinionem. D i u í n o tamen f u l -
tus acfuííul tus auxilio, nec non & Deiparae 
Virginis, Benedidique Pa tns , atque tutela-
riura Diuorum proferam proferendá in prse-
fentia quxRionem:cuius íic habet t i tulus. 
% 
Qui nam hi 
uidia fub~ 
¡lermntur. 
Plusmouet 
quam ves. 
zAn Benedifíinos J\4onachos 
Laurea Salmantina 
condece ant ? 
ONGO rationüduflu parrem 
poílcm illudrare negante:fed 
quia per tépus fpatian n ó licet: 
curfim & i n compendio nodüin 
hoc feirpo ponam, <ík cuoluam. 
Et in primis pona , inquirá ex eo , quod 
Salmantina: Laurese(vt conílat ex fuis formu 
lis jad dpcendú donantur deítinanturque fem 
per.Cum tamen, vt Hierony. habet Hpiftola 
ad Riparium atqj Deíiderium cotra Vigilá-
t ium: <Sc refertur á Grariano nof iro i 6. q. i . 
Monachm nondotioris habet fed plangentis offi-
cium.Et / . q . i .c.hoc nequaquam,dicitur. Mo-
nachorum "vita fubictlioms habet yerbum & dífci 
plinatus-.fion docemli dut pafcendi altos. 
Nec va le t í ícumD.Th.opufc . i9.c.2.dixc 
ris Gregor.Nazain.Baíil.Damafcc. Hierony 
mum,Augufl:.aliolcj^ ex prima í a n í l i t a t e mo-
nachos,ore v e l í c r i p t o publ icc d o c u i í l e . 
Non inquam valet.Nam vt habet idem ibi-
dem, ex praediítorum Patrü voluminibus 
confiar.Sanda doccbantfanfte Se facra facré: 
nec alia quam feientiá íaluiis docebant aut di-
ftabant. Denunciabanc enim tantum modo 
quidicquendum ad vitam,quidfugiendü:qui-
bus labenté animu íludiis confirmandü: quo-
modo repcllenda qua? mentem contra Deum 
turbant, Quemadmodum aerumnas ferendas 
ííne gemiru noíl:ro,foeíiciratem autem íínc ge 
miiu alieno.-aedenique omniailla, <Sc folailla, 
qua* feria & vera,& qux ad vitam : de qmbus 
homo melior,non vero do¿Hor fieret: quibus 
pedus inrtrueret, non quibus mentem acuar. 
A c v M i N A enim «Se diíTertiunculs quid 
iuuant ? mfi ad erogandü infuper vacua tatum 
maiorem partem temporis^ potiorem partem 
vitsfCum tamé temporibus nof{ris(proh do 
lor,' geraitu meo díco, meo moríu ) non aliud 
quam acumina, non mfi diíierriuntulíe ^ dog-
mataque pugnátia. In his enim fuperciha lub 
ducimus,in his barbam dcmefsimus-hoc efl: q> 
tnftes docemus,quod paüidi audimus,Óc adil-
cimus:inhis alti ¿cfubnixi ambulamus.maio-
rem quam pro homine í.ipíentiam inquiren-
tcs,<Sc í e m p e r indagantes qux terram infra 6c 
qus ca-lum fupra.ht cum omnia multi íubti-
lis ingenij ala peruolarint,raifclli prcteruolát 
ipfi fe.Omnia ¡ra dmidimuSjConcidimus^ par-
timur , fínimus, vt verc in pulucrera omnia 
demus. 
E t vr cofíci3,Vel,vr infíciá porius hoc argu 
mecújquacro. Quis ná de moribus quarrat, vr 
quxíierunr fandli ? Quis aífedus remperar? 
quisrimori? quisfpei meram ponir aur mo-
dum?Scd porius arguriarü fpinis, de qus í l io -
nülaqueis,(Sc diíceprarionis fubrilifsimo filo, 
í ub í i -
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fubtilioratantü tanguntur 5c texuntur,ha?re-
tes prope modum in verbis aut captiunculis^ 
(Scinillis duntaxat cjuae obledamentum ad-
ferant, n o n autem quae remedium inducant. 
V e l potius in illis quse magna detriraéta p r o -
ducunt. Siquidem vt inquit Paulus i . ad T h i . 
6.de pugnis 5c verborumqueftionibus.fix hk 
oriuntur inuidia,contentiones, blafphemice^  fufpi-
ciones mala,conflitfationes hominum.Ac demque 
vt cum Séneca loquar,A^ow iam yitajedfcholis 
adifcimus* 
I G í T v R Benedidinus Monachus qui etiá 
íi euoluat omnium prsedeccíTorum fuorü om-
nem fupelleílilem (alias imméíam 5c innurne 
rabilem)nullam inueniet captiunculam, dif-
fertiunculam nullam^nullum ( mirabile didu) 
argumentum in forma: nihildenique ad fcho-
lam fcholaftico morejfed omnia ad vitam, ver 
bis vitaíjquomodo gaudebit, aut gaudere de-
bet Salmátinis Laureisdeftinatis pro fcholis, 
5c fcholaílicis rebus? 
C A P V T S E C V N D V M . 
E c v N D o. Nam quomodo co 
ducibilis eíTe poteft Monachis 
Benedi¿tinis,aiiqua gloria mun 
di,aliquis honor fíeculi, aliquis 
plaufus gentium, 5c aura popu-
larisrfaltem affedata, falté prxtenta 5 quibus 
efl: folénis fuimet d e f p e í l u s , fuimetdeiedio, 
fummaque humilitas, á primo vfque ad v l t i -
mum gradum:iuxta praefcriptura, iuxta regu 
lae monitum : pene dixiíTem praeceptum? Sed 
efto coníiliü fit3Ímo coníilium non íit, nec fa-
crae regula?iota vnü aut apex: quis tam hebes 
oculis, qui non plené profpiciat Monachorü 
ftatumjhabitumjVidü^edum, potum, incef-
fum poenitentis eíre,aut faltem deberé eílcrví 
Benedidus habetrc. 12.Regul. 
£ t adeo poenitentis vt D . Thom. ftatuat 
i.a.quíeft.iSp.art^.ad j.fatisfadionem nullá 
adapquaripofle religiofo ftatui: nullaque eíTe 
poíTe tam immania crimina vt ob ea cogi quis 
valeat ad Monachatum:co quod longe excel-
Ut monachatus omnem poenitentise duntié . 
Quo circa Chryfoft.hom.5-6.ad populum:vo 
cauit crucifixos Monachos vniuerfos. 
Q^v 1 s rurfum in profpedu non habet ve-
re poenitenté 5c publicé poenitentem auram 
popularem,gloriam faeculi (affedatá ícilicet) 
non decere?Sed latibulü,fed carcerem, fed ci-
nerem,fed íaccum, fed cilicium, fed funes? Ná 
qui pompam,plaufum,ferica, áulica,ac deniq, 
mundicaomnia,patrem etiá 5c patria, numos 
5c auros, imo feipfum etiam íibi ipíi negauit^ 
mittés ad aratrú manü^quomodo nóretro ref-
piciet, íi rurfum fcrica,rurfum áulica, rurfum 
fedatur múdica?Quod fi retro refpicit,n6 ap-
tus eft regno Dei,iuxta decretum Chrifti: at-
que adeo no bonus, fed monachus vanus erir. 
Quod íi gloria aliqua,aliquífve honor mü-
di(affeftatiis fcilicet) monachis no licetj quo-
modo decet fummus,ac maximus honor, qué 
Laurea Salmátinae impertiuntur ? Praefertim 
illa quae Magiftrorum,quíe Doftorumeft^ 
Inhac etenim Laurea publicaduítrationes 
praeGedunt,plen£ honoris 5c t r iumphi, qux 
diem Laurex antecedunt:cum per vías publi-
cas,locaque nobiliora fertur íaureandus, óm-
nibus viíendus,omnibuíque fpedandus, 
V b i tympaniftae prxeunt íimul atq; tyb i -
cines crebro fuauique tympanorum pulíuto^ 
tam lüftrationis pompam prxcinentes etiam 
5c perfonantesjvt omnes fcholares ac ciuicos 
conuocent:ad fpeciem nouíter laureandi.Prae 
ceduntque pluríma'alia,quae potius adnnrato-
rem quam oratorem rcquiruat, V t perhono-
rificusfplendidifsimufque candidatorum om-
nium,in omni profefsione 5c ordine comita-
tus: praeeütibus artium liberalium Magiftns 
cumfplédentiepheftride: fequentibus Medi-
éis pallidodecoratis:fubfequentibus lunfcmi-
lis atque Pontificij Doéloribus rubro viride-^ 
que fulgentibus, íimul atque Sacrac Tbeolo-
gix Magiftris candidatis: procedentibus binis 
cum authoritate íumma mirandaque varieta-
te ac pompa.Poft quae dúo clauanj cum argé 
teis clauis arte deauratis prxcedüt Cancella-
rium fchol2e,Paraninphum praehdem, 5c Lau 
reandum ipfum venultate ac iplendore mican 
tem. Et innúmera alia quae modo in ifto co-
mitatu confpeximus, 5c in pra^fentia cerni-
mus,5c craftina,Deo dante,videbimus: á qui-
bus recenfendis abftineo , propter iniuriam 
temporis. 
Q V AE igitur horum cum ftatu poeniten-
tiae coniun(ftio?qu¿e bona adhaeíio? quod vin^ 
culum?c]Uíe ratioms afíinitas,ac prudentiaí í i -
quidem veré poenirens (nedum publice poe-
nitens)non vt Pharifeus,ftans publicufque ac 
patenSjaddudo vultu , oculifque ereftis: fed, 
vt publicanus,latens,demiíTa fronte (iuxta de 
cretum Domin i ) incedere , aut procumbere 
debet. 
ET N E ferpat híecoratio in immcfum,hoc 
vno íllam termino^llá finio.Quod fi Mona-
chorü ahquos Laurex Magifterij decent,ma 
1 xime Dominicanosjquorum inftitutum litte 
rarium eft ex profefsione 5c voto,vt erudiant, 
vt doceant, vt eruditi 5c doftirHoc enim affe-
dauit 5c fanxit alumnus ille familia? Benedi-
¿linae pater Prxdicatorum Dorainicus; feré 
oriundus quo egomutritus vbi ego; in raona-
i! fterio fcilicet antiquifsimo,plus millc ab h inc 
l annis Sanfti Dominici Sileníis, á quo Domi-
| nico nomen fumpíit Dominici, imo 5c vitam 
5ceíre : quoniam Sileníis prccibus natus eíl: 
¡ prícdicatorum Dominicas : Qui fratres fuos 
doftos á Domino voluit. Hos igitur decent 
maximé(íi quos decét)Magiftroruin Laureae. 
Et íiillorum aliquem potius condcceret hace 
Laurea , máxime D . Thomam: quiftatarius 
fuit huius militiíe miles, princeps, pnmus,5c 
qui inter omnes primas. 
Sed nunquid (dicetis) candidatus non fuit 
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Auitpro p^jfjgíi L^eappuitcjuidem.Sed quomodo 
Laurea D . ambiencio ? aífeftando ? aut aliqüo modo ap-
pctcndo,vt Salmantinae Laurex afteftari de-
bent?Abíit:/tt«¿í«5 etenimy & reluftnnsMagi-
¡Icmeji inftgnms. V t Iiabent cius acia. Nefiis 
ergo eft Beuediftinum Monachum addiftum 
vitae contemplatiuae dumtaxat, non aftiuíEj 
agro,non vrbijíolitudíni 3 non autem faeculo, 
appetere^ambire^aííectare Salmátinas Lau 
rcas.in me fíeuio. 
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C A P V T T E R T I V M . 
A ^ / f f i & f i i l ED VT indulgeam m i h i j D d 
veritatemtrani'eo.Qua: tamé 
iJÍSSaí ;>ic tam obuia,vt indigner fu-
per eam moueremihi litem. 
Nam prseter innúmera illa 
quibus J J . l 'hJ .oftenditopuí . i p.Magiílrorü 
munus & numen non folum licere, verum 8c 
expediré ómnibus religioíis, eíTequc condu-
cibile,tum i i l i s , tum aliis fieri de collegio fs -
cuiarium Doclorurma quibus íuperíedeo, ná 
ad breuitaté feftino: exrant vrgennlsima alia, 
qua; cumulatifsimc oífendüt decorem prardi-
¿lum máxime decere Benedictinos Mona-
chos. 
Saltem: quia amicifsima femper ftudiis fo-
litudo & quics:quas in Benedidtina familia v l -
tra fidem íunt: teftor noítraharc íxcula. Sal-
temmarn quó fapientiores,eó in fanólitate po 
tiores Benediclini fuerunt; teflor prifcalae-
cula. Saltem: quia omnia huius inftituti facel-
Ia,ac monaíkna quondam collcgia fíorentif-
fima fuere : adeo vt prserer illa , pene nulla 
aliafrequérarer Ecclefia: teftor Tritemiü.om 
nefque hillcriographos. Salté,quod prirnio-
res antiquioréfve vniuerfitates Ecclefiíe,vtil-
la ParificnfiSjPapienfis .Bononieníis , Loua-
nienfis : ¿k quamplunmae alise á noflris funt 
Monachis ere to Bcnediftinis : teftor Zaba-
relam Cardinalem, & alios. Saltem : nam po-
tiores iuris Pontificij Primates , Benediólini 
fuere : vt Gregor.7. Gregor.9. Gratianus, 
Abbas Panormitanus,& innumeri fimiles: te-
toradílantes omnes vtriufquc iuris iurecan-
didatos. Saltem: nam Thcologia , ea fcüicet 
qua; vocarur fcholaft ica,initium íumpfit 8c or 
tum á Lanfranco noftro, noílroque Anfelmo 
Anglico : teftor vos Theologos. Saltem: 
quod feienriíe omnes intra fepta huius facri 
Quo atatis iuñ i tnú cumulatifsimc floruerunt : teftor 
anno Be^ /rt Bedam,quia:tatislu2eanno feptimo attofus, 
Beneditfi-lkiemiavum omniura euaíit pentifsimus: vt 
num cucH' 1 eius feripta oí lendunt: teftor Gratianum , 8c 
lum ¿«íi//« j Panormitanü, qui etiam infantes at tóí i funt3 
«Se intra fuum ordmem , (Benediólinum fcilí-
cet^iurífprudentiam acquifierunttantam.Sal-
tem:quia omnes HiípaniíC noftrae decus 8c or 
namenrum Doclcres fuere Benediftini infti-
ruri,Eugenius, fcihcet, Alfoníuíquc Tolcra-
nijLeander Hifpaleníis,^ infiniri prope mo-
dum alij quorum capur cxririr Bencnid'lus Pa 
ter;arque Gregorius Magnus, Bcrnardufque 
mcliiíluus. 
Q^v o D ígirur m ir ú,íl Docto rum fílijí fra-
treíque Doí to rum, ctiá Doftores fiant? Imo 
quomodo qui nonfiunt, aut fieri non afteíftát 
Doftores,6c Magiftri,nó fílij degeneres á ta-
tisvidcbunturffi fas íic loqui) parentibusíEtfi 
Pater 8c fratres non qualicumque Laurea, fed 
Ecclefiae Laurea decorari funr(Dodores fiqui 
dem repuranrur Eccleíiáe) cur nó nos decebir 
Salmantina Laurea ,qu*E citra Ecclcíize Lau-
rcam. Laureaíummaeit? Prsfertim Theolo-
gicajquxin candidatis fuis,non tantum erudi-
tipne, verum fanítitate toto terrarum orbe re 
fulget. Et in cuius ambitu nullus comprehen-
ditur Doctor, qui vel profefsione , vcl perfe-
clione íaltem,vcre rehgiofus non íir, 
C A P V T Q J V A R T V M . 
^ ^ ^ ^ ^ ^C OBIECTA obftant. Primo 
enim argumento tantum often-
ditur,Monachum ex profefsio-
ne lúa non teneri ad docendum: 
non vero quod non pofsit aífu-
mi ad raagiftralem apicem , vt pofsit e fugge-
ftudoccrc. Sicuri ex co quod Subdiaconus 
(Verbum eft D.Tho.opufc. 19. cap.2.) prour 
íubdiaconus eft , non babear Euangelium le-
gerejnon fequirur quod non pofsir aíTumi ad 
diaconarus apicem,quo poísir <Sc debeat Euan 
gelium proponere. 
Et licer decifiones ínuriles Monachos ve-
hemenrer dedeceanr:dií]ertioncs tamen ícho-
lafticsenon abhorrenr ab eis: fed porius iilis 
conuenienreracquiefcunr :í¡quidem perillas 
eruirur id quod in facra? fidei penetralibus hac 
ret.Eft enim njagni momenti Thcologia fcho 
laftica.Et ideo Patres nofi ri Lanfrancus, An-
íelmus,ío&nesDamafccnus, 8cú\] Benedifti-
ni coetus, ir. maximis rtponuntur , tanquam 
inueniores mirabiles huius pra:clarifsimze 
fcienriar. 
Secundo irem argumenro rantum oftendi-
rur^Monacho non hccie Laurcac Salmanrinse 
plauíus, quando graria plauíi, 8c non ob rem 
aliam apperitur. Eíler enim runc finem pro-
prer media , non vero media proprer finé in-
quirere.Imo cííer praerendere fubftantiá pro-
prer appendicem,non vero appendiccm pro-
pter íubftantiam:quod omni rcprobaiionc,re 
pulfaque dignum eft. 
AT VIRTVTIS culmen 8c arcem dcíide-
rare,cx quibus pullulant ornamenra decoris, 
vitio vertendum noneft^fcd virruri potius: 
quandoquidem nulla eft virtus, qua- coli non 
depofcat ab ómnibus propter honeftaté fuá, 
8c commendationem innatam . Vnde ficuti 
propter hoc nullus poenitens debet á virtute 
dcíiftere,ncque a virtutis obtentmfic non dc-
bent Monachi faftigium declinare íapicntise 
i propter eius fplendorem. 
M A X V -
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fum in die magiftralis LaurcíE5vtique Dominica 
Qii^inquageíimíe; 
_—_ 
« ^ ^ • • • ^ r ^ r t ^ ^ T E R VM vos alloquor 
} (Patres Confcripti^Pa 
tres patnze j & trepida 
gratulatíonc vos allo-
quor.Gratulatione qui 
dem^nain ipfe,mihi ip-
íí gratulor,quod illuxe 
nt dics ferendi ac refe-
rendi fludiorum meo-I 
rum pcrampla, perilluftnafpolia j <5c in quo, 
fulgore &quíifi repcrcuííu tantorum lummü, ' 
lumen accendar ipíe:&: in quo manu ducarad 
feriam falutaremquc i l l im verae fapiemix me 
tam,fie vt Votisinnatis latísíiat meis, de bene 
impeníum omnem laborem habeam , quem 
pro micáte Laurea tam auidc,tam abundé pro 
fudi.Denique vt tanto collegiofociari,tanto-
que coelo affigi coelefti muñere poísim.Sed 
me praetereo. 
Q v E M non delefter, tamVarius ornatus 8c 
cultus magna? Matris?hic tot Ariíloteles,tot 
P!atones,totSocrares:ilIic tot Apollincs^tot 
Híppocrates^totGaleni-.ibi tot Papiniani,Vl 
piam, Sulpitii,Africani: illinc tot Augüíliní, 
tot Hicronymi,tot Diui Tho.alíi prodextris 
alii pro finilhis, omnes tamen fparfi,& vt dc-
ñ x x í l e W x in circumfuíam adftantium, au-
dientiiim,proípeculantium fulgentes multitu 
dinem atque radiantes. Jtt in íupremo capitiis 
huius coeloCfas ita loqui) luminaduo , capita 
dúo . h ñ enim regia fimul & aquilea vniuer-
fitas i(la,duplici gaudens capite, numina dúo, 
fed vnica mens magni huius mundi,Rc¿lorcm 
intelligo atqj Canccllarium, aflrorum allan-
tium Principes atque Patres. Quis igitur vos 
abíque gratulatione videbit, loquetur & au-
dietímerito ergo vos gratulatione loquor. 
S E D cur trepida ? cur gemitu meo ? meo 
morfu? Ratioeft in promptu:quod per aduer 
la ipíe , aduerfis me feruaui, <Sc per magna pe-
ricula maioraperícula emi. t t de.bet profefto 
ludibrium ventis , quifquis non cauet . Quo 
circatimide pedem omnino meumin hanc 
cimbam pono : vbi quae bella pandam contra 
fulminatricem legionem Se colíegium haud 
cerno . Nam locus, & metus propter locum 
ofíicít, 
Queíliones reprehendit Tacitus verbis 
magmlica3,rerü vacuas. Séneca etiá exanguia 
verba , etiam fi concinna j íi clarifsíma,dam-
nac : 6c quae non facíunt animum quia non ha 
bent: 8c confenfione omnium, male audiunt 
omnia fpecie inanium valida. 
SED ego vtroque laboro:rebus & verbis: 
padus proculdubio id ípfum quod Appion 
ille(faUo Poíyftihor jcum Homerum ab infe-
rís magno moliminc euocaíTet : qui ípecie 
tanti virí perterritus nihil amplius interro-
2;auit niíi , prnde domo ? Soecie igitur tanti fe-
natus perterreraftus ego , quid promam ni-
fi futile aliquid ? Et vtinam hoc promam. 
Quodíi íaluus ipfe , fretum hoc enauerira, 
no alio adkribam quam fupremo Deo^a quo 
fuiiragium,<S( fimulaBeatiísima Virgine at-
que Benedicto Patre peto, precor,ac de 
precor : Ok: á vobis Patribus dicendí 
veníam efflagiro,atque propo -
nendi qua^ftionem.Quae 
íic iníit. 
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C A P V T P R I M V M . 
O c proculdubio du-
3Íuiri, Hcet appédix li t 
lefterníe prcledionis, 
vt conftat: tamen nec 
eíl mométinec emolu 
¿1 metí vjlius. Forfan ta-
meoblecLimeti ent,q> 
V huiusridiculiteporis la 
n n r ^ T : ^ ^ craDeaelKLudisaclu 
foriis íiquidé tepus hoc facratur^el poti9 obii 
citur.Quod non leue telum contra parte alür 
manté quxíKonis . Ná íi ndiculú tépus hoc, 
(5c t é p u s iudi:quomodo tempus Lauree? Quo 
modo gerédis rebus mngni mometi congruüf' 
Quis vnquá feria Tacraquc cü ícurrilibus co-
pulauitjaut iocisj i hbi & illis fuit confcius? 
Et certe fie ludí tépus,tépus iltudi vt aequé 
publicé3acqu¿ late ludrica i i lo , vt alio tépore 
paciátur feria. Immo íatius atque dilíuíiusrna 
qui alias repútame ambulát: <3c qui fufpendút 
^radü tenero & molli incellu toto anno, ho-
dié curfitant: alio tepore inaniü amor;fed ilfo 
necefsitas eíl.Ad o m n é leuitaté ludú omne 
aliud tépus eír pronú ; fed iliud eíl praeceps. 
Vul¿us vbiq2<Sc femper cófedus & corruptus 
dhnunc auté potius cofeftror, potius corru-
ptor. Excitat enimíe ipl 'um, óc ingenioadiu-
uat vitia. Et vinlitas hodie traducitur, quoniá 
n ó poteft exui . Et lie nullü eft momentú nul 
liis eílangulus quibus improbada non fiant. 
Témpus hoc ¡llud eíl quo máxime deíudat 
ciuitas,^ luxuris ius quaii publice datur. I n -
géíiapparatuíonantomnia . Adeo nihilmte-
re f f jVtnó videaturmihierralle_,quidixitjo}im 
tres Bacchanalium íiníre dies, nunc vero tres 
menies. 
Quis igitur in ta defTultoria rerü leuitaté Sal 
malina Laurea media ingeret?MaximéTheo 
logoímaxime Monacho, máxime Benedifti-
no?quibus nó folu dcfpicere, adípernariac fu-
í e r e illa iniuntlú eíl: : verü & cautumnead 
(piciánt. 
JD E i N D E na téporib9 iflis omne fludiüfcho 
larucedit, & vos fcholafticorü profcffores & 
Patres in ícholis omné folitudiné cernitisjim 
mo amatis, <Sc facitisdefcrédo illas:vt ré,extra 
r é p r o nüc.Ergofidoccreódcbolaflicos cóglo 
nierare male audit hoc tépore:cur non Do-
ftorein potius aut Magiftrü creare, <5c Salmá 
t inum Conienfum i í i o tempore cogeré? 
Tertioquia vétris ingluuies hodie,íivfquá' 
viget .Raníunt proculdubio,qui nó in íe ipíis 
cócipiát raaiorc habere famé,quá ventrémam 
íicut á prudétia,íieá téperatia tépus iliud def-
ciuitjexcedüt emm coeníc dies ipfos.Etíi tem 
poribus aliislupervacua appetüturáfto cótra 
ria etiá.Nec nullius animalis, niíi ex faflidio, 
pax eft. £ t fummar rufticitatis ac miferiae eft, 
vellequod eftfatis dütaxat. Tráfeo piftorum 
turbá:tráfeo miniftratorü, perquosíígnodato 
ad inferendá ccená difcurritur.Deus boneíqua 
tú-hominü vnusventerexercet.Quis igitur té 
pus íancinandi pabula iudicabit idoneu ad Lau 
reáimperciendñ Benediftino monacho? Quis 
íegeté ventris ac métis vno coftituit tépore? 
A D D Equodnullusfefe hodiecócedit inpu 
blicü nifi mentitaforma, <Sc hac informi fimul 
& horrificaiquaíi quia tépus nullius veri vir i , 
nullius boni cígnü.Quodfi propriá facié,pro 
pná Ipeciem hi verentur oftédere , cur Sena-
tus ifte omnem fuam formam, faciem 3 pom-
parn dignabitur oftétare, máxime per vias? 
Ha^c de humanis. 
Nam de Diuinis quid vobis ingeram? N o f 
tis Eccleiiam pafsionem Dominí hodie reco-
lentem ? Qiia ergo fronte , tempore quo 
Chriftus illudendus proponitur,proponitur 
Chnftianus (etiam íi non Benedidtinus: etiá 
íi non Monachus) laudandus & laureandus. 
Patien te Domino fol obfeuratus eft: <Sc vult 
homo fplendere ? Adde , quod etiam Eccle-
íia recolit,difcipulos Chrifti vt ignaros & i n i -
cios confpicu:im de pafsione fententiam non 
compreheníiíTe. Quis íidelium ergo tam cum 
inufta fronte,qui cum Patres, cum Principes, 
cum Preceptores omnium,& Eccleíixmagi-
ftri criminantur infeitiae , velit ipfe fapientia: 
Laureis iníigmri, & Magiftrum haberi?Adde 
etiam,fivis3 quod etiam in Epiftola pro nihilo 
reputatur omnis fapientia ac feientia . Nefas 
ergo eft illam hac falté die Laureis ílluftrare: 
ni velimus dicere quod in Epift . Paulus faty-
ram laureando decantar, quod nefas. 
Denique nam ea mente,& confilio eo, oble 
(ftaméta ¿k ioca hoc tempore tolerantur,vt ir 
ntata, leuia,&: defultoria omnia,qu^ malé nos 
afficiunt, in quadragefima poftea debita pur-
gatione vacuétunad eum quippe modum quo 
adfuturü vomitum ftomachum concitamus, 
(Scfangumem ad prouidam emifsionem cie-
mus.At obledamétum Lauree magiftralis n5 
officit,necexpiandum venir, vtíordidum aut 
fuperfluum aliquid^ cur ergo cum expcl 
lendis mifcetur atque concita-
tur? Non ergo tempus hoc 
Lau-
reis eft. 
Arguitur. 
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C A P V T S E C V N D V M . 
£ D R E B v s altiori contem-
platione profpcítis, Etfi no 
congruum omne tempus v i -
deatui,Jnecíit5aclSaIiTiancijias 
Laureas, hoc tamen decetif-
íiir.um eft. Primo.Nam dics líre ómnibus la-
xarnenti cít & obleílamentizteftis vox popu 
U'.'3 mos etiam. Gaudendunrigítur in illo clh 
N ó N enim eíl laudis,fedluxus publica relin 
quefe díem, ve propriünobis ac peculiare ma 
neíiat : vt Scnecííhaber. Hocenimeí teorum 
dyi ofíicia lucis, noftifque perueitunt;óc qui 
afto folefemifomniiacét. Vnde laudauit Pan 
lus^gauderecum gaudentibus.Quodíigauden 
dú efíívbi IatÍLis,vbi let^jvbi laudabili9 gaude 
bitSalmátinus córenruSjSalmátinamatcr,c[uá, 
vt quaíliber macer,in concipiendo, generado, 
nutriendo,codecorádoj(Sc cogratulando filio? 
Eo quidem vel máxime, quod v t vinlitatis 
argumentum fuit in Vliíle ex oblaris venali-
bus cul t rú, n5 muliebria prxeligcrc.'íic gram 
tatis argumentum eft in Salmantina matre, 
in illa rerüjludorumqj cófufione,literarios lu 
doSjnó ludricos in fui obledamentü deligerc. 
Secundo . Nam felecliores, recretiorefqus 
viri qui ro to anno latibulum habitant: tempo 
re ifto vias publicas,publicé erraut, & coram 
fiunt ómnibus, ne forfan reputentur ex illis 
qui mentira forma turmatim vel feorfim co-
ram populo infaniüt. £ t illuftriores vidue que 
latitantin lateribus domus <Sc angulís tota vi 
ta, neindignum aliquod cü deambulatricibus 
iudicium fubeant,téporibusiíHsfeneRniS fre-
quentare fanxcrunt3vt non vagas,led fe domi 
claufas oftentent. 
V i R o R v M autem ííue viduarum qois fele 
ílior,quis illuílrior , quis claufior Salmátino 
Ciaurtro ? Méri to ergo téporibus iílis popa 
íua prodit: ne alumni cius,lpoli ei9 aliquod te 
meritatis iudicium cum deíultoria luforiaque 
incurrat caterua. Atque adeo mérito hodie 
miniftrat Lauream fuam.Haec fi humana. 
Quod fi diuina infpicimus j quid dicemus? 
Ccrte iílo tépore Eccleha celebrar quod cel-
íius en,*Sc quod íacratius inipfarnempe paf-
fionem Chriíli .Cur ergo Salmatinus Confen 
fuSjiion eclebrábit hodie quodeftin ca opti-
mum^nempe Tlieologicam Laurea? Ruríum 
Ecclelia cclebrat Chrífti pafsionem.quara ha 
bet,non pro ftultitia vt Grcci,nec pro fcanda 
lo,vt luda^fed pro fapiéntia Dei, atque fum-
mafapientia.Qux igi'tui'dilTonántia dljSz no 
concordia potius,quod Salmátina mater,fub-
fequa alias & Ecclefix filióla, eodem ípfo die 
fuos manifeíkt fap¡entes,celebret, & ad Lau 
rcamvocetfilios aliquos ^ <Sc prnríenim illos, 
qui magis de Crucis Icientia , praclice faltem 
obtinent?Tales auiem monachi funt. 
T E R n o . Nam quo tempore aptius Lau 
reae,quibusgallicohaerent ( v t funt Theolo-
gicae Laurea) adminiftrari poílunt, quam gal 
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puis. 
jlorum tempore? Conftat autem pradentem 
Dominicam vulgo compelían. £/£>Í>/«/;/¿O 
delgííilo, 
Adde,quod nunquam Laurea Thcologica 
conuenientiuscondonaturTheologo} quam 
dum illí oftenditur.Quid nam fit Laurea i íf a: 
quid nam Theologia, quid denique feientia; 
Hoc autem nunquam fie euenit, quam hodier 
no die:in quo Paiilus docet, per epiftolá M i f 
fa:,ícientiam omnem/me humanam^uecoe-
Iicam abíque charitatejeiTe nihiL 
C A P V T T E R T I V M . 
E N i Q^ V E . Nam fi propter ali-
quid non oportunédaretur Lau 
rea Salmantina in huiufmodi té 
pore, máxime quoniamCvt ha-
SPVS^i bent argumenta priora) dies iíli 
lunt deíulioriidies quatumad vulgus3&ha?c 
príeíens Dominica eit facratifsimus dies qua 
turnad Clerum. 
SED prima ratio non militar contra vni -
uerfitatis Do¿lores : cum potius ( v t didum 
eíl) cocrceantur hoc medio ab illis quibus va 
care iuuenilibus poíícnr , contra profeísíonis 
¡ua.',atqj própeníionis impulfum. Máxime q> 
nó íoiii dofti,verú (Se cómunis plebs vehemé 
ter abhorrét, apud Hiípaniá nollrá,crápula in 
gerente demétationé aliquáj etiá pro tépori-
bus iíl is. Imo temporibus illis auerfantur i l -
la exaí l iusiTü vt fefe difeernant á diffoluto-
ria pIebe:Tü ne notetur grauati (Scopprefsi ci 
bo3 quádo oculatius ab ómnibus cóuitiatorie 
claisis farimtqj obferuatur. Facilius enim eít 
difsimuíare teporibus alíjs grauedine mentis, 
quá iüiíidc ideo cófulto nüc, vt femper a era-
pula abílínent docli,quinimo <Sc indo<fli. 
tía ratio nullatenus vrget : l i -
quidé vitulatio Dominica, quae hodie recoli-
turjlamtiá poti9,quá mceftitudinc generat;vt 
pote caufante omne bonü noftrü . Et fatis ac 
j upereíIetcpChrifti Dñi pafsio rationé facrifi 
cij induill'et,vt nobis pro líctitia efiet; íiqui-. 
le íacriíiciü cp Dco cftertur vtcüque,ingen-
te parit in oííerete liaetitiá,& etiá in recciete, 
Vnde authore Macrobio lib.3.Saturnal, c.2. 
vitulariapud antiquos,idé íignificabat q j jx ta 
ri^ íSc Vitula coiebat antiqui tanquá Dea líctí 
rie.-quia vitulare,hoc eil facrificia oííerre,mag 
na in oíteréribus,& etiií in referétibus lastitiá 
infert.Quod fi oblatio quclibet,íiue vitulatio 
hoc pracitat.-quid oblatio iÜa,qua Chriílus fe 
metipfum pro nobis obtulit in hoíliá Patri? 
Codecés ergo cftjVtMagifteri) Laurea hoc co 
cedatur tempore:vt gaudiumfeculi cohercat 
gaudio facrorum. 
Pretcrquá,cp vt Eccleíia proponit nüc Chri | 
íli parsioné,vt luxü feculi arceat & bonü par j 
fimonix imitat cxéplo iilo:fic Salmátina ma- ' Vniuer 
ter nücfuaprofertftémata,vt fpecie illarúine fitatis. 
fect homines ad ardua & inclyta, quibus illa 
paráturj<Sc deuiet illos á fluxu feculariü vitio 
rum^quibus dan folet hiíce teporibus opera. 
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N T E R gallorum can-
tus deíluxit Petrus 
ad abnegandum Chri-
í^um ; vt forte Baccha 
nalibus iftis interagi-
tandos gallos vulgus 
non femel defleílitur 
ad abnegandum fuis 
faílis Deum, & prx-
ceptaDei . Scdfícuti poíl galíi cantum in-
gruit planílus moeítitiaque in Petrum, diui-
no perculfum inruitu : üc in nos omnes poíl: 
decantationem gallorum ingruit in praríen-
tia Pafsionis Dominicae moeror lu¿tu(que. 
Sed prius nos profpiciat, vt Petrum, proípc-
clor fa'culorum : fuífragantc Virginc, Angc-
lico,antc omnia,íalutata fermone. 
$. I . 
DvRvseftpafsionis ChriíHpropoíitus ícrmo pro delitiarum ifto atque Bac-chanaliü tempore : íiquidem propha-
nafacris non refte coherent , nccgrata dmi-
nis pracftatur aurícula , dum fenlus vacant 
humanis, Etlicet in antidotum pofsint mif-
ceri facra prophanis^atis ad id videbatur quod 
mifcercnturin exitu , faluo principio. Satis 
videbatur enim quod extrema gaudn praeoccu 
paret luclus, vt prsoccupabit in feria quar-
ta cinerum , quando per inieftum cineris 
omnis fuffocabitur luxusmon fecüs ac fuffo-
cantur iurgia apum iníeclu pulueris exigui 
etiam iuxta mctricum illud. 
Sed hac certamina tantaj 
Pulueris exigui iañu compreffa quiefcunt. 
Satis igitur id videbatur , nc carnis fe 
mel contradus poíTet cáncer íaeuirc , aut ali 
quo modo ferpere : etiam íi Ücclcíía non 
ab initio cum voluiíTct refeindere. 
Máxime quod vitio non datur laxaremen 
tem temporibus iftis, illicocogendam, co-
hibendam atq, reuocádá in ordiné iuxta Qua 
dragcfsimse formulam ómnibus latam.Cü ta-
mé pafsionisChrifti vel remota memoria ener 
uet 6c pra:pediat animú contra laxamenta, & 
inquinamenta qusecunque . Et non videtur 
conuemens confundi plangendi témpora 
cum ridendi temporibus : quandoquidcm 
diuinis oraculis proclamatum cft Eccleíiaíl. 
czp.j.Omniatempushabtnt: tempus ridendi i & 
tempuí plangendi. 
NIHILOMINVS cum Eccleíia Catholica 
diuino ípirituaCla id ita decrcuerit, creden-
dum omnino eíl quod ita decucrit . Et 
quidem quod ita conduxerit , faltem ex 
eo conftat , quod vt habet vetas prolo-
quium , continuis obfirmatum cxemplisj 
initiis obílandum eft , ne mala per longas 
pofsint inualcfcere moras . Quo circa con 
íultius eíl nafcentem infirmitatem refein-
dere , ne poílquam vires refumpferit ob-
íiílat medicamentis , <5c tándem foeteat, 
quod quatriduana eíl . Vnde cum Domi 
nica pafsio antidotum feleílifsimumíit con-
tra segritudines morum , oportuné íatis 
initio Bacchanalium profertur , vt repel-
lar omnes lafciuicntes motus , infultuíque 
luxuriantes , qui poíTunt animam in inte-
ntumagere. 
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| Sane B.Hierony.tomo primo, Hpiílo.3.ad 
. He!iociorum.cap.3.inquirit,cjuo iure tot m i l -
j l ia ilominum,c|ui Chní l i prícctílerút aduen-
j tum , ablque deleftu aliquo dcpopulati íunr, 
6c fií ttcrnam illico dánationem detruísi, qua 
íi derrudi poílent cuhees arque pecudes . l : t 
iarerrogatis refponder. Hoc ita eueniíTc pro-
pterea quod homines i l l i crcatorem non latís 
agnouerant: cum tamen abfque creatoris nut i 
t u omms omnino hominum pecus l i t : 6c o-
portuiile ideo recognolctre eum , atq, paí.sio 
iiem illius,vt fiereíit in numero hommum , &: 
fie eriperentur deinceps ab infercrum mam-
bus . Vnde.vt homines ipíi fe ipfos tanquam 
homines habeant, «Se non inore pecudum pro 
cidant Óc procumbant in eis quae laíciuicn-
uum íunr } 6c ablque dile<flu aliquo arternamj 
íibi per petcatum mortem inducantiproponi! 
turab Lcclclia Dominicar paísioms myíle-
r ium, in eorundem hominum bonum 6c mo 
uiemum patratum. 
t x hoc emm liquidó haurient redemptos 
fefuilTe pretio: 6c magno pretio : acreporta-
turos perinde vcl in proprio corpore Dcum: 
í nun auté (crrcOria aut lú tea in C'.. 2;:tjTÍonis ar 
Icano.Lxquu Pauh i l lud . i . Cor.ó.Empti enim 
cjhs prctio magno: glorifícate } & pórtate Denm 
tn corpore vcftr'o.A quo tamen longe degenerar 
qui »mtn:íip propter raundicagcruvenalé.Scd 
ad tuangclium pergo. 
§. I I . 
EC c E afcendimus Hierofolymam . Hoc verbum Bcce * vcibum omino íumel l ; vt pote quod non fe mel portendit , fed 
etiam peperit malum aliquibus valcntioribus 
hominum.Maéte , (vt abltincam á reliquis, ) 
duobus potiísimis hominum , videlicet líaiar 
Prophetx , & Chrillo D<¡mino neccm indu-
xitnuxta D . Hierony.illa tomo.9. tp1lK7.de 
viro pcríc¿lo.//<iidJ£,«;» redemptioncm nojham, 
tanto antein ytr^inü ytero marMjffet agnufeere 
eamqueyelíit iam prcejentem populodemonííraret, 
dicens ; Ecce I^írgoconciptet & panel filtnm , & 
yocabitur nomencíns Emanuel: prajentem drfu-
turam infidelium ¡fraeluarum turbauit cstatcm. 
Nam &" illtyeteres Prophetam ¡uum , quomam 
non yiderent quod oflendit, mteremerunt. E t b i 
prophetatum fibi ( yideltcet Chrijlnm ) quomam 
prophetiam non rcceperum , occiderunt. Quare 
conuenienter hoc verbum paísiuni C lml t i 
copulatum eft : vt verbum dcmon'lr. tiuum, 
ac prapdicatiuum,(Sc pi nc induíbuum flragis. 
H o c item quod e(]:, Jfccndere ^ m i n o -
fum atque lubricum ett : vt pote concernens 
á quibus frequentifsimi laplus 6c 
cafus eueniunt . Hinc poíl af-
cenfionem illam mente dum taxat conec-
ptam 6c optatam ab Angelo aicnte I ía i- i4 . 
Jfcedamfuper altitudinem nubium : fecutum 
eíí pra^cipitium íeternum . Hinc pofl: afFe-
^atum illum noílrorum Parentum afcenfum 
E x Dominica QuinqttégcrmsJ 
íaíligns , 
gramlsimi 
j ad Icicndum vt díi, grauifsimus íeciitüs eít at-
c|ue mifcrabilis calus, quo cum in honcre ef-
i íent, nequáquam intcllexerunt: led íunt com 
' parati iumemis^ limiles ía¿li illisauxta qua: 
. habentur Pial.48. 
Hinc Pial. 1 o6.copulau¡t 6c quafi glutino 
! addixit Dauid aftenfionem delcenfioni,dicen 
i do: //fcefíd/tnt irfque ad cáelos y & defeendunt yf-
1 que adahyfjos . htChnllus dominus eleuatio 
írieíVi deicÓioni comunxit, tanquam caulam 
i effeítui. D i x i t enim Matth.23.6c Lúea-. 14. 
Qui fe exaltat humtliabitur . Propter q> DoUÍC 
Píal.^y.dicebat. Ab altitudine diá timeho : V t 
pote qnod pra'ceps omne fafligium eíl, 6c ac 
pra-cipitium procliue. 
Qjarc vel Chrií lo domino a ícé fus íalubcr-
rimus is honellare conípicuus , acdiuinitatc 
plcnus in Hierololynum vrbem ceísit in ca 
íum violenta necis acm:;rtis.Htaíceiinoncm 
illam norauit ipft Chriílus v t diípcfitionem 
prauiam addocftionem luam.Dixi t en¡m.£f 
ce afcendimus Hierofolymam j & confumabuntur 
omma quee¡cripta funt de filio homims . Tradetur 
inim Genttbus c^c.Quali plenius dixiíTet.Ocu 
latiís'rne cernite alccníioncm mcam , Vt pra 
f j i i perinde fitis dc ieíiioms mcajaliás volun 
tana inihi,non mums quam ipla aícenfio. 
V N D E certior atque breuior ómnibus, 
qua hommi contingere poteftjvia ad lapfum 
via aíccnííonis efl. Adeo,vt qui per conipen-
dium voluerit cadete,afet n uit:6c optimamac 
cadendiMTi viam prope iemper inuenitt . Si 
enim homo elTet lalté ad nébula inílar, opti-
me confulerct Iibi fcanfíonem ad athcra.-quia 
fie fe mtlius a ío!e corrumpente lcruaret;vi fe 
feruat nel ula alta pet(.ns. At enm, lacobo te-
fte cap .4.nu. 14.homo nó fit ñjfi vapor admo 
dícum patcns,6c cirilsimc dtfluens: ncccl7um 
elt vtfcanlicne dcüciar , veluti fumus defic t . 
Hxquo dauidicum illud P.al.-6.67.6c.:oi.Df 
ficientes quemadmodum fumus deficient, 
Qua propt r Paulus Apoflolus d ix i t ,cm-
nino cilc nihil tam omnem creatura poten-
ti3m,quam etiam ícipniiam exa^am: mfi cha 
rirate obfirmentur. Prma enim.Ccr. 13.fic di 
xit.Sihabuero omncmfci(ntiam,&' omnemfidem, 
ita yt montes trausferamicharv.atem autem non ra 
beam.nihi!f»m : V t pote quod cum 1c ientia in 
fletan nihilum ocylsiir.é def]u¡t,n¡fi chántate 
lirmetur , atque fulciatur^cuius c;l adiíicare; 
iuxtaPauli decretum.i .Ccr.8. 
Mérito ergo hoc verbum pafsioni Domini 
caconglomeratum eft.vtverbum refe 
rens arduam ac íeueram fenten 
tiam omni deieíliom pro-
pinquam. 
Expende 
hoc. 
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Concio ma^íiralis l a u r t á L , 
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§. I I L 
-ik T O N minus ominofum efl: tertiü The-
l ^ ^ j matisnoílrí npmen,quoci habec Hieru 
* ^ jalem'Sicpiíáem aiénte Domino Luca;. 
cap.ij.A^ow contingitPropheta perire extra Hie-
Yi{f¿ilem:Et Míitth .2 x.Hterufdem Hkrufalemy 
qute eccidis Prophetas 3 & lapidas tos, (¡ui ad te 
mifsijnut: Quaíi HierofolymafuiíTet macellú 
iulrorum oninium: (Se proícenium ad omnem 
iniuriam,<5c necem inferandam fanftioribus. 
VBde licct Hierofoly ma ciuítas omni cnco 
miorum genere quondam decorata coníide-
ret , vt pote quocl( vtnotat Chryíbfto. fuper 
Plaí. i 2 i . J oranes illic congregabantur quo-
riens de re alfqüa deliberandam erat:illic tem-
plum,& illic omnes peragebantur ritus arque 
cerciiioni.T;& illic Leuitze erar atque facerdo 
res,Balilica3. AdyrajVeftibuIajracriHcia^alcarej 
feftá, cclcbrcíque conuentus \ preces (Scaudi 
tíones 3 & tándem coníiftebatillic tota forma 
reipiiblica?. Proptcr quod á Domino Matth . 
y .inter pfjtiora orbis annumerata efl:, & ínter 
vencrabilifsiinaeiustdum dixit . Ego antem áfa-
ca yopü noninrarc omnino-.neqneper Ccelum^nia 
Thróñhs Dei cit:mc¡ue perterram, quiafcabelLum 
ijl pedum iliius:nequeper Hierofolymam,qH¿a ciuí 
tas Dei eft magni kegü: Quia tamen vt dnflum 
eft.Píal.i 2 i .Hierufalem qua adificatur yt emi-
tas : non potuit non redundare atrociísimis 
ctiam criminibus; vt redundare folent gran-
diores ac tumentiores ciuitates terrarü . Hinc 
Daüidicum illud Píalm. centeíimo . In matutt 
no interficiebam omnespeccatores terrx-.yt dtfper-
derem de ciuitate Domini omnes operantes iniqui-
tatem. Quaíi ad repurgandum ciuitatem Hie-
rufalem ab miquorum fodalítio «Scccetu^o-
portuifret improbos ab omni terrarum facie 
priusdelere, & penitus exterminare: quia íi 
alicubi fuperílites relinquirentur ftatim ad ci 
uitatem, vt ad propnum domicilium con-
íluerent. 
Sunt enimlatifundia(in quibus promifeue 
viget inter paleas granum ) velut magna do-
mus^in quibus n5 folü extát vafa argetea<Sc au 
reain honoré,fedetiá vafa lútea atqj tefteafa-
fta prxcife in concumeliara, vt de mundi do-
mo übferuauit Paulus ad Rom.9. 
E T s 1 c v T 1 iníatifundiis atqj auguíliori 
bus domibus palcae granis,(5c fiftilia pra?pode 
Mavnce ¿/o'rant aureis:fic in ciuitatibus amplis mali pras 
musplusini ponderant bonis3quantumuis bonis & incíy-
quitatis tis.Non'enim ve in domo Dei, vbi abundauit 
quam aqui delidlum, fupe-rabundat gratia: fed veluti ín 
tatis habet ^c'orno mundi3 vbi abundat gratia, fuperabun-
dat iniquitas.Et ideo non mirum eft íi fanfta 
illa inclyta Hierqfolyma in fanguinariam 
potuent degenerare rompheam , & üeri-cul* 
trum iugulans atque temerans fanclos, 5c ip-
furn fanftum Denfiq-uidem ex quo fafta eft, 
atq; xdifícata vt ciuitas,obnoxiam fe fecit c i -
uitatum ingentium ingentibus parricidiis. , 
plerumque. 
Sane Hierofolyma diciturjmundí médium: 
adeo vt propheticum. illud: Operatus ejl falute 
in medio tena . diÉlurn eífe velint interpretes 
de Hierofolyma vrbe, in qua Chriflus rnorté 
oppetiít . Vnde cum media particípet de vt r i f 
que extremiSjConfequens í i t , vt ha:c Hiero-
folyma ciuitas participaret nonfolum de mo-
ribus orbis terrarum circumeludentium illa, 
fed ctiam de cadorum , atque infernorum 
influxibus , fub quorum fornice media con-
tinebatur . Quo circa non mirum eft fi íl-
mul famfta, íimulque maneret fceleílis, vtpo 
té delibuta cacleftium atque fceleílium diftá-
tilsimis monbus. 
E T P E R Í N D E mirü non eft quod deleíla 
fuerit in aream patibulatioms Dominicíe, 
vbi cceleftium omnium fceleftiumque conflu 
xus coibat.Ipfe enim íanílusDominijin quo 
ornnis plenitudo diuinitatis corporaliter inha 
bitabat, onuftus procefsit omni peccatorum 
mole ad facrificandum Patri. Vnde conuenié-
ter fatis inibi peraclum eft illud holocauftü 
relerens omnem fanditatis <Sc iniquitatis for-
mam3in loco referto omnis fantflitatis óc i n i -
quitatis fpecie. 
§. I I I I . 
Confumabuntur omnia qua [criptafunt de 
filiohominisper Prophetas. 
HI N C haurire poífumus, no hyperboli-céáDñod i í lü fu i í í eMat th .y . Coelu & térra trapbñt: yerba ante mea nd trafib tít: 
Siquidem vt non caderet vnum ex P rophetis 
verbulum, voiuit ipfe Cbriftus ipíeque Dcus 
cadere, 6z morte atroafsima oceumbere. Co 
ftatautem mina raChn í l i preponderare ma-
ximis,(Sc fuimnis omnium coelorum atque ecc 
licolarum. 
Haurire efiam poílumus quantopere Pro-
phetarum oracula Chriftimortem litirent:íi-
quidem per ipfamerant perfeílioni donan-
da.Vtenim vmbra fine foleriget,<Sc difpofitio 
nes fine forma marcentjíSc promifsa algent fi-
ne muñere prseftitorfic praediíftiones Prophe 
tarum omnium line Chrifti morte friíebant 
quodammodo, & fub imperfeto agebant: & 
ideo necem illius ardenter defíderabant. Hinc 
voces illae Antiquiorurn . Ecclefiaftici.36.nu. 
19 . D a mereedem Domine fujlinentibus te : yt 
Prophetce ttii fidelesinuemantur . Omnes Pro-
phetarum fiquidem ambiebant 6c praropta-
bantvt mercedem <Sc prvaemiunijquodinueni-
rétur veraces in praediclionibus fuis : eoquod 
potiísimum pollicentis ornamentum eft íidei 
íolutio, 8c promifsi vera adnnplctio. Et quia 
per morrem Chrifti poliicitationes antiquae 
exitu foluenda: erát, fitiebant máxime atque 
depetiebant oracula eandem Chrifti Domi-
ni necem , vt promifsio deperit exitum f i -
dei Í U 3 £ . 
Q j o circa moriente Domino , ab il lo i n -
cíamatum nouimus Iohn.29. Confumatum ejl. 
Cur Hiero-
jolyma tan 
torum bono 
rum, malo-
ruque fuit 
conditoriu. 
l o 
CurChriü* 
Hierofoli-
mxappenp. 
1 1 
Quam fide-
lis Deus i n 
omnib9 yer 
bis fuis. 
Cur anti-
qualex tan 
ti fitiret 
Chrifti ad-
uentum. 
12 
.41101 n a m 
Ex dominica^¿uinquagefima? 
I ChriflñsD.o 
minus cur 
cofnmator' 
ditíftsp. 
í3 
Chr'tftuspaj 
¡tone fuá, 
úft udit je 
creátorcm 
omnium' 
1 4 , 
Qíídnti rcfc 
rant nobis 
prclfura 
íjK4j pati-
Í 5 
ChidaChri 
Jiiavisin in 
dicij die re 
([uiudum. 
'.]üoniam vaticmia quae mortem praenunciaue 
ranc ei i is ,confumatiünem pro tune & ex i tum 
cxceperunt.I tem eo circa a Paulo Hebreo, 
lo.protcf l-atü de Chnf to D o m i n o eí l : , quod 
¡''na oblatione confumaiát in aternum fanffifica-
tos. V n a v t iqüe ; quomam oblatione mort is 
omnia perduxit ad í l immum)& ad perfcclurn 
u t u l i t tanquam verushomo,atqueverifsimus 
D c u s . Deniqne propterea A Paulo Domums 
vocaius éft Confumator.Ad Heb . cnim.ca.22. 
r.u.2,¡n(.\nit.Cnrra;nní ad propofitum nobus certa 
men afpiasntes in ¿inthorem fidet, & confumato-
rem l -fam^ni propofito fibi gandío¡njUnnit cm -
cem^nfKftone contempta.HiC} ( v t víddtis4)Pau 
lus appellat co ' í uma to rcm C h r i í l u i n D o -
minum: eo quod per mortem íuain tale com-
parauit ílbiconÍLímatoris cognomen. 
E T fané per hoc of tendí tur quod ChriRus 
authorcm egerit pr?ediiftioauiTi pri lcarum: 
cum penitus ad eundem pertineat perficere 
quodmeepit , & quod inchaauit abfoluere. 
Quare, v t o p t i m u m eíl índicíum ¡Seargumen-
turn ad dignoícendura quod al.k-uis í c u l p t o r , 
p i í l ó r v e non coí l ruxi t jVt pot i í s imus author, 
ímag incm aliquam quam nondum abfolutam 
fecum deferí , videro quod talis í eu lp t e r non 
cft fatisad easn debite perf ic íendum:E contra 
vero eí l inc ly tum arguraéntura ad duudican-
dum quod aliquií i l lam imagincm cepit,cuius 
opera cxpeclata eft v t cana vndequaque per 
ficeret: fie in íuperabi le argumenium dcíutni 
tur ad probandum quod potiisimus author 
prophericarum d i d i o n u m , non Piopiictac ip 
lj,ícd potius C l i n l l u s cx t i te r i t ; ex eo quod ío 
lus C h n í l u s potui t ad perfeclum perr'ucc-
rc , arque confumate abfoluere vaticinia 
prafata. 
H A v R 1 E M v s fíi volumusMenique, quod 
íi oppor tu i t C h r i í t u m tam grauem prefluram 
pari3vt perfíceret verba,atque columaret ora 
culaclapfadiuinitus : quanto oporteat nos 
preííV.ras^tSc tunfioncs fubirej vt quam vel in 
b a p t i í m o píe h o n e í t e q i viuendi fidem, 6c Ipo 
í í o n e m d e v o u i m u s , opere c o n r u ¡ n c m u s ^ & 
ex i tu coitipleamus . V e l in bap t i ímo , d i x i : 
Quonir.m apeitum e í l , in fufeeptione illms 
poi l iccr i nos per vades,fponlbres, atque pa-
tr inos,Deo femper viuere, Diabolo abre-
nuntiare. 
Quoiure Sanclus Ephraem Syrus l ibro de 
vera pecnitentia cap.7. hec pro nobis diurno 
fíílendis iuclicio,verba facit. Tune ofratres mei 
& Chrijli amatorcSiOmnis bnmanitaúsefjigies me 
diainteriíid'¡cium&'regnum)')pitam ac mortem3 
gandium ac mcerorem ¡lattictur . Etrequiretnr a 
qnol'íbct regium ftgnnm 3ex qua die Catholicam 
& orthodoxam Ecclcfiam ac fidem noftram per ba 
ptifma fufeepit. Exigcturque a fmgulis fides in pa 
ceiUibíitafígíllumque infrañum , & turnea inco 
inquinatajecundítmpulchram illam confefsionem 
quam coram mtiltis tcflibus profefsi jiint,dtcentes: 
AbrenutiotibtSathana,^- ómnibusopenbus tuts, 
Hniufmodi clara abrenunciattoreqmretur a 7íobis 
J > 7 
tn illa hora. Hanc abrenunciationem Angelí in ho 
ra baptifmatis fcribunt. M a g n i criro refert vt 
q u ^ he promilnnus jf ídel i ter compleamus: 
confci) quod á propr io filio quaríiuit, & exe-
g i t Deus acerba & dura qua: ali jfvtique Pro 
p h e t i e j í p o n d e r ü t , fideique lu í íe rú t pro i l l o . 
Q u o circa aiebat Dau.d PiA.Foucte: & red i 
díte Domino Deoycftro omnes quiin circuitucius 
affertis muneraiQuid q u x i'emd Deo promir-
ía funt ore,opere expler i conducitrnam í p o n 
íor putatur i rnfor , quando illius verba in f u -
r r i i m i , & in v é t u m abeunt, & á promifsione 
dcí ic iunt . E t n o n r a n t u m v o t u m í p o n í i o q u e 
ícmel emiíra,<3c vera voce lapfa e x i t u implen 
da v e n i ü t : verum <Sc i l l i co implenda a v t í tfe 
occa í iop ro tu l e r i t . T u m quiaqui cito dat, bis 
da r^ t phraí is proucrbialis i n tona t . T ü quia 
füiutor morofus <Scfcrotínus redditor ingra-
tam & pra rpo í le ram reddunt bencficientiam 
fuam,vi pote per aclam intempefl ibo tempo 
re.Et ideo Dauid vt d i x i t Vouete : fubiunxi t 
mtercallata dicT:ione,üetófe.Et al ibiPlal . 
Reddam tibi "vota mea , quee dijltnxerunt labia 
mea. \ bi prius fe acc inx í t ad p isc í tandum pro 
millajquam ad proferendum. Se p romulgan-
dum illa. Scicbat,6c callebat enim m o r é D e i , 
appetcntis promifsi boni folutionem fideié. 
Proptcr quod volui t quod apellare ntur fíde-
les domeí t ic i fui.Adimpleamus igi tur quaí vel 
in baptilrno í p o p o n d i m ú s . 
Et e í l o polliceremur tune t é p o r i s n i h i l ad 
vitae fan£ l imoniacxpediés :adhuc quiajVtPau 
lus inquit ad Rom.6 . Confepulti enim fumus cu 
Chuflo per baptifmn in morte : ad omne C h n l h a 
n x apicis raomentumdeuínceremur. E x hoc 
enim quod cü C h r i í l o monmur p er bap t i ími 
fluctü Óc fíuxü., fequitur vt vita no i l ra cum 
C b r i l l o abicódita manear, v t habet Paulus ad 
Col lür .3 .dicedo. ik/om/i enimeflis{\7úc^ per ba 
p t i ímü íodale mortis C h n í l i j ^ W r f yejlra ab 
¡condita efl cu Chrifio in Deo.Si auté vita no l i ra 
( v e r b ü e í l Ambroí i j M a g n i l i b .3 . de v i r g i n i -
t a t e , p o í l mediü)ab(coüdi tae f l cü C h r i í t o in 
D c ü , c 6 í e q u c n s e l l v t n ó appareat mudo. M a 
xime quádo Chr i í l u s apparct n ó viucns;fe-d 
moriens,aut moribundas mudo ip fnv tappa-
ret hodie,per Euangelij V e t b ü , q u o d ín ter ce 
lebrádú reci tatú e í l de país ione i l l ius . 
Etfane ( v t Theophi lac l . obreruatfuper ad 
C o l o í . c . 3 ) e x quo vita noi l ra abicódita p r^d i 
catur cü C h r i í l o 3 monemur q? vita aba altio 
re, elatioreq3 viuimusjoculis haud quaquam 
obie¿la:&; proinde n ü q u á a p p e t e r e , i n q u i r e r e , 
aut deiiderare apppa rcn t i a : cünec Chr i l lus i p 
fe,nec vita noftraappareat. Q^ued íi vnquarn 
hoc,hodierna m á x i m e ad hortandu eí l quan-
do vel perfonatorum vel í imu la to rum fpe-
cies,tk apparét ias pueriles,plus í o l i t o , ^ plus 
a:quo nucupamur,(Sc auide paícimus oculos i n 
cófufa iíla l a íbu ien t ium hominum, atq, t r i p u 
j diantium claíTe,c}ui quafi l igno dato d ü c u r r ü t 
I indumentis ridiculis v t r i íum, chachinumque 
'exci tcnt ,quin imo v t extorqueant vel ab ipíis 
Fota reden 
da. 
Cur Chri ' 
f l iani yoce 
tur fidelcs. 
Baptifmus' 
nojler j y m -
bolum mor 
tis Chrijli. 
No ta . 
e t iam 
7 ° 
Concio mavíñ'ralis laurea. 
luuenalís. 
Qua pau-
pertas red' 
dat bomi-
nes ridicu-
los. 
cciam grauioribus <5c potioribus viris í c n a í c - j 
r io amacibusJ)& fcrijs dumtaxat fludcntibus. 
Cum tamcn deberent feipíos ineiulatus daré 
5c ad í le tum^arque ad planctum conuertere, 
jinfpefta fuorum fratrum mentis miferanda 
| pauperie,& indigcntia confdij per quamndi 
j culiefFeíli fun t .Dum enim d i x i t i l l e . 
A7ibil habet infelix paupertas durius in fe3 
Quam quod ridiculos bominesfacit. 
¡ N o n tam de pauperie auri, quam de indigen-
; tia men t i s , p ruden t i í eque inopia intelligedus 
cf l iNufquai i i enim homines fie fe obiiciunt 
ridiculos,vt obijciunthodie^quando non aege 
fias fubftantiíejfcd prudentiae vrget: & q u a n -
do defpicatifsimae eliguntur veftes, etiá fipre 
tiofic fuperfluant. I m o íi pret iofe hodie ve-
lles deligantur, & induantur ad fpcciem , r i -
diculos n ih i lo fedlius hominss faciunt j quo-
niam ab inopia mentis,a leuitate iudicii 5 atqj 
vacuitate cerebri ortura ille habitus ducit. £ t 
ideo fola pauperies quas infe l ix cñ^dc quac r i -
diculos m á x i m e facit ipfos homines cónfilü 
pauperiemdixeris ,& non aliam. 
Fabris igi tur fabrilia relinquamus, hoc eft 
ludrica,<S£ ícurrilia ludricis atejue feurris dum-
taxat:(Sc ea quac feria funt ferij nos íe£tcmur , 
non quidem ad fpeciem Se ad pompam,fed ad 
rem,<Sc ad regnum:quia v t Paulus v b i íu -
pta i n q n i t S u m autem apparuerit Cbri 
ftus Vita yejira tune & yosappare 
bitücumipfo in gloria: A d 
quam, & c . 
F I N I S . 
FndeoftHi 
Jimulatto-
ms yacha-
nalis. 
E R R A T A S I C C O R R I G I T O . 
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A 
Adushuman i . 
^ R G F I T F R primo 
non (íccipere malitiam 
ant honitatem ex fine 
página^g .nu . y , é r ^ 
Rejpokdetur büargu 
mejnis .p . j j . a 71.10. 
yfque ad 3o. vdrgui* 
tur fecundo ad idem. 
p 4 9 . n . 6 . & y , Kef-
pcndetur}p.^S.anum*}i.'vfc(ué ( id^^ .^ í rgu i tu r 
3.adidem.p.^o.nU.S.&'V '.R.eípondetur,p. 6b.a 
n.^S.yfqj i t d^ i .A tgu i tu r^ . ad idcto.p.^o.n.iQ. 
&• M . R c t y o n d e t u f p . ó ^ . i n^z.yfque ad 7 7 . ^ / 
gidtnr j . a d i d e w . p . j i . n . 12.Refpondetur,p.6j. 
anu . óS . yfíjuead óy .Argu i tu ró .ad idcm. p . ' j i . 
nutn.i^.RefpodetUYip.óg. a n u ^ o . yfqueady^.. 
ArguttHtj.adide.p.^z.n.i^.Refpod.p .jo .n.?'). 
Oflcnditur aíius humanos f o n i ñ malitiam ¡úr 
bonitátem a fine.p.y z,<t num. 1 ^ [ ( [ u e ad 19. I n 
quodtfferant ab atlibus hominis .p .^^ .n . i j . Qui-
nam illorum proprie dicantur interni, quí na yero 
exterm.p .j6 .n .2<¡.&p .^y.n.zS. Eandem mali-
tiam y trique parúcipant.ibidem. 
Argui tur eundem a ñ u m humanum fimulcjje 
poffebonum & malum moraltccr.p.66.a n u m . ^ 9 . 
Refpon.p.67.71.64.. & óy. Ofiendi-tur eunde at íu 
numero effe non po¡fe fimulbonum & tnalum tno 
raliter.p.66ia n.6i.yfqueadfinem capitü.Qjiali 
ter aliqutañt'.s j imulfuerint boni^úr 7nali morali-
ter.p.6^.71.66. 
Affushumanus y t afficiatur bonitate alicuius 
y i r tu t i s , non opus eft y t principaliter fiatpropter 
illam.p.6().n.72,& 7 1 . Arguitur cotrd boc.ibid. 
t i . yo . é r -yi.Refportd.p.yo.n.y^. 
Arguitur atfushumanosfemperaccipereafine 
operantis priorem bc7iitatemyaut malitiam.p. yo. 
n .yy .ú f 78'Arguitur é contrap .70 .n .So.&Si. 
Conciliatur hocdifeUium de f Í7 i inone yeritatis. p. 
yz.an.Üz.yfque adü6. 
Adani . 
Adamipeccatumfuit quafi latrocinium.p.j. 
71.1 ^ . V b i f e p d t u s . p . ^ . n . n ^ . & i 1 y. 
AZgyptij olim maximi cultoresCrucis.pag.47. 
num. 142. 
Angelí ex quo conati[unt afcendere^corruerut. 
p a g . g j . n u . ó . 
Appionis notabili'sperturbatio adfpeciem H o -
meri.p.gi.nu.^.. 
Apum mirabilis naturd,p. 94.71.1. 
Aflra Cíclorum cur per fommum adordru7it 7o-
f cph . p .ÜZ-n .^ 
A 
1 Afcenfus eft in hominibuspra:uia diífofitio ad 
cafum:&' cur.p.()').n.6.&7, 
atures perforare quid:&pro quo fumatur.pag. 
Author . 
Eius aduocaúi p . i . n u . 2 . Mul t i s nomÍ7iihus 
adftriftus Dominica Cruci.p.47.nu.i<)Ü.L(etitia 
quam concepit obtentu Salma?itif¡aLaurea.p.91. 
n. 1 .Tremor illius i n fermone habendo coram Sal ' 
mantinum confenfum.ibid.n.2).Coterra7ieus D ñ i -
co Pradicatorum)&' y b i ifle nutritus.p.S9.71.11. 
B aechan alia. 
Rguitur quodin i l l i s incongrue concedatur 
Laurea Salmaniin<e,p.9i.a n.f .yfqjady 
Arguitur id máxime dedecereDominica i n 
Quinquagejimá.p.9i .num.S . Contrarium omnino 
ajtrmtur ór oftenditur.p.9¿.n.9.& lo.Soluutur 
argumenta cotraria.p.9Tt.n.iz.& ii.Bacchana-
linm témpora quantoluxui pateant.p.91 .nu.^ . & 
6.& p .94.n . i .Vndeidortnm babuerit.p.ylt.Cur 
recolatur in i l l i s memoriapafsionis Dnicce. p.9^ 
m i ^ . ú r p .94 .n ,z .&Tt. 
Baptifmus. 
A d qüanta obligemur in filo de quibus rdtio-
nem reddere debemus.p.yy.n.ij.Eftfymbolu mor 
tis Chrifli.ibid.Quibus abrenutiemus in[ufeeptio-
né Ulius^ú"quafolenitateid faciamus.p.97.71.1 y. 
Benedidini M onachi. 
Refplendent máxime in culta Domitúca Cru-
ck.p.4.7.n.i<)%.Scriptaillorum qualia.p.S9.n.H. 
Notabilis inter illos folitudo}&' quies.p.90.71.11, 
Omhia illorum mona¡lcria quodam collegia fuere, 
íbidi Ex ipfis nobilifsmarum ymuerfitatu ereíío-
res prodiere.p.9o.n,ii.PrimioresScholaJ}icíC pro-
fefsionis Magif tr i 3 & nobilifsimi Inris pruden-
tia Principes, Dotforefj.facriquilitterdru ftudijs 
in Hifyama floruerut^emerferunt ab illis.ibid. I l lo-
rum author D . Benediftus reputatur Doffor Ec-
clefia ificut & 7naximi eius fAij .p .9ú .nH . i^ . Illos 
eximié dece7it Laurea Salmantina. 
Bonum. 
Aliqua funt bona quaprafnpp07iut aliqttod ma 
lum :aliqua yero qua fecm.p.üo .n. 17. Expeliere 
malum habetper feipfum iiitegram rdtionembo7ii. 
p.%6.7U^O. 
c 
Calcaneus. 
Quid per iüu in facris litteris defig7ietHr. • 5" 3 • 
«. 17.Quid f i t infidiare calcáneo alicuius. ibidem. 
Cha-g 
/ N D E X 
Charleas. 
Per quid diflinguatar a Pcenitentia yirtute.p. 
Só .n . ^ j .S imi l l aomma excidtít breui.p.?1).».?. 
Caro. 
Cur non diftum j i t quod caro fafia efl yerbü:fcd 
contra quod Verbxmfaftum efl caro.p.ó.n.i 6.Cur 
ayámaltum carnes fmt hominibus tn efum coccjfa 
non yero tllorum ¡anguis. p .yy.n». 123. Cur caro 
Chrijliappellatafit m a l e d i H u m . p . ^ . n , \ ^ i » 
Caufa. 
Quando quiVult illam cenfcaturyflkfutí ejfe-
ttum.p.6-$.n,^9. 
Circunftantia. 
Vnde nomen hoc il l íó.p.ó^.n.^z. Requifita ad 
rdtionem circunjlantice.ibid. Qucenatn ejfepofsint 
circunjiantice humanoru añuu .p , 6^ ,n^ .Quomo 
do aggrauent peccata qníbus punguthr.p>6j¿ a n. 
j¿¿yfaite ad y / . 
Ciuicas. 
Quanto luxuipateafitciui[ates.p.p6.n,S.&'9. 
SuntiniquioruhominugermanarcceptacíUa.ibid. 
Ex diámetro opponuntnr domo Dei .p .yó .n .y , 
Clauus. 
Clauis affigebantur patibulati inCruce.p. 18.«. 
ó^.Quant/fS idorum numeruó.ibid.CUuoríiChrijli 
mirabiie Sacramentum.p.^^.n. 109.&' 11 o .Ex i -
miumopus i l lo rum.p ,^9 , nu . i^ i . 
Columna. 
I l l a adquam yapulauit Chrijlusybiferuetur. 
j 7 á g . 2 2.W.73. 
Confiifíus non debet ejfe yl t rd congredientiflyi-
res .p .^ü .nd , 
Crnx. 
Vnde d iña p. 1 j . n . ^ j . Varia fignifícañones i l 
lws, ibid .&n. jS.Strutfura eius,ibi.&J n.<j9.In-
famia elogia antiqua illius. p. 19.?;. 6. Magnu de-
cus ilhus apud nationes aliquas aattquifsimds. p. 
4$.n. 142,Magnu ornen illius.ibid.Crucis omnia 
p l e n a . p . d . ^ . n . i ^ . é r i ^ . O m n i a funt fignaCru-
cü.ibid.Eximium Crucis fignum.tbid.n.i 
Crucis fupplicium. 
Durifsimum omniú.p.iü.n.60.Infame, p.19. 
n. ój.Ferale omnino &contrdferaí inuentu.p.zo. 
n.66.Solenes antecejfores i l l im.p. i S . a n . ó i tyfq-
ad 66 .Seruüferuatu hocfuppliciu:&'cur.p,zo.n. 
66.&67.Quina apud RomanoSy&'ob quas caufat 
hocfupplicioafjiciebantur.p,2o.n.6S.Priorinue-
tor ilhus. ibid. Omnium fuppltciorum yeterrimn. 
p,4$.n.1^9. Apud nationes altqudseratpro nobi-
horibm tantum r e f e r u a t u m . p . ^ ó . n . i ^ . 
Cruci affigendi. 
Ante ommayapulabatfcemjnme, <& adeolum 
na.p. 1 S .n.ói.Crucem baiulabat.ibid.n.62. A c u -
léis pungebantur inter eudum.ibid. N udi fubleita-
bantunn Crucem.p.i 'S.n.ó^.Quatuor clauis offt-
g ebantur.p. ¡ 9.11.6 3. Funt bus juccingebatur. ibid. 
Dijferituran omnes clauisrefigeretur.pag. 
i9.n.6<¡. l ux ta ytdspublicas collocabantur.pag, 
i9 .nu ,66 .Ri tm Romanorum contra illos.p.27. 
« .83 . Qjnnam iuxta ludaorum morepüterant i n 
Crucempcri. pag. 27. num, 84. Priuilegia nobi-
lium patibulandorum.pag.zo.num.69. 
Crux Chrií l i . 
Myflertum eius cognitu difficillhnum, pag. 1. 
num.i.Queenam complecíatur.ibidem^ numero 2. 
Struñurdi l l ius .pag.zi .n .70. & ji.Comparatur 
Palm(e:&'cur.pag.z8.nu.92.93.&J 94. Curde-
lineetur colore yindt.ibid.7mm.9^.Summcefcien-
tics Cathedra}a qua Chrijlus non fedendoyfed¡lan-
do docuit.pag.29.n.96.Appellatur clauts:& cur. 
pag.^2.nuk 103. Debet apparere in die iudicij:&' 
cur.ibid.num. 104. Ejifuper omnem creaturam di 
g n i o r . p a g . n u m . i z < ; . M u l t a figura tllius.pag. 
¿t4.num,i¿t<).& 1^6. Ex qualtgnorum 
materia compaffa.ibid.fi.i^ó.Summum torcular. 
p . ^ . n . i s f i . Omnia in illa é contra eucntut quam 
in rcbtts mundi .pag.^ó.num. 1 j j . Encomiaeiusi 
pdg.^y •numero 1 y^-i ^6.6^ 177. 
Chriftus. 
Cur fe comparauit Serpenti ar t i f ic ia l i : & non 
naturali.p.^i .n . i-]6 .Cur nondixeritfe afeenfuru 
Crucem y t homines crcdcrent.jcd y t credentes non 
perirent.íbid.Quanta ilhuscharitaup.^i.nu. 137. 
Cur ab omnibusGentiu, & perfonarum genenbus 
pafjus.p.^i. «« .138 . Mazna in te r i l l um¡ t r fuam 
Cruce proportio.p.^.n. 147.^148.C«r appella 
tus m a l e d i f t u m . p . ^ S . n . i j i i é r i ^ . N o n f u i t c a 
paxpcefiitentia.p.So.n.2%. Qua mefragabtlefuit 
prius perire calum quam ymcum Chrijli yerbulií 
deficeYéip.96n.i 1 .Oííedit fe authorelegts}&'crea 
tor€hominuminpafsionefua.p.97*n.i }.Depa¡sio 
ne ilhus yide infra}yerbo>pafsio. 
QuidfitChrijluminforma Dei effe.p.z.n } . E t 
quid jitaccepífjeformam ferm.p.^.n.9.& 1 o.Cur 
d i ca tu rye rmts .p . ^o .nu . i i ^ .ú r 12,^.Quid f u non 
rapinam arbitratum cjfe aqualitate cttmDeo.p.^.. 
« . 1 1 . 1 2 . & ' p . j . a n.i^.yfquead 16. ú r p . 6.a 
n . iyéyfquead lo.Septeexpofnioneshuiusyerbi: 
N o n rapinam arbitratus cft,6cc, 
Chriftus yerusDeus.p.q.nu. i z .&p .<¡ MU. I 6. 
Summe humilis. ibid. Curinter latrones appefus. 
p . ) .n . i^é Difcrim en eius a rehquisSancíts.ibtd.n. 
1 <;.Cur non dubitauent dminitatcm fuá ad tepus 
difsimulare.p.S.n. 1 8, Arguiturcotra diumitate 
illius.p.y.n.zi.Refp.adide.ibi.n.Z2.Cur dicatur 
quodexinamuit fe, &'c.p.%.&'9.an.26,yfqi ad 
y^.Quid/itaccepiffeformaferui.p.io.an.i^.yf-
que ad^z.Quomodo feruus:& quomodonoferuus 
p . i i . a n . ^ á . y f q i a d ^ i . Quomodoinfimüitudme 
hominumfañus .p . iz .a n.^i .yfq^ ad ^.ó.Quibus 
argumentis Marciomjla impugnabant diuinitate 
illius.p. 13.n.^.Singularis humilitaseius.ibi.n. 
4 6 . £ x humilitateilhus infertur¡ua diuinitas. p. 
i<¡.n.1) o.Cuina fe humiliauit.ibi.n.<¡ r, Quot mo 
dis fe humiliamt.ibi.n.jz.Quanta obedtctui i l íP\ 
& quamexpeditus adeam.p.i j .n . ^ .Curexobe 
dientia mortuus.p. 16.n.5-4.^ y.é^y (5. 
Cuim 
Vi . E R F M 
Cíñnjham (erui forma fufcepit Chriftus.p. 16. 
nu, c y. CV« cew //^//'t quadfiUteram .p. 21 i??«.7 o. 
FapídaHit adcolumnamfíeui[sime,p.22.nu.y2i. 
& j ^ X m c e m baitilauit.pag.2z.num.y4.. D t t n 
UjjatusindedHñione Crucü.ibi.Stimulis per y i a 
aftuiejl.p4g.22.n1tm.7j. Nudus omnino eft cru 
ci affixuá.pag .2^.fm.j6. Quatuor clauis refixus. 
íh id .n í im.yy.&"yS. luxtayiaspublicas appefus. 
p .z^ .num .yy .Nolui t bibere yinum myrrhatum: 
i&cur.p z^í .ScGrdf í i t e r fenfn fuá: mortis aeer 
bitatem. iHd. Mors eiusdekt omnesagere in J lu-
porem.p.z^.n.Üi. 
tArguitur dedecuijje Chriflum Crucü mortf -.p. 
24.« .82 .2^ S^.Kefpond, p .^ . an . i ^o .y fque ad 
1 y8. Oportuit(¡uod Chnjlus Crucefubtret. p.z66 
n .Sy .E t Crucemligfiea.p.26.n.%8.%9.& p o . £ í 
Crucém erecíam infublimi.p . iy .a num.yi.yfque 
ad 94 . £ í Crucem quadrilaterdm.p.29. nu.9<¡.& 
96,Et Crncem hahentem lignü fuppedanenm.pag. 
zy .n .yy .E t Crucem cui titulus a f f x m ejfet.pag. 
Oportuit Chriflum acerrimis flagellü yerbe-
rdri .p.yo.n.io. & 101. Cruce juis humerisferré. 
p : 3 í . n > i o i . t ¡ r l o y E t j imi l i t e r in eiusdeduffio-
ne Ujfari.tbi.n.iQ1). Et Crucem omnino nudatum 
afccndere.p.^.a nu.\c6.yf(juc a d i o S . E t in illa 
clauisref igi .p .23 ' f ju. i09.110. E t iuxtaytas 
publicas collocari.pag.i^-.a n .nz .yfque a d n ^ . 
PrafertiminCtíltiartce ¡oco.p.^^.r t . i i^ . Et dolo-
res acérrimos pati. p^1). a nu. 1 ló .yfque ad 1 i S . 
Et tándem duriorem mdrtem fubire.ibtd.nu.i i y . 
Acferdrumpantiaffici. tb id .v i im. i iü .P lur ima 
prater relata Chriftusperpejfus eft.p. 2 7.«.85-. 
Decuit Chrijlu Crucé affcftum effe primo pro-
pteripfum Deum.p.^6.a nu-, \20 .yfque ddi21). 
Secundopropter tpfum Chr i f ium.p .^ . a n u . i z ó . 
yfque ad 13 z.Tertto propter noshomines.p.4.0.a 
num.i^^.yfque ad 1 .Quartopropterrerum na 
turas.pag ^z.a f inm. i iy .y fque ad 141. Quinto 
propter ipfam Crucem.pagina 43. d numero 142. 
yfque ad ¡ 49 . 
Cur faenfeium Chrijlinonfueritigne confum-
matu, cumholocauftuelJet.p.^ü.n.ijo.Cur inda 
matum eft contra iüiíittfiñ in Cruce daretur* pag. 
46.//.15-4. 
ChriftianL 
Magnnm encomium iUts hominem emeifixum 
colere. pag .^ó .n . i ^ . ^ t i t i qmores i l lo rum quanti 
coluenntCrucem.p.^y.nu^ y / . Quanüteneantur 
refpuerecaducaqucQ y identur ,&' esterna qua non 
ytdenturambire, pag. 97. numero l y . 
D . .. 
Dxmoncs . 
CVrrdptores dicantur.p. y.«. 13. C«r depin-gantur yngulü rdpdcifiimis.ibidem. 
Deus. 
Quanta irrdtionalitas inhominibus no cognofee 
re eum.p.^^.n.^.&'^.Qjiomodoforma tn ÍÍmf ,2i 
n . j .Mi rdb i l i s mosillius.p,<iy.n,223i& 1 Í 4 , 
Difficile. 
Qod na difficile requiratnr ad confín ntionc y ir 
tutts.p.S 3.91.3%. 
Dominicus. 
VominiciSilenfis precibus ortus eflDominicm 
Pradicatorum Pater. Qjdpropterea talinomtne 
eftinfignitus.p.Sy.n.ii. 
Dominicanos Monacbos máxime decet Laurea 
Magift rales abtd. 
E 
Ecce. 
N Otabilís fimul, & ominofa Áiñio:& ideo legitimeoppojita initiopafsionis Domini-ca.p.9 <¡ . t i . y Quatus propter illam Janguís 
effufus ejlabid. 
Ecclcíia. 
Ecclefia Latina magíiumornen.pagina 30.nu-
mero 99, 
Eleótio. 
Arguitur eleffionem no poffe habere pro obietfo 
finem operantií.p.^S.n.} 1 .Refpond.p.^g.nu.36. 
Arguitur atlu eletiionis effefemper numerice d i -
J l i nñuaba f íu intentmm.p.<¡8.n.32.R.efp.p.j9. 
nu.3) .OJhíiditur eleñionem tendere in fine.p.jS. 
n.iy.Qualiter eletfio attingat finem.pj^.n.^y. 
Euacuare. 
Quidfigmficet.p.9.n.z7. 
Euchadftia. 
Magnummyjlemm eius.p .9 .n .2y.& i Z . 
Exinanire. 
Quidhoc fignificet-.ey ytide ortf4m.paginaS.hu 
mero 2 6. 
F 
Figura. 
Vidnam Jigmficet.pag.z.nu.^ 
Finís. 
Quibus modis accipiatur.p.^i.n.x^.Quptuplex 
fit.iáid.&' p*^ 6.n.24'Qí¿idfit.pag,<¡ y.nu.iy.Cur 
atfiones humana debeantejfepropter i l i ü . p . ^ . n . 
1 S.Quomodo influat in aftioneshumanas.ibidem. 
ú r p.yo.n-.y^.Qnaliter iuxta aliquosprabeat ma 
l i i i a & bonitate añibmhumanís .p .^^ .n . 19. A r -
guitur ejje circunjidntia ommíl aiiun humanoru. 
p^3,n,zo.Refp.Adhot.p.^y.n.29.Jrguitureffe 
obieHum omnium humanoru a f f u u m . p . ^ . n ^ i . 
Refp.p^y.n.^o.Ofleditmejfe obieRuaffuum i n -
ternoYUm3 circunfiantiayeroexternomm. p.^^.a 
n.23.yfquead 2'6.&' p.\9 'n'3')' Q l í ^ ^ o p o f s i t 
efe chcuftafniaaftushumam.p.64..n.<; ¿.Bonitas 
i t l i * no fufficit honefiare atlu de obietfoprohibito. 
p .6S .an .6y .yfqi ady9 .Qudbonitáte & malitia 
prabeat humanis atlibus.p.y 2. d ».8 2 .yfq^ad 8 6, 
Flagellum. 
Quod n a m f i t . p . ^ i . n . i o í . E t qu ijnam ritusRo 
manorUm in jlagélUndo.ihidem. 
g Forma. 
/ 
I N D E X 
Forma. 
Quidj¡gmficeti&' quihm conuenut:& (¡tía na 
encomia tUiHsjllHjlriacj, 7¡omnai&' qnare ¡ic ico-
catii-ií? huomúdo conneniat Deo.p.z .7}.^.&'^,&' 
<¡.Quid fignificet forma apud Uíteratfacras-iprafef 
t im abjolute pr'olata.p.^.n.^.&'ó.Nonpoteft ac-
cipipro aail'iis cxtcnorihns.p.i.n.S. 
fortune lujus.pa.z^rsti.81. 
\ - . : , ^ ^ G '^'-^ 
Cclgotha qudis locus. p. 23. ««. 75». 
H 
Pnd Hebreos qiiinam agebaturin Crncem. 
/j¿^ocratis Mcdici cncomiaingecia.p.oj.n.z. 
Holocanjlum olim eximium[acr 'tficnr. & y n -
defic y o c a í u m . p . i j . n . i i \ . & 1 2 1 , 
H o m o . 
Cur yocetur omnis crcatard ymuerfa "Va-
nitas.p.y .n.'i9*<& ^o.Jngens mi feria illius.p. 13. 
n . ^ .ó .& 'p . z^ .n .o 1 .Cur ems yitayocetur genera 
tio.p'.^o.n.i i ^ . Q j i i d f i t hominm ejfe Dnm fua-
rum atuQnm'p.y 3.?M S. Víde,yerbo Sapistes,& 
yerbo Ajccnfus. 
Humana natura. 
Quamyilis ¿c debih s f t t . p , i o . n . 2 ^ . & ' ^ o .Qu a 
tum a diuinadiflet.ibi.n. ^z. i n my-lcño Crrtas 
fenet medium-heum:^ cur.p. 1 o.?;.33. 
Humil le as. 
Qua fit yerdhumihta í . p ,7 .n ,2z .&p .n .nu . 
A.c)*Parátft4ndameta y i r t i i t u . p . i ^ . n . ^ y .Ej i Cru 
cis Dominica c e n t r a m ^ m a x i m í í boriu ómnibus 
reftis corde.ibi. Magna yis eius.eximia cncómia, 
atqueiiltijtria fatla.p. 14.«.48.Cwrík i l la no ege-
r i t A r i f l . p . 1 7.nu.1) i.Magnuptetiumeins.p. 16. 
n^ó . lVotab i lc encomimn tUins.p.^^.n. i ^ ó . 
Flicrufalem. 
Vmbilicus terra.p.zj.n.yo, Qua proba fimul, 
& imprvha^ú.ua cceleflis & ¡imid fcelefits: & car. 
p .$6.n.S.&'$.&' 10. 
. I 
Ima^o . 
•"V TOtd i l i sCbnf t i . pag . i i . nu .y j . tepa.^* 
nume.i/L^., 
** ^ Imagines aliquot tttrpiter depicía in 
Sancíorum dcfycñum.p.i 3 .«.78. 
Impcratores quanú honomicrint Dominkam 
Criicem.p.¿.y.n,iK<). 
Inna quid fignifícet.Et indely inanis.p.%.n.z6. 
Incarfiattoriis myJ}e;'inmqua}num.pt^ji.zS.&J 
p. 1 o.«#.32. 
Jnitia rerum tria: & qv.a.p.z.n.^, 
hii t i js rnalorum objtandum.p.^^.n.^c 
In ten t io . 
Quamireferat ad opus.p.^^.n. 16.Poteft termi 
nari adfi-neabfq^ co quodterminetur ad media.p. 
jS.n.33.Q¿{aUterrefpictatfinem.p.<¡9.n.2y. 
JntrodíicHoadleíHones examitus.'j.^Ü.n. 1. 
lof^ hcHr f [omní i c¿h ¿Jira adorabat.p. 'óü.n.^ 
lufticia. 
Per quid diftingifatur apanitetia. p , Z ^ . n . ^ , 
Qíicen.imfnratio wft i t ia legalis.p.óo.n.^S. 
l u d e x i . 
Magna obcacatioiíloru.p.^ .n.i ó.Qjíana erat 
inania illa qua aduerfus Chnjlum medttabantur 
Pfalm. z . p . ó . n A j . l l lorn perfidia m ul i a S captu-
ra loca deprauata junt in aliqujbus codicibus.pag, 
3 3. 1 op.i^rtrf fucclamaiurknt^&qHandoyChri 
j lum tolli m Cruccm. 
L 
Latrones olim cmcifigebantur.p.zo.ti.óS. 
M 
Monachi . 
Qualis ejfe debeat y i t a tlloru.p.^Z.n.C, Sapien 
tiores orbis^yttn plurimu Monachi fuere.ibidem. 
Quam docuerunt jaent iaabid.n.ó.Qualispompa, 
ey- cultus illoruyyttqj poemtentm.p.üy.n.Ü.úr 9. 
N o n dedecent illos Laurea Magijlrales.p.90, n . 
iz.JIiorum pcemtetia no pugnaz cu (plendoreLau 
rea :& cmfp.9o,n. \ ^ . & \ j -C¿uajaentia tradere 
debeant.tbid.t:, 1 j .Videyerbo Benediñwi. 
Monajtcrium Sabagum ceUüvrrimumper Hi f -
pamas.p.22.n.ys¡. 
I n Regio monajlerio S. Benedifíi Fallejoletam 
ajj'cruatur mirabilts imago C r u a f i x i . p . ^ . n . i ^ , 
M o n e Cimjli quomodo dicamur mortu i .p .^ i . 
numero 137. 
N 
Nobil i tas . 
íngens diferimen inler.yere nobilcs, & illos qui 
fur t im ingenmJun t .p .ó .n . zo . 
O 
Ob ie t t um. 
OBietfifcicnúfici yn/taty quanta & quana ¡fe debeat.p»6i .n .Ái, 
p ' . ' 
Palma. 
/limaproprietates.p.iS.a n . y i . y f q i adyq., 
Palma fignum Dominica Cruas.ibid. 
Palma car ita dü í a . ibidem, 
PaffioChrií l i . 
Pafsionis íbr i j i i accrbitas fu i t omttiu dolorum 
fummtis.p.^S.n. izó .Cur yoceturputtio.p.^y.n. 
1 zy. Máx ima emolumenta ex ca.p.^g.num. 128. 
Quata foboles.ibid.n. 2 9. 6^ 13 o.QJÍ ornado per illa 
traxent Chrtjtuó ad je omma.p.jy.n. 131. Quanti 
yrgcat nos .p .¿ . i .nu . i3y ,Cr i 2 ¿ . Q^aspajstones 
rejpuic Chrijtus.p .^.n. 1 y 1. 
Paupercas. 
Qtianampaupertas máxime rcddithominesri-
dicuios.p.ylnma. 
Papyrus antiquiornm qua .p .ü . juzó . 
Parricida olim inCriicefiebut:&'cur.p.2o.fi.6S 
Pcccatum. 
Peccati magnamoles.pa.}2.nu.io<¡.MagnHm 
1 dcbitum.p. 3 8.«. 12 6. 
% E R r A I . 
E x p c c a t p i j m quina impij maximé.p.^o.n. 
13 \ . & 132. 
P.hnippu-s Secunda commcndatur.p.i 1 .« .71 . 
plaio nm¡>Ut$r a DionyfTyratjo cultas.p.Zy.n. 2 
Pompcij honombik decus in qtmidam fapien-
tim.p» 8 7. num.j* 
.. Pocnitens. 
Pccnhentescur raptores dicantur.p.^.num. 1 y. 
Ewum habitas q u a l ü . p S g . é . 9' 
Poenitentia. 
A r p ú t t i r n o n ejje yirtutem fsd y i t i u m . p . j ^ . . 
a n . i .yfqi ad ^..Contrarium ojlenditur fecundum 
fidem.p.y j . a n.y .yjjfaad 11.Contra eluuntar ar-
gumenta.p.76 J n. i i .yfquc ad 1 j . y í rga i t u r no 
ej]eproprie yirtutem.p.77.a n.ió.yfq^ ad 19.C0 
trarinm conuinci tur .p^ü.a n.io.yjq-^ad 23. Co 
trafia argumenta[oluuntur.p.79.an.2 4..y¡q^ ad 
zSJi í iasencGmiaJrut tas & fieccjsiUís.p^^.a n. ' 
S-yjqi ad 1 i.Primarius acius illius.p.7 9.nu. 2 4. 
Quid intendat circapeccatn.p.79 .n. 2 y .Qnce prcc-
¡apponat ínfubiefto yirtuspeeniteti íC .p . 'óo.n . iS. 
Arguitur yirtute pcsmtenúa efe gentes ad yt r 
tutes Qmnes.p.Üo.a « . 2 9 . ^ 3 ^ 3 1 . Oftendttur 
oppofitum.p.'b 1 .an.?uyfqi ad 33-Etibireffonde 
tur argumentü. Argu i tu r ejfe falte genas ]ub ai-^ 
ternum ad aliquas y i r t u t e s . p .ü i . a ^34. %fa ad 
$7.Ojlenditur oppojltum /). 8 3 3 9 .Kefpondetur 
argumentü contrarijs.ib:d.n.^7.&' 38. 
¿ í rgu i tu r no ejj'e yirtuts atoma fecudu jpecie. 
p.%2.. n . ^ . & 39.Ke$.argu!nctis.p.%6.'ri,<;o.<úr 
y 1. Arguitur pertinereadplures yirtutes. pa. 04. 
n.qo.Oftcndiiur oppofi tum.p.Zj.n.^. Arguitur 
pertinere adiuftitiam.p.S^.n.^i .Oftenduur con-
trarium.p. 8 7 . « « . 4 4 . Arguitur pertinere ad rcli -
gioncm,yelad cbaritatem.p.S^.n.^i .dr 42.Ojie 
diturcontranum.p.S<¡ .a « . 4 7 . ^ / 3 ad ^ . O f t e n -
duur ejfe yirtutem atomam & l}eciali¡si;nam. 
p .óó .n . ^ ' i .ú r 49 .Non efl condim neceffaria ad 
omnes virtutes.p.^i.n.^^.Qua peccata refpktat. 
p .Úó.n . j i .Cur Chriflas non babuit illam . ibid. 
Propheca. 
Prophetaru miracaLx. Et quanti fitkbant mor 
le Cbnjli&Cftr p.96.11.10.& 11 .Curnon contin 
geret Propbeta perire extra IIierufalcm.p.96.n.'á 
Quinarij numerifacramenta.p.29.11.9j. 
R 
Romaniciuis fndémnítás.plj 1 . n . i o i . 
Sacrificium. 
Sacrif ciu Chrifíiquo igneconfcftum.p.^S.nu. 
Ijo.Sacrifcia antiquanon fuérunt grata Deo 
propter fe.p. 3 6.n. i 2 o.Bene tamepropter alias ra 
tiones.ihid.Qííidna iíloru Deo gratias . p . ^ . n . m . 
Salmantinus concenfus. 
Quamgemmatas,p.%%.fi.4..iÚ7' s-Quamin oni" 
ni ¡hledore coníficuus. ^ . 9 r 2 . N u l l i u s aherius 
fenatusinuidiafubcf}:& cur.p.SS.n. <¡. Debeta 
cuntlis impenfe coli.ibid.n.4.. 
Scientia. 
Quomodo pofíitcffedc ente per acc id^s .p . é^ .n . ^ 
r Scholajlicorum aitquQrum argutia jcprshcn* 
\ duntHr.:.p.$&.n.7. 
\ Scnpturcephrafis.p.i ^ .n.^iÓT'p .76 .n . l2 .Scri-
ptura multa loca tentarunt LuUú deprauare.pag. 
33.num.109. 
Sapietes. 
S olifapietes yerehomines.p.^.n. i . lpfiparat 
fwi j'uamfortunam.ihid.Quanto inprctio olzm ab 
i Jmperatoribas babiti.ibid.nu.i.2 .út 3.Perpetuo 
fulgebunt.p.SS.n.4. 
Quid fignifeet ly}fcd, in facrit Hterü .p .S . nu. 
¿^QfnU ftgtufcctcum dieitur de Cbriflo, S e d í e -
met ip lum exinaniui i : . í /^ .w .2y. 
Ssptuaginta Interpretum aniiqnhas yeheran 
da.p.27 .n.90. 
Senii forma quid fignificet. p . 1 0 . a 71.34. yfque 
ad 42. 
Sim^kudo. 
Afon opponitur yer i taú .p . i 3.71.4.2.4.3.&44. 
Quidp t hominesdari m Jimüituditie bo?ninu.ibi. 
Supcrbiís crimen aliena hominibítt. p.4.71.11 
Studiiítn rede viuendi. 
Adquam yirtutem pertincat fecadum.aíiquos. 
p .6o .an.^S .yfqi ad43. A d quam yevepemneat 
mxta mente anthons.p.oi.n^^.Oflcnditurquod 
ad nullamperiinet yirtutem.p.61 .n,46. Ejje n i -
b í l o m i n u s mofatiter bonum.p.61 .n.43. Ofendió 
tur nen habere bonitatemyirtutum píirticulanu. 
p .6z .n ,4j .Studmm improbe agendi ad quam ¡pe 
cicmmali pertineat.p.6^.a 71.4'á.yfo^ ad ^ i , 
t 
Thcodo/ij Jmperat. mirdbile exeplx.p.87^.2. 
D.Thomas relutfans Magifterio cji mfigmtUs.b* 
%9.71.\l. 
Tyrann i fo rmido .p . 6 . nu . & 10. 
Titulus Dominicce crucis. 
Car tayarijsfuerit literk exaratas tati indelebi 
liter.pag.2lo.n.99. Ex qua materia confeíí'us:&' 
cur.p.44.n.i46.TribuUtiones & prejjura quan 
tihominibas r eferant.p.97.71.14.^ 1 ,^ 
Tri í l i t ia . # 
Qucenam triflhia commendatur in facris literis 
nuxyero repxehendatíir.p.77.n.i<¡. 
v 
Veneni natura notabilis.p.42 .n . i 04. 
Virgo Bcatijñmafuit capax. yirtutis poeniten 
tia.pag.8o.n.2S. 
Virtutesfunt in duplicidifferetia.pag.79^.24. 
Quana requirutur ad perfetta yirtute.p'.79.n. 2 2 
Qninam pGtifimus .atfas yirtutis.p .77 .n. 16. 
Per quid poenitentia diftinguatur ab yniuerfis 
yirtutibus.p^S'n .41. 
Vitulare quid fignificet 7iota.p.'93.n. 13. 
Cur tAiúiqtii colebant yitulam tanquam Iceti 
t i$ Deam.ibid. 
Vota Deofdña fideliter reddenda.p.97.n. 1 y, 
F l N I S. 
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^umems in margine f ofitus Sacr¿ Scnptur£ caputipridr ^vero poft rvnucjHemv^ 
locumpjtginam-.fecundus celumníimtertms tándemeiufdem column&nume-
.. rum defimac. 
3 
Gencfis. 
V iníidiabcris calcáneo 
ems.p.r^.c.i.n.i'r. 
27 ^^^S^S Nudviuciuntloicph túnica 
^ R w j f e i t a í a r i j & p o l y m i t a . p ^ . 
j ^ ^ P ^ i ^ co l . i . num. ioó . 
49 líTachar vidit requie|n,quod cíTe bona «S¿ 
t c r r a n ^ á c c p a g ^ i .col.2.nurn. 102. 
49 Ad praedáafccdüíiñlij mi.p.28.c.i.n.92. 
Exodus. 
12 Capuccumpedibus eius & inteftinis vo 
rabitis.p.9.c.i .n.28. 
17 C u m leuaret manus Moyfcs ív inccbatI f -
rael,¿ícc.p.27.c.2.n.92. 
29 Infundens íuper altare in holocauftum 
Qdoreinfuauiisimumjx3cc,p.2 8.c,i.n.2 2, 
LCHUÍCHS. 
16 Portauit hircu5> omnes iniqnitates eorü 
in terram íolitariam. p.3 i.c.2.num.io3. 
Nu-meri. 
21 Fecít M o y f e s í e r p e n t e m SEneü3 6cpofuit 
cuna pro iignoJ<5cc.p*27.c.2.n.9i. 
Deuteronomium. 
2 1 Maledi(flus omnis qui^pendit in ligno .p. 
i6.c,2.n.yy. 
Liber ludicum. 
1 o Prarcidic Abimeleth arboris ramü impofi 
tumqjfcrés humeroj&.c.p.3i.c.2.n.io2 
Regum primítí , 
1 y Melior cft obedientia quam v id imx .pa . 
i y , c ó l . i . n i y 4 . 
Regumfecufidus. 
6 Q^uam glonoíUs fuit hodie R e x Ifrael j 
diícooperiens re3&c.p.33.c.i.n. 107. 
23 Dauid iedcns in cathedra fapicntilsiraus ' 
Princeps ínter tres.p.40.c.i .n. 133. 
Tobías. 
i z Elecmofyna á mortelibcrat,\3c ipfa eft 
qus purgat peccata.p.7ó.ccr.2.num.i2k 
Job, 
2 r 
&c.p .33 .c . i .n . io7 . 
10 Manus tuae Domine fecerunt mc,& plaf-
mauerunt mCjcSccp. 1 y.c.2.n.y3. 
29 Sicut palma multiplicauít dícs eius.pag. 
28.c.2,n.93. 
Liber Pfalmorum. 
2 Quarcfremuerüc gentes,(Scc.(vfc]^ C h r i 
í lmn eius.p.6.co. 1 .n.7 u 
Nudus egreíTus fum de vtcro matris mee 
Dorainus d í x k ad me filius meus, <Scc.pk 
ó .c . i .n , 17. 
18 Ab occukis meis munda rae Dorainc^&c. 
p.4.c.2.n.1 i . 
21 Ip i l vero coníiderauerunt & infpexerüt 
me,(Scc.p.33.c. i .n . iod . 
21 ligo füm vermis Se non homo opprobriü 
h o m i n u m ^ c . p ^ ó . c . i . n . 117. 
37 Non efl faniias in carne mea a faciae irar 
tue,noH eir pax oí'sibus meisiocc.p.32.c. 
2.numero ley. 
38 Sübrtantia mea tanejuam nihilumantete 
pag. 9.c.2.11.3. 
3S Veruntamcn vniuerfa vanitas omnis ho 
mo viuens . ib íd . 
39 Sacrificium ¿<: oblarionem nohnftijaures 
autem pcrfec i íHmihí .pagin. i y. c o . 2 . n ü 
mero y 2-.i3c 73. 
43 P jfuifti nos in limilitudiné gentibus co-
motionem capitis,<Scc.p. 13^.1.11,43. 
49 Iniquitcis calcaneimei circundedít me. p. 
^ . c . i . n . ^ 
y y Ipí icalcancú meú obferuabant. ibidenii. 
yy Ahaltitudine dieitimebo.p.9y.c.2.riu.6i 
6y Reddam tibí vota mea^ux dilUnxcrunt 
labia mea.p. 97,c.2.n.iy. 
68 Saluum metac Deus quoniarn intraucrüt 
ac ju .Tj&c .p^y . c^ .n . i 16. 
68 QUÍC non rapui>(5cc.p.38.c.i.n.i2y. 
63 Q u x non rapui tune cxíoluebam (iterú) 
p. ^i.c.i .n'ioo. 
71 Reges TharfistSc Infule muñera oíferent. 
P.87.C.2.n,3. 
73 Dpus autem R e x nofter^operatus eft fa-
lutcm,&c,|) .34.c.2.n.i 12. 
7y VouetCjiík redditc D ñ o Deo vcftro^om-
nes quiincircüíítu,&:c.p.97.c.2.n.i y» 
8^7 Repleta eft raahs anima mea.pag.42.c.i. 
num.139. 
90 Nonaccedetadtc malum,&:c.pag.3i.c. 
1.num.100. 
100 In matutino interficiebam omnes pecca 
tores,<&c.p.96.c.i.n.8. 
109 Tecum principium in die virtutis t u x , 
&c.pag,39.c.i.n.i 28. 
128 Supra dorfum meum fabricauerunt pee-
ca tores^c .p^ i . c . i .n . 100. 
129 Aícendunt vfíjj ad cáelos, & dcfcendünt 
j vfqj ad aby íros .p .9y .c .2 .n .6 . 
ProueH 
Sacra Scriptm'á, 
Prouerbia. 
21 Virobediens lo^uetur v i í l or iaS ipag . i í . 
CüLi .num.yy. 
Cántica, 
1 Oleum efíurumnoincn tuum.pa.8.co.2. 
numero 26. 
7 D i x i afcendam iii palma s 8c apprehendá 
fruftus eius .p .28 .c . i ,num .92. 
8 Sub arborc maloTufcitaui te, ibi corrup-
ta efl genitrix tua,^c.pagina 2 6mcolu.2. 
num.b'7i. 
Sapientia. 
2 Morte turpifsima condémnertius eum.p. 
23.c.i.h.7^t 
17 Benediftumfitlignum perquodfit iufti 
tia.p.44.co. 1 .n. 14(5, 
Ecclcfiajlicus. 
1 Timo'r Dñirepe l l i tpeccatü .p .7o .Gol . 2 . 
n u m . i 2. 
31 Memento quia malus efl: oculusjnequius 
oculo quid creatü e í l . p . ^ . c . i .hum. iy . 
36 D a mercedem Domine luílineritibüs te, 
& c . p . 9 6 . c o . 2 . n . M . 
y 3 I n bono oculo adinuentíoncmtuam fac. 
p.y2.c .2 .num . i7 . 
E[aias. 
I A planta pedís víq^ ad vértice capitis.)<Scc. 
p . 2 3 . c . i . n . 7 ó . 
y Inhis ómnibus ,non efl: aucrfusfurorcius 
fed adhuemanus eius exteta.p.8.^1.13.24 
9 Faftus efl: principatus fijper humerum 
eius.pa.3i.c .2 .n.io2. 
14 Aícendam fuper akitudinem nubium.pa. 
p y . c . r . n . ó . 
20 Ambulauit nudus £cdiícalciatüs.pa .33 .c. 
1 *num. i o. 
22 Dabo clauem domus Dauid fuper hume 
rum eius.p.32.c . i .n. 103. 
42 Parü eí l vtfismihiferuus.p.ii.c .2in» 39. 
50 Dorfum meum dediin fíagella.pa. 30.C. 
2.num.7o. 
y3 Vidimus eum & n o n eratafpeflus. pagi. 
23.C0I.1 .n .75. 
5-3 Ipfe vulneratus c í i propter iniqurtates 
noflras^ttritus efl:,6:c.pa.30.c.2.n.ioo. 
y3 E t dabit impios pro fepultura.pagín. 40 . 
c0la.num.131. 
73 Deanguftia & deiudiciofublatus efh ge 
nerationem euius quis enarrabit?<Scc.pa. 
4o .Cülum .2.num.i3yi 
60 Ambulabunt gentes in lumine tuo,&: R e 
ges in fplendore,&c,p.87.c.2.n.3. 
Hkremias. 
II Venite mittamus l ignü in pane cius^Sc era 
damus eü de térra viuétiü.p .27 .c . 1 .n.87 
Threni. . 
1 O vos omnes qui tranfitis per vianij Scc. 
. pag.38*col.2inum.T 2(5; 
4 Ad te quoq; perueniet calix,inebríaberis 
atqj nudabcris»p.33 .c . i .n . io6 . 
EzgchieL 
9 D i x i t D ñ s ad Cherub: traníí per media 
ciuitatem,&:c.p.34.c.2.n.i46. 
23 Sicingrcditür popülus meus ad tequaíl 
ingrederecurpopulus.p.2 3.c.i.num.44. 
23 Dimittent te imdam , 8c ignominiaplc-
nam.p.33.c.i.n.io7. 
Micheas. 
1 Vádarpoliatüs & nudus.p.33.c.i.n.107. 
Habacuch. 
2 Exaradiligenter fuper tabula , vtpercur 
ratqui legerit.p^o.c.i.n.pp. 
/^acharias. 
3 Aduca ícruü meü o n é t é . p . 11 .c. 2. nú.3 8. 
MatthíQ7is. 
7 Non p o t é í l árbor bona malos fruñüs fá 
cere , tkc .pa .y3 ,c . i .num. í 
8 Nam Se ego homo íum íub poteflate co-
flitutus,&:c.p. «3^01.2^11.46. 
16 Q u i vuít venire pofl: me abneget,&:c.pa. 
3.co.2.num.io3. 
27 Sanguis eius fuper nos & fiíper filios no-
ÍVros .p .38.co .2 .nu. i27. 
Marctis. 
10 Non efl: meum date vobis,fed quibus pa-
ratum efl:,¿kc.p.i8.n.24. 
17 E t erattitulus cauíse eius fcriptus,Rex 
Iudíeorum.p.21 . c . 2 .num.7ü , 
hucas. 
1 Q¿iia fefpexit humilitatem ahcíllae fuze, 
ecceenim,«&c.pa.i 4.col.2 . n.78. 
14 Q u i fe exaltat>humiliabitur.pag.9y.co.2 
numero 6. 
14 Ecce afcentlimuS5p.9y.co.2.11.6. 
14 Confumraabütur omnia quae feríptafunt 
per Prophetas.p.9(5.c.2.ri. 10. 
18 Ecce afcendimus Hierofolymñ,&: cofum 
mabuntur omnia,>5cc.á pa.94.(vfq3 j 90 . 
23 Córtfipíará eum & dimittam.pag. 2.c. 1 
numero 72. 
Joan nes. 
1 Vidimus gíoriam eius:gloriri quafi Vnige 
ti á Patie.p.i3.c.i;n.44. 
1 Alienumautc noníequuntur .pag .á .co . i . 
numero 2 ^ 
3 Sicut Moyfes exaltauít ferpenté in defer 
to ita exaltad Gpürtet,<&:c.p.27.¿,2.11.91 
3 Sicut Moyfes exaltauit, <Scc,pag.37.c. 1. 
numero 122. 
\ o T u homo cum íis Deum te facisípa.y. c. 
2.num.i<$. 
1 o Omnes quotquot venerunt,fures funt 
latrones,fed non audierunteos oues. pa, 
8.co.i.num.24. 
11 V o s nefeitis quicquanijnec cogitatis,&:c. 
p a g ^ t . c o l . i . n . ^ y . 
12 Ego fi exaltatus fuero a terra,omnia tra-
ham ad meipíum.p.39 .02 .11 .130. 
12 Ego fi exaltatus fueroAc. (iterum) pag. 
29.01^.95-. 
16 Abfqj Synagogis faciam vos3fed venit ho 
ra,&c.pag.8.c. 1 .num.24. 
19 C ü fenueris extendes manus tuas Se alius 
te c inget .p . i9 .co . i .num.¿34. 
19 Apprehedit Pilatus lefum & flágellauit. 
pag.22.col.i.n.72. 
19 Sufce-
Index locorurru 
19 Suíccperuht autcm lefumj&c.c. 2 .n. 74. 
20 Alcendo ad Patrem meum «Se potrem vc-
ftrum,Deum meum óc Deum veftrum. 
p . i 1.0.2.11.38. 
29 Confummatum cft.p. p ¿ . c . 2 . n . i 2 . 
A ñ a Apoflolorum, 
4 Conuenerunr inifta ciuitate aduerfus fan 
dum puerum tuum Ieíum.pag .34 .co .2. 
num.112. 
• Jipijiola Paul i ad Romanos. 
y Recociluti íumus Deo, per mortera fili) 
eius.p.id.c.i .n. 5-4. 
6 Coníepult i enira fumus cum Chrifto per 
baptifmumin raorte.p.t^.c.a.n.iy. 
8 V c n i t in fimilitudincm carnis peccati, p. 
Í 2 . c . 2 . n . 4 i . 
Prima ad Corinthios, 
3 Omnia vcftra íunt ,vos auté Chrifli^Chri 
ftus autem De i .p . i y . c . i . n.yi* 
y Nonne de his qu^ intus íunt vos iudica-
t i s?p .79 . c . i .n .2 i . 
5 Empt i enim cftis pretio magno^&c.pag. 
2Ó .c .2 .n .87. 
? Omnis qui in agone contendit ab ó m n i -
bus íe abftinet.p .33 .c .2 .n , ic8. 
Si habuero omnem fcíentiam^óc omnem 
íidem^&c.p.py.c 2 .n .7. 
Secunda ad Corinthios. 
Q u z ftultafunc mundi elegit Deus. pag. 
38.0.1^.124. 
y Charitas cnim Chrifti vrget nos,eíHman 
tes hoc.p .4o .c .2 .n . i37. 
y E u m qui non nouerac peccatum, pro no 
bis peccatum fecit.p.44.c.2.n.iy 1. 
11 A ludá i s quinquíes quadragenas vna mi-
nusaccepij&c.p^x.c . i .n . ioi . 
A d Calatas. 
2 Inuent í fumusipí í peccatores.pa.i3.c.2. 
num. 4y . 
3 ChriRus nos redemít de m a l e d i í l o l e g i s , 
faftus pro nobís maledi£lum.p .44 .co .2 . 
num. iy i . 
MEphef ios . 
3 I n chántate radicati <Sc fundati,&:c.(vfq5) 
& altitudo 6c profundum.p.ap.c.r.n.pd 
y Tradidit femetipfum pro n o b í s . p . i í . c o , 
c . i .n .y4 . 
M Philippenfes. 
2 Hocfentite in vobis quod & i n Chrifto 
lefu, Scc^víquej inortem autem crucis. 
2 Nonrapinamarbitratus eft.p,4.c.2.n.i2. 
item.p.y.& 6.Cvíque)ad n. 20. 
2 I n í imüitudinem hpminum faftus. p, 12. 
c.2.n.42.«Sc p , i3 .c . i . 
2 E t habita inuentus vt homo.pag.13. c .r . 
num.43. 
2 Hurmliauit femetipfum^&c.pagi. 14,0.2, 
num.47. 
2 Propter quod Deus exaltauit illüJ& de-
dit i l l inomenj&c.p.iy.c.i .n.yo. 
tAd Coi laf en/es. 
1 Per eum reconcilian omnia in ipfum pa-
cificans per fangumem e1us.pa.2p. co .2. 
num.py. 
1 Primogenitusomnium creaturarum. pa 
44 .0 .2^ .147 . 
3 Mortui cnim eftis,&: vita Veftra abfeon-
dita eft cum Chrifto in Deo. p.97.co .2. 
num.iy . 
*4d fíchaos. # 
10 V n a oblatione coníummaui t in s t e r n ü 
f a n d i í i c a t o s . p . p / . c ^ . n . i y. 
13 Quorum animalium infertur fanguis pro 
peccato,&c.p .34 .c .2 .n . i i3. 
22 • Curramus ad propofitum nobis certame, 
arpicientes,&c.p.p7.c. 1 .n.12. 
Epijlola lacobi, 
4 Deus fuperbis reí i f t i t , humilibus autem 
dat gratiam.p . i4 .c . i .n .47. 
Epiftola Petriprima. 
2 Chriftus paílus eft pro nobis,vobis relin 
quens excmplumJ&c.p.25,c.2.n.87» 
Apocalypps. 
1 Videbit cum omnis caro,(5c qui cum pu-
pugerunt.p.39.c. i .n , 128. 
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